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l E L E G E i M A S J f i E L C A B L E 
Í Í R V I C Í O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B 1 > A M A R I N A 
D E A C O C H E 
M a d r i d , E n e r o 1 3 
D A C A T E D R A L D E T O L E D O 
I n t e r p e l a d o e l M t n i E t r o de F o m e n -
to en e l Senaido sobre e l e s t a d o de m i -
n a q u e amana .za a l a C a t e d r a l de T o -
ledo' h a d ioho que en b r e v e se t o m a -
r á n g r a n d e s m e d i d a s p a r » p o n e r r e -
medio . 
H U E L G A 
S e l i a n deoliarado e n h u e i g a los t i -
p ó g r a f o s de l a " G a c e t a de M a d r i d . " 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s 28-00 
ra 
S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d a 
L A P R O T E S T A D E R U . ^ I A 
Sai}. P e t e r s b u r g o , E n e r o 1 3 . — E l 
a c u e r d o e n t r e A u s t r i a y T u r q u í a p a r a 
e l araeg lo de las d i f i d e n c i a s e n t r e a m -
bas, se c o n s i d e r a a q u í como u n f r a c a s o 
que h a s u f r i d o l a d i p T o m a c i a r u s a ; l a 
p r e n s a se m í u e s t r a s u m a m e n t e i n d i g -
n a d a y se h a d e d a i - a d o en el M i n i s t e -
r i o de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , que este 
a c u e r d o , p o r s er de c a r á c t e r p a r t i c u -
l a r , n o es v á l i d o y en n a d a p u e d e a l te -
r a r e l p r o b l e m a d e k B o s n i a , que es 
u n a c u e s t i ó n e u r o p e a , á l a que a d á -
m e n t e u n a c u e r d o t e m a d o e n t r e t o d a s 
la-s p o t e n c i a s i n t e r e s a d a s p u e d e d a r 
s a t i s í a c t o r i a s o l u c i ó n . 
D O N A T I V O D E € B I N A 
I P e k í n , E n e r o 1 3 . — P o r u n ed ic to 
i m p e r i a l «1 g o b i e r n o de C h i n a h a en-
t r e g a d o a l r«Xini&tro de I t a l i a l a c a n t i -
d a d de t r e i n t a y c i n c o m i l pesos p a r a 
s o c o r r e r á las v í c t i m a s d e l t e r r e m o t o 
de S i c i l i a y C a l a b r i a . 
X O M F-vR A Ú I E N T O 
P o r t - a u P r i n c e , E n e r o 13. — E l ex-
M i n i s t r o de A s u n t e s E x t r a n j e r o s , P a -
l é us ^ a n n o n , j e f e d e l m o v i m i e n t o r e -
v o l u c i o n a r i o que p r o d u j o l a c a í d a de 
N o r d A l e x i s , ha, s ido n o m b r a d o M i -
n i s t r o de H a i t í en los E s t a d o s U n i d o s . 
N e w Y o r k . E n e r o 13. 
B o n o s AP C u b a , 5 p o r c i ento (ex* 
i n t e r é s ) , 103. 
B e ñ o s -ií? . los E s t a d o s U n i d o s é 
10i) por c iento o x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s . * $4.77. 
D e s e u e n t o . pappj c o m e r c i a l , de í3 .3 |4 
á 4 por c iento aaiuai . 
O i u o b i ? ? « o b r e L o i f á í s s , 69 d . ¡v . 
b a n q u e r o s , á $4.84-95. 
C a m b i o sobre L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a o q a o r o í c . 'á $4-.87-40. 
C a m b i o ^ $ubrt; í ' a n s . 60 d.|v., b a n -
queros á 5 f rancos 1 5 . 5 ¡ 8 c é n t i m o s , 
. C a m b i o s s o Q i - Hctxabargo, 6Ü d.jv, 
b a n q n e r o s . á 95.1 [8. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p o l . !>6, cos-
to y fíete, 2.o|8 cjls. 
- C e n t r i f u g á i s , po l . 96, en p l a z a , 3.73 
cts. 
M a í w a b a á o , po l . 89, ea p l a z a , 
ó.¿6 ffts. 
A z ú c a r á e c á e l , p o í . 8D, e n p l a z a , 
2.98 cts . 
S e h a n vendido h o y 15,000 sacos . 
M e i i t t í u s a e l Oes te , en t ercero las , 
$9.90. 
H a r i n a , patente . M i n e s o t a , $5.60, 
L o n d r e s , E n e r o 13. 
A z o c a r e s c e n t r i f n g a s , po l . 96, l i a . 
Od. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . S9 , á l O s . 
Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
c o s e c h a , lOs . l . l } 2 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 83.1 ¡2. 
D e s c n e a t w , ^ a n e o de I n g l a t e r r a , 
2 .1Í2 por c iento . 
R e n t a 4 p » r 100 c s p a ñ c l , e x - c u p ó n , 
9 4 . 3 ¡ 8 . 
P a r í s , E n e r o 13. 
R e n t a f r a n c e s a , ex - in teres , 96 f r a n -
co* 65 c é n t i m o s . 
N o t i c i a s d e l a s a f r a 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
E n e r o 13. 
A z ú c a r e s . — N o h a h a b i d o v a r i a -
c i ó n hoy en e l m e r c a d o de L o n d r e s ; e n 
el de N u e v a Y o r k h a p e r d i d o e l a z ú -
c a r desembarcado la p e q u e ñ a m e j o r a 
que se a n u n c i ó a y e r y se h a n v e n d i d o 
15,000 sacos a l a n t e r i o r prec io de 2 .3 |8 
cts . costo y flete. 
A u n q u e poco a c t i v a las d e m a n d a s en 
erta p l a z a y las de l a costa., se h a n he-
cho d u r a n t e el d í a a l g u n a s v e n t a s á 
prec ios bastante ^sostenidos, s e g ú n se 
v e r á á c o n t i n u a c i ó n : 
680 sacos c e n t r í f u g a s , pol . 97, á 4.5 8 
rs . a r r o b a , de t r a s b o r d o en esta 
b a h í a , 
5,000 sacos c e n t r í f u g a s , pol . 96, á p r e -
cio reservado, en S a g u a . 
3.000 sacos c e n t r í f u g a s , pol . 96, a 4.41 
r s . a r r o b a en S a g u a . * 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o eon de-
m a n d a m o d e r a d a a l a a en los p r e c i o s 
por l e t r a s sobre P a r í s y ICstados U n i -
dos. 
C o t i z a m o s : 
Com3roio Banqusro 
I n g e n i o s que m u e l e n 
E l 9 del c t u a l r o m p i ó l a mol i enda el 
C e n t r a l " R e f o r m a , " sito en C a i b a r i é n . 
L o s c e n t r a l e s de M a n z a n i l l o 
S e g ú n los in formes que " L a D e f e n -
s a " de a q u e l l a v i l l a h a rec ib ido los fa -
mosos cen tra l e s " S a n R a m ó n . " " T r a n -
q u i l i d a d : , " " D o s A m i g o s , " " I s a b e l . " 
" C a p e C r u z , " " N e w N i q u e r o , " " E l 
S a l v a d o r " y " T e r e s a . " h a n dado p r i n -
c ip io á s u m o l i e n d a , y que los p r i m e r o s 
que e m p e z a r o n v ienen h a c i é n d o l o con 
notable r e g u l a r i d a d , a l extremo que el 
ú l t i m o ó sea " E l T e r e s a , " t iene y a em-
barcarlos 12.000 sacos, e laborados en 
l a ú l t i m a q u i n c e n a de D i c i e m b r e . 
L o s campos p r e s e n t a n u n b u e n as-
pecto. L a d e n s i d a d d e l g u a r a p o , res -
ponde á l a s l e g í t i m a s esperanzas de los 
hacendados y los prec ios d e l m e r c a d o 
a c u s a n u n a r e l a t i v a m e j o r a ; p o r con-
s iguiente todo hace p r e s u m i r que l a 
z a f r a de este a ñ o en esa c o m a r c a s e r á 
e s p l é n d i d a y que los hacendados po-
d r á n e x p e r i m e n t a r l a s í i t i s f a - c c i ó n de 
v e r recompensados sus cont inuos a f a -
nes y desvelos. Solo f a l t a p a r a que e l 
re su l tado sea completo, que los brace-
ros a c u d a n á dichos centros de t r a b a j o 
en b u s c a de o c u p a c i ó n y no p i e r d a n e l 
t i empo m i s e r a b l e m e n t e en d i s t racc io -
nes poco ú t i l e s é i m p r o d u c t i v a s . 
V a l o r a s á e i r a T s s u 
Enero; 
8JS ^SPICRAÍ» 
14—A.lpter Hamburgo y «Bcalas. 
14—Riojano, Liverpool y escalas 
14—Exccleior New Orleans. 
14—lia Champagne. Veracruz 
14— Progreso. Galveston. 
16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
16—Scotia, Hamburgo y escalas, 
IB—Dor^. A í n t e r e s y escelas. 
15— Albingla. Tampico y Veracruz. 
18— México, New York. / 
3 8—Mfncla, Veracruz y Progreso. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas. 
20— Havana, New Vork 
20— Vlrgine, Havre y escalas. 
21— Dania, Hamburgo y escalas. 
22— Vlvin'a, Livorpool. 
22—Calabria, Hamburgo y escalas. 
34—Caroline, Havre y escalas 
24—Galveston Galveston. 
Uí¡—Rsperanza, New Y o r k . 
2E¡—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
2~—Saratog-a, New Y o r k . 
29— Puerto Plico^ Barcelona y escalas 
30— Sabor, Tampico y Veracruz. 





9 . 3 ^ 
4.3,8 
L o n d r e s 3 d i v 19.7i8 
« iOdjv 19.3|8 
P a r í s , 3 d j v (7. 
H a r a b u g o , 3 d | V , . . 4. 
Es tados U n i d o s 3 d[V 9.818 
E s p a ñ a s. p laza y 
cant idad S d r v . . . . 4,7(8 
D t o . o i a e i o »3PcíaI 12 p 2 a n u a l . 
Mowdm ea',ranjei'as.—i>Q cot i zan h o y 
como sigue: 
G r e e n b a c k s . . . . 9. 9.1 [4 
P í a ta e s p a ñ o l a 94. 95. 
A c c i o n e s y V a t l o r e s . — E l m e r c a d o , 
a u n q u e r e l a t i v a m e n t e quieto, h a r e g i -
do f i r m e . 
C i r c u b m r u m o r e s acentuados de h a -
b e r los d irec tores de l a C o m p a ñ í a ele 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s de l a H a b a n a , de-
c l a r a d o un d i v i d e n d o d e 1.1 j 2 % sobre 
sus acciones P r e f e r i d a s y de 1 % sobre 
las C o m u n e s . 
E l mercajdo c e r r ó esta tarde á l a s s i -
gu ientes co t i zac iones : 
A c c i o n e s d.e U n i d o s , 99 .1 |4 á 9 9 . 3 ¡ 4 . 
Ronos de l G a s , .109 á 111. 
A c c i o n e s del G a s , 107 á 109. 
Raneo E s p a ñ o l , 79.114 á 79 J •2. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 94.114 á 
9 4 J | 2 . 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 44 ,1 |2 á 
44,3i4. 
H a v a n a C e n t r a l , 12.3 |4 á 14 C r r y . 
80 h a n efectuado hoy en l a B o l s a , 
d u r a n t e las cot izaciones , las s igu ientes 
v e n t a s : 
50 acciones B a n c o E s p a ñ o l , 78.518. 
50 acciones B a n c o E s p a ñ o l , 79. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
ü O E R W O O D 
con m e c a u í . ^ m o de dos d i s t in tas c intas , 
mc lepcndu uLes u n a de la o t ra ; u n a de 
copiar y la o t r a de a r c h i v o ; a m b a s de 
Uh m i s m o color ó cada u n a de un color 
tliferentie, ofrece u n a v e n t a j a que n i n g u -
na u tra m á q u i n a de escr ib ir posee. 
c so 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 101 
C A S A S D E C A M B I O 
t f a b a n a . E n e r o 1,3 de 1909 
9 4 % á 95 
97 á 98 
V. 
á 8 
1 0 9 % 
P . 
V . 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C f t l d e r l l l a . . ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o B í -
p a ñ o l •- "i 
O r o a m e r i c a n 0 COD-
fcr» oro e s p a ñ o L 109 á 
O r o amer icaDO con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 14 
Oenceaes á 5 . 5 5 en p l a t a 
I d . en c a m i d a d e s . . . á 5 .58 en p l a t a 
L u i s e s á 4 . 4 3 e n p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .44 e n p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a E s p a ñ o l a , á 1.14 V . 
V e n t a s d e g a n a d o e n p i é 
y p r e c i o s d s l a c a r n e 
A y e r l l e g ó . á los c o r r a l e s de E u y a n o 
u n t r e n de P u e r t o P r í n c i p e c o n d u -
c iendo 275 reses , 175 de l a s c u a l e s se 
v e n d i e r o n á 3h2 centavos l a l i b r a . 
IÍOS prec ios de l a c a r n e e n el R a s t r ó 
han s i d o : la de toro y nov i l l o , de 15 
á 19 c e n t a v o s e l k i l o ; de p u e r c o , de 
34 á 38 idem. y de c a r n e r o , de 34 á 
36 i d e m . 
X o h u b u m á s operae iones . 
O b s p r v a e o h o N a c i o n a l 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S 
E l T e n i e n t e d e N a v i o ene a r g a d o de 
l a O f i c i n a H i d r o g r á f i c a d e l D e p a r -
t a m e n t o de M a r i n a de N e w O r l c a n s , 
me d ice c o n f e c h a 29 de l m e s p r ó x i m o 
pasado , q u e con objeto de t r a s m i t i r 
m á s p r o n t a m e n t e á los n a v e g a n t e s , 
l a s n o t i c i a s que se r e c i b e n en e l la d'e 
l a s o b s t m e c i o n e g que se o f r e z c a n á l a 
n a v e g a c i ó n , se h a d e c i d i d o p u b l i c a r 
d i a r i a m e n t e u n B o l e t í n -en q n r , se 
c o n s i g n e n las que s e a n c b n i ' u n i e ^ f a * 
A ñ a d e que se h a n he-i'ho a r r e g l o s 
p a v a q u e tan p r o n t o c o m o se r e c i b a n 
d i c h a s no t io ia s ó i n f o r m e s en l a r e -
p e t i d a O f i e i n a , se ipnb l iquen en las 
' co lumnas de l a s " 'Not i c ia s M f t r í t i -
T n a s ' ' de los p e r i ó d i c o s m a t i n a l e s el 
" ( P i c a y u n e " y " T i m e s D e m o c r a t , " 
L a s notas se f i j a r á n t a m b i é n en la 
O f i c i n a H i d e o g r á f i c a , en la que los 
C a p i t a n e s de ququtes que á. ese se d i -
r i j a n s e r á n bien r e c i b i d o s (we.leo-
m e ; ) y los s n m i n i s t r a r á n c u a n t o s 
in formes les s e a n ut i l izabl .es . 
L o que se p u b l i c a p a r a n o t i c i a de 
los n a v e g a n t e s que v a y a n á d i cho 
puerto . 
L u í s G . O a r b o n e l l , 
J e f e del S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
D i s n e l t a con fecha. 11 de.l a c t u a l p o r 
m n í u o acuerdo , l a s o c i e d a d que g i r a b a 
en esta p laza ba j o l a r a z ó n d.c Wirkes y i 
Ca., se ha. formado , con efectos re troac -
tivos a l 2 dei! corr i en te , bajo l a p r o p i a | 
d e n o m i n a c i ó n , u n a nueva, p a r a cont i - i 
n u a r los negocios á, que se d e d i c a b a l a 
anter ior , h a c i é n d o s e ca.rgo de todos sus 
c r é d i t o s act ivos y pas ivos , bienes, dere- 1 
chos y adiciones. E o r m a n la, n u e v a so-
c i e d a d los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : clon C a r -
los K . W i c k e s PratSj don L u i s S e r n a 
E s t r a c h y don Gipr ia .no S u á r e z ?\ íacei-
r a s como socios c a p i t a l i s t a s y gerentes 
y clon J o s é B u á r e z R a m o s y don A l e -
j a n d r o S e r r a R o l l a n d , como socios i n -
dustria/ les. con potler p a r a r e p r e s e n t a r 
á la soc i edad en todos sus negocios. 
Febrero, 
Enoro: 
i '—líorat ius . Montevideo y escalas 
8—Danía, Tampico y Veracruz. 
15— L a Chainpagne. Saint Nazaire. 
17—Saratoga, New York. 
16- —^Excelsior, New Orleans 
29—Buenos Aires, Veracruz. 
J9—^\ffxiro. Progreso y Veracruz 
19^—Albingia, Corufía y escalas. 
20— Mérida, New York. 
?Ó—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
21— Virginie, Progreso y escalas. 
22— Danía. Veracruz y Tampico 
•J3—Hapana. New York. 
25—Galveston. Oalveston. 
25—Caroline^ New Orleans 
25—Esperanza, Progreso y Vcracrur,. 
25— Galveston. Galveston. 
26— Morro Castle, New York. 
31—Sabor, Canarias y escalas. 
Febrero. 
4— Dania, Vígo y escalas. 
5— Horatiue. Boston y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de la H a b a n a todo 
martes, á las & de l a tarde, pafa S 
y C a i b a r i é n . 
A l a v a I I , de !a Habana todOB los miér -
coles á las 5 de la tarde, para Sagua J 
Caibar ién , regresndo los efib&dos por la 
m a ñ a n a . — Se despacha á bordo. — V i a -
da de Su1neta. 
P u e r t o á e l a H a b a n a . 
SAJADAS 
Día 1S: 
Para New York vapor noruego Anita. 
B U Q U E S C O N R L G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Méricla por Zaldo y comp. 
Vapor americRno Morro Castle por Zaldo 
y corop. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
a ra New York vapor noruego Anita por L 
V. Plaoe con 
8000 sacos azúcar . 
M A m F I E S T O S 
"ENERO 12: 
7 3 7 
Víipor inglf^; Halifax pro 
Knights Key consignado á 
Cliilds y edmp. 




7 3 8 
Vapor americano Saratopra procedente de 
NéW York consignado S Zaldo y comp. 
ConFignatarios: 4 bultos muestras y 3 
cajas efectos. 
Negra y G a l l a r r e t a : 45 ca jas quesos y 
1 nevera con 6 atados f60 c a j a s ) , 1 ca-
ja y 1 t ina Id, 2 barri les o s t r a » , 10 id 
jamones, 1 huacal apio, 6 id cacao, 50 
cajas frutas, 20 c u ñ e t e s uvas y 5 cajas 
harinu de avena . 
J . A lvarez R . : 1 nevera con 10 atados 
1 j 1 (100 ca jas ) y 1 t ina quesos, 1 barr i l os-
L o s s e ñ o r e s R i z o y S a u j o s é , nos p a r - tras, 6. id jamones, 1 huacal apio, 5 id 
t i c i p a n con f e c h a 15 de D i c i e m b r e ú l -
t imo, que nan 
cs tab lec iu ik 'nt ( 
t r e r í a y e a m i í 
] l a de F i a n s . " 
uerro c u l a ce tas 11 
r í a , sas-
% a V i -
cacao, 5 icl galletas, 20 
Id d á t i l e s y 15 c u ñ e t e s 
j . M . M a n t e c ó n : ,'!0 c 
M a n t e c ó n y c p . : 2 ti 
ca jas ) y SG cajas queso 
uvas . 
f r u í a s . 
1 bulto (4 
10 barri les 
Agento fiscal del (íobierao la 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 8 . 2 3 0 , 0 9 0 — A c t i v o : $ 4 3 . 3 5 0 . 0 0 0 
E L . B O Y A L B A N K O F CANAOA ofrece las mejores garant ía s para DepOsUo» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habara Obrapía 33. — Habana. Galiano ít2. — Matanzas.—Cé-rdenas.—Caraaeuey. 
' Mayar!. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuogos. 
F J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapta 33. 
' C . '130 ÍE 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u i u i o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
R . Torre^rosa , Burguet y cp . : 20 ca-
jas galletas, 4 huacales cacao y 50 cajas 
quesos. 
Quarter Master: 72 id i d . 
Hote l M i r a m a r : 42 id i d . 
F r l e d l e i n C o . : 30 Id id, 25 id tabaco, 
25 id y 5 c u ñ e t e s w h i s k e y . 
Swift C o . : 314 bultos provis iones . 
G a l b á n y c p . : 180 tercerolas manteca, 
50 sacos c a f é y S50 id h a r i n a . 
Quesada y c p . : 60 cajas quesos. 
R . S u á r e z y c p . : 25 atados (150 ca-
j a s ) tabaco. 
H . Astorciui y c p . : 250 cajas que-
sos y 100 id bacalao. 
G a l b é y c p . : 200 cajas quesos. 
Romagosa y c p . : 225 id id y 200 id 
bacalao. 
E . R . Margar i t : 150 id quesos y 50 
id bacalao. 
G . L a w t o n , Chi lds y c p , : 47 tabales 
pescado. 
L ó p e z , Mari y cp . : 61 cajas f r u t a s . 
F . Baur iede l y c p . : 7 bultos papel 
y otros, 77 cajas quesos y 357 id encur-
tidos. 
L . A . T r o h o c k : 24 cascos cerveza . 
R . R u i z : 500 sacos papas . 
F . B o w m a n n : 5 0 cajas aceite . 
.T. Pr ie to : 130 sacos papas . 
N . Quiroga: 300 id id y 25 barr i l es 
manzanas . 
L . E . G w i n n : 44 barri les y 45 cajas 
manzanas , 5 huac&Jes legumbres, 15 id 
uvas, 5 id y 15 barri les peras . 
E . L . Dardet : 41 c u ñ e t e s u v a s . 
Mestre 3' L ó p e z : 25 cajas acei te . 
Garc ía , hno . y c p . : 50 id i d . 
G . Cotsonis: 7 huacales uvas, 6 id 
peras y 6 cajas manzanas . 
M . N a z á b a l : 25 tercerolas manteca . 
R . Posada: 200 sacos c a f é . 
Marquett l y Rocabert i : 330 id á d . 
Bust i l lo y Sobrino: 5 cajas c i r u e l a s . 
B e r g a s a y T i m i r a o s : 1 Otinas mante-
qu i l l a . 
B a r r a q u é y c p . : 100 cajas quesos. 
Querejeta y c p . : 250 sacos a v e n a . 
Herrero y V a l d é s : 500 d m a í z . 
L a n d e r a s , Cal le y c p . : 50 c a j a s baca-
lao . 
E . M i r ó : 10 sacos frijoles , 3 huaca-
les cacao y 160 cajas quesos. 
J . M . B é r r i z é h i jo : 20 cajas baca-
lao . 
A . A r m a n d : 200 cajas huevos, 1 id 
mantequi l la y 4 bultos quesos. 
W . M . Croft : 558 sacos a v e n a . 
Garín , S á n c h e z y c p . : 300 sacos ha-
r i n a . 
Salom y c p . : 50 cajas quesos. 
Suero y c p . : 50 id I d . 
A . B l a n c h y c p . : 50 id i d . 
L . R o d r í g u e z y c p . : 450 id bacalao . 
Oarbonel l y D a l m a u : 200 id i d . 
Garc ía , Cas tro y h n o . : 50 id i d . 
W i c k e s y c p . : 150 id id . 
P i t a y h n o . : 100 id i d . 
Marcos, hno . y c p . : 100 sacos c a f é . 
A . G . S u l r e z : 4 cajas vino, 1 id cham-
pagne y 1 id efectos. 
P r e r a y S u á r e z : 4 bultos i d . 
Champion y P a s c u a l : 2.1 id i d . 
Palacio y G a r c í a : 9 id i d . 
Cuban E l e c t r i c C o . : 26 id i d . 
Jefe de E s t a d o : 1 id i d . 
B r i o l y h n o . : 4 id i d . 
M . C a r m e n a y c p . : 4 id i d . 
B . Wi lcox C o . : 2 id i d . 
J . M . Otao laurruch i : 12 id i d . 
F e r r o c a r r i l del Oeste: 2 id id. 
Centro Gallego: 16 id id . 
F . Dicckerhoff: 9 id i d . 
J . Cores y c p . : 4 id I d . 
Vega y B l a n c o : 17 id I d . 
R . Codina é h i jo : 10 id i d . 
Soler y B u l n e s : 1 id i d . 
Hale C o . : 316 id i d . 
.T. M . D u e ñ a s : 14 id i d . 
C u b a n and P a n A m e r i c a n E x p r e s s Co: 
48 id i d . 
F . Arredondo: 6 id i d . 
Southern Expreps C o . : 33 id i d . 
H a v a n a A d v . C o . : 4 id i d . 
H a v a n a Centra l R . R . C o . : 10 id i d . 
H a v a n a B r e w e r y : 427 id i d . 
A m a d o P é r e z y c p . : 7 id i d . 
Doole3r Smitb C o . : 2 id i d . 
J . F o r t í i n : 3 0 id I d . 
G . F o r t ú n : 12 S id i d . 
C r ü s e l l á s , l ino , y c p . : 3 id i d , 
C . H . T h r s l l C o . : 35 Id i d . 
Morris , H e y m a n n y c p . : 14 d i d . 
H a r r i a , h n o . y c p . : 36 id i d . 
Molina y hno . : 3 id id . 
Snare T r i e s t C o . : 1 Id i d . 
R o s y Novoa: 12 id i d . 
Mercedita Sugar C o . : 16 id i d . 
M . G ó m e z : 1 id i d . 
V a l d é s y h n o . : 1 i d i d . 
. í . M e n é n d e z : 1 id i d . 
L . .Turick: 4 id i d . 
A . G . Bornsteen: 4 8 id i d . 
M . del Cauto: 6 id i d . 
A . B . H o r n : 53 id i d . 
Bas terrechea y h n o . : 83 id i d . 
V . G . Mendoza: 1 id i d . 
V i d a u r r á z a g a , R o d r í g u e z y c p . : 121 
id i d . 
K . Pesant C o . : 8 id i d . 
F , A . L a r c a d a : 6 id i d . 
I n c e r a y r p . : 1 id i d . 
Garc ía , Ostolaza M . : 10 id i d . 
E . G a y é : 1 id i d . 
F e r n á n d e z y cp| : 6 id i d . 
A . Sa las : 4 Id i d . 
C . B lasco : 12 id i d . 
L . L . Agutrre y c p . : 2 id i d . 
L a H a b a n e r a : 101 id I d . 
M . Pul ido: 11 id i d . 
R . P e r k i n s : 8 id i d . 
Pumar lega , P é r e z y c p . : 6 id id.i 
F . G . Robins C o . : 5 Id i d . 
P . Alvarez: 11 id i d . 
H a v a n a C o a l C o . : 14 id i d . 
V . Marrero : 64 cajas f ó s f o r o s . 
P . C a r e y C o . : 47 bultos efectos y lOol 
barri les cemento. 
.1. L . Huston: 1000 id id, 128 b u l t o « 
mater ia les . 
L . P a t i n : 10 pacas tabaco. 
L l o p a t C o . : 5 tercerolas y 7 barr i l es i d 
.T. N . A l l y n : 100 id materia les paraj 
j a b ó n . 
C . F . W y m a n : 10 bultos efectos.. 
.1. L ó p e z S . : 2 id i d . 
A ; L a n d í n : 2 id i d . 
R . 8 . G u t m a n : 10 Id i d . 
F . C . B lanco: 24 id i d . 
Cuervo y c p . : 37 id i d -
A m . L a u n d r y : 22 id i d . 
,T. M . de C á r d e n a s : 1 id i d . 
A . H . de D í a z y c p . : 17 id i d . 
Tesorero de H a c i e n d a : 163 cajas s«-í 
l í o s . 
M . Johnson: 222 bultos drogas . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 144 id id^ 
F . Taqueche l : 81 id i d . 
A . C . Bosque: 11 id i d . 
F l e i s c h m a n n C o . : 2 neveras l evadura , , 
J . A . Bances y c p . : 1500 atados cor-
tes . 
C . B . Stevens C o . : 16 bultos efecto^ 
y 1500 barri les cemento. 
West Ind ia Otl R . C o . : 9 bultos efec-( 
tos. 
F e r n á n d e z , Castro y c p . : 11 id papel 
y o tros . 
J . Gener V . : 12 id i d . 
National P . T . C o . : 125 id i d . 
R . G u e r r a : 81 id i d . 
R a m b l a y Bouza: 87 id i d , 
S . T . Solloso: 3 id i d . 
Internacional P . T . C o . : 21 id i d . : 
J . L ó p e z R . : 10 id id . 
Su-árez, Solana y cp . : 3 id i d . z 
Miranda , L ó p e z S e ñ a y c p . : 1/2 id i d ¿ 
Pons y cp . : 19 id calzado y otros . 
V i u d a de Aedo, U s s í a y V i n e n t : 2 id icl 
F e r n á n d e z , V a l d é s y c p . : 6 id i d . 
P . T a m a m e s : 2 id i d . 
V e i g a y c p . : 4 id i d . 
A l v a r e z y C o l l í a : 1 id i d . 
S á n c h e z y h n o . : 1 id I d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 4 id i d . 
Catchot, Garc ía M e n é n d e z : 11 Id 
A . Cabr i sas : 1 id i d . 
A lvarez , Garc ía y c p . : 9 id i d -
V . C a m p a : 4 id i d . 
A. P é r e z y h n o . : 7 id i d . 
A r m o u r de WStt: 11 id i d . 
.1. Cabr lcano: 2 id id . 
L a Efic iente: 17 id I d . 
G o n z á l e z , Taborc ias y c p . : 5 id i d . 




Booth: 3 id i d . 
F . Pe l la y c p . : 3 id i d . 
L . .Tallleta: 1 id i d . 
D . F . Pr ie to: 1 id i d . 
Soto, F e r n á n d e z y c p . : 1 id i d . 
r,oriente y h n o . : 11 id i d . 
R . R . C a m p a : 6 id i d . 
M e n é n d e z , y G a r c í a T u f i ó n : 6 id id 
Baz i l l a i s y G a r c í a : 4 id i d . 
Pr ieto y hno . : 3 id i d , 
Alvarez , V a l d é s y c p . : 2 id i d . . 
.T. G . R o d r í g u e z y c p . : 7 id I d . N 
C . Alvarez G . : 2 id i d . 
G o n z á l e z . M e n é n d e z y cp . : 12 id id^ 
Prieto, G o n z á l e z y c p . : 2 id i d . , 
,T. F e r n á n d e z y cp . : 2 id i d . 
Blasco. M e n é n d e z y cp . : 1 id i d . ' 
Esca lante . Cast i l lo y c p . : 2 id i d . . 
F a r g a s Bal l - l loveras: 1 Id i d . 
F e r n á n d e z , h n o . y . c p . ; 3 id id . . 
Tnclán, Garc ía y cp . : 1.3 id i d . 
V a l d é s é Tnclán: 9 id i d . 
Cobo y Basoa: 1 id i d . 
S o l l ñ o . Mosquera y cp. : 1 id i d . 
E . R i c a r t C o . : 5 id i d . 
B . F . C a r b a j a l : 6 id i d . 
H u e r t a , G . Cifuentes y c p . : 1 id id*« . 
Pr ie to y Comdom: 3 id id , 
H u e r t a , Cifuentes y c p j . : 1 id id.) 
G u t i é r r e z , Cano y c p . : 10 id id . , \ 
A . Sclnvitz: 6 id i d . 
.! . B . CIow é h i jo : 887 id f e r r e t e r í a , ; 
M a r i n a y cp . : 543 Id i d . 
L . Agu i l era é ' h i j o : 162 id id..- / 
Dífiz y Alvarez: 6 id i d . 
Capeatany y G a r a y : 62 Id id . ; 
K n i g h t W a l l : 62 id i d . 
A . C r i a r t e : 56 id i d . 
Gorostiza, B a r a ñ a n o y c p . 
Sastelelro y Vlzoso: 1673 
A s p u r u y c p , : 594 id i d . 
A . R o c h a y h n o . : 2 5 d 
J . de l a Prega: 38 I-d i d . 
.1. Bas terrechea: 154 Id i d . 
Acevedo y P a s c u a l : 10 id i d * 
,T. A lvarez y cp . : 52 id i d . 
B . A lvarez : 384 id i d . 
B e n g u r í a , C o r r a l y c p . : 272 id i d * 
Araluce , M a r t í n e z y c p . : 33 id ld..i 
M . V l l a y c p . : 275 id I d . 
: 202 id id.-
id i d . 
id ~ 
i n n a 
E N T U B O S O R I G I N A L E S D E A 20 T A B L E T A S 
que se d e s h a c e n f á c i l m e n t e en e l e s t ó m a g o ¡sin c a u s a r l e d a ñ o a l -
guno. D é b e s e e v i t a r t o m a r s i m u l t á n e a m e n t e a l c a l i n o s ( A g u a s 
m i n e r a l e s a l c a l i n a s ) . 
K s m u y r e c o i n e m l a b l e t o m a r l a s t a b l e t a s 
c o n u n p o c o fle l i m o n a d a ó n a r a n j a d a . 
L a s t ab l e ta s l e g í t i m a s e s t á n de v e n t a en l a s m á s a c r e d i t a d a s 
d r o g u e i í a s y f a r m a c i a s de l a i s l a . 
ionios W-4iD 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A - - B d i o i d i ñe l a m a ñ a n a . — E n « r o 14 d « 1909 . 
R . Supply C o . : 5 id I d . 
Cuban T r a d i n g C o . : 7 id i d . 
V i u d a de F . de A r r i b a , A j a y c p . : 7 
id i d . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 3.5 id i d . 
B . Garc ía Capote: 2T Id i d . 
.T. F e r n á n d e z : 579 id i d . 
J . G o n z á l e z : 6 id i d . 
15. Olavarr ie ta y c p . : 14 id i d . 
.1. S , G ó m e z y c p . : 10 id i d . 
Alonso y F u e n t e : 262 id i d . 
Armongol y G e l l : 147 id i d . 
Am. T r a d i n g C o . : 2 id i d . 
A . Soto y c p . : 11 l id i d . 
Taboas y V í a : S id i d . 
C . V a l d e ó n : 12 id i d . 
Taboas y c p . : 45, Id i d . 
Orden: 2597 Id id, 1 id maquinar ia , 
<57 id m e r c a n c í a s , 2077 pacas heno, 1225 
piezas madera, 123 barri les grasa ani-
ma l , 13 cajas galletas, 20 id quesos, 25S 
id bacalao, 360 id m á q u i n a s de coser y 





7 3 9 
Vapor transporte americano Me Clcllan 
procedente de Newport News (v^a) consig--
nado a l C6nsi.il. 
G O M ñ m m m 
C O T I Z A C I O N o r i c i « i 







19% P|0. P. 
19% p|0. P . 
6 p|0. P . 
4 pjO. P . 
3 % P¡0. P . 





4 % PjO. P . 
12 p l O . P . 
T e o á . 
9% p|0. P . 












L o n d r e s 2 d |v . . . . 
" 60 d |v . . . . 
P a r í s 3 dtv 
A l e m a n i a 3 djv . . 
" 60 d |v . . . . 
E . Unidos 3 d|v. . • 
" " 60 d lv . . 
E s p a ñ a si . plaza y 
cantidad 8 djv- . 
Descuento papel co-
mercia l 
A l ó n e l a s 
Greenbacks . . . 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 
AZUCARES 
A z ü c a r centriruga oe guarapo, powin-
t a c i ó n 96' en almac»5n á precio de embar-
que á 4 % rls . arroba. 
I d , do miel p o l a r i z a c i ó n 39. en almaxsfiD 
á precios de embarque 2% rls . arroba. 
VALÍÜJRJES 
Ponaos púin icop 
Bonos de l a R . de C u b a 110 
Bonos de la R . de Cuba 
Deuda interior . . . . 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
dw Cuba emitidos en 
1896 á 1897 . . . '. . 
Obligaciones del Ayunta-
miento (pr imera Mpo-
teca) domiciliado sn 
la H a b a n a 
I d . id . id . id . en el ex-
tranjero 
i d . id. (segunda hipote-
c a ) domiciliado en la 
H a b a n a . 111% 
Id . id. en el ex tranjero . 
Id . pr imera id. F e r r o c a -
r r i l de Cienfuegos. . 
fd. segunda id. id . id. . 
Id , Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de Caibarif in. . . 
Son os pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. 
tóenos de la C o m p a ñ í a 
C u b a n Centra l RaiJ -
way 
Id. do la Co . de Gas C u -
bana 
Id. dei F e r r o c a r r i l de G i -
b a r a á K o l g u í n . . . , 
id . del H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y Co. (en c lrcu-
o ión 
Idem de Ja C o m p a ñ í a de 
Gas y Electr ic idad de 
l a H a b a n a 
Bonos C m p a ñ í a E l é c t r i c a 
(e Alumbrado y T r a c , 
c ión de Sant iago. . . 
Id. de los F . C . Ü. de la 
H . y A . de Reg ia Ltd . 
C o . In ternac iona l . . -
ACClONJESí 
Banco Nacional de Cuba 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba (.en c ircula-
c i ó n 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e en i d . . . 
Banco de C u b a . . . . . 
C o m p i ñ í a de: F e r r o c a -
r r i l del Oeste . . . . 116 
C o m p a ñ í a C u ira Centra l 
R a i l w a y ( acciouea 
preferidas > 
id. id. (acciones comu-
nes) 
C o m p a ñ í a Cubana de 























C o m p a ñ í a Dique de la 
H a b a n a «íft 
Red T e l e f ó n i c a de la H a -
bana 
Nueva F á b r i c a de Hl* lo 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Acciones Preferidas dei 
H a v a n a E lec tr i c R a l l -
ways comp. . . . . . 
Acr.lones Comunes del 
Havana E i e c t r i c R a i l -
ways comp 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la H a b a n a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y«TraccIóa 
de Santiago 
F . C . 13. H . y A. de R e -
gla ÍAd. OÍ. interna-
cional . (Stock, prefe-
rente . 
""Sres. Notarlos de turno: P a r a Cambios 
F . D. Rui?.; para a z ú c a r e s P . P . G u i l l ó ; 
para Va lores : P . A . Molins. 
H a b a n a 13 de E n e r o 1 9 0 9 . — E l S í n d i -







C O T O ^ Í O W O F I C Í á L 
Orden: 72 sacos c a f é . 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a contra oro 7 % á 7 % 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 94% 
á 95 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109 
á 109% 
V A L O A S o 
oump. v e n a , 
itaados pUbUcor —•— *• • ' • •• 
Valor PlO. 
e m p r é s t i t o de la Reptt-
bl lca 
id . de la R . de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones pr imera b l -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . 
Obligaciones segunaa h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 
Obligaciones hipoteca-
r ias F . C . C i e u í u e g o B 
í V i l l a c l a r H . . . . 
(d . id . i d . segunda. . 
Id. pr imera r rrocarr l l 
C a l b a r l é a 
(d. pr imera Gibara & 
H o l g u í n - . 
Id . pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . . 
Bono1? hipotecarios de la 
C o s i p a M a de Gas y 
E lec tr i c idad de la Ha-
bana 
Bonos de l a Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 
Obligaciones gis. ( p e r p é -
tu&s) c o n s o l i d a d a » de 
los F . C . de la Haba-
n a 
Bonos Copafila Gas C u -
bana 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emí. idoi* «u 
1896 á 1897 . 
Bonos segunda Hipoteca 
T h e Matanzas W a t e » 
W o r k e s . 
I d . Hipotecarlas Azuca-
rero Olimpo 
Bonos h l p o i e c a r l o » Coa-
t r a l Covadonga . . . 
C a . iüiec. de Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago 
ACCIONBÉS 
Banco E s p a ñ o l ae in i s i a 
de C o b a (en circula-
c i ó n 
SSEV-O A g r í c o l a de fuet* 
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a 
Banco de Cuba 
C; m y a n í a de r o r r o c a r r t -
les Unidos de ia Haba-
n a y almacenes de R^* 
gla. l imi tada . . . . . 
Oa. Blec . de Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago 
r íompañla del Ferroca-
r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana C e n -
tra l R a i l w a y L i m i t e d 
P r e t e r i d a » . . . . . 
Mam Id, ( c o m u n e s ) , * 
P e r m c o r r í l de Gibara t 
H o l g u í n 
OompañíL , Cubana de 
A lumbrado de Gas. . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de l a Habana 
D í q n e de l a Habana pra-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 
L o a j a de Comercio de la 
H a b a n a (preferidas) . 





































C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e i N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s s e ñ o r e s P o s t <fe F l a g g . m i e m b r o s d e l 
" S t o c k E x c h a n g e " y B a n q u e r o s — ü f i c i n a s : W a l l S t . 3 8 . N e w 
Y o r k C i t y 
C o r r e s p o n s a l e s : P E D R O y T A S A R E S , O b r a p í a 3 6 . T e l í . 4 6 3 
I B x x o r - o 1 3 c i ó l & O O 
V A I i O R E S 
A m a l g á m a t e i Copper. . . . 
A m . Smel t ing & R e f 
A m . Sugar R e f . 
Anaconda Copper 
Atchison Topeca & St. P é . . 
Ba l t imore & Obio 
B r o o k l y n R a p . T r a s t . . , . 
C a n a d i a n Pacific ,. 
Chicago Milw & St. P a u l . . . 
Des t i l l er s . . . . . 
G r e a t Northern, P f d . . . . 
Grea t Northern Ore 
Interborough-Metrop Com. . . 
Interborough Metrop. Prefd . 
Missour i K a n s & T e x a s . . . 
Nat ional L e a d 
New Y o r k Centra l 
Northern Pacific 
Pennsy lvan ia 
R e a d i n g 
Southern Pacific 
Southern R i l w a y * . 
Union Pacific 
United Steel C o m 
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O B S E R V A C I O N E S 
E l mercado a b r i ó sostenido, habiendo 
tenido 1 geras fluctuaciones de ba.ia, ce-
rrando con tono de firmeza. Consideramos 
cine hay grandes l en tas en descubierto, !o 
C O E K E D O R J f f S B E V A L O R E S . 
Juan M i Pe iro . ) 
x 1 * » v ^ G e r e n t e * , H A B A N A 
O B R i P I A 38. 
U m m 463. 
Byecutamos con l a m » y o r prontitud cualquier orden do compra 6 voata to-
i M otates d « Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New Y o r k , Londres 
f « a • ! d « l a Habana, tanto para Renta como para Especulaciones, estas coa dios 
- " « t o s d « g a r a n t í a . 
í^as co t i zac ión es é Informes de l a Bolsa de New Y o r k son enviadas ooaft. 
¿ « A i n e n t o por los Sres. Post & F l a g g , Mloiabros de l a misma y Banaueroa. 
^MíltrttlBfTrr en W a l l St . No. S8. New Y o r k . ^ ^ 
C a r e c e m o s l a s n & e j « r « i r e f e r e u c ó a s b a n c a r i a s t a n t o l o c a l e s c o m a 
e x t m o i e r a » 
44% 
C o m p a ñ í a de Construo-
cionos. Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . 
C o m p a ñ í a Havana Éllocv 
trtc Ra i lway Co. {prn-
feridas 
C o m p a ñ í a Havana E}i*« 
cr.c R a i l w a y Co. {& 
m u ñ e s 
D o m o a ñ í a Andnlma Af 
tanzas , 
Comnama Alf i lerera 1 
toezia 
C o m p a ñ í a Vidr iera do 
rsihft . . . ^ . . . • 




que nos hace creer que el l i inf lu irá en el 
a lza de todos los valores. 
N ú m e r o de acciones vendidas en el d ía 
de hoy, 741.000. 
P E D R O Y T A B A R E S 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
E D I C T O 
No resultando posíblf? para los encarga-
dos de repartir á domicilio al encontrar el 
de los propietarios do s o í a r s s yermos de 
este Término Municipal para antregales las 
oprrftáppnateñtea planillas declaratorias pa-
ra la f o r m a d d e lo;-; nuevos RegisLros 
de Fincas Crb^nás, por el presentp se Ies 
haco saber, en viüta del motivo antes ex-
puesto fse. sirvan pasar k recojerlas por la 
Oflctna de la Comisión del Impuesto T e r r i -
torial sita en la planta baja de la Casa de 
la Adminllti'^ci^t) jVluniclpal. por la calle de 
Mercad ere», todos los días hAbiles de 12 á 1 
p. m.i y dentro del plazo fijado para la re-
part ic ión qüle vence el día primero de Fe -
brero prtojmo 
Habana, Enero 12 de 
C . 
1909. 
Julio de ('flrdcnaM 
Alcalde Municipal. 
5-14 
A l c a i d í a M u n i c i p a l de M a r i a n a o 
E D I C T O 
Debiendo prncederse á la formación de los 
Regristros de Fincas rúst icas y urbanas de 
este término Municipal, en cumplimionto de 
lo dispuesto en el Capítulo Tercero. Art ícu-
lo 15 do la Ley de Impuestos Municipales, 
las planillas declaratorias serán repartidas 
á. domicilio por funcionarios de la Adminis-
tración Municipnl. 
Que el plazo fijado es el de veinte días há-
biles que empezará á contarse desde el día 
once del corriente mes venciendo el día seis 
del entrante mes de Febrero para que sean 
repartida;.». 
Los señores que e s tán obligados á pro-
sentar las declaraciones y que son los 
relacionados en el Art ículo 3S de la citada 
L e y se. les advierte que si al vencimiento 
de plazo fijado no las hubieren recibido de-
berán solicitarlas de la Comisión de I m -
puestos en su Ofiqina situada en la Caísa 
Municipal. 
Que se fija un plazo de diez días hábi les 
para llenarlas y presentarlas que empezará 
á contarse desde el día ocho de Febrero 
y vencerá el día diez y siete de dicho mes. 
Se les advierte á los obligados á. presentar 
declaraciones se fijen en las penalidades que 
impone el Art ículo 61 de. la Ley de Im~ 
puestos á los que no la verifiquen. 
Marianao 9 de Pobrero de 1909. 
P • B. Acoata, 
Alcalde Municipal. 
o 6O 3-14 
D E P A R T A M E N T O D E B É K E F I C B N C I A 
—Escuela Correccional para Varones de C u -
ba. — Guanajay. — AVISO. — Escuela Co-
rrecional para Varones. Enero 11 de 1909.— 
Acordado por la Junta Administrativa de 
esta Escuela, se venda al mejor postor, tres 
calderas de uso, una de 35 caballos y las 
otras dos de diez; así como 300 sacos de 
uso y 35 garrafones úti les , se hace 
públ ico para los que deseen hacer proposi-
ciones, que se admit irán hasta las dos de 
la tarde del día 26 de Enero actual, en la 
Oficina de la Escuela en que tendrá efecto 
dicho acto y donde se darán los informes 
que se soliciten. — JowC Pérrz, A rocha, Te-
sorero. 
C . 235 3-14 
D E P A R T A M E N T O D E BENBPICP'NCTA. 
—Escue la Correccional para Varones de C u -
ba. — Guanajay. — AVISO. — Escuela Co-
rrecional para Varones, Enero 11 de 1909.— 
Acordado por la Junta Administrativa de 
esta Escuela , se saque nuevamente á l ic i-
tac ión para el semestre de Enero actual á 
Junio 80 del presente año, el suministro de 
leche de vaca, aves, y viandas que necesita 
esta in s t i tuc ión , se hace públ ico por este 
medio para general conocimiento, para los 
que deseen hacer proposiciones. E l acto 
tendrá é fecto á las dos de la tarde del «¿fa 
26 de Enero de 1909, en la Oficina de la E s -
cuela, donde se darán los datos que se so-
liciten. — J o s é PCrcz Arocha, Tesorero. 
C 236 3-14 
A l o s S r e s . C o m e r c i a n t e s é I n d u s -
t r i a l e s d e l T é r m i n o M u n i c i p a l 
d e l a H a b a n a 
C o m p r o b a c i ó n a n u a l 
d e P e s a s y M o d i d a s 
F i e l a t o d e l a H a b a n a 
Se les avisa por este medio que: habien-
do acordado el Ayuntamiento el plazo de 
noven-tn días para la. Comprobación anual 
i Periódica , correspondiente al Ejercicio de 
190S á 1909, el Sr . Alcalde Municipal ha 
s e ñ a l a d o la fecha del próxlcv «iiilncc de. 
Enero para que por los Comprobadores de 
este "Fielato" se dé comienzo á dicha com-
probación, la que se l l evará á cabo todos los 
días hábi les , á contar de la fecha señalada. 
Lo que se publica para conocimiento de los 
mismos. 
Habana, Enero 12 de 1909, 
(P) Dr. Martin Novela 
Ofl . t é cn ico . 
C o n c u r s o p a r a l a c a r r o z a 
d e l A y u n t a m i e n t o 
Habana. Enero 9 de 1909, 
L a Comisión nombrada por el Ayunta-
miento de la Habana para la organizac ión 
de los Festejos Presidenciales 6 Invernales, 
acordó sacar á concurso la construcc ión de 
la carroza que el Ayuntamiento presentará 
en la procesión cívica, bajo las siguientes 
baTis: 
Primero, — L a Carroza será a legórica , 
siendo su asunto de libre e lecc ión de los 
concurrentes, siendo simbolizando alguna 
idea histórica. 
Srirundo: - - E l tamaño, el largo, ancho y 
alto, será proporcionado con el ancho de 
las calles y ¡a altura en relación con el ten-
dido eléctrico ríe los tranvías . 
Tercero: — fie acompañarán para el con-
curso un plano de la planta de la carroza, 
ujxa vista do perfil y una vista en perspec-
tiva. 
Cuarto: — E s de cuenta de los concursan-
tes presentar la carroza completa inciuyen-
do las personas, trajes de las mismas, caba-
llos ó tiro de muías para su arrastre, no 
siendo su tiro mayor de seis. 
Quinto: — A las personas que se le adju-
dique la construcc ión de la carroza, presta-
rá fianza per una cantidad igual "á la de 
DO.c5 M I L PESOS, consignada en el presu-
puesto de los festejos. 
Sexto: — E l importe de las carrozas será 
entregado en la forma siguiente: Q U I N I E N -
TOS P E S O S á la adjudicación del concurso, 
Q U I N I E N T O S PESOS, cuando es té terminada 
la mitad de la misma y M I L PESOS, al ser 
recibida por la. Comisión á su entera satis-
facción. 
Sépt imo: — Los planos y vistas del pro-
yecto aceptado, será propiedad del Ayunta-
miento. Los restantes serán devueltos á los 
interesados diez días después del concurso, 
no teniendo derecho á la devolución los que 
no lo reclamen dentro de ese término . 
Octavo: — Los concurrntes firmarán sus 
proyectos con su lema, acompañado de un 
sobre que l levará en su exterior el lema 
del proyecto y dentro en una tarjeta, su 
nombre y apellido yi domicilio. 
Noveno:— E l plazo para la. admis ión de los 
piegos y planos será el día 17 de Enero á 
las cuatro de la tarde. 
Déc imo. — Los proyectos serán presenta-
dos cerrados y lacrados, en esta Alcaldía, 
dentro del plazo fijado. 
Dr. .Julio de Cárdena». 
Alcalde Municipal 
C. 225 lt-12-2d-12 
C o m p a ñ í a d e B u e n a V i s t a ' B a n c o E s p a f l o l d e i a I s l a de 
Por acuerdo de la Junta Directiva se con-
voca á los Señores Accionistas para la Junta 
general ordinaria que se celebrará el día 
29 del actual á las tres de la tarde, en la 
casa calle do Cuba número 81. 




Claudio C. Mendoza. 
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C O M Í A NACIONAL 
áe S e p r o s contra Incendios y Maritmos 
M E R C A N T I L " 
De orden del Sr . Presidente de esta Com-
pañía y cumpliendo acuerdo de la Junta 
de Directores de la misma, por el presente 
convoco á todos los accionistas de ella para 
la Junta General Ordinaria que de conformi-
dad con el art ículo 25 de los Estatutos ha-
brá do celebrarse el día 26 de Enero co-
rriente á las siete y media p. m. en el 
local social, Amargura 11. E n dicha Junta 
se dará cuenta con el estado de las operacio-
nes realizadas, se someterá á la aprobación 
de ella el balance del año, se eerá la Memo-
ria relativa á la marcha social y se discuti-
rán las mociones que de acuerdo con toa 
Estatutos se presenten. Se llama la aten-
ción de los Señores accionistas con respecto 
á los requisitos exigidos por los art ículos 
36 y slguientee de los Estatutos que regulan 
la asistencia á Juntas. 
Habana, Enero 9 do 1900. 
Gustare Pino 
Secretario de la Compañía. 
C. 220 3-13 
E l Consejo de Dirección del 
miento en vlHud do las iifilidadftti 
das en el segundo semestre ^ño T'^^IU' 
acordó en sesión do hoy, que su r ^ 6 190j 
dividendo de 2 por 100 en oro esnr« ta Un" 
. bro las 50,000 acciones de á $100 f^01 SQ, 
I sos) en circulación pudlendo en con* ^ 
' d a los ñeilorea accionistas acudir a 
i Banco .»n días hábi les y en horas de IO*81» 
i do la tarde, para percibir sus re.sn» ».& J-
i cuotas, desdo el día 15 del actual v4» 
lante. 1 MÍ. 
Lo que so hace saber á los Sres Acot 
tas para yu conocimiento advirtlo.ndn l!u 
se han de cumplir los requisitos que « J a H 
del particular previene el Reglamenta rc4 
Habana 2 do Enero de 1909 l0-
E l Secretario 
r- • ^ — _ _ _ _ iO-SB 
15 
J U N T A G E r R A L O R D I N A R I A 
S E C R E T A R I A 
P 
Soci 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S — 
J E F A T U R A D E C O N S T R U C C I O N E S C I V I -
L E S . — Habana. 13 de Enero de 1909, — 
Hasta las tres de la tarde del día 22 de 
Enero de 1909. se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliego cerrado p8.ra "Cons-
trucción caseta para guarda tanque del pue-
blo de Cojimar". y entonces serán abiertas 
y l e ídas públ icamente . Se faci l i tarán infor-
mas ó impresos á cuienes lo soliciten. — 
Geo W". Armitage. Jefe de Construcciones 
Civiles. 
C . 240 alt . 6-13 
S O C I E D A D D E A H O R R O S 
O B R E R O S D E H . Ü P M A N N 
S O C i m A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr . Presidente y en cum-
plimiento de lo que determina el Art ícu lo 
25 de los Estatutos de la Sociedad, cito por 
este medio á los Sres. Socios para que con-
curran á la Junta General Ordinaria que 
ce lebrará esta Sociedad el día 17 del co-
rriente á las 12 y media P . M. en el local 
que ocupa de su propiedad. Infanta 83 (al-
tos). • 
Siendo esta la primera Junta General de 
año que se celebra después de la transfor-
mación, y dándose cuenta en la misma del 
B A L A N C E anual y del estado social durantt 
el año transcurrido, es de esperar que todos 
los Sres. socios asistan á la Junta, en donde 
podrán enterarse del buen estado de nues-
tra querida Sociedad. 
Habana, 14 de Enero de 1909. 
E l Secretario General 
Justo García Carballo 
; 576 4-14 
B A N G O D E L A H A B A N A 
De acuerdo con lo prevenido en los T í tu -
los I V y X I I de los Estatutos de esta 
Ins t i tuc ión , se convoca á los Sres Accionis-
tas para una Junta General Extraordinaria, 
que habrá de celebrarse en la Ciudad de la 
Habana y en las Oficinas del Banco situadas 
en la calle de Cuba números 76 y 7J! el dta. 
15 de Enero del año de 1909, á la una de» 
día. 
E n dicha Junta so tratará de la conve-
niencia de liquidar el Banco de la Ha.bana 
ó fusionarlo con otra Inst i tuc ión aná loga . 
Los Sres. Accionistas que lo sean por ac-
ciones al portador, residentes en esta Isla, 
deberán depositar sus acciones con tres días 
de aut iepación, por lo menos, al de la ce-
lebración de la Junta, en las Oficinas del 
Banco ó en las de sus Corresponsales en la 
Isla. Los que lo sean por Iguales t í tu los 
establecidos en el extrangero, deberán de-
positarlos con ocho días de ant ic ipación, 
por lo menos, a l de la celebración de la 
Junta, en los lugares siguientes: E n París , 
en las Oficinas de la "Banque Franca í sc pour 
1c Commerce et l ' I n d u s t r l e ; en Londres, 
en las del "The London Bank of México & 
South America Limited"; y en New York, en 
las del "The National City Bank of New 
Y o r k 
Habana. Diciembre 22 de 190S. 
C, I . Parraga, 
Secretario. 
8-24 C 4166 alt . 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p í i -
b l i c a d e C o b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e a é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s v v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
2 2 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Q U I N C E S Ü C U E S A L E S E N C U B A . 
S U C U R S A L E N N E W Y O R K — 1 W A L L S T . 
! 
C a p i t a l , r e s e r v a y u t i l i d a d e s no r e p a r t i d a s $ 6 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A c t i v o eu C u b a $ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
E D I F I C I O D E L B A N C O 
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Publ íquese : 
(P) Cárdenas. 
C. 234 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e g r a d a s 
y p a l c o s 
á l o l a r g o d e l a a c e r a N o r t e 
d e l M a l e c ó n 
Se saca á subasta la construcc ión de gra-
das y palcos en la acera norte del Malecón 
por tedo el tiempo que duren los festejos 
presidenciales é invernales, bajo las sigafen-
tes condiciones: 
Primero: — E l Ayuntamiento no abone el 
importe de dicho trabajo sino se limita ft, 
autorizar al Contratista la explotac ión del 
negocio alquilando los asientos mediante 
cuota que se es t ipulará en la proposición 
que se presente. 
Segundo: — L a proposic ión que se presen-
te, deberft ser acompañada, de una garant ía 
por valor de T R E S M I L P E S O S moneda ofi-
cial depositada en la Tesorer ía Munic'ual 
cantidad que se incautará el Ayuntamiento 
si el Contratista no realiza dicho trabajo, en 
la forma que se comprometa y haya sido 
aceptada. 
Tercero: — Las proposiciones se dir igirán 
al Alcalde Municipal antes de las cuatro de 
la tarde del dífi 13 á cuya hora v fecha se 
l l evará á cabo la subasta. 
Cuarto: — Cada proposición vendrá acom-
pañada de un plano y de una pequeña me-
moria donde se especificará lo oue el postor 
se propone realizar. 
Quinto: — No se aceptará ninguna propo-
s ic ión que comprenda más de doscientos pal-
cos con cabida para seis nersonas v setenta 
metros lineales de gradería con capacidad 
aproximada de ochocientas personas. 
Sexto: — Dicho trabajo deberá estar com-
pietamente terminado un día antes de co-
menzar las fiestas presidenciales. 
Sépt imo: — Se dejará una i'aja'al frente de 
toda la obra que se cónstrüya , de dos me-
tros para el tráns i to de peátones.; no se per-
mite romper las aceras ni el muro del Male-
cón para r.fjrmar en ellos n ingún elemento 
de la obra quo se construya; toda, la obra 
de los pasamanos y escaleras serán cepilla-
das. 
Octavo: — Ocupando el centro de la l ínea 
do palcos se construirá una glorieta convo-
nirntemento decorada destinada á la Presi-
dencia y el Jurado, con capacidad suficien-
te para ciento Cincuenta personas cómoda-
mente sentadas. E s t a glorieta se pondrá 
gratis á disposic ión dp la Comisión de Fosto-
jos asi como otra de cabida de cincuenta 
personas para la prensa 
Noveno: — E l precio de cada asier+-> 
excederá de cuarenta centavos en las. RÍC? 
das y cuatro pesos el alquiler de cada pal 
co por función. 
D é c i m o : — E l piso de los palcos es tará 
elevado un metro sobre el nivel de la acera. 
Déc imo primero: — Toda la obra sérá .!. 
molida en el plazo de 10 dras á contar de 
la terminación de las fiestas invernales. 
Déc imo segundo: — Si el Contratista oca-
sionase a l g ú n desperfecto en la obra clftl Mft-
l^cón se deducirá de ia fianza depositada el 
gasto que origino su reparación. 
Déc imo tercero: — L a ejecución de la 
obra se a jus tará á la iniciativa y buen gus-
to del Contratista que se le adjudique, pero 
estarftri bajo la. inspección y serán recibidas 
por el Arquitecto Municipal. 
Déc imo Cuarto: — L a Presidencia se re-
serva ei derecho de rechazar todas 6 cual-
quiera, de las proposiciones que estimase 
por conveniente. 
Di*. Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal 
C. 224 U-12-2d-18 
S i t u a d o e n l a e s q u i n a d e l a s c a l l e s d e O B I S P O 
y C U B A — e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e l d i s t r i t o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d . 
Í 3 5 0 p e r s o n a s t r a b a j a n d i a r i a m e n t e e n é l . 
M á s d e 3 , 0 0 0 p e r s o n a s e n t r a n e n é l e n u n s ó l o d í a 
C o n s t r u i d o á p r u e b a d e i n c e n d i o y d e t e m b l o r e s . 
C o n d o b l e s e r v i c i o d e a s c e n s o r e s e l é c t r i c o s . 
L a v a t o r i o s i n d e p e n d i e n t e s e n c a d a p i s o p a r a s e -
ñ o r a s y c a b a l l e r o s . 
B u z o n e s o f i c i a l e s d e C o r r e o s e n c a d a p i so . 
T i m b r e s e l é c t r i c o s p a r a m e n s a j e r o s e n c o m u n i c a -
c a c i ó u d i r e c t a c o n l a o f i c i n a d e l c a b l e e n c a d a 
o f i c i n a . 
B a r b e r í a d e p r i m e r a c l a s e . 
B ó v e d a s d e s e g - n r l d a d p a r a t o d o g é n e r o d e v a l o r e s 
P a r a i n f o r m e s s o h r e a l q u i l e r rte o f i c i n a s e n e s t e 
e d i f i c i o , o c ú r r a s e a l d e p a r t a m e n t o d e T e s o r e r í a 
d e l BANCO NACIONAL D E CUBA. 
I 
A N C O A C i O N A L D E 
C. 81 
or acuerdo de la Junta Directiva de n.i ' 
iedad, se cita á los Señores socios nJ-
pietarios y residentes, pará la Junta G e n « 9 
ordinaria, que se celebrará el dominen ^ 
17 del actual, á las 2 P. M 5 at4 
Y tratándose de particulares de importa* 
cia, se suplica la asistencia. ^ 
Habana, Enero 10 de .1909. 
E l Secretario 
Miguel A. Cabeii0< 
^ 183 . 9-í 
C O M P A Ñ I A D E S E G Ü R O S M ü T ü O S 
C O M T K A I M C E I S D I O S 
EstaMecita cu la M m e l a i o 13j5 
E S L A Ü N I C A N A C I O N A L 
y l l e v a 5 4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s 
C A P I T A L respon-
d e S 4 7 . 3 6 2 , 1 7 0 - 0 0 
S I N l E S T E O S paga-
dos h a s t a la feclia. % 1 . 6 5 2 . 7 1 1 - 0 8 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol ó mosaico, sin madera v 
ocupadas por familia, á 17 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Asegura casas de mampostoría . sin made 
ra, ocupadas por familias, á 25 centavos orñ 
espaflol por ciento anual. 
Asegrúra casas de maniposter ía exterior-
mente, con tabiquerfa interior de mampos-
tería y los piso todos de madera, altos y ba' 
jos, y ocupados por familia á ;12 y medio 
centavos oro español por ciento anual 
Casas de manipostería, cubiertas de tejas 
ó asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biquería de madera, á 40 centavos por cientñ 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas soia-
mente por familias, á -17 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, 4 
3ji centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos , es decir si ¡a 
bodega está en escala U', que paga $1 40 por 
ciento oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo, y así sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. : | | 
Oflciisnn: en su propio edificio. E M P E D R A -
DO 114. 
Habana, Diciembre 31 de 1908. 
c ™ 1E. | 
S o c i e d a d de B e n e l í c e n c i a de N a t u r a l e s 
D E G A L I C I A 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas generales ordinarias que 
prescribo el ar l ícuio -7 dei Reglamento da 
eswa Sociedad, tendrán efecto en ci presen-
te año, los domingos 17 v :n dM mes ais 
tufil, á las doce del día. en los salones del 
"Centro Gallego " 
E n la primera so dará lectura (\ la Jíe-
moria anual y se verificará la e l ecc ió i j^H 
la Junta Directiva para 1909 y Comisión 
Glosadora de cuentas; y en la segunda to-
mará poses ión la nueva Piroctiva y dará 
cuenta de su informe la '•juuia «'omisión a». 
Glosa. A 
Y en cumplimiento do lo dispuesto en el 
art ículo 28 del expresado Reglamento, «e ha- ¡ 
ce público pfira conocimiento de los se-
ñores asociados, como citación á dichas Jun-
tas 
Habana 3 de Enero de 1909. 
E l Secretarr/ 
C 2S 
Manuel Fernftndca Ronende. 
2t-4-l3d-» 
C s m m ñ i a Á s r a c a r e r a 
D E 
S A N T A T E R I 
C O N V O C A T O R I A 
E l próximo lü de Enero de 1909 á las l í 
m. tendrá lugar en estn Oii.'w.a la .luntu. 
General Ordinaria de Ac:,!onis(as que pres-
criben los art ículos Quinto y Sexto de los 
E.statutos modificado.- d- esta Cornpafila. 
E n dicho acto se procederá á ia elección de 
la nueva Directiva para el próximo año so-
cial, se dará cuenta con el Balance General 
de las operaciones de la Compañía hasta 31 
del corriente, se regulará la marcha de la 
Sociedad y se acordará el reparto de Divi-
dendo que proceda. Cada acción represen-
tará un voto y para tomar acuerdo bastar* 
con la mitad más uno de 1er? votos concu-
rrentes cualquiera que sea su número, 
T para su publicación en el DIARIO DB 
L A MARINA de la Habana, expido la pre-
sente en el Central Santa Teresa á 10 d» 
Diciembre de 1908. 
E l Secretarlo, 
E R N E S T O L E D O N 
C 4060 lt-12-28d-13D. 
O M P A N I A D E F O M E N T O A G R A E i 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s d e c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s d e v i d a d e g a n a d o s . 
P r é s t a m o s s o b r e f r u t o s y g a n a d o s . 
M O D I C A S P R I M A S . 
F O M B I N T O 
M O D I C O M 
R U R A ü 
O F I C I N A < E N T R A D 
C a l l e de l O b i s p o e s q u i n a á Cuba. , — B a n c o N a c i o n a l , 2 ? piso. 
c 2 2 6 
l l a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l » 
Ccmerciante comisionista, Coresponsal del 
Banco Nacional de Cuba. Real número »6' 
Apartado 14, Joi-dlanos, Tuba. 
C. 222 26-12® 
D ü T E U L D E C A M A 6 D E Y 
Directores gerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E Ü 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente do Fernandez Janquera Co. 
Consoló de DirMOfón: 
J A V I K R i ' K V \ ! U ) N A 
Hacendado v comerciante b n juero. 
J L A .S l í l i - Ü A <> 
Propiewrio y hacendiio. 
D r . I N ' C K j 13 K 11 <) Í S r vi V N í 
A bocado y pro.Jieü*ro. 
D e p a r t a m e n t o d é C e i r t í f t c a r t o s K e l i m i b l e s <ie y j U * >, l .) 
c u o t a n i M i s u a t d e 2<5 c t s . , fiO ots . y U n peso . 
A g - e n c i a « r e n c r a l o a l a t l H b á t i á : C a b < * 10(5, é n t r e > I i i r a l i t » y Sol, 
r a -
• 
¡ W T S e s o l i c i t a n C e n í e s . 
C 96 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 136ve* 
d a c o n s t r a i c L i c o n t o d o s l o s ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a i q u i l a m s O 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a os , 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o í 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U i A R N . 1 0 3 
N . C E L A T S C O M P ' 
C. 28S« 162. 
C O M P A Ñ I A X A C I O m D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A N C O W A C I O I T A L D E C U B A . 
P r e s i d e n t e : P e d r o G ó m e z I>Iena — V i c e p r e s i d e n t e : J o s é L ó p e z U o d r í í m e z 
D i r e c t o r e s : W . A . M e r e h a n t - J o s é M a r i m ó í í - A t t a p t t ó C a » i s r a . 
A d m i u i w t r a d o r : M . JL. C a l v e t - S e c r e t a r i o y C o n t a d o r : J S d u a r d o T é l l e z . 
L e t r a d o C o n s u l t o r : V i d a l M o r a l e s . 
F i a n z a s de t o d a c la se y p o r m ó d i c a s p r j m i i s , e s p e c i a l m e n t e 
fianzas p a r a a s u n t o s c i v i l e s y c r i m i n a l e s , p a r a c o n t r a t i s t a s , p a r a A d u a n a , 
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . ( H a y a s c e n s o r e s . ) T e l é f o n o 3022 
# C. 107 • I B . 
i m Í a i : 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p3*1'* 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a CUSÍ 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n -
8 3 á n u e s t r a o f í c i n a A m a r g u -
r a n ú r n . 1. 
mann & 
( B A N Q U E R O S ) 
C. 37S8 
KftíOCTO STiS L A M A R I N A — \ M i d í a d é h m . m n n a . — r m ^ r o 1c u m í 
E L 
A v o r i n a u g u r a r o n sus e l e v a d a s f u n -
ciones l a ó á o á a r a do R e p r e s e n t a n t e s 
y el S o n a d o de la R e p ú b l i c a , y a u n -
q u e l í a s t a e l d í a 28 e n que c e s a l a I n -
t e r v e n c i ó n y e n t r a n en e j e r c i c i o los 
nuevos poderes .del E s t a d o no l i a r á n 
o tra c a s a que d i s c u t i r a c t a s y u l t i m a r 
todos los d e t a l l e s de su. c o n s t i t u e i ó n , 
s in e m b a r c o , p u e d e y debe a f i r m a r s e 
que ambos C u e r p o s c o l e g i s l a d o r e s em-
p i e z a n c o n l a s e s i ó n de a y e r t a r d e l a 
m a g n a t a r e a que les h a e n c o m e n d a -
do el p a í s . 
.Son. pues , les actuales; m o m e n l o s de 
r v n e e í a r i ó i i y do a n s i e d a d p a r a e l 
pueblo c u b a n o y es p r e c i s o que l a s 
personas b o n r a d a s p o r é s t e con s u r e -
p r e s e n t a c i ó n en el C o n g r e s o no de-
.rrauden l a s e s p e r a n z a s d e los electo-
res y c o r r e s p o n d a n con ac tos é i n i c i a -
t i r a s r e a l i z a b l e s á los generosos a n h e -
los y l a s n e c e s i d a d e s m á s p e r e n -
t o r i a s de la j o v e n n a c i o n a l i d a d c u -
b a n a . 
Í403 s e n a d o r e s y r o p r e s e n l a n t c s que 
v a n á c o n s t i t u i r los dos o r g a n i s m o s 
m á s i m p o r t a n t e s y de m á s a l b i s i g n i -
fieacióa con que c u e n t a el E s t a d o , h á -
l lanso obl igados á s a c r i f i c a r desde u n 
p r i n c i p i o las p r o p i a s c o n v e n i e n c i a s y , 
d e m o s t r a n d o p r á c t i c a m e n t e que no i g -
- n o r a n h a s t a d ó n d e 11 ('ga s u r e s p o n -
s a b i l i d a d , á, i m p e d i r p o r todos los me-
dios que n u n c a l a p a s i ó n p e r s o n a l 6 
el i n t e r é s s e c u n d a r i o d e l p a r t i d o se 
sobreponga á l a s cues t iones de in te -
r é s p u b l i c o v ú l a s c a i m p a ñ a s de u t i -
l i d a d g e n e r a l . D e b e n v e r p o r e n c i m a 
de lodo en el C o n g r e s o á la r e p r e s e n -
i f a c i ó n m á s a u g u s t a de l a p a t r i a c u -
b a n a y r e v e s t i r p o r lo tanto sus de-
l i b e r a c i o n e s y sus a c u e r d o s del c a -
r á d e r g r a v e y s o l e m n e que es p r o p i o 
de l a m a g e s t a d d e l poder 6 i n h e r e n t e 
á toda f a c u l t a d de s o b e r a n í a . 
C r í t i c a como es la s i t u a c i ó n del p a í s , 
n e c e s í t a s e que los n u e v o s l e g i s l a d o r e s 
se p e n e t r e n bien d e l a l c a n c e de s u s 
actos y de l a t r a u s c e n d e n c i a de su l a -
bor, p r o c u r a n d o p o n e r s e de a c u e r d o 
r a d a p a r t i d o y c a d a g r u p o p a r a que 
h a y a l a i n v e n i e n t e u n i í o r m i d a d en 
los j u i c i o s que se f o r m u l e n y p a r a que 
los p r o y e c t o s é i n i c i a t i v a s que se p r e -
senten á l a d e l i b e r a c i ó n d e l C o n g r e s o 
r e s p o n d a n , no á u n i m p u l s o i n d i v i -
d u a l , s ino á u n m o v i m i e n t o re f l ex ivo 
de toda u n a a g r a p a c i ó n ó d e todo u n 
p a r t i d o . P o r q u e si las C á m a r a s que 
y a l ian i n a u g u r a d o sus t a r e a s perse -
v e r a n en los e r r o r e s de l a s p r i m e r a s 
C á m a r a s de la R e p ú b l i c a y c a d a s e n a -
dor y c a d a r e p r e s e n t a n t e p r o p o n e lo 
que m e j o r le p a r e z c a s in c o n s u l t a r á 
los j e fe s , á los que d e b e n l l e v a r l a d i -
r e c c i ó n de l r e s p e c t i v o p a r t i d o , es i n -
d u d a b l e que a b u n d a r á n l a s i n i c i a t i -
vas , q u e se m u l t i p l i c a r á n los p r o y e c -
tos, que s e r á n n u m e r o s a s l a s d i s c u s i o -
nes, pero es i n d u d a b l e t a m b i é n que 
los r e s u l t a d o s p r á c t i c o s s e r á n nu los y 
que todo s a l d r á m a n g a p o r h o m b r o 
p o r e x c e l e n t e s que sean l a s i n t e n c i o -
nes y los p r o p ó s i t o s de l E j e c u t i v o . 
U n i f o r m i d a d , pues , es lo que se re -
q u i e r e en l a s d i s c u s i o n e s y p o l é m i c a s 
que se i n i c i e n en l a s C á m a r a s , que to-
dos los p r o y e c t o s obedezcan á u n p l a n , 
que t o d a s l a s i d e a s os tenten l a a p r o -
b a c i ó n p r e v i a de ^cada p a r t i d o . H a -
c i endo l a s cosas de otro modo se per-
d e r á l a s t i m o s a m e n t e el t i empo y se 
d a r á l u g a r á e x c i s i o n e s en tre i n d i v i -
duos de u u m i s m o g m p o y á m a n i f e s -
t a c i o n e s de enojo y de i n d i s c i p l i n a que 
s i e m p r e son de c o n s e c u e n c i a s deplo-
r a b i l í s i m a s p a r a l a b u e n a m a r c h a do 
los a s u n t o s p o l í t i c o s . 
D e l t a c t o , de l a d i s c r e c i ó n y del p a -
t r i o t i s m o de los n u e v o s l e g i s l a d o r e s 
es de e s p e r a r que p r o c e d a n como lo 
a c o n s e j a n las n e c e s i d a d e s del p a í s , y 
p o r lo que r e s p e c t a á la r e c i e n t e d is -
p o s i c i ó n de M r . M a g o o n , el ú n i . e o me-
dio r a z o n a b l e de c o m b a t i r l a es ha-
c i é n d o l a i n n e c e s a r i a c o n c u r r i e n d o se-
n a d o r e s y r e p r e s e n t a n t e s á l a s sesio-
nes de l C o n g r e s o , ó i n s p i r á n d o s e u n o s 
y otros en el a m o r y en el re spe to á 
l a s i n s t i t u c i o n e s c u b a n a s . 
" b a t u r r i l l o - -
M u y de c o n f o r m i d a d : 
S e ñ o r J . N . A r a m b u m . 
H e l e í d o « n l a p r e n s a de es ta c i u -
d a d , d í a s p a s a d o s , que e n t r e los fes-
t e j o s de l a e s t a c i ó n h r v e m a l , a p a r e -
ce un fest ival , que t e n d r á efecto en 
el 1 . - q u e P a l a t i n o y a l que a s i s t i r á n 
los n;uos de l a s e scue la s p ú b l i c a s , á 
d i v e r t i r s e y á r e c o g e r los r e g a l o s que 
el A y u n t a m i e r i t o a c o r d a r á d i s t r i b u i í r -
l e s ; y como u n o de los e s p e c t a d o r e s 
de la t iesta a n á l o g a (efectuada en el 
p r o p i o l u g a r el p a s a d o a ñ o , c e n s u r o 
ese n ú m e r o de l p r o g r a m a . 
T u v e o r a s i ó u en tonces de v e r que 
s u f r i e r o n r e r d a d e r o s s u p l i c i o s los po-
li rce i tos n i ñ o s y a u n los TBBestros que 
les a c o m i p a ñ a b a ü . T p o r q u e eso v i , 
me o c u r r e n l a s ideas que a p u n t o á 
c o n t i n u a c i ó n y que rae c o m p l a z c o e n 
s o m e t e r á su j u i c i o , p a r a que l a s a m -
p a r e y l a s v i s t a de e l e g a n c i a , y a que 
de m i s h u m i l d e s m a n o s sa l en t o s c a s y 
desmudas. 
L o s s e ñ o r e s o r g a n i z a d o r e s de F e s -
t e jos , c u y o s buenos deseos ce l ebro , i g -
n o r a n -las p e n a l i d a d e s que p a d e c e n 
los m a e s t r o s , y p a r t i c u l a r m e n t e los 
n i ñ o s , en fiestas de t a n t a a g l o m e r a -
c i ó n de gente y en t a l l u g a r ; el los n o 
r e c u e r d a n que el p a s a d o a ñ o se p r o -
d u j e r o n a l l í a l g u n o s casos de a s f i x i a , 
y que e n los s e m b l a n t e s de c e n t e n a -
res de ange l i to s se a d v e r t í a c a n s a n -
cio, s o f o c a c i ó n y a b u r r i m i e n t o ; v i v o s 
deseos de s a l i r de a q u e l l u g a r , a u n -
que no les t o c a r a j u g u e t e a l g u n o . 
E x t r a ñ o , s e ñ o r A r a r o b u r u . que e l 
d o c t o r D e l f í n , ese c o n s t a n t e y d e c i d i -
do p r o t e c t o r de l a n i ñ e z , no h a y a de-
f e n d i d o en e l C o n s e j o E s c o l a r l a ne-
c e s i d a d de s u p r i m i r esas fiestas en 
que. t r a s el e f í m e r o p l a c e r y l a s tor-
t u r a s de e s p í r i t u , se e x p o n e a l n i ñ o á 
c o n t r a e r e n f e r m e d a d e s que p u e d e n 
c u l m i n a r en el l u t o de u n h o g a r fe l i z . 
Y p o r q u e s é lo que é l a m a á l a s t i e r -
n a s c r i a t n r i t a s . e s p e r o que é l se opon-
g a con nosotros al p r o y e c t a d o espec-
t á c u l o . 
E s t o r p e l o que o c u r r e en a l g u n a s 
l o c a l i d a d e s de l a R e p ú b l i c a ; s i e m p r e 
que se c o n m e m o r a a J g ú n a c c i d e n t e 
g lor ioso de n u e s t r a h-isteria, con R e -
v i s t a s de s o l d a d o s , p r o c e s i o n e s c í v i c a s 
ó l a r g a s c a m i n a t a s , t t a s l a s n u b e s de 
po lvo v a n ' los n i ñ o s de l a s e s c u e l a . » , 
sudorosos y j a d e a n t e s , c o n t r a s t a n d o l a 
p r o t e s t a d o l o r o s a a u n q u e m u d a , de sus 
c o r a z o n c i t o s , con l a s c a r a s p l á c i d a s y 
l a s s o n r i s a s de s a t i s f a c c i ó n de l a s i g -
n o r a n t e s a u t o r i d a d e s . 
O p i n o que esos j u g u e t e s que v a n a 
s"r r e p a r t i d o s en P a l . - J i m y deben ser-
lo p o r los r e s p e c t i v o s m a e s t r o s en l a s 
e scue las p ú b l i c a s ; y es toy s e g u r o de 
que en t o d a s e l la s h a b r í a con ese mo-
t ivo u n a fiesteeila, m o d e s t a y g r a c i o -
sa , s in f a t i g a de los n i ñ o s ni la a l b a -
r a c a de l a s m a n i f e s t a c i o n e s c a l l e j e -
ra-;, y s i r v i e n d o los p r e m i o s de e s t í m u -
lo p a r a la b u e n a c o n d u c t a y a p l i c a -
c i ó n , a u x i l i a r s e g u r o de la obra e d u c a -
t i v a . * 
E x c ú s e m e , s e ñ o r A r a m b u r u , s i l e 
he d i s t r a í d o con estas o b s e r v a c i o n e s , 
i n s p i r a d a s en b e l l í s i m a t inal ivH'd: lo 
m e j o r y lo m á s ú t i l p a r a la q u e r i d a 
p o b l a c i ó n i n f a n t i l de l a H a b a n a . 
L . Z . 
T , cop iado , rep i to el c o m e n t a r i o : 
m u y de c o n f o r m i d a d . 
M e es g r a t í s i m o a c u s a r rec ibo d e 
l a M e m o r i a de l a ñ o ú l t i m o de l a S o -
c i e d a d E c o n ó m i c a de A m i g o s d e l 
P a í s ; I n s t i t u c i ó n n i e r i t í s i i n a que t a n -
to h a c o n t r i b u i d o á l a a l ta en l l u r a y 
al p r o g r e s o m a t e r i a l de C u b a , y que 
(?e a l g ú n t i e m p o á l a f e c h a v i e n e des-
e m p e ñ a n d o m i s i ó n m u y nc<í>le, como 
f i d e i c o m i s a r i a de l a v o l u n t a d de no-
b le s b e n e f a c t o r e s . 
E n 116 a ñ o s de f e c u n d o l a b o r a r ; e n 
11b a ñ o s de i n v e s t i g a c i o n e s h i s t ó r i -
cas y c i e n t í f i c a s , de es tudio de p r o -
b l e m a s e c o n ó m i c o s , m e r e a u t i l e s y a d -
m i n i s t r a t i v o s , de a c e r c a m i e n t o de r e c -
tas v o l u n t a d e s y de c a m b i o s do ideas 
y c o m p e n e t r a c i ó n de es fuerzos de 
h o m b r e s p a t r i o t a s , es i n c a l c u l a b l e l a 
s u m a de e n e r g í a s que de a l l í h a n p a r -
t ido , e n c a m i n a d a s a l m e j o r a m i e n t o 
soc ia I. 
L a S o c i e d a d E c o n ó m i c a es a lgo que 
h a r e s i s t i d o á los t iemyms y á l a s c i r -
c u n s t a n c i a s , y que p e r m a n e c e , c o n el 
m i s m o v i g o r de s u s m e j o r e s t i empos , 
s i m b o l i z a n d o fe en l a s a p t i t u d e s n a -
c i o n a l e s y a s p i r a n d o á l a p o s i b l e fe-
l i c i d a d do u n p u e b l o que se e d u c a y 
que t r a b a j a . 
N o l a h a r o í d o la p o l í t i c a : es s u me-
j o r a p o l o g í a . 
i b a á p o n e r p u n t o h e c h a esta d e c l a -
r a c i ó n j u s t i c i e r a , c u a n d o me o c u r r e 
que no s e r í a 'muy- j u s t i c i e r a , s i de-
j a r a de r e p e t i r con el pres t ig io so P r e -
s idente de s u S e c c i ó n de E d u c a c i ó n , 
c u a n t o s h o m e n a j e s son deb idos á l a 
m e m o r i a de u n i l u s t r e a l t r u i s t a , de c u -
y o n o m b r e se a c u e r d a n pocos c u b a n o s 
de es ta g o n e n a c i ó n , p e r o de c U y a o b r a 
p a s a d a r e c i b i e r o n i m p u l s o t a n t o los 
generosos idea les de l a p a t r i a , . y de 
c u y a o b r a p ó s t u m a r e c o g e r á n b a s t a n -
te f r u t o l a s g e n e r a c i o n e s h a b a n e r a s 
de este s i g l o : G a b r i e l M i l l e t . 
R a i m u n d o C a b r e r i . a d m i r a d o r co-
mo y o de c u a n t o s v i v i e r o n a m a n d o á 
n u e s t r o pueb lo y m u r i e r o n s u s p i r a n -
do p o r s u r e d e n c i ó n p o l í t i c a y m o r a l , 
d ice á este r e s p e c t o : " N o h a s ido po-
s ib le á l a p o s t e r i d a d d i s c e r n i r e l p r e -
mio que c o r r e s p o n d e á s u s m e r e c i -
m i e n t o s t o d a v í a ; p e r o l a s o m b r a d e l 
p a t r i o t a exce l so se a g r a n d a con l a dis-i 
t a n c i a que i n t e r p o n e n los a ñ o s . E n es-
p e r a d e l d í a de l a ju i s t i c ia p a r a é l , 
j u s t o es d e c l a r a r q u e n i n g u n o de nues -
t r o s g r a n d e s b i e n h e c h o r e s supo i n t e r -
p r e t a r c o n e n c a r n a c i ó n m e j o r de l a 
r e a l i d a d , l a s d o c t r i n a s e l e v a d a s de 
L u z O a b a l l e r ó . " 
F u n d a n d o u n a g r a n e s c u e l a g r a t u i -
ta , u n a oxce lente e s c u e l a m o d e r n a , 
g r a t u i t a ; i n s t i t u y e n d o u n p r e m i o per -
petuo p a r a a l u m n o s y p r o f e s o r e s so-
b r e s a l i e n t e s de cada C u r s o E s c o l a r ; 
c o l o c a n d o el busto de l M a e s t r o y el 
de L a b r a el i n s i g n e en l a s a l a de r e -
cibo de l a E s c u e l a R e d e n c i ó n , y d é -
r r a m a m i o p o r s u s .seis a u l a s todos los 
benef ic ios de l a b u e n a p e d a g o g í a y 
todas l a s l a r g u e z a s de s u p a t r i ó t i c a 
v o l u n t a d , C a b r i c l M i l l e t l e v a n t ó p o r 
su m a n o soberb io m o n u m e n t o a su ge-
n e r a c i ó n y á su t i empo . 
N o i m p o r t a que pocos se a c u e r d e n 
de él : l a h i s t o r i a h a r e c o g i d o s u n o m -
bre, v c e n t e n a r e s de a l m a s c u b a n a s 
m i e n t o e 
noches 1 
ciojta l . 
los d í a s a l e g r e s o en las 
i c n t o s a s del. p o r v e n i r na-
JOAQUK; N . A R A M B U R U . 
—Mili* ^Qnii 
Q u e d á b a m o s ayer , amigo D í a z , en 
que s e g ú n ustedes, los prohombres de 
ese l ío que se l lama soc ia l i smo, el obre-
ro no conforme con la, hue lga , debe 
s u j e t a r s e á ella en pro del b ien gene-
r a l . , . Rírta- idea., l a n z a d a de repente 
en LUÍ m i t i n soc ia l i s ta , va l e s in d u d a 
u n a o v a c i ó n g r a n d i o s a : pero l a n z a d a 
en u n a d i s e n s i ó n , no va le n n comino 
tr is te , y es á modo de escopeta que se 
suele d i s p a r a r p o r l a c u l a t a . 
L a s i n d u s t r i a s — s e ñ o r m í o — s o n co-
mo las l o n g a n i z a s : van a tadas casi 
ffiempre: nosotros las eomrparamos á es-
te d iaMo de r o t a t i v a que i m p r i m e nues-
tro p e r i ó d i c o : t o d a se vue lve e n j j r a n a -
jes, y c i l i n d r a s , y ruedas , y torni l los , y 
eosucas. . . M i e n t r a s todas esas partes 
t r a b a j e n como a h o r a , á l a vez. todo i r á 
perfect.amiPTite: pero f i g ú r e s e usted que 
se le antoje á u n a r u e d a . . . ¿ q u e de-
cimos á u n a r u e d a ? á u n t o m i l l o , h a -
cer 4 o que hacen us tedes : d e c l a r a r s e e n 
huelga, negarse á t r a b a j a r , s a l t a r de su 
l u g a r correspondiente , y ¡ c r i c . . . ! to-
do se a e a h ó ; usted, que es s u s c r i p t o r de 
nuestro d iar io , en ese d í a , q u e d a r á 
s i n é l . 
Y e a us ted a h o r a l a m á q u i n a de l a 
" i n d u s t r i a " p e r i o d í s t i c a , p o r no s a l i r 
de este caso : y s u p o n g a que nosotros, 
y con nosotros todos los de l oficio, nos 
l a m a m o s á u n a h u e l g a : e m p i e z a á f u n -
c ionar la confrat&ymd'ad, d e j a n d o s i n 
t r a b a j o á los mensajeros , á los em:plea-
dos de a d m i n i s t r a c i ó n , á los l y n o t i p i s -
tas, á los m a q u i n i s t a s , á los r e p a r t i d o -
r e s . . . Y si la. h u e l g a se pro longa m i v 
cho, las f á b r i c a s de pape l , que no v e n -
d e r í a n tanto cromo antes, d e s p e d i r í a n 
la m i t a d de sus obreros; y se m o r i r í a n 
de h a m b r e la. m i t a d de los t r a p e r o s . . . 
O t r o tanto o c u r r i r í a con los pobres c a r -
gadores del pape l , y otro tanto con los 
que nos s u r t e n de plomo, de t in ta , de 
artefactos , de m i l c o s a s . . . 
E s t o , y a sabe usted que no es s o ñ a r : 
es p r e s e n t a r las cosas como son, como 
usted sal)e que son, y como t a m b i é n lo 
sabe medio m u n d o . Y n o extendemos to-
d a v í a m á s estas rami f i cae iones de l a 
i n d u s t r i a , porque a h o r a nos toca pre -
g u n t a r l e q u é u t i l i d a d e s nos t r a j o l a a n -
tesupues ta h u e l g a . . . C i n c o pesas ó 
diez pesos de aumento en los j o r n a l e s , 
c a d a m e s : u n a g a n g a t r e m e n d a , s í se-
ñ o r : por e l la , hemos p e r d i d o e l sue ldo 
(le esos meses en que h o l g a m o s : y pbt 
e l l a han p e r d i d o m á s a ú n m u c h í s i m o s 
infe l ices . ¿ C ó m o cree u s t e d — s i no fue-
r a p o r lodo es to—que s e r í a n los efec-
tos de u n a h u e l g a lo suf ie ientemento 
desastrosos p a r a a r r u i n a r u n a c i u d a d ? 
V e a usted . E s t a d í s t i c a s , y j u z g u e . 
É l argumento , pues , es u n a o r i b a : 
e s t á l leno de agujeros , y cae sobre los 
m!snu',s que lo usan . A u n c o g i é n d o s e , 
por tanto, a l " c l a v o a r d i e n d o " del i n -
l e r é s c o m ú n , no h a y r a z ó n qne d i s c u l p e 
la o s a d í a con que ustedes los prohom-
bres de' la causa , se cons t i tuyen en 
amos de! obrero. Y - decimos en amos 
d e l obrero, por no dec i r en v e r d u g o s : 
rías- ' usted de l a o p r e s i ó n que s u f r í a el 
pro le tar io p o r p a r t e de los b u r g u e s e s : 
r í a s e usted, donde se h a l l a l a o p r e s i ó n 
que p o r p a r t e de ustedes s u f r e hoy . E l 
hurgues , le e x p u l s a b a de l trabago y le 
d e j a b a s i n p a n : y ustedes, que le ex-
p u l s a n del t r a b a j o y que le d e j a n s i n 
p a n , le d o m i n a n , le. esclavizan,, le i m -
piden i r á, t r a b a j a r s i lo desea, se eon-
f a h u l a n para, p e r s e g u i r l e ó i m p e d i r que 
t r a b a j e en parte a l g u n a , y si no basta 
eso a ú n , le e speran diez ó doce, le des-
trozan á palos, le d i v i d e n á n a v a j a z o s , 
ó le imitan. 
D e todo eso tuv imos ejerarplos por es-
tos l a r e s ; m e j o r dicho, las tenemos to-
d a v í a . Y á ese punto, a m i g o nues tro , á 
ese p u n t o á que l legan ustedes, los re -
dentores del obrero, los regeneradores 
de l a soc iedad, los hombres de la i g u a l -
d a d , y de l a l iber tad y de o tras cosas, 
n u n c a l l e g a m n los pa tronos crue les , 
esos patronos t err ib le s qne le c h u p a n 
l a s a n g r e a l pro l e tar io y que son el azo-
te de los pobres. 
Y e a us ted , pues, como es preciso l i -
b e r t a r á los obreros , no solo de l a opre-
s i ó n de los patronos , que no es t a n t a 
como ustedes se e n p e ñ a n en p r e d i c a r , 
s ino t a m b i é n de l a o p r e s i ó n de l soc ia-
l ismo, qne es m á s p r o f u n d a y m á s b á r -
b a r a que todas las opresiones conocidas 
has ta hoy. 
P a i é e e n o s qne hemos y a destrozado 
l a c a r t a l a c r i m o s a , r e l l ena de f i l i g r a n a s 
de c u n s i l e r í a l í r i c a , que u s t e d nos re-
m i t i ó , e s c a n d a l i z a d o de u n a a f i r m a c i ó n 
que h i c i m o s ; s i qu i ere que de i g u a l mo-
do examinemos otros var io s p u n t o s que 
á l a c u e s t i ó n del soc ia l i smo a t a ñ e n , p i -
d a usted; por esa boca y m a n d e por esas 
car tas . 
E s t e C o b a s no d e s c a n s a ; d e s p u é s de 
aque l banquete dado e n C r u c e s , en que 
e n t r a r o n e s p a ñ o l e s y cubanos , conser-
vadores y l i b e r a l e s ; d e s p u é s de aque l 
g r a n banquete , que se d e b i ó á sus es-
fuerzos y á los de Y i c e n t e S u á r c z , C o -
bas vol ív ió los ojos á M a l t i e m p o . 
Y p e n s ó en lo tr i s te que es el que 
y a z g a n dispersas , separados , los restos 
de los v a l i e n t e s — c u b a n o s y e s p a ñ o l e s — 
que p e r e c i e r o n a l l í ; y p e n s ó en lo her -
moso que s e r í a recogerlos en u n a mis-
m a fosa, y l e v a n t a r e n c i m a de esa fosa, 
u n m o n u m e n t o que r e c u e r d e aquel los 
hombres y que s ea testigo de l a m o * 
con qne los hombres de h o y se a c u e r d a a 
de e l las : un monumento que d i g a á lo¡S 
que t o d a v í a no lo s epan , que esos hom-i 
bres que a l l í y a c e n , s i se l evanta raja 
hoy, no s e r í a p a r a l u c h a r : s e r í a p a r a 
a b r a z a r s e como se a b r a z a n todos s u s 
h e r m a n a s . 
N o t a b i l í s i m a os l a idea , y l a a p l a u d í * 
mos. L a O p m i ó n de C r u c e s l a h a pa* 
t r o e m a d o con el c a r i ñ o que pone en to^ 
do lo que es santo y lo que es bueno , 
y á e l l a nos u n i m o s desde a h o r a . E s t 
j u s t o que sea c o m ú n el lecho en qu«i 
reposen esos huesos, y es j u s t o q u * 
l a obra, sea de todos: t a m b i é n debe soar 
c o m ú n e l esfuerzo que p o n g a sobrar 
ellos u n monumento , u n a l á p i d a , paral 
que aquellos restos de e s p a ñ o l e s s i en* 
tan e n c i m a de s í l a g r a t i t u d e s p a ñ o l a , 
p a r a que aquellos restos de cribanog 
s ientan encima de s í la g r a t i t u d c u b a -
n a , y p a r a que unos y otros s i entan e n -
c i m a de s í esta labor de olvido y de c a í 
n n o , q u e es e l t r ibuto m a y o r que pode* 
mos o f r e n d a r l e s . 
L o s t rabajos p r e p a r a t o r i o s h a n c o n 
menzado y a ; lo m á s f lorido, lo m á s i m -
p o r t a n t e de C r u c e s , h a ce lebrado u n a 
r e u n i ó n , y l i a a c o r d a d o lo s igu iente , 
d e s p u é s de acoger con el . m a y o r en tu*' 
s iasmo este p r o y e c t o : 
" P r i m e r o : Q u e los s e ñ o r e s inencio* 
nados se c o n s t i t u y a n en C o m i s i ó n P r o -
v i s iona l , y que se celebre u n a reuniont 
p ú b l i c a e l d í a 7 del mes e n t r a n t e , e n 
c u y a r e u n i ó n se e l e g i r á l a c o m i s i ó n en* 
c a r g a d a de l l evar á l a p r á c t i c a el a l u * 
d ido proyecto cesando, en s u conseV 
c u e n c i a , esta p r o v i s i o n a l . 
S e g u n d o : S o l i c i t a r por medio de u n a 
c i r c u l a r , e l valioso c o n c u r s o de la pren-» 
s a p e r i ó d i c a , á los efectos de l a p r o p a - ¡ 
g a n d a en pro de la r e a l i z a c i ó n de tan», 
p a t r i ó t i c a obra. , 
T e r c e r o : I n d i c a r on la r e u n i ó n pfl-*-
bl'ica r e f e r i d a , la c o n v e n i e n c i a d e <jn* 
sé so l ic i te t a m b i é n el concurso del C o i W 
greso. del G o b i e r n o , de las A y u n t a * 
miente s y de las sociedades c u b a n a s y¡ 
e s p a ñ o l a s de la R e p ú b l i c a , h a b i d w 
c u e n t a de q u e la hermosa, obra, qne i n -
t e n t a rea l i zarse es u n a o b r a de c a r á c -
t er n a c i o n a l , pues á n a d i e puede o c u l -
t a r s e que. M a l t i e m p o es á las Y i l l a s , p o » 
s u v a l o r h i s t ó r i c o — c o m o y a se I m d i -
cho—ailgo as í como el C a c d h u a l á lafc 
H a b a n a . " 
S i g a Cobas su t a r e a ; y cuando v e * 
r e a l i z a d o s u p r o p ó s i t o , p o d r á e n o r g n -
l lecerse . y con r a z ó n : todc eso, que senai 
hermoso, que s e r á cr i s t iano , que serál 
soberljio, todo eso, s e r á obra s u y a . 
R e c i b i m o s n n folleto t i t u l a d o "Ij&afli 
los r e p r e s e n t a n t e s l i b e r a l e s . " — 
B i e n : pues lean : y e n c o n t r a r á n h o -
r r o r e s in f in i to s recogidos de u m p e r i ó -
dico conservador , y d i r ig idos p o r eata 
c o n t r a J o s é M i g u e l , A l f r e d o Z a y a s y? 
todas los l ibera les . 
Y ¿ c u á l es el objeto que pers igue e l 
ed i tor y recop i lador a n ó n i m o : P u e s 
i m p e d i r que se s iente en l a C á m a r a d«i 
R e p r e s e n t a n t e s e l a u t o r ó i n s p i r a d o r 
de esas horrores . P a r é c e i e al e d i t o r yj 
r e c o p i l a d o r á que a lud imos que no oatáS 
b ien q u e las C á m a r a s cons ientan en s u 
seno á quien ha dicho tantas y tantaáf 
cosas tremehxrndas. hab iendo l a e ir* 
P a r a J o y e r í a d e g u s t o y g r a n n o v e d a d 
Siempre jCa Casa de Core¿ 
" ¿ C a J Í c a C i a * ' f u n d a d a e n 1 8 7 3 . 
S A X I . ja T &. o 1 - 1 3 . 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
C. 415G 
B O i m e A s O E V A P O B P A T E S H T mmsw 
M á s s e n c l i l a s y e e o n ó m i c a s q u e c u a l q u i e r a o t r a . 
E s p f M a l r a e n t e a d a p t a d a s p a r a i n g - e n i o s . 
T i p o s e s p e c i a l e s m i e l , a g u a c a l i e n t e y p r e s i ó n h i d r á u l i c a , 
i d a c a t á l o g o s y p r e c i o s . 
B O M B A S C O N M O T O i t d é A L C O H O L C O M P L E T A S , D E S D E $ 1 8 5 - 0 0 
c . y i s r E V K x s & co. O F I C I O S I O, H A B A N A . 
RESTAÜBAOOB VITAL DE RICOBD. 
. R e s t a u r a Ja v i t a l i d a d d e los h o m b r e s . 
G a r a n t i z a d o , P r e c i o $ 1 . 4 : 0 p l a t a . 
S i e m p r e á l a v e n t a e n l a F a r m a c i a 
D r . M a n u e l J o h n s o n . H a c u r a d o á 
o t r o s , lo c u r a r á á V . K a g - a l a p r u e b a . 
S e s o l i c i t a n p e d i d o s p o r c o r r e o . 
D E A C E R O " C A R K E C I E " 
G a r a n t i z a d a c o n los s i g u i e n t e s p e s o s o t i o i a l e s . 
Peralto en pulgadas 





6 j 7 | 8 | 9 
12. 2 1 15. i 18. i 21. 
L a economía de estas vigas está bien explicada en imwtro catálog-o en bispaooL 
Se envia gratis por correo. 
C. B . S t c r e u s & C o . , O f i c i o s 1 9 , H A B A N A . 
D E L O B Ü E ^ O L O M E J O R . 
EL SECRETO DE LA SALUD 
C o n s i s t e en c o m e r j d i g e r i r b i e n y 
' e n no p a d e c e r e x t r e ñ i m i e n t o . E s t a 
| a f e c c i ó n t a n d e s a g r a d a b l e se c u r a con 
i u n a t a z a de T E J A P O N E S d e l doc-
tor G o n z á l e z á las h o r a s de l a s comi-
d a s ó p o r l a n o c h e . M u c h a s m u j e r e s 
e&tcnnadas p o r e l e s t r e ñ i m i e n t o h a n 
r e c u p e r a d o tía s a l u d c o n el T E J A P O -
N A S de| doc tor G o n z á l e z qne se p r e -
p a r a y v e n d e en l a B o t i c a " S a n J o -
s é , " ca l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 112, 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
D E S V A N E C I M I E N T O S , S I N C O P E S 
V É R T I G O S 
Aconsejamos á cuantas personas vivea 
sujetas á estos males, que tomen al acer»-
carse el momento del mal unas cuanta» 
perlas de Éter Clertan. 
De 2 á ü Perlas de Eter de Cierta» 
bastan, en efecto, para disipar i n s t a n t á -
neamente los desvanecimientos, s í n -
copes ó vér t igos por alarmantes que sean. 
Calman r á p i d a m e n t e los ataques de ner -
•vios, los calambres de e s t ó m a g o y loa 
c ó l i c o s del h ígado . De ahí el que la A c a -
demia de Medicina de París no haya vaci-
lado en aprobar el procedimiento s e g u i d » 
en la preparac ión de estas Perlas, i » 
cual es ya una r e c o m e n d a c i ó n á la con-
fianza de los enfermos.De venta e n t o d a í 
las farmacias. 
Advertencia, — Para evitar toda con>-
fus ión exíjase sobrelaenvoltura lasseña* 
del laboratorio : Casa L . F U E R E , 19, rtut 
Jacob, Paris. 1 
1 8 
P A U L . F E V A L . 
8 i i s l i s m i j o s 
Quinta parte ie " E l Castillo M a l ü t f ) 
VEKSION CASTEX.TJATS'A 
(Éátá novóla publicada por la cas* edlto-
Mai de Saturnino Calleja Fern.Andez, 
Madrid, so encuentra <3e venta 
en la Moderna Poes ía . Obispo 135 
l ^ i r c c í a l c qne lo a r r a n e a b a n de en-
t í e l a s m a n o s t m a f o r t u n a de que y a 
era poseedor . 
¿ 1 p o r q u é no me ffnedfl n'mgrVn 
demedio?—'dijo i r g u i é t i d o s e con cn<?r-
— ' ¡ D i a b l o ! — n m r m n r ó H i p ó l i t o , : — -
¡ este c h i c o m u e r d e como u n a v í b o r a ! 
¿ V a s á c o m e r m e ? ¡ M i r a que y o n o 
t.cngrp U c u l p a de que t a l d e s g r a c i a 
if' s u c e d a ! 
— ¡ P e r o c o n t e s t a ! — d i j o c o l é r i c o y 
d e s p e c h a d o ej pobre J u a n : — ¿ p o r q u é 
l ío me queda, remedio '? 
K s m u y e x t r a ñ o que uu h o m b r e .de 
biien Inno eomo yo - r e p l i c ó H i p ó l i t o 
c o n f a t u i d a d - - n o üiayq p e n s a d o en la 
d i f i c u l t a d di':-:de luego, P e r o io e ier-
^ue t enemos m u c h í s i m a s c o n t r a s . 
p o b r e J u a n . T o b i e n conozco que , 
a i m q u e eres b a i ^ b i l a m p i ñ o , p o d r í a s en 
t r a r con c i er to d e s e n f a d o en u n a c a -
s a de j u e g o , p u e s en s e m e j a n t e s l u -
gares no h a y n i n g ú n m u n i c i p a l e n -
c a r g a d o de p e d i r á los e o n o n r r e ñ t e s la 
Me de b a n t i s n i o ; p e r o t o d a aqueHa, 
gente es m u y m i r a d a y m u y p u l c r a , 
y en. v e r d a d que tu g o r r a v i e j a y tu 
ves t ido de p a n a no s e n a í n a l l í cíe re -
c ibo. 
J u a n i n c l i n ó la c a b e z a : p a r e c i ó l e 
c o n c l n y e n t e a q u e l l a o b j e c c i ó n . 
— ¡ D i o s m í o ! ¡ D i o s i n í o l — m u r m u -
r ó ; — ¿ e s pos ib le que p u e d a de tener -
nos s e m e j a n t e cosa f 
— K s m u y d u r o s u f r i r l o — r e p l i c ó el 
" d a n d y : " 7 — p e r o ¿ q u é qu ieres que te 
d i g a ? N o se p u e d e i r á n i n g u n a p a r t e 
s in e s tar b i e n yes t idb . 
J u a n a t o r m e n t a b a s u a r d o r o s a f r e n -
te con a m b a s m a n o s : es taba á p u n t o 
de l l o r a r de r a b i a . 
— ' E a . pues , q u e r i d o a m i g o — r e p a s o 
el t e r r i M e H i p ó l i t o : — t e deseo f e l i c i -
dades , y me v o y . 
— E s p e r a u n m o m e n t o ! — e x c l a m ó 
Jruan con tono s u p l i c a n t e . 
— C o r r i e n t e : e s p é r a t e i o d o lo que 
q u i e r a s ; p e r o eso no c o n d u e c á n a d a , 
y , p o r o t r a p a r t e , me s i r v e de f a s t i d i o . 
Yo ?n tu l u g a r , a c e p t a r í a e l v a s o de 
a g u a r d i e n t e con qu^ te b r i n d o , y no 
me d e s e s p e r a r í a en v a n o como t ú , 1 
¡ Q u é d i a b l o ! ; ' ' c u a n d o u n a cosa es i m -
pos ib le , a m i g o , es i m p o s i b l e i 
• A l z ó s e de ¿ ó b i t o la i n c l i n a d a c a b e z a 
de J u a n . 
— \ i í á x á p i b a I — e x c l a m ó . 
— ¿ Q u é te d a , q u e r i d o a m i g o ? 
— ¡ Y a lo he e n c o n t r a d o ! 
- — ¡ L o has e n c o n t r a d o ! ¿ Y q u é es lo 
que h a s e n c o n t r a d o ? 
— K l modo de obtener un t r a j e 
complet o. 
- ¡ A : h ! . „ 
• — ¡ Y a v e r á s ¡ y a v e r á s ! O y e m e , y . . . 
J u a n no c a b í a d e n t r o de s í : t a l e r a 
el gozo que s e n t í a . H a b í a o l v i d a d o 
la d e s g r a c i a de s u f a m i l i a , m o s t r á b a -
se] e r i s u e ñ o el p o r v e n i r , v e í a de lan -
te de s u s ojos m o n t o n e s de oro p u r o , 
y u n a v e n t u r o s a v e j e z p a r a su a b u e l a . 
E l a f o r t u n a d o m u c h a c h o c o n t a b a ade-
túás con b a s t a n t e f o r t u n a p a r a c a s a r -
se c o n Gert trudis . qne e r a s u p e n s a -
miento c o n s t a n t e y s u d o r a d o ensue-
ñ o . 
¡ O h ; c u á n t a s f e l i c i d a d e s ! 
T o m ó la m a n o del " l e ó n / y l a 
a p r e t ó e n t r e l a s s u y a s c o n l a m a y o r 
e f u s i ó n . 
— ¡ M i q u e r i d o H i p ó l i t o — d i j o , — t e n 
á. b i e n e s c u e b a r m e , s i q u i e r a por e spa -
cio de n n c u a r t o de h o r a ' 
— | T T n c u a r t o de h o r a ' 
— S í ; oseas''. 
H i z o e l " t l a n d y " ' u n . ces to d* m a r -
cada i ropa c i e n c i a . 
— ¡ Y o te lo r u e g o ! — i n s i s t i ó - l u á n , 
t e m i e n d o u n a r e p u l s a de s u a m i g o . 
H i p ó l i t o r e p l i co : 
— C h i c o , yo t é e s c u c h a r é , no los 
q u i n c e m i n u t o s que deseas , s ino q u i n -
ce d í a s s i es n e c e s a r i o , a u n q u e no en 
este s i t i o . ¡ Y o me ent iendo!* P o d r í a 
p a s a r a l g u i e a que fuese luego á d e c i r 
á Jose f ina ¡que e s t a b a " h a c i e n d o el 
oso*' por a q u í , lo c u a l me c a u s a r í a a l -
g ú n d i sgus to . P o r tanto , h a z fu ne-
gocio, d e s p a c h a pronto , y ven á r e u -
n i r t e conmigo en el f u m a d e r o de 
r K p i s c i é , al l ado de l C i r c o O l í m p i c o . 
— C o r i r e n t e — d i j o J u a n , que hub ie -
r a s ido c a p a z de i r k r e u n i r s e c o n é l 
en los a n t í p o d a s . — ¡ H a s t a m á s v e r ! 
— ¡ A b u r ; h a s t a l u e g o ! 
E l ' " d a n d y " se e s t i r ó los p icos de l 
cha leco , se d e s a r r u g ó l a c o r b a t a , y 
a s e g u r ó el s o m b r e r o sobre sus espe-
sos c a b e l l o s : hecho esto, t o m ó l a d i -
r e c e i ó n del b u l e v a r , a r r e g l á n d o s e l a 
c a m i s a , c o l u m p i a n d o los b r a z o s , y h a -
c iendo m i l moma das . 
J u n n e n t r ó p r e c i p i t a d a m e n t e en el 
p o r t a l , y a t r a v e s ó el. p a t i o n n e v a m e n -
te ; r."ro, en vez de t o m a r l a e s c a l e r a 
que c o n d u c í a á la ' h a b i t a c i ó n de s u 
m a d r e , v o l v i ó á l a d e r e c h a , y se d i r i -
g i ó a l aposento de H a n s D o m . 
— ¡ S : s u p a d r e nn e s t u v i e r a en ca -
sa ! — n m r m u r ó J u a n s u b i e n d o con l e n -
t i t u d . - — P e í © yo creo rma JiaJn?A s a l i d o . 
¡ M e p a r e c e que e s toy a f o r t u n a d o es-
t a n o c h e i 
L l e g ó el o r g a n i l l e r o d e l a n t e de l¡a 
p u e r t a d e l r o p a v e j e r o , y d i ó t r e s gol-
p e c i t o s : a q u é l l a era la ; , cñal o r d i n a r i a 
en tre é l y O e r t r u d i s . 
N a d i e c o n t e s t ó . 
C o n todo, h a b í a d i s t i n g u i d o l u z p o r 
la s v e n t a n a s a l p a s a r el p a t i o : a l g u i e n 
h a b í a d e n t r o . 
C u a n d o u n h o m b r e t í m i d o se a r r i e s -
ga á a c o m e t e r u n l a n c e a t r e v i d o , no 
h a y n a d a que p u e d a e n f r i a r s u v a l o r 
t a n t o como estos v u l g a r e s r e t a r d o s : 
ellos d e t i e n e n á u n ihom.bre h o n r a d o 
con. l a m a n o p u e s t a en el c o r d ó n de 
u n a c a m p a n i l l a . 
E n esos cor tos m o m e n t o s h a y p r e -
t e n d i e n t e que o l v i d a s u d i s c u r s o de 
i n t r o d u c c i ó n : o tros p i e r d e n de ante -
m a n o su s o n r i s a : dados t r e s c a m p a n i -
l lazos . el h o m b r e má,s i m p á v i d o busca 
i n ú t i l mente su p e r d i d o a r r o j o . 
H a b í a t o c a d o J u a n con c o n f i a n z a á 
a q u e l l a p u e r t a ; p e r o á m e d i d a q u e es-
p e r a b a en v a n o l a r e s p u e s t a , se des-
t r u í a s u conf ianza , h u m - e d e c í a s e s u 
f r e n t e , y v o l v í a á c a e r b a j o e l i m p e -
rio de s u n a t u r a l t i m i d e z . 
T a l vez e s t u v i e r a en c a s a H a n s 
D o r n ; q u i z á . G e r t r u d i s e s t a r í a acos -
t a d a y a . J u a n se s i n t i ó d e s f a l l e c e r , 
p e n s a n d o que s e r í a p o s i b l e que el m i s -
mo r o p a v e j e r o f u e r a á a b r i r l e l a p u e r -
ta p o r SÍ í ^ a í W S 
No se a t r e v í a á U a m a r de n u e v o . » 
M i e n t r a s v a c i l a b a e n l l a m a r o t r « 
vez . a g u z ó e l o í d o p a r a p e r c i b i r loi 
que p a s a b a d e n t r o de l a c a s a . i 
O í a dentro a l g ú n r u i d o que se ase-» 
m e j a b a ¡al r u m o r dudoso de u n a r e -
s e r v a d a é í n t i m a c o n v e r s a c i ó n ; roas* 
á t r a v é s de aque l r u i d o , d i s t i n g u í a i 
otro que le i m p e d í a a s e g u r a r s e y ha-, 
c e r n i n g u n a c o n j e t u r a . 
A q u e l otfo r u i d o i g n o r a b a de d ó n d » , 
p r o v e n í a : era i m r u m o r d é b i l y sor -
do. ¡ 
J u a n v i v í a desde n i ñ o en a q u e l l a » 
c a s a ; p e r o , á p e s a r de eso, no h a b í a s 
conoc ido j a m á s u n oficio que a l l í p u -
diese p r o d u c i r r u i d o t a n c o n t i n u o . 
S i se h u b i e s e h a l l a d o p r ó x i m o á a l -
g u n a c á r c e l , h u b i e r a c r e í d o e s c u c h a / 
á, a l g ú n preso h o r a d a r l a s p a r e d e s , $ 
¡ ¿ t e n t a r d e r r i b a r l a s . 
S u v i s t a no p o d í a a y u d a r á s u s o í -
d o s : l a e s t recha mese ta que h a b í a an<« 
tes de la h a b i t a c i ó n de H a n s D o r n es-
taba en l a m á s c o m p l e t a o b s c u r i d a d . \ 
Fjfl r u i d o c o n t i n u a b a . 
M o m e n t o s ' h a b í a e n que c r e í a q u « 
con s ó l o a l a r g a r la mano p o d r í a a s i r 
al t r a b a j a d o r n o c t u r n o que m i n a b a laf 
p a r e d . 
O t r a s veces se d e s o r i e n t a b a a c e r c a 
de d o n d e v e n í a a q u e l s o n i d o , y de guáj 




D I A J R I O B E L A M A R I N A - n A d i c i ó n de la m a ñ a n a . — B n w o 14 di- 1909. 
<Mim(a'iH'i;i de (¡no su fh-ln tiene i o n i o s 
tío di i ídasa, 
No .se .si i ldrá con l a s u y a el oditor 
a e este cutui lo: Z>a Lucha, que sabe m á s 
quie todos los editores , y a h a resuelto 
e s t é pi 'obícnia. en cnauto a l pun1:o se-
irundo. (IUC era. él í m í d í i n i e n t a l , h a -
c i é n d o n o s .saber lo que se s i g u e : 
" . . . H a y ¡ c r e c e d e n t e s y a , e n l a C á -
m a r a , de que. cubanos q ü e l i a b í a n con-
seirvado la n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a , acep-
taron la i 'ubaua q u i n c e d í a s antes de ser 
B e p r e s e n t a ñ ' t e s . 
T o d a i n t r a n s i g e n c i a , en este sentido, 
es impiHypia del p a r t i d o l i b e r a l . 
E l p r i m e r P r e s i d e n t e de ( l a R e p ú -
b l i c a f u é e legido P r e s i d e n t e s iendo c i u -
d a d a n o amer icano , K l d í a antes de en-
I r a r en el P a l a c i o de l a P l a z a de A r 
n í a s , hizo r e n u n c i a de s u c i u d a d a -
n í a . . . " 
P o d r í a obje tarse á esto que los l i c m -
pos 41 c a m b e a r o n '''; que y a p a s ó aque-
l la é p o c a , tan especia l , que no v o l v e r á 
n u n c a , y que ó somos ó no s o m o s . . . . 
P o d r í a obje tarse á esto u n a enoirmidad 
de cosas, a l g u n a s con cierto chiste , y 
q u e d a r í a L a LMO/I«. m a l p a r a d a ; ver -
d a d es que a l c a r í s i m o colega eso le 
i m p o r t a r í a c u a t r o c u a r t o s : y por c u a -
ivó cuartos , no se a p u r a n a d i e . 
E s t e punto , repet imos, p a r e e © re-
suc i to y a : y con este, e l otro pnnto . 
C ó r r e n s e c iertos r u m o r e s que no h a y 
p o r donde cogerlos, pero que e s t á n con-
i'ormes en s e n t a r que los representantes 
i l iberales no d i r á n u n a j o t a en este 
caso. L o s r u m o r e s v a n u n poco m á s 
a l l á : y a s e g u r a n que fon. es ta benevo-
l e n c i a pre tenden c o n q u i s t a r los de t a l 
marea. la benevolenc ia de los represen-
l a n i e s de m a r c a c o n s e r v a d o r a ; y con 
eso, tendremos en la C á m a r a u n a ba l sa 
d'e aceite, u n a e r a de paz , t o d a u n a 
é g l o g a . P a s a r á el pan como l legue, y se 
d i v e r t i r á e l pobre p a í s . 
L o s r u m o r e s , repet imos, son tremen-
dos; y des trozan á unos cuantos perso-
n a j e s : s i empezamos a s í , empezamos 
m a l . . . P e r o a l f i n , los r u m o r e s son r u -
mores . . . 
K E S F I U A D O S CAUSAN D O L O R D E C A -
BJÍKA. E l L A X A T I V O BROMO-QUININA, 
ttesvía la causa. Usado en todo el mundo pa-
t-a curar un resfriado en un día. L a flrraa (1« 
" E . W . G R O V K " en cada csj i ta. 
— — ^ a — • 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O • 
N o f u é es treno e m o c i o n a n t e , s ino 
amena reprise con debut de numerosos 
actores p a r l a m e n t a r i o s . 
A u n q u e e l Grobemador P r o v i s i o n a l 
l i a b í a c i tado • p a r a las doce meridiano 
( í e n g u a j e i n t e r v e n t o r ) , l a s e s i ó n a b r i ó -
Sfe á la u n a menos ve inte de l a t a r d e . 
E l p r i m e r o en l l egar f u é e l s e ñ o r 
B a n g u i l y . luc i endo sus agudos bigotws, 
cjue d a n d e n t e r a á los no t a n agudos 
del s e ñ o r A l e m á n . 
I"). M a n u e l , á f u e r de c r í t i o o i m p l a -
fcable. p a s e ó s u m i r a d a e s c u d r i ñ a d o r a 
por e l s a l ó n , hizo a lgunos r e p a r o s g r a -
BÍOSOB y e n t r ó e n ama.ble c h a r l a con los 
4 periodistas . 
Momentos d e s p u é s a c u d e n s u s com-
p a ñ e r o s , y e m p i e z a l a cosa. 
L a mesa de e d a d e s t á c o n s t i t u i d a 
por e l s e ñ o r C i s n e r o s . como P r e s i d e n -
te, y los s e ñ o r e s P é r e z y F e r n á n d e z , co-
too Secre tar ios . 
E n sus p u p i t r e s vemos á los s e ñ o r e s 
R á n c h e z B n s t a m a n t e , S a n g u i l y , P i e r r a . 
O s u n a , P o r t ú n . A l e m á n , L a g n a r d i a , 
E s p i n o s a , C u é i i a r . M o r ú a , R e y , N o d a r -
sc. T a m a y o . tí-uillén. R e c i o , L a z o , C a -
rr i l l o . B c t a u c o n r t y R a m í r e z . 
E l s e ñ o r R e c i o •presenta u n a m o c i ó n 
en que p ide se pase u n c a b l e g r a m a á 
D . L u i s E s t é v e z . d á n d o l e e l p é s a m e 
por e l faí l lec i m i é uto cié s u i l u s t r e espo-
sa d o ñ a M a r t a A b r e n . 
E l s e ñ o r S a n g u i l y propone que lo re-
ñ a c t e l a mesa. 
E s e color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamente el 
i l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte üo tUU para los cabolloa y I» 
barba, negro o castaño. 
IProcio cent. SO. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
l a l a d e L A T K O P I O A J L . 
• P o r u n a n i m i d a d , los senadores , pues-
tos en pie, vo tan la m o c i ó n de l s e ñ o r 
R e c i o , con l a e n m i e n d a del s e ñ o r S a n -
g n i i y . 
11c a q u í e l texto de d icho cablegra-
m a : | 
• -i L u i s E s t é v e z . 
'•UK rnc B e a u j o n . 
P a r í s . 
A l r e u n i r s e p r i m e r a vez S e n a d o r e s 
de l a R e p ú b l i c a en S a l ó n Sesiones , 
a c o r d a r o n de p ie por u n a n i m i d a d , mo-
c i ó n S e á a d o r R e c i o , d i r i g i r u s t e d como 
e x p r e s i ó n de s e n t i d a condolenc ia , este 
c a b l e g r a m a p é s a m e p o r lamentab le p é r -
d i d a de s u i l u s t r e c o m p a ñ e r a n u e s t r a 
i n s i g n e compatr io ta . 
Salvador ('ikneros, 
P r e s i d e n t e . " 
D . F e r n a n d o P l a z a o l a , del T r i b u n a l 
S u p r e m o , e n t r e g a a l señor C i s n e r o s el 
cer t i f i cado de las elecciones. 
E l s e ñ o r C i s n e r o s l l a m a á los sena-
d o r e s de l a n u e v a h o r n a d a , y los pre -
sentes d e s f i l a n por l a p r e s i d e n c i a en-
t r e g a n d o sus actas f l amantes . 
H a y n n reces*) de ve inte minutos , p a -
r a t o m a r acuerdos sobre q u i é n e s h a n 
de componer l a c o m i s i ó n de actas . 
A b i e r t a l a v o t a c i ó n , r e s u l t a n electos 
e l s e ñ o r C a b e l l o , p a r a P r e s i d e n t e , y los 
s e ñ o r e s M o r ú a y Nodarse , p a r a V o c a -
les. 
T a m b i é n o b t u v i e r o n v a r i o s votos p a -
r a .vocales los s e ñ o r e s S á n c h e z B u s t a -
m a n t e , F o r t ú n , C a r r i l l o y B e t a n c o u r t 
( D . P e d r o ) . 
E l P r e s i d e n t e c i t a p a r a el s á b a d o , 
c o n objeto de t r a t a r sobre e l d i c t a m e n 
de l a c o m i s i ó n n o m b r a d a , y a s í t e r m i n a 
el acto. 
• « 
A l l á v a n a lgu n as n o t í t a s cur iosas . 
L o s senadores d e j a r o n e n casa las 
h i s t ó r i c a s ch i s t eras y l ev i ta s c e r r a d a s 
con que antes a c o s t u m b r a b a n enga la -
n a r s e en las so l emnidades l e g i s l a t i v a s . 
C a s i todas v e s t í a n de. chaquet , otros de 
sacos, y a lgunos h a s t a de c a s i m i r c laro 
y s a q u i t o s de a l p a c a . 
E s t a i n d u m e n t a r i a no es d e m a g ó g i c a , 
s ino d e m o c r á t i c a , p u r a m e n t e d e m o c r á -
t i c a , y m u y p r o p i a de nues tro c l i m a . . . 
A i s i s t i ó escaso p ú b l i c o , y en tre é l s ó -
lo notamos l a p r e s e n c i a de u n a perso-
n a c o n o c i d a : D . O r t d i o P o y o , f u t u r o 
S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
C ó m e r c i o . 
L a m e s a d e d i c a d a á l a p r e n s a r e s u l t a 
m u y p e q u e ñ a ; pero los s e ñ o r e s L a -
g u a r d i a y S á n c h e z B u s t a m a u t e h a n 
•prometido r e m e d i a r pronto ese defecto. 
E l ú l t i m o de los m e n c i o n a d o s dis-
p e n s ó m u c h a s atenciones á sus amigos 
los per iodis tas , y merece u n a p l a u s o co-
mo m i e m b r o de l a c o m i s i ó n que h a 
a t e n d i d o a l arreg lo d e l local . 
E l S e n a d o ofrece h o y u n aspecto 
senc i l lo , sobrio y . e legante. 
S i gus ta , e n t é r e s e e l lector de los 
•nombres de los senadores que t a l l a r á n 
p o r a h o r a : D . A d o l f o Cabe l lo , D . P e -
d r o B e t a n c o u r t , . D . M a n u e l S a n g u i l y , 
D . F r a n c i s c o C a r r i l l o , D . M a r t í n Mo-
r ú a D e l g a d o , D . E u d a l d o T a m a y o , D . 
A n t o n i o R e y , D . M a n u e l L a z o , D . A l -
berto N o d a r s e , D . A n t o n i o M a r í a R u -
bio, D , A n t o n i o G o n z á l e z P é r e z , D o n 
C r i s t ó b a l L a g u a r d i a . D . A g u s t í n G a r -
c í a O s u n a , D . A n t o n i o S . de B n s t a m a n -
te, D . F r a n c i s c o C u é l l a r , D . L u i s F o r -
t ú n y G o v í n , D . J o s é M a r í a E s p i n o s a . 
D . J u a n B . A l e m á n , D . T o m á s A . R e -
cio, D . S a l v a d o r C i s n e r o s , D . N i c o l á s 
G u i l l e n , D . M i g u e l R a m í r e z , D . F i d e l 
G . P i e r r a , D . L u i s F e r n á n d e z M a r c a -
n é y D . G o n z a l o P é r e z A n d r e u . 
p u e d a n e sperando t u r n o por m á s de 
u n a ñ o en el banquete s e n a t o r i a l , don 
M i g u e l L l a n e r a s , D . F r a n c i s c o D í a z 
V e g a , D . J u l i á n G o d í n e z , D . E r a s m o s 
R e g ü e i f e r o s , D . L e o p o l d o F i g u e r o a , y 
D . A n t o n i o B e r e n g u e r . 
T o d o el lo q u e d a escri to s in que l a s 
© o h e m o s de in fa l ib les , pues podemos 
h a b e r s u f r i d o e r r o r e s de nombre , y pue-
de r e n u n c i a r a lgu ien ( C a b e l l o , v e r b i -
g r a c i a ) , y puede m o r i r s e a l g u n o ( D i o s 
no lo q u i e r a ) y p u e d e n o c u r r i r otros 
m o v i m i e n t o s imprev i s tos , los cuales , con 
t a l de no s e r s e í s m i c o s , daremos s i em-
p r e p o r bien empleados . 
T i n t e I n i i m í a M e 
DE 
J O S É C R S S T A D O R O 
PARA E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
D e venta: Viuda de Jos<í Sarrá é hijo, Dr . 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
C o n f o r m e á lo d i s p u e s t o en el De-
cre to del G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , 
a y e r á l a s doce y t r e i n t a se r e u n i e r o n 
los s e ñ o r e s r e p r e s e n t a n t e s q u e iute-
g r a n l a C á m a r a , 
E l v e n e r a b l e p a t r i o t a J u a n B . Spo-
t o r n o , r e p r e s e n t a n t e v i l l a r e ñ o p o r l a 
m i n o r í a c o n s e r v a d o r a , p r e s i d i ó ta se-
s i ó n p o r s e r el r e p r e s e n t a n t e do m a -
y o r e d a d . E u r a z ó n d e ' s u s cortos a ñ o s 
a c t u a r o n de s e c r e t a r i o s Los j ó v e n e s 
r e p r e s e n t a n t e s s e ñ o r e s F e r i a v C u é -
l l a r . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , la .Mesa l e v ó 
sus r e s p e c t i v a s c r e d e n c i a l e s . D e s p u é s , 
á l l a m a m i e n t o de n n s e c r e t a r i o , los se-
ñ o r e s cíe l a C á m a r a f u e r o n en ( r e g a n -
do t a m l b i é n sus credenc ia les . ' A l s e r 
n o m b r a d o e l s e ñ o r O r m e l i o F r e y r e . e l 
s e ñ o r L a n u z a d a c u e n t a de s u r e n u n -
c i a p a r a que pase á l a C o m i s i ó n de 
A c t a s q u e se h a de nomlbrar en b r e v e . 
T e r m i n a d a l a e n t r e g a de c r e d e n c i a -
l e s p i d e l a p a l a b r a e l s e ñ o r F e r r a r a 
p a r a p r e s e n t a r el a c t a d e l s e ñ o r G a r -
c í a C a ñ i z a r e s , como s u s t i t u t o d e l re-
p r e s e n t a n t e E s p i n o , que r e n u n c i a . 
A c t o s e g u i d o e l s e ñ o r L a n u z a p ide 
l a p a l a b r a p a r a d a r c u e n t a de l a r e -
n u n c i a de los s e ñ o r e s F r e y r e y W . R o -
d r í g u e z , a l obje to de que s e a e leg ido 
r e p r e s e n t a n t e el s e g u n d o s u p l e n t e se-
ñ o r A d á n G a l a r r e t a . S e t r a t a en a m -
bos casos de t r a e r á l a C á m a r a á dos 
s u p l e n t e s p o r r e n u n c i a s de los que fue-
r o n e lectos . E n el caso d e l s e ñ o r G a -
l a r r e t a h a y doble r e n u n c i a . 
E l v e n e r a b l e p r e s i d e n t e a n u n c i a 
que a n t e s de p r o c e d e r s e á l a v o t a c i ó n 
de l a C o m i s i ó n do A c t a s p u e d e n poj 
n e r s e de a c u e r d o los s e ñ o r e s r e p r e s e n -
t a n t e s r e sp ec t o á l a c a n d i d a t u r a que 
"ha de v o t a r s e . H a y n n r e c e s o de 15 
m i n u t o s . R e a n u d a d a l a s e s i ó n se p r o -
cede á r e c o g e r el vo to de l a C á m a r a . 
E l e s c r u t i n i o d i ó es te r e s u l t a d o : 
P r e s i d e n t e : S r . V i o n d i , p o r 47 vo-
tos. 
V o c a l e s : E n r i q u e R o i g , F e l i p e G o n -
z á l e z S a r r a í n y R . G a r r i g ó , o b t i e n e n 
47 votos . 
A n t o n i o G o n z á l e z L a n u z a . G o n z á l e z 
T e l l e z y F e r n á n d e z G u e v a r a , a l c a n z a n 
los 30 votos de l a m i n o r í a c o n s e r v a -
d o r a . 
L a C o m i s i ó n de A c t a s q u e d a f o r m a -
d a c o n f o r m e á lo o r d e n a d o en e l D e -
cre to d e l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , d e l 
m o d o s i g u i e n t e : 
V i o n d i , p r e s i d e n t e ; v o c a l e s los se-
ñ o r e s R o i g , G a r r i g ó , S a r r a í n , L a n u z a , 
T e l l e z y G u e v a r a . 
A l a s dos y c inco t e r m i n ó l a s e s i ó n . 
M a ñ a n a , á l a u n a , se r e ú n e en n n 
d e s p a c h o de l a C á m a r a , l a C o m i s i ó n 
de A c t a s . 
— A l a s e s i ó n de a y e r c o n c u r r i e r o n 78 
r e p r e s e n t a n t e s , que f u e r o n v e s t i d o s 
de l e v i t a , m e n o s t r e s que u s a r o n mo-
d e s t a s a m e r i c a n a s . 
— E l j e f e d e l d e s p a c h o , S r . P a r d o 
S u ' á r e z , p r e s t ó m u y e ñ e a c e s s e r v i c i o s 
en e l r é g i m e n y f u n c i o n a m i e n t o inte-
r i o r de l a C á m a r a . 
— - N a d a t a n molesto é i n c ó m o d o como 
e l l u g a r d e s t i n a d o á los ch icos de l a 
p r e n s a . P a r a v e r l e s los g r a v e s r o s t r o s 
á. b u e n n ú m e r o de r e p r e s e n t a n t e s h a -
b í a que h a c e r v i o l e n t o s y r e p r o b a b l e s 
e s fuerzos . A d e m á s , e l p ú b l i c o nos i n -
v a d i ó e l t e r r e n o , c o h i b i é n d o n o s en 
n u e s t r o s c h i r i g o t e r o s c o m e n t a r i o s , 
— E n r e s u m e n , f n é l a d é a y e r u n a 
t a r d e p a r l a m e n t a r i a g r a v e , s e r e n a y 
t r a n q u i l a . 
P u e d e d e c i r s e qne h a y v i e n t o s de 
p a z en n u e s t r a flamante C á m a r a , 
¿Por qué sufre V, de dispepsia? Toza* 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUIB. 
T se curará en pocos dlaa, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
L a PepalBB y Ruibarbo de FtoHaue. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas les ca íermedadea 
del e s tómago , dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíc i les , mareos, vómi tos de la» emba-
razadas, diarreas, es treñimiento , n»u-
rastenla gástr ica , etc. 
Con el uso de la P K P S I N A T R U I B A K -
,'^0, el enfermo ríVoidamente se pone 
nejor, digiere bien, asimila mfcs el 
alimento y pronto llega & la curación 
completa. 
L o s mejores médico» la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Be vende en todas las boticas o» lo 
u t a , 
IB 
E L 
C A S A S Y S O L A R E S 
i c i a i 
DEPARTA MENTO OE AHORROS 
A V I S O 
S e r u e g a á los s e ñ o r e s d e p o s i t a n t e s 
qne se s i r v a n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s , á 
p a r t i r d e l d í a 15 de E n e r o de 1909, 
c o n el obje to de q u e les sean a c r e d i -
t a d o s los i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l t r i s m e s t r e que v e n c e en esa f e c h a . 
H a b a n a E n e r o 1909. 
•Sr. D i r e c t o r del DIARIO DE LA MARINA, 
P r e s e n t e . 
.Muy d i s t ingu ido s e ñ o r m í o : 
A l t e r m i n a r l a l e c t u r a del interesan-
te a r t í c u l o de fondo t i t u l a d o " I m p u e s -
tos sobre casas y s o l a r e s , " del n ü m e r o 
de esta i n a ñ i i m i . no he podido menos 
de e x c l a m a r : — ] Y a e r a h o r a ! — p u e s me 
s o r p r e n d í a la a p a r e n t e i n d i f e r e n c i a de 
l a p r e n s a en a s u n t o de t a n t a i m p o r t a n -
c i a . 
H a y pues que a g r a d e c e r a l DIARIO l a 
i n i c i a t i v a en l a de fensa de los c a l u m -
n iados prop ie tar ios , que h a tomado y 
es de desear no demore los d e m á s a r -
t í c u l o s que promete s i es que h a n de 
h a c e r a l g ú n bien, lo c u a l parece d u -
doso. 
Me he d:' p e r m i t i r , s i n embargo, m a -
n i f e s t a r m i h u m i l d e o p i n i ó n de que el 
h a c e r t r i b u t a r á los so lares y e r m o s no 
es t a n censurab le como parece , y cons-
te que poseo dos ; pero s í l o ^ s en alto 
grado , a l extremo que p o d r í a c a l i f i c a r -
se l a l ey de a r b i t r a r i a p o r lo c a p r i c h o s a 
é i n j u s t a , a l fijar l a u t i l i d a d l í q u i d a del 
10 % diez por ciento del c a p i t a l re -
presentado p a r a s u t r i b u t a c i ó n . E s t o es 
s e n c i l l a m e n t e monstruoso y lo de s iem-
p r e c u a n d o se t r a t a de que t r i b u t e el 
c a p i t a l toda u t i l i d a d pa.re.ee poca á los 
que f i j a n impues tos que caíd s i e m p r e 
no h a n de p a g a r , p e r o c u a n d o se tratM 
do l a u t i l i d a d que debe p r o d u c i r e l ca-
p i t a l a y u d a d o con e l t r a b a j o de l que 
lo posee, toda parece e x c e s i v a y l lue-
ven d ic ter ios c o n t r a los pobres propie-
tar io s a l extremo que n i e l DIARIO h a 
povlido s u s t r a e r s e á esta cos tumbre 
H o y e n d í a son c o n t a d í s i m a s las ca-
sas que p r o d u z c a n u n 6 p o r 100 l í q u i -
do y s i n embargo los s e ñ o r e s que h i l v a -
n a r o n la L e y de impues to f i j a n en 10 
diez por c iento e l i n t e r é s l í q u i d o del 
c a p i t a l i n v e r t i d o en solares . S i m p l e -
mente l a l ey del embudo . A esto se l l a -
m a en C u b a j u s t i c i a , e q u i d a d , r e c t i t u d , 
y supongo que m o r a l i d a d . 
P e r d ó n e m e us ted s i le l l a m ó l a aten-
c i ó n del segundo p á r r a f o , ó sea p á r r a f o 
a c l a r a t o r i o d e l inc i so p r i m e r o de l ar -
t í c u l o p r i m e r o del T í t u l o p r i m e r o de l a 
L e y de I m p u e s t o s y d i g a s i no parece 
que se i n s e r t ó e x p r e s a m e n t e p a r a re-
ventar, p e r m í t a m e e s ta v u l g a r í s i m a ex-
p r e s i ó n , á los d u e ñ o s de f i n c a s r ú s t i -
cas, s a q u e á n d o l o s á todos con m u l t a s y 
a r b i t r a r i a s con tr ibuc iones que h a r á n l a 
f e l i c i d a d de l o s . q u e t i e n e n " a g a r r a d a 
l a s a r t é n . " 
V e a us ted t a m b i é n s i le p lace ( p o r 
s e r de l m a y o r i n t e r é s p a r a todos los i n -
teresados ) l a d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r A l -
ca lde M u n i c i p a l f i j a n d o , " ¡ o h m a g n a -
n i m i d a d ! " 10 DIEZ d í a s p a r a l a e n t r e g a 
de l a s p l a n i l l a s con las dec larac iones 
de t o d a l a r i q u e z a de l t é r m i n o m u n i -
c i p a l de l a H a b a n a , en l a o f i c i n a de l a 
C o m i s i ó n de l A m i l l a r a m i e n t o que e s t á 
a b i e r t a todos los d í a s desde l a s 12 á la 
1 p. m.f es d e c i r , q u e en e l b r e v í s i m o 
t i empo de 10 DIEZ HORAS se pre tende se 
en treguen , r e c i b a n y despachen todas 
las dec larac iones j u r a d a s ! ! C u a n d o se 
n e c e s i t a r í a n q u i z á lo menos 100 horas 
ó sean t r e i n t a d í a s á m á s de tres h o r a s 
p o r d í a . " P a r e c e esto u n a b u r l a " y 
n a d i e protes ta . 
P o r D i o s , s e ñ o r D i r e c t o r , l l a m e us-
ted l a a t e n c i ó n d e l s e ñ o r A l c a l d e sobre 
este a b s u r d o y p i d a a m p l i a c i ó n del 
t i empo. 
H e escr i to es ta c a r t a en f o r m a de 
c u a r t i l l a s p o r s i quiea'e us ted p u b l i c a r -
l a r e s e r v a n d o m i n o m b r e p a r a no 
a t r a e r m e las i r a s de tanto comproba-
d o r que e s p e r a h a c e r s u ca ldo gordo 
y n o h a b e r en lo re la tado n a d a que 
no sea del conocimiento p ú b l i c o . 
Y d á n d o l e a n t i c i p a d a s g r a c i a s p o r 
c u a n t o h a g a usted e n de fensa de mis 
c o m p a ñ e r o s de i n f o r t u n i o y como es 
cons igu ien te en e l m í o propio , queda de 
u s t e d m u y a f e c t í s i m o s. s.. 
Un aviiguo smcríptor (no d u e ñ o de 
i n g e n i o por f o r t u n a ) . — P r o p i e t a r i o 
h a c e n d a d o y comerc iante que paga 
buenas s u m a s al E s t a d o . 
O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
G o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 127 1E. 
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I I D E P E N D I E N T E S I ! 
E n t e r a d o p o r los ¡ p e r i ó d i c o s y .por 
l a s c o n v e r s a c i o n e s p r i v a d a s que he 
s o s t e n i d o con d i s t i n t a s personas , que 
el c i e r r e do los esta iblec imientos á l a s 
se i s de l a t a r d e e n los d í a s l a b o r a b l e s 
e s t á c a s i á ¡ p u n t o de c o n v e r t i r s e en 
h e c h o p o r da M u n i i c i p a l i d a d d e l a H a -
b a n a , creo u n d e b e r de c o n c i e n c i a , 
h a c e r e s ta m a n i f e s t a c i ó n . p ú b l i c a que 
n a d i e me h a s u g e r i d o , p u d i e n d o yo 
h a c e r l a , p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s que 
m e r o d e a n , s i n que m i j u i c i o se t i lde 
de a p a s i o n a d o . S o s p e c h o que m i v o z 
p r o b a b l e m e n t e se p e r d e r á en e l v a c í o , 
p e r o a u n q u e a s í f u e r e , q u é p a m e s iqu ie , 
r a l a s a t i s f a c c i ó n de h a b e r dado á. 
t i e m p o u n conse jo á los que son y 
c o n c e p t ú o m i s a m i g o s y c o m p a ñ e r o s . 
E s u n c a m i n o m u y p e l i g r o s o e l em-
p r e n d i d o p o r los de fensores de lo que 
h a n ' d a d o e n l l a m a r " S a e r o s a n t o cie-
r r e " y q u e solo es, á m i v e r , lo ,peor 
que se les p o d í a h a b e r o c u r r i d o á los 
i n i c i a d o r e s d e l t a l c i e r r e y l a l a b o r 
m á s i n f e c u n d a q u e p u d o e c h a r s e so-
b r e dos h o m b r o s l a " U n i ó n I n t e r n a -
c i o n a l de D e p e n d i e n t e s . " 
E n p r i m e r l u g a r , protesto que se 
l l a m e " " i g u a l d a d , d e m o c r a c i a y l i b e r -
t a d , " á lo que es s ó l o u n e g o í s m o m a l 
e n t e n d i d o y peor a c o n s e j a d o , y v o y 
á ,probar lo que digo p o r q u e ó y o no 
m e he e n t e r a d o íb ien , ó l o s d e p e n d i e n -
tes que p i d e n el c i e r r e de los es tab le -
c i m i e n t o s á l a M u n i c i p a l i d a d de l a 
H a b a n a , no se a c u e r d a n m á s que del 
c i t a d o M u n i c i p i o y yo en t i endo que 
los d e m á s d e p e d i e h t e s de G u a n a b a e o a 
e tc . etc. , son t a m b i é n a c r e e d o r e s á 
p a r t i c i i p a r d e l c o n s a b i d o benef i c io (.-i 
a s í se p u e d e c a l i f i c a r , ) pero ante s de 
e n t r a r en otros p o r m e n o r e s y p a r a 
e v i t a r que a l g ú n e h u s c o d i g a q u i e n 
s o y yo , n i q u é a u t o r i d a d tengo p a r a 
h a b l a r a s í , d i r é que he- s ido de los 
m á s a c é r r i m o s d e f e n s o r e s d e l a v r-
d a d e r n l i b e r t a d de los d e p e n d i e n t e s ; 
p r o b a b l e m e n t e he h e c h o m á s que los 
a c t u a l e s A p ó s t o l e s de ese " S a c r o s a n -
to c i r r r e , " q u e y o n o s é lo que p u e d a 
t e n e r de santo . P o r lo p r o n t o c o n v i e -
ne q u e piense esa b r i l l a n t e y l a b o r i o s a 
j u v e n t u d lo que v a á e c h a r en u n mo-
m e n t o á l a c a l l e , d e s d e e l i n s t a n t e que 
o b t e n g a lo que e n g a ñ o s a m e n t e cree 
u n p r o g r e s o y u n t r i u n f o m á s , que 
u n i r á lo s y a obtenidos . E s o s j ó v e -
nes que a s í g r i t a n j a s a r á n de e m p l e a -
dos , de d e p e n d i e n t e s de u n a c a s a c o n 
t o d a s l a s p r e r r o g a t i v a s y v e n t a j a s , 
que les d a ese p u e s t o - á s e r j o r n a l e r o s , 
que le d i s c u t e n a l c a p a t a z l a s h o r a s y 
m i n u t o s que h a n de e s t a r t r a b a j a n d o : 
c o m o t a l e s j o r n a l e r o s q u e d a r á n obl i -
gados á c o n c u r r i r p u n t u a l m e n t e á s u 
o b l i g a c i ó n y como e s m u y l ó g i c o s u -
p o n e r que los d u e ñ o s de e s t a b l e c i -
m i e n t o s b u s q u e n s u d e f e n s a , e l los no 
p e r m i t i r á n d i s c u l p a s de n i n g u n a c l a -
se, n i l a f a l t a m á s l e v e que p u e d a le -
s i o n a r sus in tereses . S e h a b r á n a c a -
bado entonces l a s c o n s i d e r a c i o n e s de 
a n t i g ü e d a d , r e c o m e n d a c i ó n , p a i s a n a j e 
y d e m á s , pues e l d u e ñ o , a l p a g a r á los 
que 1c s i r v e n p a r a h a c e r s u norr . 
n o q u e d a r á ob l igado á m á s que ¿ H 
que se o b l i g a n dos p a r l e s (pU, 
iplen lo que p a c t a n y a c u e r d a n ip, . 
m a t e r i a l , u l t e r i o r . S e a c a b a r á n " p ^ 
a s p i r a n t e s á ser soc ios de las •casas , í 
i n t e r e s a d o s en e l las , a s í como n o V ' ^ 
b í a o b l i g a c i ó n de h a c e r presentes -
n i n g ú n obrero p o r q u e paso la c a ^ 
d o n d e t r a b a j e b a l a n c e s b r i l l a n ^ ' 
pues e l d e p e n d i e n t e no s e r á m á s (jn* 
un i n d i v i d u o á q u i e n se le a lqu i la ] , ^ 
s e r v i c i o s y le p a l i a r á n s u j o r n a l 4 u 
s e m a n a , s i n a n t i c i p o s ni p r é s t a m o » 
C o m o se v é . si en este asunto sale al' 
g u i e n f a v o r e c i d o , s e r á n en todo easb 
los d u e ñ o s de t i endas y almacenes 
pues é s t o s , obedec iendo á las evoluciv' 
nes n a t u r a l e s de l progreso , también" 
s u p r i m i r á n el c o m e r en las casas, be. 
nef ie io de nue t o d a v í a d i s f r u t a n W 
dependient ' - s y (pie da á su clase ^ 
c a r á c t e r d e f a m i l i a r i d a d m u y s i m p á . 
t ico , e s t r e c h a n d o los lazos de afecto 
que les u n e n con los p r i n c i p a l e s del 
e s t a b l e c i m i e n t o . 
N o h a b r á t a m p o c o o b l i g a c i ó n moral 
n i m a t e r i a l de n i n g u n a í n d o l e , entre 
e l d u e ñ o de un e s t a b l e c i m i e n t o y svls 
o b r e r o s y no me l l a m a r á l a a t e n c i ó n 
que en el a j u s t e de u n a s e m a n a , le 
d i s c u t a n dos ó tres h o r a s que el obréi 
ro t a l f a l t ó de s u t r a b a j o ; (aunque-
sea u n h o m b r e que l l eve t r a b a j a n d o 
diez a ñ o s en u n a c a s a . ) T o d o esto se-
r á d u r o , s e r á in to l erab le , pero es la 
r e a l i d a d de las c o s a s ; todo eso vea . 
d r á t an :pronto se a c u e r d e e l c ierre á 
la s seis de los c o m e r c i o s . 
tem.ano, s in otra o b l i g a c i ó n i n o r a l ^ 
¡ D e p e n d í em h ó n r a n o s duven-
t u d ¡ b r i l l a n t e y a n i n o s a m i r a d que hay 
u n p e l i g r o m u y ser io , m u y trascen-
d e n t a l en todo eso que p r e t e n d é i s ha-
c e r a r r a s t r a d o s por las voces de sirj . . . 
n a que no b u s c a n s ino v u e s t r a dea 
g r a c i a , i n t e n t a n d o d e s t r u i r esc ba-
l u a r t e de c o n s t a n c i a , t r a b a j o - y 
h o n r a d e z f o r m a d o por l a s costumbres 
y t r a d i c i o n e s d e l g r a n c o m e r c i o cuba: 
no. T e n e d en c u e n t a que s i eso .se 
e i f e c t ú a , s i se l l e v a á cabo el c i erre Ú 
l a s se is , no solo o s » a b r i s vosotros 
m i s m o s l a fosa, s ino que q u e d a abier-
t a p a r a los que v e n g a n á sucederos en . 
e l .puesto. 
L u í s S e r r a n o R o d r í g u e z 
H a b a n a , E n e r o 12 de 1909. 
G r a n j a d e V e r a n o 
p a r a l í o s P o t e 
D O N A T I V O S 
E l s e ñ o r d o n J u a n X o r i e g a , de Li ir 
v a n ó , no d o n ó dos m i l l a d r i l l o s como; 
e q u i v o c a d a m e n t e d i j i m o s a y e r , sino 
c i n c o m i l y d i e z carrereadas de e a l . • | H 
L o s n i ñ o s Miguc-i y M a r í a Teresa 
M á r q u e z y do k C e r r a , h a n donado 
dos b a r r i l e s M e cemento . ¿ 
S e t r a b a j a c o n a c t i v i d a d e n l ' f l 
o b r a s de l a G r a n j a . 
E s de e s p e r a r que l a s p e r s o n a s ge-
n e r o s a s r e m i t a n m u c h o s m a t e r i a l e s . 
i l 9 8 % B E L O S E N F E R f i H O S B E L 
s e c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c a s y r e b e l d e s 
que s e a n s u s d o l e n c i a s , c o n e l f a m o s o 
L U I R E S 
demostrado en 16 a ñ o s de é x i t o s constantes r e c e t á n d o l o los 
principales m é d i c o s de las cinco partes del mundo. A y u d a á las 
digestiones, abre e l apetito, quita el doior y todas las moles-
tias de la d i g e s t i ó n y tonifica. C U R A las üCBdlas, ClgüüS de 
boca, el dolor y ardor de e s t ó m a g o , los u ó m i t o s , u ó r t i g o 
estomacal , dispepsia, i n d i g e s t i ó n , d l l a t a s l ó n y ú l c e r a del 
e s t ó m a g o , filperclorMdria, neurastenia g á s t r i c a , ane-
mia y clorosis con dispepsia, mareo de m a r , flatulencias, 
etc. suprime los c ó l i c o s , quita la diarrea y disenteria, l a 
fetidez de las deposiciones, el m a l e s t a r y los g a s e s y es 
a n t i s é p t i c o . C U R A las diarreas de ios n i ñ o s incluso en K 
é p o o a del destete y d e n t i c i ó n , hasta el punto de restituir á 
l a vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigor iza el es~ 
t ú m a g o é intestinos, la d i g e s t i ó n se normaliza, el enfermo 
come m á s , digiere mejor y se nutre , aumentando de peso ai 
estaba enflaquecido. 
Ss remite folleto por correo i quien lo pida 
U m í a : S e r r a n o , 30 , M a d r i d y principales farmacias «> J mundo 
P i l d o r a s <lc P o c l o f i l i n o y d e P u r g i i t i n a . D e p ó s i t o s g e n e r a l e s . D r o g u e r í » » 
d e S a r v á y d e J o h n s o n . U n i c o r e i ó r e s e n s a n t e J . K a f c c a s , O b r a p í a Jí>. 
C. 126 ,v-
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f T e m e n t e R e y y C o m p o s t e i a , H a b a n a , C u b a . 
& ^ T - e x x t s L O X I L I O J S J ^ ^ a r ¡ o r í . o . o i 
VÍARX*) L ' U " L A M A R I N A — i W i c i ó a i do l a m a ñ a n a . — E n e r o U de 1909. 
A y e r tarde c e l e b r o 
i-a, M u n i c i p a l . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r A a p i a z o , 
de s e c r e t a r i o el. L e d o . S e d a ñ o . 
a ni a-
tuarido 
l i g e r a á s u b a s t a r -
f u é a p r o b a d a la 
los s e ñ o r e s A y a -
M e y r a y . S e d a ñ o ; 
o: L o s C o n c e j a -
t e r i o r . 
Se. a c o r d ó c o n s i g n a r en el p r e s u -
puesto e x t r a o r d i n a r i o un e r é d t i o de 
625 pesos p a r a m o b i l i a r i o , i n s t a l a c i ó n 
t\e t e l é f o n o y c o n s u m o de gas y hielo 
en l a J u n t a E l e c t o r a l M u n i c i p a l . 
T a m b i é n se a c o r d ó inc l iv ir en d i c h o 
p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o l a s u m a 
de ocho mil. y p ico de pesos, p a r a l a 
t e r m i n a t i i ó n de l a c a r r e t e r a de R e g l a 
á C a s a B l a n c a . 
A p r o p u e s t a del D r . D o m í n g u e z 
H o l d á n , se a c o r d ó s u p l i c a r l e a l A l c a l -
de Que h a g a euraiplir e x t r i c t a r a e n t e el 
decre to de l G-cbernador P r o v i s i o n a l 
so'bre los c a r r e t o n e s de dos r u e d a s , y 
<me l a p o l i c í a , decomise todos los c a -
r r e t o n e s q u e e n c u e n t r e c i r c u l a n d o en 
l a v í a p u b l i c a y que r e s u l t a r o n a g r a -
c iados en el sorteo de a m o r t i z a c i ó n ce-
l e b r a d o en el mes de N o v i e m b r e ú l t i -
m o , p a r a que se p r o c e d a , s i son de los 
de c a r g a p e s a d a , á q u e m a r l o s ó des-
t r u i r l o s , y de c a r g a ] 
los. 
P o r u n a n i m i d a c l 
s i gu i en te m o c i ó n de 
l a . P i n o , V i l l a v e r d e , 
" A l A y u n t a m i e n í 
l es que s u s c r i b e n proiponen a l A y u n t a -
m i e n t o lo s i g u i e n t e ; 
1 Q u e en a t e n c i ó n á que al l l e g a r 
e n l a t a r d e de h o y a l l o c a l que o c u p a n 
l a s o f i c i n a s m u n i c i p a l e s h u b i e r o n de 
encontraTOe que e l a n t i g u o emplea/do 
s e ñ o r A n f i i o q u i o d e l C a s t i l l o h a b í a 
it'al'lecido en o c a s i ó n á e s tar p r e s t a n d o 
e como e m p l e a d o d e l 
w e s p o n d í a n , e s t i m a n 
p o r e l T e s o r o Munic i , -
á los f a m i l i a r e s de l 
p o r él devensrado d u -
l a f e c h a . 
' 2 Q u e as í m i s m o y con c a r g o a l 
C a p í t u l o c o r r e s p o n d i e n t e se cos teen 
por el A y u n t a m i e n t o ios f u n e r a l e s d e l 
r e f e r i d o e m p l e a d o y a l efecto se con-
ceda un c r é d i t o rio m a y o r de 150 pe-
3 Q u e se s u s p e n d a n l a s t r á m i t e s 
r e g l a m e n t a r i o s p a r a el p r o n t o c u m -
p l i m i e n t o de l a c u e r d o que será, in -
m e d i a t a m e n t e c o m u n i c a d o a l s e ñ o r 
T a m b i é n f u é a p r o b a d a por u n a n i m i -
d a d l a s iguiente m o c i ó n : 
A l A y u n t a m i e n í o : Con conocimien-
to de que por l a t a r d a n z a en conocer 
l a p e t i c i ó n del s e ñ o r A g u s t í n Toledo 
sobre c o l o c a - i ó n de un as ta de c a r á c t e r 
p e r m a n e n t e en la e x p l a n a de l a P u n t a 
no p o d r í a co locar la el d í a de la r e s t a u -
r a c i ó n de l a K e p ú b l i c a y s iendo un n ú -
mero acordado por la C o m i s i ó n de 
F e s t e j o s , los C o n c e j a l e s que s u s c r i b e n 
p r o p o n e n al A y u n t a m i e n t o acuerde el. 
gasto de $100 que como m á x i m u m cos-
t a r á d i c h a asta p r o v i s i o n a l , con cargo 
ial c a p í t u l o de ' ' I m p r e v i s t o s " - de los 
gastos de los f e s t e j o s : s i n p e r j u i c i o de 
ique e l s e ñ o r T o l e d o coloque d e s p u é s 
l a de f in i t i va á que e s t á obligado. 
L a C o r p o r a c i ó n no obstante resol-
v e r á . 
Audla.'Bmmr, Clare as / ' 
ios s e r v i c i o s qi 
M u n i c i p i o le ( 
p r o c e d e n t e que 
p a l so a:bonon 
m i s m o el h a b e i 
r a n t e el mes d e 
A iriforni^ de la, C o m i s i ó n de P r e s u -
pues ios y H a c i e n d a p a s ó u n a s o l i c i t u d 
de los c o n t r a t i s t a s del a l c a n í a r i l l a d o y 
p a v i m é n t a l e i ó u de l a c i u d a d , r e c l a m a n -
do el pago de interesen que s<' le adeu-
dan de l a fiaaiza de 500.000 pasos que 
t ienen p r e s t a d a p a r a responder á d icho 
contrato . 
p s e ñ o r H o r s t r n a n n ( O s c a r ) pro-
puso, y a s í se a c o r d ó , que j u n t o con el 
d i p l o m a n o m b r a n d o h i jo adopt ivo de 
c s í a c i u d a d a l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , 
C h a r l e s E . Magoon, se le entregue u n a 
m e d a l l a de. oro que en é l a n v e r s o I tava-
r á el escudo de l a H a b a n a con estas 
i n s c r i p c i o n e s : " B S A y u n t a m i e n t o h a -
banero á s u h i j o adopt ivo C h a r l e s E . 
•Magoon," y en. e l reverso el. eiscudo ¿Jé 
C u b a . 
Se despaeharou otros asuntos de po-
ca i m p o r t a n c i a j se l e v a n t ó \é s e s i ó n . 
E r a n la»s seis y m e d i a de l a t- irde. 
!N«do hay que refresque y reanime cuandn 
se halla uno agobiado por el calor, como un 
bafio fjue exhale el delicioso aroma de la 
popular Afirwa de F lor ida de Mnrxay A !>«•>-
man. Deleita y vlsrori'/.a. -t> 
d o v e n t o d a v í a , de ta lento b i e n p r o b a -
do en s u oarrérs t c i e n t í f i c a , conu) en 
otros m u c h o s ó r d e n e s i n t e l e c t u a l e s , su 
n o m b r a m i e n t o h a p r o d u c i d o en T á n -
ger , e n t r e los que te conocen y le quie-
r e n , q u ^ son cas i todos, un efecto ox-
e e l e n t í s i m o . 
P a c o B e l e n g u e r , c iuno l e M a n í a n ge-
n e r a l m e n t e , es un idigno m i e m b r o de] 
b r i l l a n t e C u e r p o de m é d i c o s m i l i t a r o s 
e s p a ñ o l e s . 
C o m e n z a r á i n m e d i a t a m e n t e á e j e r -
oer f u n c i o n e s en el c a r g o i m p o r t a n t í -
s imo que el S u l t á n de M a r r u e c o s le 
h a confiado, y una d'^ las primeraKS 
d i l i g e n c i a s que h a de a c o m e t e r , p o r en-
c a r g o e s p e c i a l de M u l e y Hafif id, cons is 
t i r á en el e s t a b l e c i m i e n t o d* u n a b ien 
s u r t i d a f a r m a c i » d e n t r o del p a l a c i o 
i m p e r i a l . 
A n u e s t r o d i s t i n g u i d o c o m p a t r i o t a 
le han s ido d i r i g i d a s , con m o t i v o de s u 
n o m b r a m i e n t o , muchaf? y m u y c a r i ñ o -
sas f e l i c i t a c i o n e s . 
U n a m u j e r de h i s t o r i a , — D e l p r e s i d i o 
á l a r i q u e z a . 
E l a s u n t o del d í a 
el fa l lo d i c t a d o pot 
E l C o n d u de M u r a v i e í . — M u « r t e de 
u n E m b a j a d o r . 
E l c o n d e de M u r a v i e f , e m b a j a d o r 
de R u s i a en R o m a , h a fa l l iec ido en 
es ta ú l t i m a c a p i t a l en c i r c u n s t a n c i a s 
imprevsionantes . 
E l d í a 14 d e l p a s a d o D i c i e m b r e , á 
l a s t r e s de l a t a r d e , f u é e n a u t o á v 
v i s i t a r a l e m b a j a d o r de P r a n c i a , M . 
B á r r e s e . 
D e s p u é s de c e l e b r a r con é s t e u n a 
l a r g a copi ferenc ia , s a l i ó de l a E m b a j a -
d a y s u b i ó á s u a u t o m ó v i l . 
P o c o d e s p u é s se s i n t i ó a t a c a d o de j 
u n a i n d i s p o s i c i ó n r e p e n t i n a . 
M a n d ó p a r a r e l v e h í c u l o y p e n e t r ó 
en u n g r a n hote l de u n a de l a s ca l l e s 
p r i n c i p a l e s d e R o m a . 
E l " c h a u f f e u r , " v i e n d o que no sa -
l í a , e n t r ó á s u vez , p r e g u n t a n d o p o r 
s u amo. 
bos c r i a d o s del h o t e l h a l l a r o n al 
C o n d e en u n " w a t e r - c l o s e t . " 
E s t a - b á t e n d i d o en e l sue lo y p a r e -
c ía m u e r t o . 
P a r a l l e g a r h a s t a é l . t u v i e r o n que 
f o r z a r l a c e r r a d u r a . 
U n m é d i c o , que f u é l l a m a d o con to-
d a u r g e n c i a , c e r t i f i c ó que M u r a v i e f 
h a b í a f a l l e c i d o v í c t i m a de u n a t a q u e 
de p a r á l i s i s c a r d i a c a . 
A v i s a d o s v a r i o s a m i g o s s u y o s , m a r -
c h a r o n á l a E t m b a j a d a r u s a , y p r e -
v i n i e r o n el t e r r i b l e suceso á l a C o n -
desa y á su h i j a . 
T a m b i é n e n v i a r o n un d e s p a c h o a l 
h i j o m a y o r del C o n d e , d á n d o l e c u e n t a 
de 1a d e s g r a c i a que le hiere . 
A s u n t o s oe M a m i e c o s . — U n e s p a ñ o l . 
m é d i c o d e l S u l t á n . 
C o m u n i c a n d e F e ? u n a n o t i c i a que 
tiene, i n d u d a b l e i n t e r é s . 
E l S u l t á n M u l e y H a f f i d h a n o m b r a -
do s u m é d i c o á u n e s p a ñ o l , a r a g o n é s , 
por a ñ a d i d u r a , c o n o c i d í s i m o etí d i c h a 
r e g i ó n , , donde desde hace a l g u n o s 
a ñ o s v e n í a e j e r c i e n d o in f luenc ia alt-a-
mente beneficiosa en pro de los inte-
reses p a t r i o s . 
D . F r a n c i s c o C a r c í a B e l e n g n e r es 
la p e r s o n a l i d a d á que nos r e f e r i m o s . 
m 
/ i 
R . H U X L E Y 
Siempre Tr iunfante . 
Signen las Curaciones Marav i l l -
osas. O b r a pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o á a d o 
C a i m a l o s n e r v i o s 
5 u e n o t r a n q u i l o 
E n una palabra, todo lo que cons-
tituye ei equilibrio físico y e l b ien-
estar moral, se consigue con este 
t ó n i c o fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de g i y e e r o - f ó s -
fatos y de formiatos á c i d o s , e s t á n 
combinados con arreglo a la t i l -
t ima palabra de la ciencia. T o d o s 
los enfermos se curan, por c r ó n i c a 
que sea lá dolencia. ' « N e r - V i t a " es'una b e n d i c i ó n para la persona extenuada 
por el trabajo t í otros excesos, u n tesoro para aquel que sufre de los nervios . 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. D e ven ia en todas las farmacias. 
A N G l O - A M E R i C A N P H A R M A C E U T I C A L CO.» L i d . 
LONDRES ; CROYDON NUEVA YORK 
j r f c j ^ 
" L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A " 
DE J O S E G A R C I A CONDE Y COMPAÑIA 
f á b r i c a d e p i e d r a s d e c o n s t r u c c i ó n a r t i f i c i a l e s . JLoce tas y b a l d o s a s 
d e t o d a s c l a s e s y d i b u j o s . 
Tenemos e l gus to á e ofrecer á V . los t r aba jos s igu ien te s : 
E n p i e d r a a r t i f i c i a l m a r m o l e a 
Fachadas y toda clase de ornamentac ión , bloque, columna*, ménsulas , cornisas, repi-
«as, capiteles, losas para aceras varios tamaños , locetas y baldosas, balaustradas, atarjeas 
para riego de huerta-j y jardines, cajillos para árboles, pilas, pilones, periebrea y palos pa-
ra cercar propiedades. 
E n g -raa i to a r t i f i c i a l 
Zócalos de todos colores y losas ue piso, balaustradas de distintas formas, ante-pecho 
rio ventanas, altares, mostradores, escaleras, escalinatas con a!fombr? imitada bonitos 
iibujos, pasamanos, jambas, bancon para parques y jardinesf, panteones, cruces, lápidas, 
iscalonee con rótulos, tapas de muebles de gran novedad, á esoojer colores entre cien 
distintos. 
G r a n i t o a r t l t t c a l c r l s t f i l í c o 
Kepeoiaiidad en la construcc ión de zócalos interiores, pilastras y muestras con rótu-
IOB para establecimientos, veladores para reitauiants, cafes, etc. 
M e s a s e s p e c i a l e s ; a n u n c i a d o r a s 
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Toda clase de trabajos, florones, artesonado de techos, frisos, ft, <t. 
'•'ji trabajos de mármol natural de Carrara todo cuanto iu marmoler ía encierra. 
Bajo planos ó croquis facilitados por los señores Arquitectos 
S e h a c e n p l a n o s y p r e s u p u e s t o s . 
S E C O N S T R U Y E N T O D A C L A S E D E T R A B A J O S 
F á b r i c a , d e s p a c h o y o í i c i n a : 
M í e l e Gorraífaiso i m 19, á ios « t e s I a l Paradero.. B U É i B á í f l i 
« 171 e-£: 
3 N_ew Y o r k es 
el T r i b u n a l de 
R i c h m o n d . f a l l a n d o u n ple i to c é l e b r e 
e ü f a v o r de m i s t re s s M a y i j r i e k . 
S e t r a t a de u n a m u j e r q u e f u é tan 
f a m o s a en .1 n g i a l e r r a c-orao a c t u a l , 
mente lo es en F r a n c i a n iadarne S t e i n -
he i l . 
Y a n q u i de n a c i m i e n t o , c o n t r a j o m a -
t r i m o n i o con u n r i c o c o m e r c i a n t e en 
a lgodones , de L i v e r p o o l . 
A l cabo de a l g ú n t i e m p o m u r i ó é s -
te, y u n p a r i e n t e s u y o a c u s ó á m i s t r e s s 
M a y b r i e k de h a b e r l e e n v e n e n a d o . 
í í l l a lo n e g ó con tolda e n e r g í a : pe-
r o los j u e c e s l a c o n d e n a r o n á m u e r t e . 
C o m o s i g u i e r a a f i r m a n d o s u i n o e m -
c ia , l a j u s t i c i a ing l e sa no se a t r e v i ó 
á o r d e n a r la e j e c u t a s e n , y le c o i m m t ó 
IÍH p e n a i m p u e s t a p o r la de t r a b a j o s 
f o r z a d o s á p e r p e t u i d a d . 
P e r o los p e r i ó d i c o s , c o n v e n c i d o s 
b a s t a n t e t i e m p o d e s p u é s de que l a c o n . 
d e n a d a e r a v í c t i m a de u n e r r o r j u d i -
c i a l , c o m e n z a r o n una c a m p a ñ a tan 
f o r m i d a b l e , que e l G o b i e r n o no t u v o 
m á s r e m e d i o que i n d u l t a r , p o n i é n d o l a 
en l i b e r t a d , á l a que los T r i b u n a l e s 
c o n s i d e r a b a n e n v e n e n a d o r a de s u es-
poso. 
E s t a b a l ibre m i s í r e s s M a y b r i c k ; pe-
r o se e n c o n t r a b a a r r u i n a d a , l e j o s de 
s u p a t r i a , s i n ¡ p r o t e c t o r e s n i amigos . 
C o n el p r o d u c t o de u n a p e q u e ñ a 
s u s c r i p c i ó n m a r c h ó á N u e v a Y o r k , y 
en es ta ciudaid e n t e r ó s e de que un 
t í o s u y o hab ía , m u e r t o , d e j a n d o p r o -
p i e d í a d e s p o r v a l o r de dos m i l l o n e s y 
m e d i o de d o l í a r s . 
L a h e r e n c i a h a b í a s ido a d j u t C i c M a 
á u n p a r i e n t e l e j a n o , en v i s t a de que 
m i s t r e s s M a v b r i c k h a b í a s ido conde-
un p le i to que h a d u r a d o c e r c a de c u a -
tro a ñ o s . 
A l fin, s u c o n s t a n c i a h a obtenido 
l a d e b i d a r e c o m p e n s a . 
M i s í r e s s M a y b r i c k s e r á p u e s t a , en 
v i r t u d d e l f a l l o d e l T r i b u n a l de R i e h -
m o n d . en p o s e s i ó n de la h e r e n c i a de 
s u t í o . 
Y de este m a d o . l a p r e s i d i a r í a de 
1903 es m i l l o n a r i a en 1.909. 
L n s e n c i l l o m é t o d o q u e h a c a r a d o 
á c i e n t o s d e p e r s o n a s s i n d o l o r , s i n 
p e l i g r o , s i n d e t e n c i ó n d e l t r a b a j o ó 
p é r d i d a d e t i e m p o . 
A T O D O S S E O F R E C E U N 
E N S A Y O G R A T I S . 
L a hernia ( quebradura i es curab]" sin 
operación, dolor, peligro 6 pérdida de dom-
po. Cuando decimos curable, no queremos 
dar A entender que la quebradura puedo fíni-
camente retenerse, pero que se e fec túa una 
cura de manera íi pasar sin braguero. 
A fln de convencer á Vd. y 4 sus amigos 
herniosos de que nuestro descubrimiento 
efectivamente puede curar, le pedimos de 
hacer una prueba, que no le costará nada S 
Vd. Una cura sijrnlñca la cesac ión de todo 
s u í r l m i e n t o . un créc imlento notable del v i -
gor f ís ico y mental, la facultad de gozar 
ae nuevo las delicias de la vida y muchos 
años de bienestar y de sati.sfaccí'ón'' aflad)-
dos fi, su vida. Ge ofrecemon 6, Vd. gratuita-
mente una muestra de nuestro tratamiento 
que ha curado en cientos casos. 
No mande Vd. dinero: simplemente l léne-
se el cupOn abajo, iudíquese en la ilustra-
ción la posición de la quebradura y devué l -
vanos esle cupón. . No descuide, ni por un 
polo día. esie importante asunto, ni cont inúe 
Vd. dejarse atormentar mAs por bragueros 
ya hechos, baratos y comunes. 
•Esta oferta es la más equitativa que j ? -
más se hayfe, hecho y todos los qut' oad»>cfn 
de hernia deberían aprovecharla inmedia-
tamente. 
Da D i i T e t i v a que h a de r e g i r l a a d -
m i n i s í i -aeión y d i r e c c i ó n de este C e n -
tro , basta e l 31 de D i c i e m b r e de l a ñ o 
a e i u a l . la foírman. los s e ñ o r e s s igu ien-
te s : • , * 
l>re«ideT>t',> ef»e(it ivo: D . R.arnmn-do 
R u b i o B a m v s f . R ) . 
Vioep-reeádient*: D . S e b a s t i á n F e r -
n á n d e z del Naga! ( R ) . 
í - t e c r e t a r i o : D . Raifael S u a r d i a z G o n -
z á W - ( B ) . 
V i c e s e c r e t a r i o : B . A n a s t a s i o Sasen/,. 
T e s o r e r o : 1). Beni to R i b a c o b a ( R ) . 
V i o e t e i o r e r o : D. Ufóme B a l i t a . 
V o c a l e s : D . Mainii¡ei T o y o s P e r n é n -
d « z ( R ) , D. S a l v a d o r T e r m e s ( R ) . 
D . S e r v a n d o T o y o s R u i z ( R ) . T). A n -
tonio P e r e n c i a , D : M a n u e l P a l a c i o P e -
láj^z ( R ) . D . í í c r m á i i C a r ú s ( í f t ) , D o n 
C a r l a s A l v a r e z , D . l i l p i a n o de l a T z . 
1). P^edro J u n c o s a . D . R a i m u n d o R u b i o 
de l a C r u z , D . í V a n c i s c o V i d a l B a s a n -
te. D . P a u l i n o M a r t í n . D . desú-s Sr tó -
rez. T). D o m i n g o C a b e z a . 
Supí len+tas: p G u i l l e n n o C a v e d a . 
1). A n t o n i o M a r í a >San G i l , D . Anton io 
Sirá.rez. ü . V i c e n t e F e r n á n d e z L l e r a . 
"D. P e d r o Rirasc V i l i a m i l , D . Ei ía . s 
'Alonso S i m r f z . D . (Celedonio Cfareía 
A lonso . D . A n t o n i o F e r n á n d e z M é n -
dez. • 
• C o m i s i ó n de Gloíja.: I ) . A o t o n i o M a -
ría ¡San G i l . 1). E l i a s LnSpez A g ü e r o , 
D . Rosendo L ó p e z O c a ñ a . 
' Deseamos á l a e x p r e s a d a D i r o c t i v a 
el mayoi- é x i t o en s u s gestiones. 
d a s p e r m i t a e l d e s e m b a r q u e de c u a J -
q n i e r e x t r a n j e r o quo no h a y a s ido 
d e b i d a m e n t e a d m i t i d o por n n inspec -
t o r de i n m i g r a c i ó n ó p o r e l a d m u u s -
t i a d o r ($e A d u a n a en aque l lo s l u g a r e s 
d o n d e e l D e p a r t a m e n t o de I n m i g r a -
•c.ión no t e n g a r e p r e s n t a n t - . ó que no 
t e n g a d e r e c h o á e n t r a r en l a Re[>u 
b l i ca , e s t a r á s u j e t o á u n a m u l t a de 
$500 ¿ o r c a d a ¡ imo de los e x t r a n j e r o s 
•que en ta les eond ic iones d e s e m b a r -
q u e n ó i n t e n t e n d e s e m b a r c a r ; y e l i m . 
•porte Se l a m u l t a c o n s t i t u i r á u n a ga-
be la s o b r e e l b a r c o que c o n d u j o t a i 
e x t r a n j e r o ; y en lo s u c e s i v o y m i e n -
tras l a n u d t a e s t é s i n p a g a r , no se d a -
r á s a l i d a á d i c h o barco Se n i n g ú n 
p u e r t o de C u b a ; e n t e n d i é n d o s e s in 
e m b a r g o , que el S e c r e t a r i o de H a -
c i e n d a p o í M c o n d o n a r l a m u l t a ó 
p a r t e de l a m i s m a , s i e m p r e que á s u 
j u i c i o f u e r e ' n e c e s a r i o . e n l l W ^ n ^ 0 5 e í m - ü ( , 0 ^ b j ^ 
a d e m á s , f}ue los m o t i v e s que i n d u z c a n 
a l S e c r e t a r i o á e j e r c e r l a f a c u l t a d de 
• r e m i s i ó n p r e v i s t a en l a a n t e r i o r con-
d i c i o n a l , d e b e r á n c o n s t a r en e l expe-
diente de l c a s o . " 
5 j 
de A u x i l i a r de E s t a d í s t i e a de l a A u -
d i e n c i a de P i n a r del R í o . 
Dicha, plaza ha sido a m o r t i z a d a . 
N o m b r a m i e n t o 
Por r e n u n c i a del s e ñ o r C a s i m i r o N a -
y a h a s ido nombrado -Tefe de A r c h i v o 
(lx'1 S e n a d o el s e ñ o r V a l e n t í n V i l l a r » 
con el h a b e r do $1.600 anua les . 
© A N I D A D 
L i c e n c i a p r o r r o g a d a 
Se h a n c o n c e d i d o 15 d i a s de p r ó r r o -
g a con sue ldo , á l a l i ieencia que v e n í a 
d i s f r u t a n d o e l d o c t o r J o s é G i l A l v a -
rez , m é d i c o i n c l u i d o a l C o n s u l a d o de 
C u b a en l a C o r u ñ a 
H a s i d o a d m i t i d a l a r e n u n c i a qne (í** 
! s u c a r g o de c a r p i n t e r o d e l lazaret ; ) 
M a r i e l p r e s e n t ó e l s e ñ o r don D o » 
A S U N T O S V A R I O S 
F O R L i 
P A L A C I O 
A r t í c u l o m o d i & c a d o 
VA s e ñ o r t-robernador P r o v i s i o n a l , 
p o r D e c r e t o de f e c h a de a y e r , h a mo-
dif icado él a r t í c u l o 219 de l a L e y O r -
g á n i c a / M u n i c i p a l , en ei s ent ido de 
que las m u l t a s que i m p o n g a n y r e c a u -
den los J u z g a d o s C o r r e c c i o n a l e s for-
men p a r t e de los ingresos o r d i n a r i o s 
de los Munic i 'p ios , d e b i e n d o los J u e -
ces r e s p e c t i v o s i n g r e s a r en el T e s o r o 
m u n i c i p a l las c a n t i d a d e s que r e c a u -
den p o r t a l concepto tan p r o n t o como 
l a s v a y a n h a c i e n d o e f ec t i vas . 
L a s m u l t a s i m p u e s t a s y r e c a u d a d a s 
con p o s t e r i o r i d a d a l 30 de S e p t i e m b r e 
de 1908, que p o r l eyes e spec ia le s de-
bieron h a í b e r tenido d i s t i n t o des t ino 
qnc el p r e c e p t p a d o en é! a r t í c u l o 219 
y que han s ido p a g a d a s á l a s T e s o r e -
r í a s m u n i c i p a l e s , s e r á n d e v u e l t a s á los 
fondos á que c o r r e s p o n d a n á v i r t u d 
de las d i spos i c iones de l a s rneuciona-
das l e y e s espec ia les , s in n e c e s i d a d de 
c o n s i g n a c i ó n do las m i s m a s por p a r t e 
de los C o n s e j o s m u n i c i p a l e s r e s p e c t i -
vos. 
E l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a q u e d a 
e n c a r g a d o de la r e c a u d a c i ó n y a j u s t e 
de estas cuentas . 
O t r o D e c r e t o 
1 P o r otro Deereto de i g u a l f e c h a de 
d i c h a a u t o r i d a d , h a r e s u e l t o lo s i -
gu iente : 
' ' Q u e é l C a p i t á n , agente , d u e ñ o ó 
c o n s i g n a t a r i o d e c u a l q u i e r b a r c o que 
I t r a i g a ó d e s e m b a r q u e en l a R e p ú b l i c a 
de C u b a ó que i n t e n t e t r a e r ó desem-
b a r c a r en l a m i s m a , ó que á s a b i e n d a s 
ó p o r f a l t a de l a s p r e c a u c i o n e s debi-
. -Uberf 
b i e r n o 
N u e v a N o t a r í a 
c a una N o t a r í a c o n r e s i d e n c i a 
V i n n i o M un k-i pal de S a n t i a g o 
^egas, y n o m b r a p a r a s e r v i r -
i R a f a e l E s c a s e n a . 
E l s e ñ o r A s b e x t 
r o b e r n a d o r P r o v i n c i a l s e ñ o r 
e s tuvo a y e r t a r d e on el G o -
P r o v i s i ó n a l p a r a r e c o m e n d a r 
y s o l i c i t a r e l c r é d i t o n e c e s a r i o p a r a 
que se c o n t i n ú e n los t r a b a j o s h a s t a 
s n t e r m i n a c i ó n , de l a s c a r r e t e r a s de 
M i n a s á T a p a s t e , G ü i n e s á C a t a l i n a , 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o á G u a n a b a -
c o a , d e J a r u c o á C a s t i l l a y de G ü i n e s 
á S a n N i c o l á s , t o d a s e n l a p r o v i n c i a 
d e l a H a b a n a . 
'Mr. M'agoon p r o m e t i ó e s t u d i a r el 
a sunto con M r . B l a c k . 
E l s e ñ o r A s b e r t r e c o r a e n d ó a d e m á s 
•á M r . M a g o o n v a r i o s a s n i i t o s de inte-
r é s p a r a l a p r o v i n c i a . 
L o s F a r m a c é u t i c o s 
U n a C o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n N a -
c i o n a l d e F a r m a c é i i t i c o s , v i s i t ó a l se-
ñ o r Go<bernador. P r o v i s i o n a l , p a r a re -
c o m e n d a r l e e l p r o n t o d e s p a c h o de los 
a s u n t o s de g r a n i n t e r é s p a r a l a co-
l e c t i v i d a d . 
C o m i s i ó n de F a r m a o i a 
S e h a i n t e r e s a d o do l o s S u b d e l e g a -
dos de F a r m a c i a de los D i s t r i t o s N o r -
te.. S u r , E s t e y Oeste de e s ta c i u d a d , 
r e m i t a n u n a r e l a c i ó n , d e l n ú m e r o da 
f á b r i c a s de a g u a s de g a s e o s a s que h a y 
-en c a d a d i s t r i to , y d e los F a r m a c é u t i -
cos que las i n s p e c c i o n a n . 
" CRONICA J Ü O I C I A r 
H o m i c i d i o 
A y e r e m p e z ó á v e r s e en l a A u d i e n -
c i a l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a C á n d i d o 
L o s a d a P a r d o ( a ) P a n e t e l a , a c u s a d o 
d e o c a s i o n a r l a m u e r t e á don A l b e r t o 
G o n z á l e z d e l V a l l e . 
E n s u i n f o r m a c i ó n , e l f i s ca l m a n t u -
vo s u s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s , p i -
d i e n d o p a r a e l p r o c e s a d o l a p e n a de 
14 a ñ o s . 8 meses y .1, d í a de r e c l u s i ó n , 
t e m p o r a l é i n d e m n i z a c i ó n de 5,0{)0 
pese tas . 
H o y á las tres c o n t i n u a r á el j u i c i o 
é i n f o r m a r á el a b o g a d o d e f e n s o r L d o . 
M a r í a G a r c í a K o h l v . 
S & G R B T A R I A D C 
B O T A D O \ < J U » T ! G ! A 
E l Min i s i t ro de l a A r g e n t i n a 
E l s e ñ o r M a n u e l M á r q u e z S t c r i i n g . 
C ó n s u l G e n e r a l de C u b a en l a R e p ú -
b l i ca A r g e n t i n a , d i r i g i ó a y e r el s i g u i e n -
te c a b i e í r r a n i a a l D e p a r t a m e n t o de E s -
| birdo: 
" O r d e n a d o M i n i s t r o W a s h i n g t o n 
trastl-adansc H a b a n a a s i s t i r i n a u g u r a -
c i ó n c u m p l i m e n t a r nuevo G o b i e r n o / ' 
L i c e n c i a 
Se le h a n concedido treinta, d í a s de 
l i c e n c i a por e n f e r m o al s e ñ o r Roberto 
M é n d e z P é ñ a t e , M a g i s t r a d o de l a A u -
d i e n c i a de P i n a r del R í o . 
J u e z M u n i c i p a l 
H a s ido -nombrado J u e z M u n i c i p a l de 
C-amarioca , e l s e ñ o r G u i l l e r m o V i c e n t e 
P é r e z . 
R e n u n c i a a c e p t a d a 
. A l s e ñ o r ^raaiuel B o n a c h e a V a l d é ^ 
se le h a aceptado l a r e n u n c i a del cargo 
S E Ñ A L A M I E N T O P A R A H O Y 
J u i c i o s O r a l e s 
A U D I E N C I A 
S a l a p r i m e r a . 
C o n t r a G e r ó n i m o M u ñ o z , por i n -
f r a c c i ó n de l a l ey e l e c t o r a l . P o n e n t e : 
e l P r e s i d e n t e . F i s c a l : G u t i é r r e z . D e -
f e n s o r : B e o í t e z . 
J u z g a d o de l C e n t r o . 
C o n t r a C é s a r A 
c i ó n de la l ey eler 
P r e s i d e n t e . Ü^SCl 
í e n s o r : M á r m o l , 
J u z g a d o d e l Cet 
rez , por m f r a e -
a i . P o n e n t e : e l 
G u t i é r r e z . D e -
C o n t r a E l í s e o M a i n , por l e s iones . 
P o n e n t e : e l P r e s i d e n t e . F i s c a l ; R a -
bel ! . D e f e n s o r : S a r r a i n z . 
J u z g a d o d e l C e n t r o . 
'Sa la s e g u n d a . 
C o n t r a J u a n a G o n z á l e z , p o r aten-
t a d o . P ó n e u t c : V . F a u J y . F i s c a l : 
C a s t e l l a n o s - D e f e n s o r : C a s t a ñ o s . 
J u z g a d o O e s t e . 
C o n t r a M a n u e l A l y a r e z p o r r a p t n . 
P o n e n t e : V . F a u l y . F i s c a l : C a s t e l l a r 
nos . D e f e n s o r : V i o m l i . 
J u z g a d o de G u a n a b a c o a . 
P O R Q U E L E D A L A G A M A 
T I E N E T O S C O N T I N U A 
Y N O P U E D E D E S C A N S A R 
: M P O . 
0 S 0 T A D 0 
C Ü P O Í T (S,. 3 8 > 
Márquese en esta i lns trac ión , Ja pos ic ión 
de la quebradura, s írvase contestar á las 
presrantaa, entonces córtese ei c a p ó n y di -
ríjalo al DR. W. S. RTCB, S & 9, BTONKCUT • 
TER, STRFÍKT. LOXDSKS, E.C. 
r 
í(^ue edad tiene F? 
¿Le hace sufrir la Quebredura?. 
¿Lleva Vd. un braguerof 
Nombre...-. 
Señas 
( G U A Y A C O L , P e r o n i n a y Corteza de na ran j a s amargas ) 
H E C H O S O A K A N T I Z A D O S 
1 G Á L M 
í m o o t e n c i a - - - P é r d i " 
d a s s e m m a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d , - V e n é r e o , - - S i • 
f i l i s v H e r n i a s o o u e » 
b r a d u r a s » 
Consultas de I I a l y de 3 & (, 
HAMACA 41* 
C . 1-8 ; n . 
**0*Q'Jtiís 
í e v i r A BRONWITIS r t i s i s o a 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B U E N A S 
U n p o m o « l . o o . P o r 4 ó m á s p o m o s , 8 0 c e n t a v o * p l a t a c a d a u n o . 
D R O G U E R I A S A K E A 
F A B R I C A N T E . 
T e n i e n t e R e y j C o m p o s t e l a . 
H i B A N i . C U B A . 
D 1 A E I 0 D £ L A Í S Í A R t Á A — B d i c r ^ D k m a ñ a n a . — E n e r o 14 de 1903. 
U lliliS! 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
( P a r a oí D I A R I O D B L A M A R Í N A ) 
M a d r i d . 1") de D i c i e m b r e . 
A fRliii de inventos huevos y fie im-
iportancia de gue ciar etioilt8í á mis le<r-
t b r é s j d é d j c f u p n i o s la C r ó n i c a presente 
ftl ex ímwní de á í ¿ \ U i a a t c o r í i i s que hoy 
se d i scuten ampliaapwnte .v ('u 1,as H-116 
.se ocupa Mr . Abe] R e y en sn obra " L a 
¡ P l i i l o s o p h i e ¡Víodernff'' de que y a em-
pezamos á d a r c no ni a en o Ira de 
m i e s t r a s c r $ n i c ¿ g . 
S e r á en ri^ror repet ir u n a v e / m á s 
ideas y doc tr inas <'|ije yéngo e x p l i c a u -
do y sosteniendo én mis a r t í c u l o s fles-
d r hace tre inta ó c u a r e n t a a ñ o s . 
M u c h a s de ellas", si se me permite la 
frase , son va de uso vulírai-; 
H e ñ i o s d icho repet idas vftCfiS (|ue laí> 
c i e n c i a s pos i t ivas por e,iern[>lo. la astro-
B o m í a . la f í s ica y la q u í m i c a se dife-
r e n e í a n d e aque l las otras c ienc ias que 
no han c é t i s e g t t i á ó a l c a n z a r a q u e l l a 
p e r l ' e c c i ó n á que las p r i m e r a s h a n l i é -
gado, en esta c i r c i m s t a n e i a espec ia l . 
L o s f e n ó m e n o s (pie e s t u d i a n l a f í s i -
c a , la q u í m i c a y la a s t r o n o m í a puedéft 
nifdirsc y pueden reduc irse á n Ú D i c r o s 
y por lo tanto quedan s u j e t a s al c á l o n -
lo m a t e m á t i c o . 
Fiii las segundas no sucede esto, á 
pesa)* de los esfuerzos de hombres de. 
v e r d a d e r o m é r i t o . O si algo se eon-
fiig'ue no pasa de tener c a r á c t e r embrio-
n a r i o é imperfecto . 
E l f í s i c o , el q u í m i c o , el a s t r ó n o m o 
« n los f e n ó m e n o s que e s tud ian , a t ien-
d e n á esta calegorín, que eu todos los 
f e n ó m e n o s se cruMientra. á saber, l a 
'cantírfúcl. 
ccmti*bnJ e s t á en todas p a r t e s : en 
los fenÓTnerttG! f í s i c o s , como en los f e n ó -
menos q u í m i c o s , como en lae. A'eloeida-
d^R. ace lerac iones y t r a y e c t o r i a s de los 
antros, como en los f e n ó m e n o s b i o l ó g i -
'ICOK, como ftn los misteriosos f e n ó m e n o s 
d e s o c i o l o g í a ; las vol ic iones , los sent i -
mientos , ios afectos de t o d a c lase , e l 
a m o r y el odio, e l p l a c e r y el dolor, 
¿ q u i é n d u d a que son c a n t i d a d e s que 
t ienen u n a i n t e n s i d a d , m a y o r ó me-
nor , que pueden crece!', que pueden de-
c r e c e r y que al menos en la a p a r i e n -
c i a Has ta se p u e d e n a n u l a r ? 
L a carttidad es u n a c a t e g o r í a u n i v e r -
s a l . P a r a l a inte l igencia h u m a n a , da -
d a su c o n s t i t u c i ó n y su manera, de .ser, 
todo es cantidfi-d. 
P o d r á ser otra cosa., n otras cosas, 
pero que el concepto inte lec tua l de 
c a n t i d a d puede, a p l i c á r s e l e ¿ q u i é n lo 
d u d a ? 
Y c l a r o 
de c u a l q u i 
todo es canIi i lcd: as í 6l p e s ó de una to-
nelada, de plomo, como el dolor de la 
n e u r a l g i a m á s moles ta; lo mismo H 
d i á m e t r o de una e l i p s e ' p l a n e t a r i a , que 
©I odio entre dos enemigos á m u e r t e ; 
la i n t e n s i d a d 'de u n a corr iente c l c c l r i -
ca . como la in tens idad de m í a c o r r i e n -
te n e r v i o s a ; el pataleo de un elefante 
como la a í í i l a c i ó n del ú l t i m o microbio . 
I ucs si c u todas partes existe es ta 
! c a t e g o r í a de La c a n t i d a d . Cotho rea l i -
; d a d . ó como a b s t r a c c i ó n , ó como qu iera 
• que fuere ¿ p o r que todas las c i enc ias 
I no h a n de s egu ir e l mismo m é t o d o , p o r 
I q u é no han de ser iguales en punto á 
: la cer teza de sus leyes? 
P o r q u e , al nwno.s hoy por hoy. no 
puede serhv. 
P o r q u é l a s cant idades de la f í s i c a , de 
! la q u í m i c a . , de! m u n d o a s t r o n ó m i c o , 
• (pií son los tres t ipos que hemos e scog ió 
¡ do p a r a vuestra e x p l i c a c i ó n son suscep-
i t iblea de med ida . 
i P Ü e d é n m e d i r s e p r á c t i c a r a e n í e . no 
i de u n a m a n e r a absoluta , pero s í con to-
¡ da lo perJ'e.' í ' ión que cabe en la i m -
i p e r f e c c i ó n h u m a n a . 
¡ U n a long i tud p u ' d e medirse p r á c t i -
; camente repét i iUOS, - 'p' icando sobre 
, e l la otra l o n g i i m i a c o g i d a como u n i -
j dad . el metro por ejemplo . Y aquel la 
i l ong i tud q u e d a r á e x p r e s a d a , s imbol iza-
; da. m o v i l i z a d a , por dec ir lo a s í , p a r a 
; e n t r a r en c á l c u l o en forma de n ú m e r o ; 
j s e r á (>. s e r á 7. s e r á 1,000. Y a f i n a n d o 
s e r á un n ú m e r o f r a c c i o n a r i o , y a f i n a n -
í do m á s y sut i l i zando m á s , m a r c h a n d o 
! de a b s t r a c c i ó n m a t e m á t k - a en abs trac -
¡ c i ó n m a t e m á t i c a , s e r á u n n ú m e r o in-
¡ c o n m e n s u r a b l e : pero .«erá u n n ú m e r o ; 
i y los poderosos l a m i n a d o r e s de las f ó r -
I m u í a s m a t e m á t i c a s se a p o d e r a r á n de él. 
y se lo l l e v a r á n á t ra.vés de los c á l c u l o s , 
i v e r d a d e r o s c i l i n d r a s l aminadores . 
Y como se puede m e d i r xma loncrt-
• iud. puede, m e d i r una masa y se pne-
i de m e d i r u n a fnerg 
l u n traba jo mtá&wic 
\ e l c a l o r desarro l lado eu u n a r e a c c i ó n 
| q u í m i c a , y l a r a p i d e z de u n a c o m b i n a -
1 c i ó n , y l a l ong i tud de u n a onda l u m i -
i nosa, y l a f u e r z a d e l polo de u n i m á n . 
Y en los ÍOUCK. y en los r a y o s c a t ó d i -
i eos se reduce á n ú m e r o s entre l a carga 
I e l é c t r i c a y la m a s a , como en el c ielo se 
: m i d e n 3as d imens iones de las c u r v a s 
| p l a n e t a r i a s . 
i E n s u m a , en las c ienc ias pos i t ivas , 
i que hemos c i tado, todos los f e n ó m e n o s 
ó casi todos pvrdr-n medirse: porque 
| rHfo-ioncs. qm' es como dec i r que nos ¡ l o s p r i m e r o s . ¿ X o existe m á s que la 
. dan la ümdAd a o m i m w t ó ta varirdad. \ calegoria de cantjddd, ó existe o t r a ca -
• 1 t e g o r í a ojmlta. m á s h o n d a y m á s i m -
* * . portante , l a cattyoria de cualidad? 
Pues n a d a de ^ f o Suced* en las de- : fjft d i v i s i ó n es p r o f u n d a : m a r c a dos 
I mas c i e n c i a s . <> como antes d e c í a , si a l - i m u n d o s , dos t endenc ias , dos evocas , 
m a s de e l l a s ' p i ^ n a n por l l egar á ia j dos s i s l>mas de c i e n c i a s c o m p l e t a m e n -
Nlu la y al numero , los resul tados son te d i s t i n t o s : l a c i e n c i a de l a cualidad: 
g u n a s d 
m í 
imperfectos y embr ionar ios . 
E n las c i enc ias sociales, en la?, c ien-
c ias p o l í t i c a s . io) la e s t é t i c a , en l a psi -
c o l o g í a y en partí» en h m i s m a biolo-
gía; ¿ d ó n d e e s t á la m e d i d a ? ¿ d ó n d e es-
¡ t á la u n i d a d ? ; d í u n l c Asíá el n ú m e r o í 
la c i enc ia de la cantidad. 
L a ciencia, de l a c u a l i d a d o de las 
c u a l i d a d e s , es 1a, de la E d a d M e d i a , l a 
R r i s t o t é l i c a , l a que pretendo l l egar a l 
fondo de l a s cosas, la q u é e x p l i c a b a ó 
, p r e t e n d í a e x p l i c a r los f e n ó m e n o s por 
I i A ! s i exist iese nos a h o r r a r í a m o s | ias C 1 i a i i d a d ^ ocul tas de las « o s a s eu 
m u c h a s d i s p ^ a * ' , muenas duscusiones, ¡ RÍi ]a qne em] ]a ^ a c i a s u p r e m a del 
\ muchos conf l i c tos ; a u n q u e e n el orden i buftn scnt ido puso Mol iere en r i d í c u l o . 
y se puede m e d i r 
y puede medirse 
' p o l í t i c o p e r d e r í a m o s en cambio mup,ÍÍ()s 
d i s cursos elocuentes.' p a r a d e m o s t r a r 
l ¡ 'caso :lo que vale uno en s í , va l e má«! 
I que lo que vale mil. 
! Pero como no hay un metro p a r a es-
j t a clase de f r n ó n i e n o s . todo q u e d a re-
( incido á la a p r e c i a c i ó n i n d i v i d u a l , a l 
i in s t in to de la o p i n i ó n p ú b l i c a , y á l a 
i e l o c u e n c i a del o r a d o r : a l s ent imiento y 
¡ á l a p a s i ó n m u c h a s vec-^s. 
I Dios, e n t r e g ó el mundo , se h a dicho, 
; á la d i s p u t a de los h o m b r e s ; s ó l o / un 
! metro ó unh haianza p o d í a n r e d i m i r n o s 
\ de esta c r u e l sentenc ia y a p a g a r los 
I fuegos de ios d i sputadores de profe-
¡ s i ó n . 
| Pero ¿ d ó n d e e s t á n la b a l a n z a y e l 
! metro p a r a u n a ley. p a r a un c ó d i g o ó 
; pur-a una oda ? 
A l menos e l verso t e n í a s u metro , d i -
cho sea entre p a r é n t e s i s , y a-hora el mo-
d e r n i s m o pretende, romperlo . 
Más libertad, se nos d i r á : es c ierto , 
pero e l caso f u é en sus t iempos m u c h o 
i m á s l i b r e . 
i -. . 
«i 
* * 
D e d i s p u t a s entre ÍQS..hoi^brés, los 
h o m b r e s no se v e r á n nuiu-a l i b r e s ; pe-
j ro a u n para, la d i s p u t a conviene peso y 
m e d i d a y l í m i t e r a c i o n a l . 
F l a n d i scu t ido y han d i s p u t a d o s i em-
p r e los sabios y a sobre t e o r í a s , y a sobre 
j los m é t o d o s , y a sobre la e x a c t i t u d de 
esta ó a q u e l a e x p e r i e n c i a ; pero al f in 
E l opio hace d o r m i r porque t iene 
l a p r o p i e d a d dormitivn: el c a l o r c a -
l i e n t a porque t iene la p r o p i e d a d cáli-
d a : el a g u a r e f r e s c a porque t iene la' 
p r o p i e d a d húmeda. 
Y con este s i s tema no hay f e n ó m e -
no en l a N a t u r a l e z a que no se exp l i -
que en el acto. 
C o n d e c i r que Una cosa es como c$ 
porque posee l a p r o p i e d a d espec ia l de 
ser coma t-s. todo e s t á exp l i cado . 
L o s m é t o d o s de e x p e r i m e n t a c i ó n y 
los m é t o d o s m a t e m é t i c o s , h u n d i e r o n p a -
r a s i e m p r e esta, p r e t e n d i d a c ienc ia que 
e r a p u r o verba l i smo , i n s u l s a y h u e c a y 
ridicula por a ñ a d i d u r a . 
A l a c i e n c i a de las c u a l i d a d e s se 
ha opuesto al p r i n c i p i o t í m i d a m e n t e , 
r e sue l tamente desde* el r e n a c i m i e n t o , 
t r i u n f a l m s n t e en los dos ú l t i m o s s i -
glos, l a c i e n c i a de las c a n t i d a d e s , que 
¡ es á l a vez l a c i enc ia de l m é t o d o ex-
j p e r i m e n t a l . 
A l fondo de las cosas no es f á c i l que 
j l legue n u n c a el hombre , y a f i r m a r l a 
i c u a l i d a d es p r e t e n d e r que á ese fondo 
! mis ter ioso ee ha l legado, ó es s u s t i t u i r 
! á la r e a l i d a d f i rme y s e g u r a l a p a l a b r a 
v a c í a . 
j P e r o si e! hombre no puede p e n e t r a r 
i en lo í n t i m o de los seres, si l a cualidad 
p r o f u n d a es inacces ible p a r a s u in te l i -
geticia, en cambio Ja-cantidad, e s t á á, 
su a l c a n c e y puede m e d i r l a y puede 
c o n v e r t i r l a en n ú m e r o y puede c o n v e r -
ean 
y al cabo, p o r reg la genera l , l l egan á t i r l a en c á l c u l o . 
u n a c u e r d o que todos a c a t a n : l e g a l i d a d | E n l a c i enc ia m o d e r n a r e n u n c i a n d o 
c o m ú n dentro de l a c u a l todos se c o l ó - | á impos ib les a m b i c i o n é i s , ó p o r lo me-
nos d i s i m u l á n d o l a s , no se e s t u d i a de 
los f e n ó m e n o s m á s que l a cantidad: a l 
menos esta h a s ido la t e n d e n c i a domi -
n a n t e en toda l a p a s a d a c e n t u r i a . 
L a s c i enc ias pos i t ivas se a t i e n e n á 
lo pos ib le : lo posible es pesar y medir. 
Y p r e s c i n d e n de lo incognoscible ó sea 
D e todas m a n e r a s , las d iscus iones , 
-controvers ias y d i s p u t a s c i e n t í f i c a s 
son u n a c a n t i d a d in f in i ta ineote peque-
ñ a , si se c o m p a r a n con las que a g i t a n 
l a s d e m á s es feras de la. labor intelec-
t u a l . 
do Y esta ven t a i a. 
que a q u í p r e s c i n d i m o s 
f i l o s o f í a c r í t i c a ; que no 
pre tendemos a b r u m a r al lector, n i ma-
r e a r l e con m e t a f í s i c a s ' , que en s u m a en 
estos a r t í c u l o s a i sentido c o m ú n y solo 
a l sent ido c o m ú n acudimos . 
Y hab lando el l e n g u a j e d é ] sent ido 
c o m ú n , a f i r m a m o s una vez m á s que 
podra 
ud y se 
f enómenos sai 
e x p e r i m e n t a c i 
son igua les , e 
c i ó n de magn 
la por u n n ú m e r o . 
P o r eso las c i enc ias 
nos r e f e r i m o s e s t á n 
m a t e m á t i c o , y las f 
cas nos d a n la. ley 
á saber, las r e l a c i ó n 
una inmensa y aparente divf 
s a l v o errores de 
se sabe c u á n d o 
conocer s u r e l a -
s a h r á expresar -
pos i t ivas á que 
u j e t a s a l c á l c u l o 
m u í a s m a t e m á t i -
e los f e n ó m e n o s - , 
constantes en tre 
?ta s u p r e m a c í a . | de las cosas en s í . 
r s i d a d de 
de l a s c i enc ias pos i t ivas que ven imos 
c i t a n d o , dependen , lo repet imos u n a 
vez m á s . de que los f e n ó m e n o s f í s i c o s , 
q u í m i c o s y a s t r o n ó m i c o s son f e n ó r a c -
» o s su je to s á medida. 
* 
M a s a q u í surge una c u e s t i ó n f u n -
d a m e n t a l c a p i t a l í s i m a , en los f e n ó m e -
nos de l a -Naturaleza y a u n de los f e n ó -
menos soc ia l e s ; pero hablemos solo de 
P o r eso las c i e n c i a s modernas son 
eminentemente pos i t ivas . 
P o r eso la c i e n c i a a n t i g u a era emi-
n e n temen te m e t a f í s i c a . 
L a p r i m e r a v e n c i ó y s igue vencedo-
r a , y f í s i c o s y q u í m i c o s se d e d i c a n k 
m e d i r los f e n ó m e n o s , á r e d u c i r l o s á n ú -
meros , y á d a r u n i d a d á este c o n j u n t o 
de n ú m e r o s por las f ó r m u l a s inatc-
ra á t i c a s . 
C a s i me a t r e v e r é á dec i r que toda 
la. c i e n c i a m o d e r n a se s inte t iza en las 
dos ó t res l í n e a s que preceden , y a u n 
puede s in te t i zarse en esta especie de 
t r i l o g í a de l a ciencia, c l á s i c a : /<r medi-
da, el número, la fórmula matemática . 
L a c i e n c i a de las c u a l i d a d e s , l a de 
A r i s t ó t e l e s , l a de fondo m e t a f í s i c o , 
q u e d ó m u e r t a , ó a l p a r e c e r m u e r t a ; pe-
ro la d e j a r o n insepu l ta y hace a l g ú n 
t i empo que d á s e ñ a l e s de v ida y se 
m u e v e y se l e v a n t a y a m e n a z a orgul lo-
sa á lo, c iencia, de la c a n t i d a d . 
C l a r o es, que para l u c h a r en c] nue-
vo m u n d o neces i ta u t i l i z a r a r m a s mo-
d e r n a s , pero no d e j a de ser lo que f u é 
aunque, v i s t a á la m o d e r n a e l a r n é s de 
l a c i e n c i a e x p e r i m e n t a l . N o se l l a m a 
m e t a f í s i c a , n o se l l a m a c i e n c i a e x p e r i -
m e n t a l ; M r . A b e l R e y en l a exce lente 
o b r a que antes c i t á b a n l o s y en c a p í t u -
los p o r todo ex tremo interesantes le 
d á u n n o m b r e " E l P r a q m a í i s m o . " 
E l p r i m e r efecto de l a n u e v a escue-
l a es oponerse á l a u n i d a d de l a c ien-
c ia , d i v i d i é n d o l a en pedazos ó cantones 
independientes . 
Y o no quiero d e c i r que á la u n i d a d 
de la c i e n c i a se h a y a l legado, pero e u 
todas l a s c i enc ias h a c i a la u n i d a d se 
t iende . 
P o r e j e m p l o h a c i a la u n i d a d de l a 
f í s i c a , h a c i a l a u n i d a d de l a q u í m i c a , 
hac ia u n a u n i d a d s u p e r i o r que abar -
que a m b a s c i enc ias . 
E s u n a c u e s t i ó n de t e u d e n c i a y de 
o r i e n t a c i ó n , es b u s c a r u n punto en el 
hor izonte elegido por N o r t e y c a m i n a r 
h a c i a é l . 
N o se l l ega , pero se c a m i n a en u n a 
d i r e c c i ó n d e t e r m i n a d a y esto es i m -
p o r t a n t í s i m o en la v i d a y en l a c i en-
c i a : como nortes inacces ib les , pero co-
mo nortes luminosos s i r v e n los ideales . 
L a c i e n c i a m o d e r n a , repet imos , l a 
c i e n c i a p o s i t i v a . Ha c i e n c i a de la. c a n t i -
dad , ha/cia la u n i d a d c a m i n a a u n q u e 
no l lega , y esto lo e x p l i c á b a m o s hace 
m á s de t r e i n t a a ñ o s en n n e s t r a obra, t i -
t u l a d a " T e o r í a s m o d e r n a s de l a F í s i -
c a . " : . entonces e r a n m o d e r n a s , hoy y a 
no lo s o n : las m o d e r n a s soai otras , que 
s u c e s i v a m e n t e v a m o s d a n d o á conocer 
á nues tros lectores. 
E n cambio l a c i e n c i a de l a c u a l i d a d , 
y para a b r e v i a r le damos este nombre , 
c o n s i d e r a que por l a c a n t i d a d no se 
puede l l e g a r á. l a u n i d a d n u n c a , y f r a c -
ciona l a c i e n c i a , y f r a c c i o n a los f e i i ó -
menos. y de c a d a g r u p o de f e n ó m e n o s 
hace. una. especie de c a n t ó n indepen-
diente . P r e s e n t a r é u n e j emplo p a r a 
que m i p e n s a m i e n t o sea m á s c l a r o a u n -
que tenga, que -violentar un tanto m i 
c r í t i c a , p o r q u e es la, v e r d a d que las 
ideas a n d a n u n poco embrolladlas en 
esta m a t e r i a . E l pragmatismo p la 
energét ica y la vieja ciencia di. la cua-
lidad y algo de ar i s tote l i smo moderno , 
p e r d ó n e n m e da pala .bra. son cosas, 
t e n d e n c i a s y escuelas que a n d a n re-
v u e l t a s y en u n a p r i m e r a e x p o s i c i ó n de 
estas d o c t r i n a s es imposible p r e c i s a r 
los t é r m i n o s como vo quisiera, preci*-!,. 
los. 
B a s t e p o r h o y y como resumen de 
esta C r ó n i c a c o n l a s igu iente conclu-
s i ó n . 
L a ciencia, del s ig lo X I X , la c i e n c i l 
boy c l á s i c a , es l a c i e n c i a de l a eant idaq 
porque r e d u c e á c a n t i d a d e s y á n ú m e -
ros Jos f e n ó m e n o s : esto en p r i m e r I n -
g a r . 
Y en segundo l u g a r , rec ientemente 
h a n a p a r e c i d o t endenc ias y esencias 
que t ienden á s u b s t i t u i r á la c ienc ia 
de l a c a n t i d a d , l a c i e n c i a de l a c u a l i d a d 
y esto á mi entender , s e r í a u n verdades 
ro retroceso. 
L a m a t e r i a es i m p o r t a n t í s i m a v 
m i e n t r a s surgen asuntos p r á c t i c o s y de 
u t i l i d a d m á s i n m e d i a t a , t o d a v í a , le de-
d i c a r é a l g u n a C r ó n i c a , m á s . 
JÓSE E C H E G A R A V . 
E O E I E T D Í Í S P A I 
C o n t r a é l i m p u e s t o aobre tone lage 
L o s s e ñ o r e s U r z á i z , G a r c í a P r i e t o , 
F e r n á n d e z L a t o r r e , T o r r e s T a b o a d a y 
D e ! M o r a l , v i s i t a r o n a l s e ñ o r M a u r a 
p a r a e x p o n e r l e de n u e v o los g r a v í s i . 
mos p e r j u i c i o s que p r o d u c i r á á Jo» 
p u e r t o s de G a l i c i a y á l a e x p o r t a c i ó n 
que p o r el los se r e a l i z a , el impues to 
sobre t o n e l a j e que es tab lece el p r o y e c -
to de C o m u n i c a c i o n e s M a r í t i m a s , p a -
r a los b a r c o s que se d e d i c a n á l a n a -
v e g a c i ó n de a l t u r a y t o q u e n en p u e r -
tos e s p a ñ o l e s . 
L a i m p r e s i ó n que d i c h o s s e ñ o r e s sa -
c a r o n de s u c o n f e r e n c i a con el j e f e d e l 
G o b i e r n o , f n é m a l í s i m a . 
E l s e ñ o r M a u r a les d i j o , poco m á s 
ó menos , que el G o b i e r n o y a h a b í a ce-
d ido en este a s u n t o c u a n t o le e r a pos i -
ble, y que v i e r a n , si l o c r e í a n conve-
n i e n t e , á l a C o m i s i ó n que e n t i e n d e e u 
el p r o y e c t o de C o m u n i c a c i o n e s M a r í t i , 
m a s . 
Ivos c i t a d o s r e p r e s e n t a n t e s de G a l i -
c ia c o n f e r e n c i a r o n c o n el M i n i s t r o de 
F o m e n t o ; p e r o como y a e s t á n seguros 
de no c o n s e g u i r n a d a de l G o b i e r n o , 
c o m b a t i r á n el r e f e r i d o a r t í c u l o en e l 
s a l ó n de ses iones , c u a n d o l l egue el mo-
m e n t o o p o r t u n o . 
B a n q u e t e á H a n ú e t - G ó m e z 
F u é u n ac to de h e r m o s a c o r d i a l i d a d 
el b a n q u e t e c e l e b r a d o eu h o n o r de 
H a h l e t - G ó m e z . a u t o r de l a s n o v e l a s 
' ' I n r i * ' y " E l P a n t a n o , " que se e s t á n 
t r a d u c i e n d o a c t u a l m e n t e al a l e m á n , y 
de " M i s t e r i o s del A n a r q u i s m o , " o b r a 
s o l i c i t a d a p o r l a s o c i e d a d i n t e r n a c i o -
n a l " C o r d a P r a í r e s ' , y p o r los i m p o r -
t a n t e s d i a r i o s " L a T r i b u n a , " d e R o -
m a , y " A f t o n b k d e t , " de S t o k o l m o , 
d e s p u é s de p u b l i c a d a e n " C a r a a y C a -
r e t a s , " l a g r a n r e v i s t a de B u e n o s A i -
res , de l a c u a l es H a m l c t - G ó m e ; . ; r e -
p r e s e n t a r l e c o r r e s p o n s a l en F s p a ñ a . 
A s i s t i e r o n a l b a n q u e t e el ex - so l^e -
V a p o r e s d e t m w m . 
1 8 C O K I M I 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A K O E S 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DÜCA.U. 
E s t e v a p o r s a l d r á d irectamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
e l d í a 15 de E n e r o , á las 4 de l a 
tarde . 
Axiinit* rarga y papüjeros para diclio? puer-
tos y carga solañnentp para el re í to de BJu-
. rop* y ja. AmérUm del Sur. 
L * cAvga. re recibirá tJpScamente lo» dia» 
15 y 14 en ol MueUe de Caba l j em. 
Los bnltos de tabacos y ^¡cadura debertn 
enviarse precisamente amail'Afloí y se.Uadoa. 
De m&e pormenores inrormarA «u conalg-
«a tar io ; 
E R X E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 S , a l t o s . T e l e f o n o l i ó . 
NOTA.—Be venden en esta oficina, billares 
de papa.if» para los renombradoa y rápidos 
Irasát lant icoa de Ja misma Oompañí i (Nc^r 
Tork al Havre) — L a Provence, T̂ a Sa.voie, 
La. Lorraine. etc. — Salida ds New York 
todos los }ueTcs. 
c 172 . 8-7 
V A P O R E S ( J O B . 
i t e l a l i i M i i - ^ ^ f t m M ® 
A N T 3 S B E 
AITTOITIO LOPEZ Y C* 
A L F O N S O X l l í 
c a p i t á n O l i v e r 
taldrfe para. 
C O S O Ñ A Y S A N T A N D E R 
«120 de Enero A las cuatro da la tarde lle-
vando la correspondencia púbiioa. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco para diebos puercos. 
Tíeribe azó,-ar. café y cacao en partidas 8. 
fle'e corrloo y con conocimiento directo pal"» 
Vlffo O'.Jón. Bilbao y Pasaje». 
T.fiK billetes de pasaje solo !><»rft,n expedidos 
hasta la5 doce del dta de Balicí». 
Las pdUsas de carga se flrmai'íln por el 
Conelftnatgrlo antes de cerrarlas aln cuyo 
requisito serñn nulas. 
L a carura se recibe hasta el día de salida. 
L* rorresponáenc ia KMO se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n la. clase í e s í s $141-1)11 C i en aielai i ts , 
.. 120-8!) i j , 
,, 81-43 ¡ 1 
,, 32-90 l i 
K e b a j a en pasa jes de i d a y v u e l t a . 
Prec io s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de Injo , 
BJU VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
¿ a p i t a n A i c i a m i % 
seldrá cara 
V E R A . C R U Z 
eobre el 17 ce Enero llevando la corres-
pondancia pfibüca. 
Admite carga y pasajeros para dicho puarto. 
Los billetes de papaje ser&n expedidos 
hasta lae diez de! día de ¡a ealSda. 
IAÍS pól izas de carga s» Armaran por el 
ConsijrnRtario . antes de correrlas, sin cuyo 
reQUísIto serán nulas. 
Kecibe OÍTRA á, bordo hasta el día da la 
salida. , 
NOTA.—Se advierte 4 los Señores pasa-
jeros quo lo d ías ce salida encontrarán en el 
Jnuollo de la Machina los vapores remolca-
dores y lanchas del Sr. G O N Z A L 3 Z pera líe 
var el pasaje y sn equipaje á bordo, mediuQ-
te el abono de 20 centavos plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada baúl ó 
bnlto de equipaje. E i equipaje de mano será 
coaducido gr.-»tis. E l Sr. González dará reci-
bo del equipaje que se le entresrue. 
E W E S 
m m m m m m u 
d n r a m © el m&ü »ie E n e r o 1909. 
i v a p o r m m m DS C Ü B A . 
Sábado 16 á las 5 de la ti¡r la 
P a r » N u e r i t v i . P u e r t r » l»arire« G r i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a . ( 1 - u . a a t á a a m e 
( ' só lo á ¡ a í f l a ) y S a n t i a g o d e O a b a . 
, V a p o r J 0 L I A 
Sábado 23 á las 5 de la fcardS 
¡ F a r a S a u t i a g r o d e C u b a , S a n t o J>o-
j m i u f r o , S a n P e d r o d e A f a o o r i s , P o n -
c e , M a y a g - ü c x fsdlo Á l a ida,» 3 S a o 
i J u a u d e P u e r t o l í tc t» . 
, 2 a , ., 
. 3a, Freferenlc 
„ 3a, O r ü f l a r ü 
m i M m i e l a C O Í Í Í M É m m k m m i 
(JBamtmrg A m e r i h t L i n i * } 
F1 Ttpor corree de 5,WW fconeiadai 
S a l d r á e l 1 9 d e E n e r o D I R E C T A M E N T E p a r a 
C O R U I A í SANTANDER ( E p t ó P L Y H O í f H m m m ) 
H A V R E (Franc ia ) y m m m iklmm) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
P R I M E E A clase, rie.-sde $121-03 oro amarlcauo en adelanto. 
E u t e r c e r a , ^ 2 8 - í ) ( ) o r o a m e r i c a n o inciu-s;» t i u p i i e s i o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y t o d a c lase de c o m o d i d a d e s . 
Mancamos la at«nci<5D de los seí lores pa- i V o ^ ^ » . í7 * T) 4 U i 
Bajeros, hacia ei sr i ícuU. n del Rcrlaraento I V a p O r M A H A Í i a , 
de pasajeros y del orden y rég imen Interior 
de los vapores de esta Compafíía. el cual 
d'.re 
"L.os pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre v el 
puerto de destino, con todas sus letras y coa 
la mayor o lar t íaé ." 
Fund&ndoae en esta disposición la Compa-
ñía no adnmirft bulto alff'mo de equipa.la 
(jv? no lleve r larameníc estamoado el nom-
bro y apellido de su dueño, asi como el del 
yuerto de destino. 
Para informes dirlsrirse & su consigna.(.atto 
MAN-U&jj Ol-ADOl-
O F I C I O S '¿i. HABANA 
C 150 7S -1E. 
C O M P A Ñ I A 
m . u u i m 
(Mmm kmnm m ) 
E l xa por correo a lemán 
I 
•fllArá dtreetBJ&enM 
J; i Tapor correo de 4,000 toueladas 
X > J Í L I K T I A , 
B a l a r á e l i d e F e b r e r o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o ( E S P A ' S Á ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y « A M B U U í i O í A l e a i i a i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde •? 121 0) oro am jricino, e;i aáelanks. 
E n t e r c e r a c l a s e , * 2 8 - i > 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
i .Excelente 'ralo rfe IOR pasajeros d i todas clases, auo tan acreditada tiene esta 
Cpmpafna en todos ]ou servicios rme tlen« estatiiecidos. 
NOTA: Se advierte á los señores pasajeros que los días de salida encontrarán en e( 
^ Muelle de ta Machina los remolcadores v lanchas del Señor 8antatoarina oara llevar el 
pasaje y su equipaje 4 bordo, inediante abrmo de ¡30 cantaros nlata por cada pasajero y 
! de ilO centavos plata por cada, bnál ó bulto d* equipaje, m eqnipaje de mano nerá obadu-
cído srratif;. El señor ñantamarina dará raclbo del equipaje que se le entregue. 
Se admite t^ARGA para casi todos loa puertos de Europa, Sur América , Afrtoa, 
Austral ia y Aula. 
P a r a más detalles. Informes, prospectos, etc. dirlsrirse i. sus consignatarios: 
n E I L l i U T ' r H A S C H . 
i g n a c í o 6 4 . ( j o r r e o : A p a r t a d o 7 a i K G » b l e : U L K I L B U i U H A B A N A 
c, w s 
P a r a V e r a c m y T a m p i c o 
s o b r e e l 2 2 d e E n e r o . 








(Un ore «rpanei) 
Fe expenden también pasajes basta Méxioo, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nojralee, Ometusoo, 
OritROa. Pacbinoa, Puebla y San Marcos, 
De mAs normenores Informaran los coa-
Bl^B&tarioa 
c 238 
H B I L B D T & m u 
AfAJHTA TIO 738. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A ¥ A 1 1 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puer to l o » t n i é r c o l e ? á 
las c l a c o de ia tavde, p a r * 
S a g u a v C a í b a r i é n 
M m m M m y fóitZj Casa l í a J I 
Kftbado 2? 4 las 5 de la Urde. 
P a r a N u e \ i t a s . P u e r t o P a d r e , ( x l -
b a r a , B a o c * f s é \ o á l a I d a ) M a y a r i , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o ¡ s ó l o á l á ida ) 
y S a u t i n g - o d e C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado !}0 de á ia» 5de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s P u e r r o P a d r e , G i -
b a r a . M a y a r i , B a r a c o a , G n a n t á n a -
m o . (solo Á l a i d a ) y S a u t l a y o d e 
C u b a . 
V a p o r G 0 8 M E D E H E R R E R A 
Cudos loa umxte» & iaa ft de ia tarde 
P a r a luna"la cl« feascun y Oaíbr.rii>n. 
s-eciblendo carga en conabirutctdn coa el 
"Cuban C e n t r a l I t s . i l v a r " . para Pai ip ira , 
Ot^uasa i i s . O n i c « s . j ^ a s . B iperanva , 
Santa C l a r a y R o d a » , 
P r e c i o » d © f l e t e » 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sarna j vlcsrerst. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tfercer» „ ¡5-80 
S'íreres, ferretería y losa „ O-30 
Mcrcftden'a».: 0-6$ 
lORO A M E R I C A N O , ) 
l ie Habana 4 Calbarién y TICBWF»». 
Ptsaje en primera.. , ,„.'. fl0-00 
en ceroer* | d-3(j 
Víveres , ferretería y lor.a. $ ©-30 
Mercaderías , , f ()-50 
.üRO AMífiUICANü) 
T A B A C O 
De Oaibarién y -Sigriift * H*b»aa, 25 c a n U r o i 
tercio (oro americano i 
( E l car baro pa ja c o s o inarejas in 
l ^ r s r a g e n e r a l a flete c o r r i d o 
ParaPalmira « o..M 
,, Cagaagas o_g7 
„ Crucfis y Lajas 
„ ata. Clara, y Rodas 0-73 
tüRO A M E R I C A N O ) 
Aymüm 
J^os conocimientos para los embarques se. 
rán dedos en la Casa Armadora y Consigna. 
íer ias los embarcadores que lo soliciten; 
ÜO admitié?ido?t n ingún embarque con otrou 
oonooimíentoe que no sean precisamente Ion 
'7ue la Emprosa facil ita. 
Jín los conocimientos deberA el embarca-
dor expresar con toda clarided y exactitud 
las marcxN. nftniero*, nttiwero de bultos. elK-
ae de los raismoo'. conirnlAo. país de pi*adne-
cifiti. rfHlú&ncia ¿el receptor. p««o biTtto e« 
kdos y fnliw de la» mereandim} no adml-
Üéndose nínfftin conocimiento que le falte 
cua-lqulera de estos requisitos, lo mismo que 
aqufUos qiie en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriben lae palabras 
"efeeíou". "mercanelati" 6 "behldnr': toda 
v*?, que por las Aduanas se exlffe haga cons-
lar la rlaBe del contenido de cada bulto. 
/jos señores emnarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribírA cualquiera de las pa-
labras wPnf«,, & "Eírpnjero", 6 las dos si «1 
contenido dei bulto 6 bultos reuniesen aai-
has cualidades. 
Hacemos públ ico, para general conocí' 
miento, que no s^rá admitido n ingún bulto 
que. í. Juicio de los Sefiores Sobrecargos, na 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más cargn. 
NOTA. —Estas Halidíis podren ser modifica-
das en la forma que crea conramente la E m 
presa. 
H a b a n a . Io. de E n e r o de 1909. 
C. U 2 
Sttferlass d« Herrer*, 9, en f.. 
<S-.1 K. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
X A . 5 A N 0 S S Y C O M P 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagoe por el oabie. facilita cartas de 
r.rtdlto y gira letras & corU. y l^r. & vlst* 
sobre las princlpalee plazas do es tá lal» y 
las de Francia . Inalaterra, Alemania Rusia. 
Estados tnido?, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico. O ' n a . Japón, y cobre todas las c i e d » -
de« y pueblos de Kspaña. Islán Baleare*. 
Canarias é / ta l la 
O- 14' TS 1H. 
N - G E L A T S Y C o m p . 
I O S , ACTÜJ[A.K l a » , e s ( i u i u . i 
A AMARGURA. 
U a c e u p a s r o s p i > r e l c t o l e . f a í í ü i t , t i 
c a r t a > d e c r é d i t o y g l M o . l e t r a s 
A c o r t a y l a r g a v i s c a 
sobre Nueva. YorU, Nueva orieana Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Sioo, L o n -
dres. París , Burdeos, Lyon, Bayor.*- Ham-
burgo. Roma >ftr>oleF. Milán, Géoove . Mar-
•el la. Marre, L i l l a , Nantei. Bainc Quintín, 
jjuppe, Tolouse, Venecla, Florecctí». Turír 
i ^imo. etc. así como sobre todas laf í,e-
pitóles y provincia» de 
B i r A * A K J§LA8 C A N A R I A S 
E l V . v o r 
V E G U E R O 
Cflpitán M o n t e » úo Oc*. 
faidrS de BatabauO 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , C A T A L I N A D E G U A N E (Con 
transbordo! y C O R T E S . despofiR do la | 
gada del tron de pasajeros que sale de la 
i E f t a c l ó n de Vi l lanueva A las 2 y 50 de ia 
! tarde retornando loe M I E R C O L S J 8 , para 
¡ l e g a r á B a t a b a n ó los JUíJ^/BS a! ama* 
neoer. 
T T X m B a r ^ 3 3 © 
P a r a N U E V A . G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de la l legaba del 
tren D I R E C T O que eale de la Klstuclón 
\ de •Vi l lannera á. Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para llegar á Ba-
taband los D O M I N G O S a l amanecer. 
L a carga se reciba d lar íameni fe en la 
E e t a c i ó n de V l l l a D u e r a 6 Reg la . 
P a r a m&n intonnfss a c i d a s e á l a Com-
pañía en 
Z Ü L U E T A 10 ( B a j o a í . 
C. 1^' 7S-1E 
N O T A S . 
fl-AKGA O» CASOIAJOR. 
«te reciba baasa iaas trje a« la tard* OtJ tfta 
rt« KftMda. 
CAUGA u n rrukvwaiA. 
Solamance ae recibirl basbi (a» 5 do la U r -
do d«l dta antoriur al de la salida. 
AtrfrQQM en QUANTANAMO. 
LOBvapores de los di»3 2, y 2», akr**»»-
r*n al taffliM de Soaaeroa, j I»Í a© loj áias 9 
U f ¿t ib tit OilmMM^a, 
G l l t O S B E L E T I U S 
H I J O S DE E , A R G Ü S L I S ) 
B A N Q U E U O S 
E R C A D E R E 3 35, H A B i M 
Vrltit.no attm. 79, Cakiea: " R a u ^ A a r , ^ , , 
OepósltoB y Cuentas CorrlentBs.— n-r,,*. 
site» de raaore», haciéndow» cariro d«i .-^ 
bro 7 R e m i s i ó n de aCTidí-^^a 6 tnter*s««-" 
Prés tamos y Pignorac ión =4 valares y ir» 
tos.-- Compra y -puta de ^alores p a b W s 
ft industriales - - -Compra y venta « • 1„TÍJ 
'•<5 cambio», — Cobro de letras, cupones, ato-
yvt cuenta a«rana. — Qiron «obre lae pri-ncí! 
pales plaxa.i y también aobr© los pueblo» da 
Kspafia, IsAaa Baloaree y Canarias — Pa»» . 
por Cables y Cartas de Crédito, 
Z A L 1 ) 0 Y C O M P , 
Hacen yag^s por el cable giran istras «j 
foi i^ y iarsca vista y clan cartas do rréditc 
rvobre N>iv York, í'iladelfta, Now OrUian-). 
San Francisco, I^ondres, Paris, Ma-drid, 
Barccuma y iemfes capiuies v ciudsdtB 
.....ruuues de IOP Estados Unidos, MC-jlco y 
L u r j p a , así como soWe todos Ion pueblos d» 
Eapafia y capUa.1 y puorlts de Méjico. 
i-̂ n combinación con loe fleñoi<í3 F . B.i 
Holl ín etc. Co . , de Nueva York, reclbun úr-
denos para 1* compra y venta de valore» * 
acciones cotUablca en ia Bolsa de dicha c(u-
daJ, cuya» cotizadoues so rotiiben por cabl« 
ciiariam«rite. 
145 Tí - iH 
í . U i i M i ! 
B A T i a i ' E R O S • M E R C A O E R E S 72 
Casa orlxinRlmcnte estaMeetda en .IS<M 
Giran latrsa a .'a vista sobre tsflos l«« 
Banco» Nacionales de los Estados UnMo» 
l' dan especial atenrlttñ. 
T R A N S F E B É N G Í á S P O R S L C A B « 
E H q tr I N A A M F , K O k O E U K "5 
Hacen pagoa por el cable, rac l l l tan cartR» 
de créd i to . 
íSiran letras sobre Londres. New Tcrlc, 
New Orleans, MiiAn. Turln Koma. Véncela, 
Florencia, Nap.)!<,«. Lisboa. Oporto, GlbríÁi-
tar, Bremcti, Hamburgu, Parí». Havre :>iafl-
lea. Burdeoa. Marsella. Cádlr.. Lvoa, MCjlc* 
V e n c í u z San Juan de Puerto Í-Mco. s ta 
•obre todas las capitales y puerto» «c.í''« 
Palma de Mallorca, Iblsa. Wahon y San<» 
Cruz do Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sant* 
Clara, Caíbarlén, Sa^ua la Orande, Tr in i -
dad, CieníueBos . Snnctl Splri lu» Hantisít» 
«o Cuba. Ciego de Avila, M^n^Rnillo, U . 
del Río, (itbara. Puerto Frlncipe y 
', itas. „ 
C. 140 • ' S - 1 ^ 
J 7 B A L C E L L Í Y C O M P . 
(8. c u (JU 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Haceu pa^os por el cable y « i rán ^^Jt' 
ft corta y lar»» vista «obre New \or.*~m 
I-Kjndros.. Par í t y mobre todas la» '.•fipHft,!"» 
3' pueblo» de Kxpaüa é Islas Balean** ' 
Canarias. 
Arentes de Ja Compafita de Seguros coo* 
ira Incendie*. 
C, UJi 
xnj&jcio ÜJS L A lAARTtÜA—TAivxóz de la mafiana.—Eijero 14 de 1909. 
f 
tario de la "presidencia don Natalio 
«Vas el teniente alcaide don Augns-
f Fernández Victorio. el diplomático 
¿ escritor Argentino don Rafael Pa-
A ^ a Emilio H. del Villar, en repre-
: ^ c i 6 n del -Nuevo Mundo;'' 
g u a r d o Zamaoois Fehpe Tnga, J.. 
Ortiz de Pinedo, Emiliano Kamirea 
Anvr] Francisco Villaespesa, Prkncis-
c? Banelia, Inocencio Medina Vera. 
Luis de Tapia. Alejandro Larmíbiera, 
lulián de la Cal, Augusto Martínez 
Olmedilla, el señor García en repre-
• geotación de la revista "Exodo," de 
Vallaclolid, Eduardo Vilaseca y Luis 
T? Marín, en representación de ' 'La 
Actualidad,'' de Barcelona; Alejan-
dro Pueyo y otros varios. 
D. Miguel Moya y los autores Sera-
fín y Joaquín Alvarez Quintero, no 
* pudieron asistir por causa imprevista, 
v Se adhirieron expresivamente. 
También mandaron cariñosas adhe-
siones, casi todos por enfermedad ó 
por ausencia, la Condesa de Pardo 
Bazán. Carmen de Burgos (Colombi-
ne), Benito Pérez Caldos. Armando 
Palacios Valdés, Miguel de XTnanm-
Vicente Blasco Ibáñez, Julio Bu-
réll Alejandro Sawa. Mariano Zava-
la. Luis Seco de Lueena, director de 
•"El Defensor de Granadla;" López 
Pinillo, Ricardo J. Catarineu, Mauri-
cio López Rob^rts. Ramón del Valle-
Inelán, Eduardo Barriobero, Salvador 
Rueda, Vicente Almela, Antonio Pa-
lomero. Riafael Cansinos Assens, Fa-
bián Vidal, José de Roure, etc. 
Al descorcharse el ^champagne," 
habló d o n Natalio Rivas con gran elo-
cuencia, brindando por el festejado y 
por los lazos de simpatía que unían 
*1 presentes y ausentes. Fue muy 
aplaudido. 
A continuación dio las gracias Ham-
let-Góracz con emoción y modesta sem 
cillez. 
' ' Los poetas Villaespesa y Ortiz de 
¡Pinedo leyeron T e r s o s encantadores. 
El señor Padilla brindó elocuente-
mente por España y América, y el se-
íof Sancha inició la idea de dirigir 
- un cablegrama á "Caras y Caretas," 
de Buenos Aires, como expresión de 
simpatía de todos los reunidos en la 
«gradable fiesta. 
El banquete fué un verdadero acto 
de fraternidad literaria y espiritual. 
El Teatro Nacional 
Las Secciones del Congreso, en su 
reunión de ayer, eligieron la Comisión 
que lia de entender en la proposición 
de ley creando el Teatro Nacional, ya 
aprobada por el Senado. 
Forman dicha Comisión ios señores 
Pérez Galdós, Francos Rodríguez, 
Conde de C;«a-Segovia, Maldonado, 
Silió, López-ballesteros y Picón. 
La Comisión se constituyó en se-
guida, nombrando presidente al señor 
Pérez Galdós y secretario al señor Pi-
cón. 
También designó una ponencia, 
compuesta de los señores Francos Ro-
dríguez, López-Ballesteros y Picón, 
para que proponga las modificaciones 
que á su juicio convenga introdu-
cir. 
Como en efecto, la Comisión tiene 
el propósito de introducir varias mo-
dificaciones en el dictamen aprobado 
por la otra Cámara, y esto supone la 
intervención de Comisión Mixta, no 
HP podrá discutir y aprobar el asunto 
hasta después de las vacaciones. 
Durante estas, la Comisión estudia-
rá y redactará su dictamen, para que 
sea leído el primer díia de sesión. 
Monumento á San Martin 
El Colegio de Médicos de Madrid 
nombró la comisión encargada de lle-
var á cabo la erección de un monu-
mento que perpetúe la memoria del 
doctor San Martín. Forman dicha 
comisión don Gustavo Morales, don 
A.ngel Pulido, el Marqués de Urquijo, 
D. Florestán Aguilas, D. José Fernán-
dez Robina y D. José Eleizegui. 
¿Los amigos y clientes del ilustre 
cirujano han empezado á mandar sus 
donativos, entre los cuales figuran al-
gunos tan importantes como el del 
Marqués de Ui quijo, que se suscribió 
con 4,000 pesetas; don Gustavo Mo-
rales, con 500; el Marqués de la Ve-
ga, con 500; la Sociedad Odontológi-
ca, con 100, y nrachos más. 
La Comisión trabaja con actividad 
para que muy pronto se realice tan 
laudable pensamiento. 
Residencias Reales: la de Santarder. 
Las principales noticias del 18, se 
refieren á las residencias regias, que 
(han ele serlo, una vez construidas^, du-
rante determinadas épocas del año. 
Ese día recibió el Monarca á los se-
ñores Hacha y Fernández, que, en re-
presentación de Santander, sometie-
•ron á la aprobación de S. M. los pla-
nos del palacio que ha de construirse 
en la península de la Magdalena. 
E l Rey, deferentísimo con los co-
misionados, les manifestó su entusias-
| mo y el de la Reina Victoria por el.de-
| sarrollo del proyecto en la forma en 
| que se realizaba, y permaneció largo 
! rato estudiando los planos, en los cua-
i'les se harán por su indicación ligerí-
I simas modificaciones, que en nada 
¡ afectan á lo esencial del proyecto y 
sólo modifican detalles del régimen 
i interior del edificio. 
Este será, en su exterior, de estilo 
i inglés, en general; constará de dos 
i pisos y una püanta baja, ocupados es-
tos sótanos por depósitos de combuí;-
! tibie, provisiones, almacén de objetos 
| de deporte, etc. 
Tres de las fachadas del palaeio 
I dan al mar. La del frente, al lado de 
lia. bahía; la posterior, hacia-el Sar-
dinero, y la lateral, sobre el acantila-
do, á medio metro de las olas, á la 
misma garganta del puerto.. 
iSobre ella darán las habitaciones 
de los Reyes, que ocuparán en el pa-
FREMIADA CON MEDALLA Dí5 ORO EN LA ULTIMA EXPOBiClON DE PARIS. 
Cúrala debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
. (fM fi'ASSUBtR 
COR Quina y §acao 




medicales en la Ane-




des nerviosas y del 
Es tómago , en una 
palabra en todos los 
casos de Debi l idad 
y de Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
; finura y 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
SOBRE LAS BOTELLAS. 
SJES HAZ,Z.A. 
P==? EN LAS PRINCIPALES PARIACIAS 
lacio el ala derecha del mismo, con 
una entrada particular, independien-
te de la oficial, situada al lado opues-
to. En los dos pisos de esta parte 
de la construceión están las habita-
ciones privadas de Ssus Majestades, 
despacho del Rey, etc. Un salón mag-
nífico abre su« ventanas sobre el 
borde del acantilado, casi junto á las 
olas. 
En el piso superior están las habi-
taciones de los Infantes, las de la 
camarera mayor de S. M., las de las 
"nurses" de .SS. AA. y do la servi-
dumbre á ellos afectas. 
Otro cuarto corresponde al. ropero. 
En el centro del palacio habrá un 
^ l i a l l " espléndido, y en el mismo eje 
del edificio estará situada la capilla. 
Una terraza muy amplia ocupará ol 
frente. Más adent.ro estarán los co-
medores de diario; á la derecha, el 
gran comedor, también muy rnmedia-
to a¡l mar. 
En el ala izquierda de la edifica-
ción, doude ha} porches indicados en 
el plano, y otras terrazas, repartidis 
eon verdadero arte para poder do-
minar desde ellas todos los puntos de 
vista prntoreseos, estarán las oficinas 
de Palacio; Mayordomía, Inspección, 
Intendencia, etc. 
La fachada leí edificio correspon-
diente al lado de tierra, que es la úni-
ca que falta por reseñar, será sobre 
la que abrau los balcones de los cuar-
tos destinados á huéspedes regios. 
Oeu.pan estas estaneias esta parte en 
ambos pisos y son independientes en-
tre sí. 
Cada una de ellas tendrá despacho, 
euarto de a«seo y las demás dependen-
cias precisas, provistas del más mo-
desto " confort." 
Una .galería amplia une las tres 
partes del edificio en el interior del! 
mismo. Las cocinas están en la parte ' 
posterior. 
Tal es, á grandes rasgos, el proyec-
to aprobado por S. M., según nues-
tras notieias. 
Es obra de les arquitectos monta-
ñeses señores Biancho y Bringas. 
Las obras comenzarán en breve. 
La subasta 'primera que ha de verifi-
carse, se efectuará para Navidad ó, 
lo más tarde, en los primeros días de 
Enero, y aunque existe el proyecto de 
terminar en un año el palacio, de to-
das suertes estará en disposición de 
ser habitado va en el mes de Junio de 
1910. 
La recaudación de la suscripción 
llega ya á 900,000 pesetas, y el coste 
total de ella se calcula en un millón. 
Justamente con este proyecto ha 
sidó sometido al. eonoeimiento del 
Hrv del establecimiento de comunica-
ción entre Santander y la península 
de la Magdalena desde el dique do 
carena. 
La pesca en España 
Según'el "Anuario Estadístico'' de 
la Dirección do N'avegación y Pesca 
Marítima, la comandaneia de marina 
de Bilbao, euya dirección local de na-
vegación y pesca está establecida en 
la capital, tiene 3,4o-5 pescadores ins-
criptos, de los cuales 580 pertenecen 
á Bilbao, 1.190 á Bermeo y 1,695 á Le-
queil i o. 
En Santander hay más de 1.200 
barcos para la navegación de altura, 
con 180,000 toneladas, y unos 1,800 
de cabotaje, con 90,000 toneladas. 
Dentro de esta provincia 'resalta el 
d.strito pesquero de Laredo, que en 
1906 ha vendido I .101.696 kilogramos 
de pesca, por los que ha obtenido 
483,534 pesetas. 
Una de las especialidades de esta, 
provincia es la langosta: para pescar-
la hay dedicados exclusivamente 231 
hombres, eme obtuvieron 96,853 pese-
tos como producto de la venta de es-
te crustáceo. 
En 1906 se han pescado 45,525 lan-
gostas, siendo Santoña el distrito que 
acusa mayor número de pesca, puesto, 
que obtuvo en dicho año 14,645 ejem-
plares. 
La sardina es también uno de los 
pescados que, más-se extraen en esta 
provincia; pero, en realidad, hay fal-
ta de esta clase de pesca, y por tanto, 
las 36 fábricas de conservas y 26 de 
salazón que existen en la provincia 
dedicadas á la elaboración de la sardi-
na, no tienen la suficiente entrada pa-
ra producir lo que su capacidad les 
permite. El número de pescadores que 
se dedican á la sardina alcanza la im-
portante cifra de 1,488, que poseen 
126 embarcaciones. 
Las 62 fábricas de la provincia han 
elaborado últimamente 1.900,000 ki -
lógramos. y podría llegarse á los ein-
eo y medio millones, como en 1907 y 
en 1902, si. hubiese pesca, abundante 
para nutrir á las fábricas. 
Las embarcaciones empleadas han 
sido 15,370 de vela y 403 de vapor, re-
presentando las primeras un capital 
de 10,55 millones, y las segundas de 
12,83. 
El número de pescadores se eleva á 
87,064, que han cogido 47 millones de 
kilógramos de pescado, el cual se va-
loró, según los datos á que se refiere 
la estadística, en 20.720.426 pesetas. 
á 
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CftStoria es tm substituto iuofensivo del m * i r Paregóríco, 
Cordiales y Jarabes Oalmautes. De gusto agradable No contiene 
Opio Morfina, ni ninguna otra substancia nar«6tica. Destruyo 
las Lombrices j quita ia Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico Tentoso. 
Alivia ios Dolores d© la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza ©1 Estómago y los Intestinos, y prodnee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea do lo» MifioB y ©1 Amigo d© las Madres. 
• JDurante muchos años he recetado su «Puedo recomendar de corazón al público su 
Cafrtorla en mi práctica, con gran satisfacción Cnstoria como remedio para oolencias de los 
para mí y beneficio para mis pacientes.» niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
Dr. E: DOWN. Filadelíia CPa.) valor.» Dr. J. E.WAGGONER. Chicago(Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r s m p o r ¡ a 
Tíüt CKSTAPÜ COKPUn. J7 «THOAT STUEST, "«ETA TÍOKK, B. X¡. A. 
' 8 B̂ g J-ft W 8 B 
» AÑOS DK ÉXITO t T ^ ^ i P ' - o NO .pjjjjju RIVAL EL Z 
del DR. J. QAUOAnO. Devuelve al caheUo blanco con 30 4 apiiea-cioncs.sin pro*>araciAu ni Isradoamea ni cic-spueo, »u ccior pritniíi-
jyo natural, CASTARo 4 MMMSO permanente, Ata que »t ojo mas pervpicití 
vi ir.1»do». No manrha ni eunsftirim*. deacabia el artificio. Proctacto.taofeneivo de poAftn 
E l ideal TÓNICO GENITAL.—Tra tamien to raciona!, de ias PÉRDI-
DAS SEMINALES, D E B I L I D A D SEXUAL é IMPOTENCIA.. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxi to . 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Johnson 
v en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
c ia;'. I E . 
c o n P r i s m a 
l i a n s i d o r e c o n o c i d o s 
c o i x i o l o s m e j o r e s 
3 e j b . 5 L n c i e s p a o l m c i o S S . O O O © - © m o l o s 
durante la guerra Ruso-Japonesa 
EFECTO ESTEREOSCÓPICO^ - GRAN CLARIDAD 
ANCHO CAMPO — IMAGEN MUY NITIDA 
Catálogo n° 82. Enviase gratis y franco 
LAB RA 10d!0 G i m i C J - Q O l M l M 
ALBALADEJO Y DELGADO 
CO.>i FUSTE LA N. l O l 
entre Uuralla y T t e . liey. 
Se practican, anális s de Orines, Esputos, 
sangre, iecne, Viuoá, Licores, Aguas, Aoonos, 
Minerales, Meterías, grasas, etc., etc. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Tele-
fono núm. SÍS. c '145 26-141D 
Especiailsta ea SIFliat VK.ANÍL.KÍÍJO Cura r&pUUt y fa<iicaL £U enfermo pueda » continuar en i>us orupsc'ones durante ol tra'.amiento. 
La blenorrajíin se vura «¡u 15 días, por procedimientos propios y e ypê Jaies. 
De 12 & 2, En/erreed! ides proplar de 1* 
AGUIAR 126. mujer, de 2 á <. 
C. 123 
•<T-:. 
BE. R. ALBiLAMJí) 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres grai.s. 
Telefono 928. Oompostela lOl . 
c246 26-HE 
d ü c t ü r u m m 
OOÜLÍ8T%. 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96 — Teléfono 1748. 
*«» 52-12 
B L GUSTAVO G. DUPL1ÍSSIS 
Cil-iüJiA Gt.fc.»iXi,i.i..i.iJ ConEuitSiii djarla* do 1 a. a. tían Niflolá» aúiau í Tcl*íono 1135 C. 47 1Bj 
Abogado y Notarlo, Habana 69 entre Obla-po y Obrapía, Teléfono 790 Habana 
17653 78t-2-7«m-2D. 
r -
PIBL — SIFILIS — SANGKE Curaciones rápidas por sistemas modernl' simos. Jesfi» María 81. X>e 12 « 3 
C 4 4 I B . 
rápida , radical y garantizada de 
las enfermedades del estómao-o. 
intestinos, h ígado , hemorroides 
y dispepsias de origen gás t r ico ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
AGÜIAR 126, de 1 á 4. 
V C . 133 1E. 
CONCORDIA 33 ESCUDA A SAXÍCOLAS 
>iontai.lci i. la altura Ut; sus símuarejt auo existfc.n en los pal»«s .m43 ««íeiantado^ y tra-bajos garanviaadoB con lo» icaKorial'ís de los reputados ía'trica.mfas S. S. WhJt* JOaa* tal é ínsieses Jeavota. 
Wep&izAM cíe ittm ĵra&aie» 
Aplicación üe cauterio». . . . . 5 o.sr» 
üua eitraccióc „ . „ 
Una id. úin dolor. 0.76 
Una limpieza. . . ^ ít. „ i.¿8 
Uuu empa,",tadíir« * , ,. « 1.00 
Una id. pciGeíana „ B i.fiü 
Un dienr.e espiga H 3.06 
OrificacíoDes desde 51.50 4. . . . _ 
Una corona de Oro 22 ils. . . . » 4.24 
Una dentadura de .1 6 3 piexis. . . 3.09 
Una id. de 4 6 6 id 6.00 
Una id. de 7 á 10 Id 8.O0 
Una id. de 11 A 14 id v.2.0ü 
Los puente» en Oro & raaón de 54.24 por pieza. Esta casa cuenta con aparatos para eíec-tuar loe trabajos do noche & la perfección. ,-;so A los forasteros que a? fermin.arin sus trabajos en 24 horas. Consult&.t de 9 A 19, de 12 & 3 y de 6 y media & S y media. 
c . 70 m . 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIEUJAKO 
De restreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece do nuevo fí sus clientes, 
de una á cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O 8 en 
P r a d o 3 4 % . 
4052 156-11 D 
Dr .Claudio ]Fortúii 
CIRUJAMO mCTi HOSPITAL. NUMERO J. 
Cirugía. Partos y Enfermedades de Se-ñoras. Consultas, de 12 á 2. Campanario 142 ürfclls para los pobres. 
'• DENTISTA 
Aguiar 76, altos entre O'Kcilly y San 
Juan de Dios. Es el decano de los dentis-
ta» de la Habana. 
1C9 .25-6E. 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA Especialidad en dentaduras postizas, puentes y coronas de oro. Amistad 34. á una cuadra rie San Rafael. 
C. 2̂2 TE. 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Üfilermed.ulesi de! Estómasro 
e intestinos exciuslTamente 
Diagnostico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que ex̂ pleP el pro-fosor Hayem del Hospital de San Axitonio de París, y por el an&iisis de lü orina, saa-8 re y microscópico. 
Consultas de 1 ¿ 3 de la tarda—- ILamp»-rilla, 74, altos. —.Teléfono 874. 
C 58 IB. 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Cirujía en general.—Consultas de 13 12. — San Láyaro 246. — Teléfono 1342. Gratis & ios pobres. 
C. 56 1E 
Enfermedades de la PIEL v do la SAN-GRE. VENEREO-SIFILIS. 
Rayo 17, bajos. De 12 ft 2. 46 26-SS. 
Dr. Ramiro Carbonell 
Ksp««iaHdad: ifSnfermcdadc;» de nifios Consultas do 1 á 3, Luz número 11, Teléfono número 3149. 
C. 4088 7S-16D. 
Consultas de 12 á, 434 
AD número 1 36-12E. 
aplicado científicamente cura 6 alivia 
eníermedades H c r v i o s f i s , las de e s -
í ó n i f i f / o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me eonfiau sus eníermos. 
KEPTÜNO 5 
de 1 á 3 
IPL 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO HABANA 
Gallano 79. Teléfono 1054 De 9 á 5 P. M. Marcas de fábrica. — Patpntes de invención Engllsh spoken. 
C 58 1E 
i n'erinedacií;» del cerebro y de ios nervios Consultas en Bf-ascuaín 105% próximo S Reina de 12 4 'S.~-Teléfono 183 J 
. C. 59 1E. 
r l mMmm ¡7mñum~~ 
lOr.Xerraeúaúí,»' íel CoraíOa. Quimones, N'jrvi•)»&«. Piol r Vftnfcr̂ o-aifllltlcas.-Conaul-
tae de 13 á 2.—Días tbst¿~os. do 12 & 1.--. Trocadero 14. —Teléfono iii* 
C. 42 1E. 
D r . J o s é E . F e i r r á n 
Catedrático Üe la Escuela de Medicina MASAGE VIBRATORIO Consultas de 1 á 2. Neptuno número 4?, bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y miéicoles. 
O. "3 ]B_ 
DR. J U A N PABLO" G A R C I A 
KspeciuIiMta en his vías urinarias 
Consultas Luz 16 de 12 A S. 
C. ÜO IB 
OCULISTA CunnultKs cu rrn<lo iu6. 
AI Indo del DXAItIO DBS LA MAttH'SA C. 00 . I E . 
DE ^NOCIJK 
D r . A l v a r e z T o r r e s 
CIRUJANO DENTISTA 
Participa á sus clientes y al oúhlico en 
ffeneia], que ha ePtabecido una nueva con-
Tulta de 8 (i 10 de la noche;, donde á los 
precios más económicos pracücará toda clase 
de operaciones. Teniente Hoy 78. Consultas 
y operaciones de S & 11 a. m., de 1 á 6 
p. m. y de 8 á, 10 de la noche. Extracción 
con anestésicos inofensivos á peso 
18247 20-15 
Dres. Ignacio Pksencia 
e Ignacio B. Plasencia 
Cfrujauo tií>i U«Mi9tt«] n. i Especialistas en Eníermedades de Mujeres. Partos, y Ciruscla ©a general. Consultas d« 1 & Z. Empedrado 59. Teléfono 295. C 72 1E. 
Fsiafc Sarcia ? Sanílaio Notarip pillcí. 
Pe l a ío t e l a y Oresfe Ferrari mim 
Habana 72. Teléfono S15S. 
De 3 á 11 a. m. y de 1 A 6 p. m. 
C. 64 IB. 
DR. SALVEN GÜÍLLEM 
Especialista en sifllls. hernias, impoten-
cia y eetorilidad. — Habana número 43 
c . m I K . 
BÜSTÁMAN 
San Ignacio 46, prat Tel. 889, do 1 
C. 68 1E. 
D r . J u a n Es tanis lao Y a i d ó s 
CSROJANO-DBímSTA 
Aguila 78, esquina á 3aa iicaal, i l : 
TÜ-LEFOWÜ ISii. 
C. "54 I E . 
Oculista del Centro d» Depenaieniefl y £Va>eaf 
Consultas de 12 ft 2 (Clínica) 51 la Ins-
cripción si mes.—Particulares de 2 a 4. 
ManrEíitss 7S. Velétono ií?34. 
C 52 IB 
Dr. An^el Prudencio Piedra 
a L & m c o - c m i ; . ? AIN o 
Especialista en las enfermedades (fiel es-tómago, hígs-do oaao é intestinos. Consultas de 1 A 3, en su domicilio, Siuita C'ifccii 26, altos. Gr&Jlf ĵ ara los pobres loa martes y i'uevea de 12 á. 1. 
C. 57 I E 
H. ALYIEE2 á E T I S 
ENFERMEDADES DE LA GAJCtcf Jfr \ NARIZ Y OIDOS Consultas de 1 a 3; Consulado 
C. 66 IB 
GURUJAuNO D.íflI<i'i'iaT̂  
C. 41 IB 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de T i á 3 
IE. 
Dr. C. M. Desvernine 
De las Facultades de N. York, París y Ma-drid. Discípulo do la Escuela de Berlín. Afec-ciones de pecho y do eargranta. Cuba 53. Consultas: Miércoles, Jueves y "Viernes de 
12 á ?. 
m u 7S-3D. 
DE 
Laboratorio Urológico del Dr. VUdósoia 
(Famdado ea ISSS) Un anAllsiB completo, microscópico y <ÍUIÍB1OO, DOH PHJaOS. Componte)» 97, «-ntre Muralla y Tenüente Key 
Médlco-Cínijano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C 61 IE 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y S A R l á N T á 
NAIU^ Y OIDOS 
Neptuno 137 De IZ ft & Para enrermos pobres, do Garganta. Maru y Oidos — Consultas y oporaclonos en el Hospital Mercedes los lunes, miércoles j vierjies A las 8 de la mañana. C. 4 8 I E 
P o i i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Agutar SI, Itnocu lllapafiol, principal. 
Teléfono 3214, 
C. 3925 ID. 
m GONZALO AR03TSGUI 
Sié^ao de Ja Cesa ú* 
Beneeeencia y Maíeraidaí 
Especialista en las eníermedades de lo» niño&, médicas y quirúrgicas. Consultas de 12 4 2. AGUIAR 108%. TELEFONO S24. C 51 im 
S u e r o a n t f a i c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO AJSTTITETANICO. Suero antlmor-
fInlco"(cura la morfinomanía). Se preparan 
y.venden en el Laboratorio Bacterológlco da 
la Crónica Médico Quirúrgrica. Prado 105. 
C. lá< JE 
HOMEOPATA 
Especialista en estómago, intestinos é Im-potencia Cada consulta un pcwo De 2 á 3. Obmpía 57 Consulta por correo " 1S208 ' 26-13D. 
Vías» a/.Inarias. Estrechez de ia orina. Ve-néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. I>« 12 i s. Jesús María número 33. C. 43 iE. 
tIEUJANO-DLJNTiSTA 
DOríai,"9c>áa,-o .«5, m i - l i o 
Polvos üemríhcoia, eiíitr, «epiiloa Cónsul-tas de 7 a 6, ^ 
18509 2tí-l9 D 
D R . JUSTO V E R D U G O 
Médico Círujan» «* la í-acmiau uo París. Bapecialieta «¡n enfermedades de/ estó-mago e ihiestinse segrún el procetiimient» M los proffeíjoree doctíies Hayem y Wínter 
ú( Parí* por ti a.n&lish-a dei ¿V-go (rástrlco. CONSULTAS DE 14 4. PRADO 64. C 63 I E . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones ccntortablea y dietas al ni-vel de todas las '.'ortunas. C. 74 1B 
8; r a n g o 
ABO<xAl>t>. H A B A N A 5 d 
P. 67 . IB. 
D r . O . E . F i n l a v 
e:i»pe<:iuUeiia esj i lU'crmedadea de loa «jo. d« loa oldo«. Amistad núm«/o 94. —Teléfono IStff. C-Onsultae de X & 4. C. 46 IE 
DR. JOSE A . FRESNO 
C«.vcdr&tíco por oposición de la Faoultaa de Medicina.—Cirujano del Hogpital Núm. 1.—Consultas de 1 & 3. G ALLANO SO. TELEFONO 113». C. 55 , . 1I3_ 
M A Ñ A S Y B A R R A Q U É 
NOTA RIOS. 
Amargura 3». 
5 26-2 E 
JESUS M A R I A B A R R A Q U E 
ABOGADO. 
Amargnra 32. 
4 26-2 E 
PEDRO J l M W i TÜSíO 
JLHittíAWJ V ü OTAUJ O E&tudic: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-no 529. — Domicilio: Ancha del Norte SSL, Teléfono 1.Í74 G. 69 155. 
TratanMento especial de Sífilis y eníex-medades venéreas. —Curación rápida.—Con. BMtas de 12 6, 3. — Teléfono 854. 
aSGIDO A UBI. 2 (nltD.). C 4 5 1% 
Daríi consultas gratis en el Dispensar!» de la Liga contra la Tuberculosis, Kscobai 205. los lunes y viernes de 10 á .1 i de 18 mañana, & los enfermos del pecho, que seait I pobres, 18007 26-ia. 
rrXA&lO B E L A M A R I P T A — « B e k H (5© la mruiann.- -Rnfro 11 ^ i m 
• f r r \TA N A C I O N A L .DE A U X I L I O S 
En la tarde do ayer, visitó al .señor 
Peimino, el sefior "Gabriol M . Maluf. 
Presidente de 3a Colonia Siria en Cu-
Im. solicitando la entrega de algunos 
talonarios, par» rceanclar entre sns 
eoncindadanos, oon el f in de socorrer á 
las víctimas de Italia, al misrao tiem-
po entregó la cantidad de $21.20, por 
enenta. propia. 
E l doctor Gordon visitó ayer, al se-
nador Cabello, con el objeto de entre-
gar la cantidad de $26.60 plata y 4.24-
oro español, cantidades recolectadas 
entre los vecinos del barrio de San Lá-
zaro; éste á sil vez dispuso el ingreso 
en la Tesorería, haciéndole entrega de 
cuatro talonarios más á fin de qne su 
obra resnlte eficaz: socorriendo á las 
víctimas de Calabria y Sicilia. 
El. General Carlos García Vele/, 
acompañado del, conocido comerciante 
dft esta plaza, señor don Pedro Gómez 
Mena, visitaron ayer algunos comer-
ciantes de la calle de la Muralla, re-
caudando la cantidad de $201.50 oro 
español que ingresaron ayer en ln Te-
sorería do la Junta Nacional de Auxi-
lios pro-Italia. 
Los señores Alvares Valdés y Rápión 
López, conocidas personas del comercio 
de esta capital, entregaron a la i cferi-
da. comisión una. buena cantidad, com-
prendida entre la recaudación hecha 
por los señores García Yclcz y Gómez ¡ 
"Mena. 
De.sde Caibarién envió ayer al señor | 
Tesorero de la. Junta Nacional de Au-
xilios el Alcalde Municipal de dicha vi -
lla la cantidad de $26.50, donativo del 
señor Zárraga.. XíPs elementos espafip- i 
les de Caibarién. proceden activamen-
te á recolectar fondos á favor de l̂ as 
víctimas de Italia cuyas cantidades se-
rán enviadas al Tesorero de la Jnnta 
.Nacional de Auxilios, señor Bances 
Conde. 
El señor Félix Quintana, miembro 
del Comité de Auxil io del barrio del 
Cerro ha sido autorizado para recolec-
tar fondos á favor de las víctimas ita-
lianas, al objeto, se le entregaron ayer 
dos talonarios timbrados oportuna-
mente. 
Desde Manzani l lo. Palm ira , Guana-
bac.oa. Bahía Honda. Santo Domingo, 
Vueltas, San Luís de. Pinar del Pío, 
Mayari. Alto Songo, Gibara y otras 
poblaciones más de la Isla se han reci-
bido ayer comunicaciones^ da.ndo cuen-
ta de haberse constituido comités de 
auxilio á favor de las víctimas de Ita-
lia. 
A consecuencia de haber entregado 
ayer la Lonja de Víveres, la cantidad 
recaudaída. entre sus miembros, al Co-
mité, italiano de esta capital, varios so-
cios deseando contribuir con su óbolo 
en nombre de Cuba, socorriendo á las 
víctimas de Calabria y Sicilia, se ha 
abierto una nueva suscripción m i r e los 
simpatizadores de la Junta Nacional 
de Auxilios pro Italia, Comité genuina-
inente cubano y que con él colaboran 
lodos los elementos que integran nues-
tra' vida nacional' y cuyo donativo, 
oportunamente será enviado á Italia en 
nombre del pueblo de (Juba. 
E) Encargado de Negocios de la Le-
gación Imperial de China en la. Haha-
na, comunicó ayer en atenta carta di-
rigida al senador Adolfo Cabello que 
agradeciendo la. señalada distinción de 
que había sido objeto, habiéndosele 
nonabrado Presidente de honor se ha-
bía organizado para corresponder, una 
coieota entre ios miembros de la colo-
nia China para contribuir con su pro-
ducto al socorro de. las v í c t i m a s de Ja I 
espantosa, catastroti / nerega que á 
pesar de que las ; ' "• tales condiciones | 
no son propicps por las grandes inun-
daciones ocurridas en China el año pa-
sado por tres veces repetidas y segui-
das siempre por su natural consecuen-
cia, el hambre, la colonia China sabrá ! 
responder á los sentimientos humanita- ¡ 
rios contribuyendo cou su óbolo, soco- | 
rriendo á. los supervivientes de Sicilia 
y Calabria, 
ntóimo Tesorero de la Junta Nacional 
de Auxilios pro Italia, embarcará el 
próximo martes con rumbo á Tampa, 
halúendo solicitado la numeroeo colonia 
italiana residente eu la ciudad vecina 
contrilniir con su óbolo, para socorrer 
á las víctimas de Calabria y Sicilia. 
El s e ñ o r Bances Conde ha sido auto-
rizado por la Jumta Nacionla de A u x i -
lios para. r e c H u d a r al'lí no solamente en-
tre la Colonia i t a l i a n a qu« ha ofrecido 
su concurso sino también por la Colo-
nia española y cubana tan numerosa y 
tan patriota, que nunca ha sido sorda 
pa ra socorrer á los desvalidos. 
La grandiosa cabalgata que h a de ce-
lebrarse el próximo sábado v a adqui-
riendo grandes proporcionen, y será un 
aronlucimiento social por los elementos 
<(nc en ella cooperan. 
Y a no quedan en ios esta irlos ni caba-
llos ni cochas, todos han sido alquila-
dos, í o que demuestra, el gran entusias-
mo que para dicha fiesta existe. 
• fta Colonia china también se presta á 
o f r e c e r su, concurso, al efecto ha orga-
nizado un grupo de chinos que concu-
rr irán en elegante breack y vestirán 
con trajes de ¿ a l a . 
signarle una zona de tolerancia, como 
se hace en las ciudades importantes. 
Y punto sofbre este asunto. 
Señor Jefe de Sanidad: ¿no h;i vis-
to usted las aguas corrompidas que 
salen en abundancia, del patio del 
cuartel de la Guardia Rural? 
Los vecinos se quejan, y con razón, 
de ese foco de infección. 
/abajos Si 
\ 
realizándose, á pesar del gran movi-
miento, con una actividad •extraordi-
n a r i a á ella, cooperan ^jóvenes mecanó-
grafos de esta capital que no pudiendo 
ofrecer peculio alguno, se disponen a, 
cooperar con su labor personal á la ar-
dua tarea que. pesa sobre los hombros 
» los miembros que integran la Junta 
'aciónal de Auxilios. 
Ya está dispuesto en la Secretaría 
y pronto á. cursarse, el envío previa fir-
ma del tesorero, á todas aquellas perso-
nas que solicitaron talonarias, cuyos 
nombres fueron discutidos en la sesión 
de anoche. 
La función de anoche celebrada en 
'los salones del señor Antonio Salas 
quedó concurridísima: esta tarde in-
gresará lo recaudado en la Tesorería 
Pro Italia. 
D E P R O V I N C I A S " 
H A B A N A . 
D E P A L O S T N U E V A P A Z 
Enero 12 de 1909. 
NOTAS. 
El día 9. á las 8 p. m., previa cita-
ción del señor Alcalde, se reunieron 
en el salón de sesiones del Ayunta-
miento un numeroso grupo de mache-
teros huelguistas y unos cuantos co-
lonos, con el objeto de llegar á un 
acuerdo efecoroso. 
Después que el señor Alcalde pro-
nunció un pequeño discurso patrióti-
co, entraron las discusiones entre 
ohreros y colonos, acordando al ñn 
ambas comisiones el que se pague por 
las cien arrobas de caña cortada bue-
na 60 rentavos oro, y la mala á pre-
cio convencional. 
La reunión terminó cerca de las 
nueve, en medio de la más perfecta 
armonía entre el capital y el trabajo, 
y por lo tanto quedando desde aquel 
momento terminado el movimiento. 
El excelente comportamiento del 
digno y caballeroso Alcalde señor B. 
Padrón , en este asunto, ha. sido muy 
e n c o m i a d o por todos. 
Ha regresado de Europa, acompa-
ñado de su bella y elegante esposa, 
mi distinguido amigo don Antonio 
Bennatyni, inteligente Administrador 
ael gran central "Josefita." 
Wellcome. 
Ha sido nombrado por el señor A l -
calde brigada de Nueva Paz, el csli-
mado joven don Eugenio .Maderas. 
Sinceramente le felicito. 
Las denuncias contra las autorida-
des vuelven á, sucederse. 
Ciértb ttúméro de ambiciosos encu-
biertos han buscado como testaferro 
á un tal Martín Fuentes, moreno, pa-
ra que, so prestara á finmar una de-
nuncia contra nuestra prestigiosa pri-
mera autoridad municipal. 
En la tal denuncia están incluidos 
diez y ocho individuos, qne ya han 
prestado declaración ante el señor 
Juez municipal. 
Es ün fárrago de calumnias que no 
se podrán probar porque todo es una 
mentira, y algún d e s g r a c i a d o cogerá 
la cárcel. 
E l mal es viejo aquí, y pkra evitar-
lo bueno es tomar uie-didas radicales. 
E l Corresponsal. 
DE C A L V A R I O 
Enero 13. 
'Ayer martes, dejó de existir en este, 
pueblo, el querido y p o p u l a r Vec ino 
señor Adolfo Hernández y Martínez. 
A su sepelio, verificado hoy. acudió 
una enorme concurrencia de amigos y 
correligiouarios. pues el finado era Pre-
sidente del Comité Liberal da este ba-
rrio. 
Entre los acompañantes vimos á los 
señores Alfredo Zayas. Vicepresidente 
de la Repiiblica ; Eulogio Guinea. Ra-
món García Osuna, Rugeuio Faurés . 
León. Ixlo. Eduardo Potís y otros mu-
chos que no recordamos. 
E l duelo fué despedido por el doctor 
A'lfi'edo Zayas el cual, con sentidas 
frases, dio las graeias á lodos en nom-
bre de la atribulada familia, y reco-
mendó, con empeño qne el recuerdo del 
señor l íernáudez sirva de fe y aliento, 
para seguir luchando por los sagrados 
ideales del Partido Liberal. 
E L CORRESPONSA h. 
UX H E C H O D E M O S T R A D O 
A u n ol m á s Escépt ico D e b e r í a Con-
v e n c e r s e d e e s t a V e r d a d . 
Si nlsruien «brigase todavía alguna duda do 
que existen !<>« gérmenes de la caspa, po-
drió c'iriparse con el hecho do que un conejo 
que fué inoculado con loa g é r m e n e s se quedó 
sin pelo á las seis semanas de recibir la inocu-
lación. 
Debería ser evidente, en vista de lo expues-
to, que la única prevención contra la calvicie 
os la deslruoción del germen lo que se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpicide Nowbro. 
L a casna se origina de la misma causa y pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
No aceptei"» n ingún substituto de esfe reme-
dio. "Destruid la causa y e l imináis el efecto." 
Cura la C' mezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Des tamaños. 50 cts. y ? l en moneda ames-
rioana-
"Lo ReuniOxv" Vda. de José S a r r i « Hijo*. 
Manuel Jobnaon. Obispo 53 y 56. Aff«nt«« 
•speclale*. 
CONCORDIA r(5 (-asi esquina á Persovo-
rancia pe a lqui la en S centenes, tiene saín , 
cdtn.edor, 4 r u a n o s y servicio .sanitario. Lia 
llave al laclo. Informes en Tvocadero 14. 
574 8-14 
V A R I E D A D E S 
FA señor Juan A. Bances Conde, dig-
Se han fijado en los establecimien-
tos públreos Bandos de la Alcaldía, 
prohibiendo en absoluto los juegos de 
cartas, dominó, bil lar y otros, en las 
horas de trabajo, bajo severa multa á 
los infractores. 
Por t a l medida lo« cafés permane-
cen desiertos. 
También los ediles do nuestro Ayun-
tamiento lian legislado sobre la pros-
titución, extinguiéndola en todo el 
término, por ser urr bien á. la moral 
pública, y amparándose en lo que prc-
eeplíúá el artículo 12 de la Ivey Orgá-
nica de los Municipios. 
El. que estas líneas escribe cree que 
dado lo importante de este término y 
las fuentes de ingreso que tiene el 
Municipio, se ha debido, n o pro'hibir 
la prost i tución en absoluto, sino re-
glamentarla, y, c o m i ó es natural, de-
" E L T E L E S C O P I 
o A H R A F A E L N I T M . 22, ea t r e A G U I L A Y A M I S T A D . 
Sólo fabricamos cristales 
ga buenos y despachamos rece-
tas de espejuelos con toda 
o exactitud. Hacemos el reco-
nocimiento de la vista gra-
tis, nuestro gabinete es el 
mejor y nuestros ópticos 
muy competentes. Los cristales que montamos en oro desde $-I son bue-
nos y también lo son los que llevan los de aluminio por f L 
" E L T E L E S C O P I O " , S A N R A F A E L 22. 
O S * 
' M f l R C A OCPOfííTAO/* 
(PosecAero y 
U E N M - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
DDÍGO importador en la MaieRiM: NICOLAS EBIKO - W m , 
A H & B t f A L 2 y 4 . Teléfono 1 0 » 8 . Se venden cajas y barriles. 
C . SI. 1 E . 
FSOHOEIAS DE OSOS 
E l público que va á las casas de fie-
ras y ve á los osos trepar por los hie-
rros de su recinto pidiendo golosinas 
á la gente, cree que son las fieras más 
divertidas é inofensivas del mundo, y. 
sin embargo, el oso-es nn animal ven-
gativo, traicionero y más peligroso 
que otros qne inspiran terror. Los 
osos han hecho siempre más daño á 
los vistantes de los jardines zoológi-
cos que los leones y los tigres juntos. 
Hace poco estuvo á punto de morir 
bajo las garras de un animal de esta 
dase, Herr Hagenbeck. el famoso do-
mador y comerciante de fieras. 
Una vez. on ol J a rd ín de Plantas de 
Par ís , acercó una mujer á un niño 
que llevaba en brazos y la fiera cogió 
á la criatura por entre los barrotes 
de la jaula y la devoro ante la madre 
enloquecida de terror y desesperación. 
Otra vez. envíos Jardines Zoológi-
cos de Berna, el capi tán Lorts. distin-
guido joven agregado á la legación in-
glesa, se puso á dar golosinas á unos 
osos pardos mny bonitos, y entre to-
dos le agarraron y le metieron en la 
jaula matcrialuienie d e s p e d a z a d o . 
En los jardines de Rosheville, otro 
individuo metió un brazo en la jaula 
de un oso negro, y de un mordisco 
se lo ar rancó hasta la altura del hom-
bro. En k casa de'fieras del Regent's 
Park de Londres, ocurrió otro inciden-
te parecido. 
Homo en muchas exposición1^ zoo-
lógicas se tienen los oso* en una non-
donada ro'deada de barandillas, á ve-
ces ha habido desgracias, porque al-
gumas personas, principalmente los 
chicos, saltan la baranda y 'caen al si-
tio donde están los osos. 
Nos es grato anunciar ilnufiftro? lectores 
que el Doctor Munyon, el afamado sabio 
y fi lántropo, ha puesto do venta en laa 
íarmarias su gran remedio para la.s Indi-
gestiones y demás dolencias estomacales, 
t3n justamente encomiado que desearía-
mos que todos los dispépt icos y otros 
pacientes que son v í c t imas de eu íermé-
dades del es tómago, indigestiones, estrfifli-
miento, bascas, malestar general después 
do las» comidas, entumeolmiemo 6 inflamar 
clon del-estómago, palpitaciones del corar 
zón, respiración dmoultosa, y todas las 
tfocciones cardiacas que provienen do la 
indigest ión, no vpoitasen en probar el 
R E M E D I O DE M U N Y O N P A R A T A 
D I S P E P S I A . 
as pildoritas entonan muy pronto el 
ebf/ímago, y permiten comer, sin desazón, 
lo que se desee. 
iincarenidaraente recomendamos á todas 
las personas que sufren de flatulenolas en 
los intestinos, de gasea eu el e s tómago U 
do erutos ventosos, y & todas aquellas 
cuyos alimentos se agrian y Cuyo aliento 
es ÍBtldo, que prueben esto remedio. Si 
no tiene U a . apetito: el so nota U d . cierta 
languidez 6 debilidad; si la eircnlación 
d© su sangre os defectuosa; si siente Ud . 
vabidos antes ó después de lar. comidas; 
si tiene Ud . Jai lengua do mal color; si 
padece TTd. de erutos acuosos, ó id su 
es tómago está 'lolorido, pruebe Ud . el 
R E M E D I O D E M U N Y O N P A R A L A . 
D I S P E P S I A , y le sorprenderá 6. Ud-
.i^radaolcmente la rapidez dol alivio. 
Nnestfoa lectores pnoclcn obtener este 
remedio en las boticas al precio ínfimo 
de 2*5 oeatíivoe en oro, la boíe l ia . 
PARA KSf'RTTOnTOfl 6 compró lo BQ a lqu i -
lan los bajos de Cuba. I* á, un solo i n q u i -
l ino ó por habitHcioiips. TtPnpn fll servlci'O-
pianitarlo nioderho. E s t á n ablortas tocio el 
rtía. In forman Rpina 131, altos / 
__B83_ 8 - U 
A G U I L A 122. A L T O S 
entrada por Estrella sf> a lqui lan un bonito 
arabinpte con ba lcón y un cuarlo in ter ior , 
amueblados y con lodo servifiio Casa, de mo-
ral idad. 584 
S E A L Q U I L A N 
SE', ¿¿LQUILAN los ventilados altos calza-
da del Monic 83 compuestos df> cuatro habi-
taciones ífrandeK, sala, saleta; comedor; co-
cina y ducha; en la misma informan. 
«05 . S-U 
S E A L Q U I L A 
•En el Cerro, la bonita, casa, acabada, de 
p in tar , de mainpósfé^ía, con i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a ; calle fift Moreno n ú m e r o 4S: ron sa-
la: comedor; fres cuartos; espaciosa cocina, 
p o r t a l ; patio y t raspat io; en cuatro cen-
tenes. L a l lave ó i m p o n d r á n en el nrtmero .T5 
592 4-14 
C O N V E N I E N T E 
Se a lqui lan venti ladas y c ó m o d a s babi ta-
c.iones para escri torios, hombres solos ó ma-
Ir imonioa s in hijos en Santa Clara 41 esqui-
na á Cuba. S!»,"! 8-14 
SE A L Q U I L A 
En la acera de l a sombra, calle perseve-
rancia, ufimero 52. se a lqu i l a un fresco y 
magní f ico piso bajo acabado de fabr icar con 
todas las comodidades para Tina f ami l i a de 
jyusto. Tiene r.agnan, recibidor, sala; srabi-
nete; saleta de comer; cinco habitaciones; 
bafio y una completa i n s t a l a c i ó n sani tar ia 
con agua coriente en todas las habitaciones 
En la p lanta al ta e s t á n las l laves é in fo rma-
ran en Prado S2 (a l tos . ) 
.'.9t 4-14 
E N GUANABACOA se alquila l a casa M , 
Gt.ómez 97, con ¡«igruá.n: sala; seis cuartos; 
piso de mosaico; cuarto de b a ñ o ; pat io con 
á r b o l e s frutales y frente de j a r d í n á. l a ca-
lle ; la l lave en la casa del frente n ú m e r o 68 
600 8-14 
SE ATiQUIL-AN los altos de l a casa Salud 
87; t a m b i é n se cederá-n dos hermosas ha-
bitaciones bajas, con muebles ó sin ellos S, 
personas de absoluta respetabilidad y de-
cencia. t>02 4-14 
SE A L Q U I L A el bonito piso bajo de la 
casa Malecón 25. de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
seis cuartos, pisos de m á r m o l y mosai-
cos y todas las comodidades. I n f o r m a n en 
la misma. 606 8-14 
P A R A E L 18 quedará .n desocupados los 
altos de l í u l u e t a ?.6F, ocho cuartos, sala; 
saleta y comedor. In fo rman en los bajos 
ganan 35 centenes4 
563 8-14 
SE A L Q U I L A en Escobar 184 cuadra y me-
dia de Reyna. un departamento de 8 habi -
taciones, en Í22 p la t a ; á personas de mo-
ra l idad ; no hay m á s que un ma t r imon io . 
499 4-13 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Se a lqu i lan habitaciones con b a l c ó n á la 
calle, pisos de m a r m o l , con toda asistencia, 
serv i r lo esmerado. Se cambian referencias. 
506 4-13 
Se alquilan los bajos 
Manrique 190 con 4 cuartos, sala, comedor, 
y cocina: todo servicio m o d e m r . .ie o venta-
nas; en los altos las l laves; t r a t a r Vi r tudes 
93. ¡Mueblería. r>22 8-13 
SE A L Q U I L A N 
Los hermosos altos Compostela 145. f ren-
te a l Colegio de B e l é n . Prado 38 in fo rman . 
626 5-13 
SE A L Q U I L A 
U n buen local propio para toda clase de 
establecimiento en l a calle Vives 169 y Cris-
t ina . En los altos i n fo rman v en Bernaza 43 
530 g.-,.^ • 
E X ÍS1.S0 SE A L Q U I L A el a l to de Salud 
146 con sala, comedor, ante comedor de mar-
mol. 4 cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro de 
mosaico. La llave en el bajo. In fo rman en 
Belascoaln 121, de 12 á, 2. 
516 4.33 
Se a lqui la la casa, calle 16 n ú m e r o U es-
q u i n a r á 11 ríe moderna c o n s t r u c c i ó n , de por-
tal corr ido, compuesta de sala, saleta; 5 ha-
bitaciones; bilen pat io ; b a ñ o y dos inodoros 
pisos de mosaico-, ba l lave en la bodega-
para informes en Xeptuno 39 y 41 . L a Re-
gente _ .-.rífi 8-13 
SE A L Q U I L A en siete centenes la casa 
Crist ina ^ i B . con sala, saleta y 4 habitacio-
nes. La l lave en la maicerfa. Informes en la 
Locer ía , Monte 113 y 115. 
6,43 4.13 
E N L A CAL,LE DE CRESPO 43A se a lqu i la 
un hermoso aparta,mento al to compuesto de 
cuatro posesiones, cocina, b a ñ o v d e m á s 
servicios . 557 4-13 
C. 1, 
OBISPO 56 , A L T O S 
Se a lqu i lan un hermoso sa lón y un gabi-
.nete muy fresco?. In fo rman en ios mismos 
a l tos . 532 8-13 
R E I N A 111 en esta e s p l é n d i d a casa se a l -
qui lan habilaciones altas y bajas, buenos 
pisos de mosaico y doble servicio, para, per-
sonas respetable*, 498 4.13 
S A N - ÑfCOL A S Í T T a j o s ~ s e " a lq iTTíañTó^ 
modos, frescos y de esquina, l lave é in for -
mes: Teniente Rey 30. 466 4-12 
V E D A D O en 60 pesos americanos se a l -
quila ol chalet de construcc ión moderna A 
entre Tercera y Quinta, con 6 habitaciones, 
sala, comedor "hall, todas espaciosas; cocina 
2. baños é Inodoro: lardfn y una hermosa ba-
hardilla. E l dueño y la llave en ol C h á l e t e l e 
esquina ñ. Quinta. 1)15 4'1 •' 
E R I S E I S P E S O S 
se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n a lta p ropia para 
hombre solo. Reina 34. 
461 
S E A L Q U I L A N los bajos do Glor ia 7, con 
sala comedor, tres cuartos. Inodoro etc. A l -
qui le r mensual $37.10. La l lave en la botica 
de l a esquina. Su d u e ñ o Salud 81. 
454 4-12 
C E R C \ D E OBISPO se a lqu i lan los bajos 
de la casa Vi l legas 73 con sala, comedor. 4 
cnartos. patio, Inodoro; b a ñ o é Independien-
te, en los altos in forman , 
44_4 ¡ í i i i — ; 
V E D A D O callo 7 n ú m e r o 63 esquina á, F. 
se a lqu i lan habitaciones do $9 y $S plata , 
Jüntaa ó separada.?; en la misma in fo rma-
ran. 445 S"1" 
Una finca oon magn í f i ca casa, arboleda, 
agua, buenas t ierras en Calzada á, 5 minutos 
de la V í b o r a . . 1 . del Monte 562. # 
^448 4-12 
K N " R K T N A T T s e a í q ü T i l a ñ ' h e n n o s a s habi -
taciones con muebles 6 sin ellos; con todo 
servicio lo mismo en Reina 49 esquina A 
Rayo y lo mismo en Galiano 136. se desea 
a lqu i l a r á. personas de moral idad; entrada 
A_todas horas. 428 26-:iaE. 
SIS A L Q U I L A l a ó á s a Saii LMaro 4 i r 4& 
compuesta, de sala, z a g u á n , saleta, conieilor 
cuatro habUacioneK bajap, dos altaa y caba-
lleriBa. Informes en S u á r e z 91:. 
441 8-12 
S E A L Q U I L A 
Hermoso al to Paula 18 enírr» San Ignacio 
y CuBn, sala, comedor, cuatro espaciosos 
cuartos, pisos fino?, mamparas, lavabos, gas 
gran escalera, de marmol , caca nueva á. una 
cuadra de todos los carros y la Iglesia de. la 
Merced: la l lave en el al to de al lado. Pre-
cio 10 centenes; r a z ó n Regla, M a r t í C2, Te-
lé fono 8066. 468 i - l i l • 
SB A L Q U I L A 
Un» amplia y ventilada, h a b i t a c i ó n in te r io r 
en la calle de la Salud esquina A Leal tad , 
Botica. 483 4-12 
SE A L Q U I L A la boni ta casa Monserrate 
23 a l to y bajo, sala, saleta, y tres cuartos, 
en m ó d i c o precio: la. l lave en la bodega, de 
la esquina. I n f o r m a n San L á z a r o 180. 
487 4-12 
SE A L Q U I L A \ 
.Tuntas ó separadas 6 hermosas habi tacio-
nes altas, todas con su ba l cón , entrada in -
dependiente. A todas horas. A una cuadra 
de la l í n e a y se puede hacer uso del te-
lé fono de la casa; hay luz e léc t r ica , y se dan 
baratas; se presta para hombres solos ó ma-
t r imonios sin n i ñ o s . I n f o r m a su d u e ñ o 011 
los bajos de la. misma A todas horas. Cal le 
11 entre .1 y K, t ren de lavado E l Mejor. 
T e l é f o n o 9257. M. L ó p e z . 489 8-12 
S E A L Q U I L A N los herniosos y e s p l é n d i d o s 
altos para f a m i l i a Zulue ta 73. E n l a misma. 
in formarAn. > 476 8-12 
SE A L Q U I L A N 
Los c ó m o d o s al tos de l a oasa Prado 18. 
I n f o r m a r á n en Prado 20. 
475 4-12 
B E L A S C O A I K 133, a í t o s se a lqu i lan baratos 
estos espaciosos al tos, propios para f a m i l i a 
de Rusto; la l lave en los bajos. In fo rmes : 
Teniente Rey 30. 465 4-12 
O B R A P I A N . 14 
esquina A Mercaderes se a lqu i l an habi tacio-
nes; hay una a l t a muy vent i lada é Inde-
pendiente . 420 8-10 
VETDADO: Se. a lqu i lan dóíT'TTndas' "casas 
acabadas do fabricar , con sala: comedor; 
cuatro cuartos y defnAs servicios L í n e a es-
quina A 16. frente a l colegio f r a n c é s . La. 11a-
v<?. é informes en las mismos de 1 4 8. 
£i* 4-10 
A P A R T A M E N T O 
Se a lqu i l a uno, de dos habltaclonea altas, 
con v i s t a A la calle, entrada independiente' 
agua y Retrete, en ?21.30. Empedrado 15. ' 
•<16 8-10 
SAN M I G U E L 79', bajosTse a í q u í í a pintada, 
de nuevo, sala, comedor. 414; b a ñ o todo de 
m á r m o l y mosaico; casa nueva A dos calles; 
en la misma in fo rman 
399 4..1n 
Una h a b i t a c i ó n en casa de f a m i l i a d< 
moralidad. Rayo 58. 412 4-10 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos de Suá -
rer 108 con todas comodidades para dos 
famil ias , todo ?53. I n fo rman Clenfuegop 14 
403 8-10 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa J e s ú s 
M a r í a n ú m e r o 4S». compuesto de z a g u á n , 
antesala, sala, cinco cuartos; comedor; cuar-
to de b a ñ o , cocina, dos inodoros; agua abun-
dante y entrada Independiente, Precio 12 
centenes mensuales. En loa altos de l a mis-
ma, e s t á n las llaves é in forman. 
891 8-9 
E N 7 CENTENES se a lqu i lan los bajos 
de la casa, nuera A n t ó n Recio 98: la l lave 
en ios altos é i n f o r m a r á n Bernaza 2 Café. 
361 8-9 
L A M P A R I L L A N . 6, A L T O S 
Se a lqui lan dos habitaciones y un sa lón 
para escr i tor io ; toda con b a l c ó n á l a calle 
Mamiftl Alvarez. 379 6-9 
Los hermosos altos Carlos I I I , 209 en la 
misma se venden varios muebles 
3S« 8-9 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n con ó sin 
muebles; tiene ba l cón la calle, piso de 
marmol , gas, etc Hay ducha. Se cambian 
referencias. A g u i l a 72, altos 
_ 3 8 8 ! 8-9 
V I B O R A — Se a lqui la la casa Calzada 
de J e s ú s del Monte 552, 17 centenes. Puede 
verse á lodas horas. 389 ' 10-9 
PM 
Acabados de r e f o m a r se a lqu i lan los bo-
nitos bajos de esta casa. I n fo rman en lo. 
altos A todas horas. 
C 1'8 1i-8í^ 
S E S U B A R R I E M É B A 
POK U N A MODICA 
cantidad la sala, z a g u á n y Irastierula de la 
f á b r i c a de, dulces La Valenciana, s i ta en 
Campanrio n ú m e r o 98 esquina A San M i -
guel . 
Nota : La indicada sala ya tiene su mar-
cha .n t e r í a de dulce y es propia para bodega 
ú otro establecimiento a n á l o g o 
. 3 0 4 5-s 
E S T I M E S U S A L U D 
N(0 v i v a en h o g a r e s e s t r e c h o g , a s p i r a n d o l a s e m a n a c i o n e s 
d e l a c i u d a d , s i n f r e sco , c o n d e f i c i e n t e v e n t i l a c i ó n y exceso d e 
c a l o r . 
HaMte en GuanaToacoa 
r u casas con a r b o l a d o , M I C H O O X I G E M K f resco p o r 
s u a í í v i r a y p o r sn s u e l o , h o g a r e s a m p l i o s , c s p l é o d i d a s a g u a s 
m u y p u r a s , e s t o m a c a l e s y de f a m o s a r a d i o - a c t i v i d a d . P r e c i o s 
c ó m o d o s . 
D e n t r o de p o c o c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a , r á p i d a y b a r a t a c o n 
l a H a b a n a . 
S E F A C I L I T A N G R A T I S 
a l p ú b l i c o n o t i c i a s de casas d e t o d o s p r e c i o s . 
S e c r e t a r i a d e l a A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , C o m e r é i a u t e s 
é I n d u s t r i a l e s d e 
M A M A 11. GUANABA COA, DE 8 A 11 A. E-TODOS LOS DIAS. 
Alt 26-31 D 
E X m CENTENES 
Se a lqui lan loa hermosos alto^ ^ 
.116. sala, saleta, conifdor, s c-rar,;) 0 Suâ  
- -lemAs servicios. La Havr , s 0V*%í 
1 Ja I,„,'COÍ i n f o r m a n on San LjgUaro 24 319 
b • 
e s p l é n d i d a cassi Son I ,.V/.a'r.7''M ? ^ n í H l ^ " 
pisos por el M a l . c ó n , c.,,, indas it ' 00,1 
dados «pc t^c ib l e s pava una nnmern Co^0ffll 
l i a . Informes su d u e ñ a Prado o , / 1 íflnffil 
11 A 12. 323 (a,l'->«i ,j 
SR A L Q U I L A la casa LellTad ^ T T ^ ' 
baja, tiene sala, saleta, 4 • 08 nti.ia, t i c im »«i<i, nmcui, i cuarto 4Mto 
criados^ comedor, 2 b a ñ o s ,1 hH,dnJr " Un'> rt2 
altos ívalerífi. á" persianas v 1 f.'„ • «n u j 
Informes Obispo 121 "'^"Co 
CERKO: M A R Q U E Z 7 acabada A I 24 
car en muy módico precio I n f o m „ r^\ff 
NicolAs 1S4. Habana. ' 0rmarAn S'nT 
OJO: SE A L Q Í T ' l L A N ^ ' ~ Z u h " ^ r i - 4 J i 
32 por la parte del :>a.si'..ic <1P Rcil¡nn J^meÍJ 
departamentos, propio para e s t a b l p o f ^ ^ M 
InrormarAn en la mi^ma tienda n - ental 
y en Animas n ú m e r o 22 ' n,"Oero Ti 
328 ' ^ 
' S K A L Q U I L A la c ^ T T T T T ^ r ^ ^ L ' 
bodcfifa, acabada de rubricar, tinne K->I 6 Ui 
medwr ó cuartos, uno a II o ;; ba(\o<- A <S1 
ros: toda de cielo raso y pisos de ' ^ l»®} 
Informes Obispo 121. 3_'t SA,C(̂  
EN If. CENTENES se á i . |u i !an loT"^Si 
' iofos a l í o s de Nepluno L S esr|i]jn{l « ?sPa^ 
lad. ÍT fo iman S u á r e z SI. •l'elérne.o i1:"¿ 'e4K 
33;í 
SE A L Q l ' l LA un liermeso d e p a T t ^ í 4 
•••"U vista íi i;i en lie en ,!e famMta ^ i 
potable y dos habiiaemner; propia, ^ l 
bombres solos, Galiano 0,0 altos Parflí 
^ H Í _ , ¿ 1 
SE A L Q U I L A la. casa Indust r ia~Toñ 1 
ocho habitaciones y d e m á s como.-i• ,]art„" ^ 
forman al lado en La. M o n t a ñ e s a 
•2 ^ " ..TaM 342 
SE A I 
acabados 
Pueden verse pidiendo las 1 raves"en'bTV^' 
t e r í a opie ostá. frente de ios mismos twiffl 
•Informes Notan"" 
Garc ía , do 12 A 
C. 183 
' 6 - í ; | 
-QUTLAN los hermosos altos v vT^*-' 
 de fabriear. Nillegas n f i m P r « v 5 
a d e l i . do . Manuel A h £ ? ' : de la, t a r d e . Alvare,; 
[ 1 LA la casa C e r v a s i o n ú m « . r r i ^ 
sa l a , eomedo]- , .-Matro habltff i i l l 
( i . m o s a i c o s y sistema sanl ta i l j 
S E A I / Q I 
altos, con 
nes. pisos .1. i MI . , . . IN x i T  s a n í t a K ' 
moderno. Al ' iu ie r S t : i . | n . Lu'ernian en el 
mero 10!)A. _ 266 Ssri 
SE A L Q U I L A N las casos Hornos í $ 3 a 
Pr ínc ipe in'imero M con sala, comedor tr«2 
habitaciones, pisos de mosaicos v s l ^ t J ^ 
sani tar io m o d e r n o rre.-i-.. F1„ .'IT "J"* 
$26,.^: la de P r í n c i p e ?r.i .HO. lafornian e? 
n ú m e r o 11C. 265 
SE A L Q U I L A , precio nvSdTco. TaT"Teneífl 
de l a Playa de .Mariana,., propia, para e] 01 !' 
tenga granas de trabajar . Inforniarftn .MoritZ 
n ú m e r o 25$ g.ij19 
C E R R O 5 5 9 
Casa grande, moderna, en esquina y con 
cochera, se alciuila. 1 
249 « v « 
VEDADO — En. la calle 11 entre C~y"]S 
el mejor punto de la lema, una cuadra 
del e l éc t r i co , ye a lqui la una. casa en proport 
ción, con sala, eomedo,-. s cuartos y unI 
para, criados, cocina, bafto, inodoro. 'gas y 
todos los adelantos leeriéiii.-r.-.-; acabada da 
p in ta r . En la misma i n f o r m a r á n 
_21S : S - t j 
\ EDADO calle 13 entre C y D .se""aTquñ¿ 
en $21.20 oro una. casita compuesta' de "sala 
3 cuartos y servicio sanitario Tiene agu* 
de Vento, En la misma, ¡ n f o r m a i í n . . *' 
241 S-7 I 
PRONTO A J í E S O C Ü P A K S E 
Se a lqu i l a el solar Carlos 111 número l'tf 
cercado de man ipos te r í a , v inbia mide 17«|' 
metros. I n f o r m a r á n Zaldo y C.i. Cuba 76 
.235 ^ . _ _ . . 
( V E D A D O ) se a lqu i la la hermosa caFí~P^ 
seo n ú m e r o c o m p u e í to - com»¿0p 
ocho cuartos. Paño , inodoros, aceras pte 
fondo A n ú m e r o 4, i n f o r m a r á n , 
2'"3 " _ 15-TB -
SB A L Q U I L A N los modernos báíos~fÍ9 
Gloria 93. E l carro por l a puer ta los'ponen 
en fácil c o m u n i c a c i ó n con toda la H a ^ ^ H 
Alqui le r s i e t e c e n t e n e s Llaves número 9ll 
Informes Mercaderes 27 
• ^ 0 ' 8-7:| 
V E D A D O : se a lqu i la una h e r m o s a l a ^ B 
capaz para una numerosa famil ia en la callé 
Novena, nú me-o ;•; i t i anv ias pasan yA 
Nl frente. I n fo rman en Cuba n ú m e r o 5-3S 
2St i j ^ B 
SE A L Q U I L A N c ó m o d a s h a h i t a c i o ñ ^ ^ H 
hermosas vistas al mar y l i t o r a l : la.: 
para famil ias y hombres solos, precioa^^B 
r i ieos . San Rafael n ú m e r o 27, 'entre 4 | ^ H 
y Galiano. En la misma se admiten a b o n ^ H 
s-: 
Los modernos bajos do Manrique S l ^ L ' ^ H 
r. estos ú l t i m o s propios para esta! . eim'ie»-' 
to. Llaves é informe-. NÍ. oir.s 42. telé-* 
fono 1901, 275 8-Tí?| 
SE A L Q U I L A la casa J e s ú s MarfaTt tsTj^B 
bada de p in ta r \ prov'a pa-a mauilinato. 
I n f o r m a r á n en San P e d r o c (alto?) José' 
Bolado. 195 S-« 
SE A L Q U I L A N los altos del c a f í v>eimóni-. 
co situado en Eg-ido n ú m e r o .-.e.-tb.'idd d«i 
fabricar, prepie- para bote! <>.•?:-...la ó casac 
ds huéspedes , c c r . í i e - e : j ena-tos -on todo» 
los c.delantos moderne.-, . - o ; , entrada inde-í 
pendiente. In forman en San Jlafaei número 
4. La Granja. ]SS S-6 ' 
SE A L Q U I L A 
La casa J e s ú s Marín -,-úmei-o 117 de a l tD í^ 
y bajo independientes lo n s i t u a d o y de 
reciente c o n s t r u e c i ó n Se ve <!•• 1 A 3 de la¡ 
larde todos los d í a s . 
204 S-6 
¥ E ü A O C l 
Se alquila G n ú m e r o '•; c n t > - . . Calzada y 5 
la l lave al lado. Informe- . n Ancha del Nor-p 
te n ú m e r o K , 176 1S-6B 
V E I ^ \ D O : se a lquia en diez centenes poH' 
un a ñ o y une» p o r 1-.0üsr.a 1 aladcs, la. ventU 
lada casa l.á em re A y i 'a . -o. Vinco ha-
bitaciones, sala, comedor -• servicios; W 
l lave en frente. Infonu?'n en' Cah.ada Crls.ti< 
na n ú m e r o 7A. l i e 15-8B. I 
Se a l q u i l a n p r o p i o s o, ra ío . , ; ; c lase deii"' 
dustrla ó c o m e r r i o ; y t a m b a r , se p-oporclo-
aa u n a p a r e n t e l o c a l pa ra ¡•..•>da donde tra-
b a j a n e i e n t )s dr. ( d i r e r o s , y o t r a p a r a bode* 
«•a con m u c h o i n n u i 1 i na 1 o. I n i ' o r m r n ijalzaa* 
de f r i s t i n a n ú m e r o TA 
U S 
M A G N I E f c Ó 'LOCAÍ< casi c s q u l ñ a " ? » la 5ÍÍ 
'a M u r a l l a se tra•':>;..sa coa rodas S«» 
es ta n i c r í a , 
gdU.i I n f o r m a A 
de 8 a . m . A 6 p 
44 
e s c r i t o r i o , "bodo nncwi. Sin l'J" 
•MartoreU, Afcaacate 1** 
, m . 
A L M A C E N E S 
Se a lqui lan en esta casa, varios locales?® 
eos y ventilados para a liria yenes. Informar»» 
A m a r s n r a 77 y 79 
18999 ir.-3lP., 
P A L A C I O C A R 
E l m á s vent i lado de Cuba, ' frente al n»*^ 
recomendado por ios mejores mediros p»* 
la salud y apetito, cuartos á $5.30 « ' 
amueblados y cou su servicio á JU.50, ?lu' * 
y 115.90 s e g ú n piso. Telefono 9175 calle >» »{ 
Mar. B e ñ o s do mar grat is . Vedado. 
c. 99 - \ y',̂ 0t 
En n iód ' co iirecio, la die a nombrada W 
r i i t a . antes San ila.rael, situada en la t,B«» 
da de Mar 'anao k A r r o \ c Arenas, Pr*.xran. 
6. ambos pueblos y atravesada por el " r ga 
vía, e l éc t r i co , estíi, cei-.-ada y tiene ^as» 
vivienda y molino d viento para el ñ°,9Ci 
Para informes d i r ig i r se al falo. Franr • 
Angulo , san Ipnaciu ra; de 1 a. [, de la " / . r ^ 
EN I ! LINA"" 14 s,- a , lai lán "¡a bltacl"?»^ 
con mucli lcs >'• sin . 1 1 . - ; .-on '.'•"'" ' • . " I - " ^ 
entrarla á todas liora.-: >.. mismo en p ora» 
v Galiano Liií; .lesean personas o o nj 
l idad. .1 8334 2b-l6Ii . ' 
Excelente trato, servicio esmerado 7 
modidadea de toda, ciase, d ¡ s f r u t a r á n 
a lqui len habitaciones 6 se abonen a c, ^n 
en la m a g n í f i c a . asa recién m5*3' ^traa 
Prado 77A, Hay para a lqui la r e"tr!'' ' 
una hermosa .sala con vistas al ia&c 
C. 1.11 - • ^ ] 2-—% 
u 
íSe alquilan departamentos en el 
de priucipa], entiesuelos v planta baja 
esta ca^a 
77 y 7». 
Informarán cu 
18776 26;2< 
LA N O T A D E L DIA 
Ha. n o t a del d í a e s t r i b a 
on que e s t a m o s á c a t o r c e . 
P e n t r o de otros t a n t o s d í a s 
que son v e n t l o c h o á los sones 
del h i m n o , l a s g o l o n d r i n a s 
v o l v e r á n m á s que v e l o c e s 
& c o l g a r s u s d u l c e s n idos 
en los f r á g i l e s b a l c o n e s 
del pvesupuesto; c o n v i s t a s . . . 
á lo que c a i g a . L o s h o m b r e s 
todo lo e s p e r a n de l c a r g o 
v e l c a r g o no e s t á c o n f o r m o 
en que los h o m b r e s lo t r a t e n 
como m e r c a n c í a d o b l e ; 
porque donde m u c h o a p r i e t a n 
poco a b a r c a n , y e l que c o r r e 
d e m a s i a d o , a t r á s se v u e l v e , 
y m á s v a l e uno que come 
p o r uno que uno p o r c u a t r o , 
p o r lo m i s m o se conoce 
que todos, c u e r d o s y locos^ 
l i c e n c i a d o s y Doctore3? 
pe d e j a r á n de r e f r a n e s 
p a r a v e r lo que se coje , 
que e n t r e tantos a n d a e l j u e g o 
y y a e l j u e g o se conoce . 
C. 
• " d e l a V i d a " 
Cara al mar. 
Prado abajo hemos venido andando 
en esta límpida tarde de invierno. 
El cielo, de un intenso aznl turquí 
sonríe luminoso. En los balcones de 
las modernas casas, vemos asomados 
sréntiles rostros. 
Son ojos zarcos, ojos do qmmeras 
a'dorables ó son ojos negros llenos do 
cálidas estroías pasionales. Por la te-
rriza calle cruzan al trote de los brio-
sos caballos charolados coches elegan-
tes. Dentro de los aristocráticos ve-
hícnlos. se roouastan muellemente muy 
gallardas y distinguidas mujeres. Pra-
do adelante van también grupos de chi-
cuelos contentos, reidores y traviesos. 
En los toscos bancos se reclinan sa-
tisfechos, los hombres felices que tie-
uen la admirable filosofía de no pen-
sar en nada. Las verdes hojas de los 
lozanos árboles, se extreraeeen lige-
ramente al ser rozadas por la fresca 
brisia de la tarde. 
Hemos llegado al Malecón. Gran-des 
ünaínchas ambarinas, se desvanecen 
sobre la gris patina de una vetusta 
fortaleza. 
Intrépidos automóviles pasan rápi-
dos, dejándonos apenas ver los bellvs 
rostros que cruzan ante nuestras in-
trigadas pupilas como dulces evoca-
ciones de amorosos ensueños. . . 
En k esmeralda del mar refulgen 
los áureos luminares del sol en pró-
ximo ocaso. Por el rosado ambiente 
deü atardecer solemne, cruzan albos 
pájaros. Son aves marinas que elevan 
su nítido plumaje sobre el ondulante 
verde de las tranquilas aguas, Se es-
f-ucha el bronco silbido de una sirema. 
Es un barco que va saliendo por el 
estreciho canal. El estridente sonido 
queda vibrando en la augusta calnua. 
del crepúsculo, mientras el raudo bu-
que se va perdiendo entre las vagas 
lejaníias del azul horizonte. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
DIARIO DE LA MARINA-.-Bdició* de la mañana.—Enero 14 de 1009. 
Absolutamente diferente. 
La tos, la ronquera, así como todas 
las irritaciones y afecciones de la gar-
ganta y pulmones prontamente se ali-
vian y se curan por medio de la Emul-
I sión de Angier. Es benéfica al estóma-
! go, regulariza los intestinos y f orta-
| lece todo el sistema. Una botella ya 
probará sus buenos efectos. Conviene 
al paladar y al estómago más delica-
dos. 
Partidos y qu nielas que juga 
: rán hoy jueves 14 de Enero, á' 
i las ocho de la noche, en el Frontón j 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre i 
blancor y azules. 
SegundD parfdo á 30 tantos, entre 
blancos y azuleg. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del .pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada ai poír cualquier causa se «u*-
AVISO 
El sábado l ^ habrá función extra-
ordinaria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde d^l mismo día. 
Habana, Enero 13 de 1909 
El Administrador. 
P O 
Programa oficial y notas sobre las 
carreras de caballos de esta tarde: 
la. CARRERA 
5,8 de milla.—Selling*.—Para caba-
llos de 3 años. 
119 Ramible., ' . 106 
135 Camel 105 
141 John A. Munro. . . . 109 
138 Claiborne. . . . . . . Í0( 
119 
Ripios tropicales.— 
En el Surgidero de Batabanó acaba 
de surgir un nuevo poeta, llamado E . 
Juárez y del cual suponemos que nada 
tendrá que ver con el inmortal don 
Benito, Benemérito de Méjico. Si, 
contra lo que suponemos, desciende de 
é'l, hay que confesar que la raza ha ve-
nido muy á menos. 
Vayanse ustedes enterando de una 
rima que publica, el amigo Juárez en 
^La Opinión," y dígannos luego lo 
que opi-nm.: 
"Yo sé de un ángel de cabellos rubios 
y labios de carmín, 
de sonrosada tez y azules ojos"... 
(que te dejó en la calle y sin llavín). 
" y alegre sonreír. 
•Sé que en vano intentaré me ame".. . 
(Eres, como poeta, muy infame). 
"lo sé . . . ,¡ triste de mí! 
'Siempre pasa altanera por mi lado 
sin que me mire, s í ." 
¿En qué quedamos. . . ? Sí, ó no. . . 
ó qué se yo? 
' ' En mis noches de insomnio pienso en 
(ella 
pienso que he de sufrir". . . 
Mucho pienso nos parece para un só-
lo versador. 
"viendo la indiferencia en su semblante 
¿pero qué hacer al fin? 
. S i m b o l o g í a . — 
He aquí el significado de algunos co-
lores' : 
Amarillo claro: Amo de veras. 
Amarillo obscuro: Desesperación. 
Azul: Recelos, grandeza de alma, 
amor fino. 
Azul celeste: Evidencia. 
Azul turquí ó obscuro: Celos. 
Azul tornasolado: Mentira. 
Blanco: Pureza, fe, triunfo, candor, 
virtud. 
Gaña: Sencillez. 
Carmesí: Vanidad, grandeza, majes-
tad. 
Castaño ó leonado: Gratitud. 
Colorado ó encarnado; No puedo 
amar. 
Morado: Desprecio de la vida, viu-
dez. 
Negro: Tristeza, dolor, luto, muerte. 
Oro, dorado: Poder, honra, amor, 
nobleza. 
Pardo claro: Desdén. 
Pardo obscuro: Melancolía. 
Plata, plateado: Delicadeza, honra-
dez. 
Púrpura;,; Soberanía, elevación. 
Pimzó: Pasión de amor. 
Rosa: Indiferencia por el amor. 
Tornasolado: Constancia. 
Verde: Alegría, esperanza, libertad. 
Quedan todavía muchos colores mas, 
y ya iremos diciéndoles á nuestras lec-
toras lo que significan. 
Moléaulas.— 
D e l a i l u s i ó n por el t r i u n f a l c a i n i n o 
m a r c h a b a s t ú c o i í papo p e r e g r i n o 
c u a n d o y a y o v e n í a de r e g r e s o . 
¿ Q u e p o r q u é nos q u i s i m o s ? P u e s . . . por eso. 
T í ó m p a n s e y a los i n s e g u r o s lazos 
que me a t a n del p a s a d o á los a b r o j o s : 
yo g o z a r é e l p r e s e n t e e n t r e tus b r a z o s 
y e l p o r v e n i r m i r á n d o m e en tus ojos^ 
F u é mi v i d a u n v a c í o y t ú lo l l e n a s ; 
p o r q u e s i o t r a s m u j e r e s 
con g^usto c o m p a r t i e r o n m i s p l a c e r e s , 
t ú con a m e r c o m p a r t i r á s m i s penas . 
J u a u B . T J B A G O . 
do L U B S t a 
„„,.I.I »-,A R J S 
) Señor la facultad de leer en el porve-
nir. 
•Santa Macrina.' Fué esta gloriosa 
Santa tronco y cabeza de una familia 
de santas; entre ellos San Basilio, de 
quien fué abuela y á quien enseñó los 
principales fiuidamentos de la Religión 
Cristiana. Nuestra Señora, sufrió y pa-
deció muchísimo por la fe católica du-
rante la persecución del emperador 
Maximino Galerio; huyendo de ella, es-
tuvo escondida con par̂ e de su familia 
siete años en un desierto, y por último 
llena, de años y de virtudes murió en 
la paz del Señor, en el siglo V I . 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes. — En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 14.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Consol aición ó Cinta en la iglesia de 
San A(rustín. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E N H O N O R 
DEL 
L a C o m u n i d a d de P a d r e s C a r m e l i t a s y l a 
A r r h i c o f r a d í a de s u n o m b r e d e d í c a n l e los 
c u l t o s s i g u i e n t e s : 
E l d í a 16: A l a n o c h e c e r S a l v e á l a S a n -
t í s i m a V i r g e n . 
E l d o m i n g o 17: F i e s t a a l D u l c í s i m o N o m -
bre de J e s ú s . 
A l a s s i e te y m e d i a : M i s a de C o m u n i ó n 
g e n e r a l con a r m o n i u m . 
A l a s ocho y m e d i a : M i s a s o l e m n e á g r a n 
o r q u e s t a . He c a n t a r á l a del m a e s t r o R a v a n e -
Uo In h o n o r o m s. K/flydremtU JiiHt|t i laift , por 
u n coro de n u m e r o s a s y e s c o g i d a s voces . E l 
S e r m ó n e s t a r á á c a r g o de l R . P . F l o r e n c i o ^ 
del Nifio . J e s ú s . C . D . 
E n el O f e r t o r i o se c a n t a r á e l " J e s u d u l -
c l*« i l inc" á t r e s voces y orques ta . -
L a p a r t e m u s i c a l de e s t a s o l e m n e fiesta 
estft á c a r g o del R P R i c a r d o de S . J o s é 
C . D . 
A las t re s de l a t a r d e : C o n s a g r a c i ó n de los 
nii1insJ E j e r c i c i o , p l á t i c a y p r o c e s i ó n . 
A l a n o c h e c e r : L o s e j e r c i c i o s de c o s t u m -
bre , s e r m ó n y p r o c e s i ó n de l a C o m u n i d a d 
c o n l a I m a g e n de l N i ñ o de P r a g a . 
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garg 
"Si 
ír muchas cosas 
nlo. 
ella supiera que desdi la som-




. . . . . . 
Emily Almanae. . . . 
Autumin Maid 
Charlotte Hamilton. . 
2-a. CARRERA 
SjS de milla.—Selling.—Para 
Uos de 3 años pam arriba. 
136 Alegra ' 
131 Dancing Boy 
125 Gilliford. 
101 Herlida 
137 Brown Jug 
—Black Rod ! 
26 Frcnch Nun 
84 La Tosca 111" 
120 Poxmeade. . . . . . 
120 Odd Trick. . . . . . 
136 Alex Grant 102 
136 Miss Perigorda. . . . 105 
3a. CARRERA 
11116 de milla.—Selling.-






















137 Lord Direct 
139 L ' Amour 
1-41 Richmond Duke. . . 
131 Kátie Gleason. . . . 
127 Rexall 
139 Cloisteress 98 
131 Brimmer. 106 
P l Amador 90 
135 Guarda 98 
12-1 Eonite 96, 
4a. CARRERA 
lamilla.—Selling.—-Para caballos de 
3 años para arriba. 
139 Miss Padden 102 
i 133 Jeauette M 84 
H l Solón Shingle 108 
' 116 Bitter Hand 108 
141 Malediction • 108 
139 Trey of Spades. . . . 99 
116 Water Cooler 106 
5a. CARRERA 
7|8 de milla.-~Selling.—Para caba-
llos de 3 años para arriba. 
128 Dona H . . 95 
133 lia mi Me Down. . . . 111 
137 Kid Roos. . . . #. . . 99 
121 Laughing Evos. '. . . 100 
133 Washakie. 100 
124 Wine Merchant. . . . 97 
139 Reticent 103 
140 Charley Lusk 98 
140 Rose P ' . . . . 104 
140 Gambler 98 
133 Gowanga. . . . , . . 100 
"1.26 Purant. . « m^.^4>4 
¡ Qué mala sombra! 
' ' adorándola estoy, 
¿seguiría quizás siendo el eterno 
mendigo del amor?'' 
¿Conque mendigo?... Pues ahora 
boiispfénd'Smos que las "r^usas le hayan 
dicho:—-¡Perdone, por Dios, hermano... 
no llevamos suelto! 
"Más, nunca sabrá que yo la amo; 
quiero que mi pasión 
se extinga con el tiempo lentamente... 
¡á.y! no lo sabrá, no." 
Señor Juárez: el que no sabrá nun-
ca escribir buenos versos, es usted, 6.1o 
que es lo mismo, nunca llegará usted á 
ser "Benemérito.. . del Parnaso." 
Periódicos ilustrados.— 
Llegan á nuestra mesa de redacción 
dos revistas interesantes y amenas, de 
la culta Matanzas las dos. y son " A l -
ma Latina" y " E l Panal." 
Las leeremos con gusto y las reco-
mendamos á. los protectores de las le-
tras, ya que merecen decidido apoyo 
por parte del público. 
Malo conocido,— 
Cuenta Valerio Máximo, que todas 
las gentes codiciaban la muerte de 
Dionisio, tirano d e Sicilia. Una sola 
mujer cada d í a en la mañana rogaba a 
Dios por él. Oyéndolo Dionisio, mara-
villóse y preguntóle por qué lo hacía. 
Ella dijo: 
—Siendo yo muy moza había aquí 
un señor muy malo y codiciaba que 
muriese. Después vino otro peor que él 
y codiciaba también que muriese. Des 
pues viniste.tú, peor que los^otros, y 
ahora temo que después de tí vendrá 
otro peor, y por esto ruego á Dios por 
tu salud. 
Flores de muerto. 
Cuando su labio traidor 
me dió el primer desengaño 
en una frase de amoi% 
ella, como caso extraño. 
puso en mi pecho una flor. 
De mis ilusiones puras 
se eclipsaron los fulgores, 
y tú. muertia flor, aun duras; 
¡qué bien ¡¡n-aigan los flores 
cerca de las s-pulturas 1 
.1/. del Palacio. 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción diaria por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Presentación de la bailarina Amalia 
Molina. — Les Mary Bruni. — Emma. 
PAYRET.— 
Cinematógrafo y Variedades. — El 
duetto Alegre. — La Morita. — Koma, 
—Punción diaria. — por tandas. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho-.Vichy F r a n -
cés. — A las nueve: E l Templao. —A 
las diez: Sangre Moza. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y v Variedades. — 
Conchita Soler. Miguelette, La Riouse. 
Bailes y transformaciones por Bren-
nini. 
Función diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN' DE ARTE FRANCÉS EN 
EL ATENEO.— 
Abierta al. público todos los días, de 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. —Em-
ma y Víctor, Les Villefleur.—Función 
por tandas. 
Df̂ but del tenor do ópera italiana se-
ñor Romeo Monetti. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
ALHAMBBA.— 
Compañía de Zarzuela.—Punción 
diaria. — Por tandas. — A las ocho: 
estreno dol sainóte cómieo-lírico titu-
lado Bodeguero y Gmyabito. — A las 
nueve y media: se repetirá la obra. 
S e c c i de ] M i P e r n a l 
ini 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo que so prc-
| eeptúa en el artículo 16 del Regla-
mento vigente de esta Sociedad, y de 
' oi-den del señor Presidente de la mis-
ma, se cita á Junta General ordinaria 
para el domingo 24 del corriente mes, 
á la una en punto de la tarde, con el 
, objeto de dar la debida cuenta de los 
; trabajos realizados por la Junta Di-
I rectiva durante el año que acaba de 
terminar. 
Habana, 14 de Phiero de 1909. 
El Secretario, 
José M. Garrido. 
JHS. 
¡ e L E S m O E E E L E M 
E l domincro p r ó x i m o , t e r c e r o de m e s , ce l e -
bra, l a C o n g r e g a c i ó n de S a n J o s é los c u l t o s 
m e R s u a l e s a c o s t u m b r a d o s . 
A las 7 e m p e z a r á l a m i s a de c o m u n i ó n , 
con c á n t i c o s y p r e c e s a l Santo P a t r i a r c a . 
A l a s 8 m i s a c a n t a d a y s e r m ó n , t e r m i n a n -
do con b e n d i c i ó n y r e s e r v a de l S a n t í s i m o S a -
cramento . 
L o s a s o c i a d o s y los que de n u e v o se i n s -
c r i b a n , ob t i enen i n d u l g e n c i a p l e n a r i a c o n -
fesando y c o m u l g a n d o , 
A . M . D . G . 
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M u y I l u s t r e A r c M c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o p e 
l a C a t e d r a l . 
Se r e c u e r d a á los fieles, e s p e c i a l m e n t e á 
los h e r m a n o s de a m b o s sexos de e s t a C o r -
p o r a c i ó n , que de a c u e r d o con lo p r e v e n i d o 
en n u e s t r o s E s t a t u t o s el p r ó x i m o d í a 17 de l 
presente mes se c e l e b r a r á , con l a s o l e m n i d a d 
de c o s t u m b r e , l a f e s t i v i d a d del D o m i n g o 
T e r c e r o con m i s a de c o m u n i ó n á l a s 7 de 
l a m a ñ a n a , m i s a c a n t a d a á l a s ocho y s e r -
m ó n á c a r g o de u n e locuente o r a d o r s a g r a -
do; d u r a n t e l a m i s a e s t a r á de mani f i e s to 
P. D . M . y d e s p u é s se h a r á l a p r o c e s i ó n p o r 
e l i n t e r i o r de l T e m p l o c o n c l u y e n d o con l a 
r e s e r v a . 
E l R e c t o r E l M a y o r d o m o 
P r a u e l s o o G a r r i d o . J u a u F > r n ñ u d < ' x A n i e g o 
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ASOCIACION 
DE 
Ntra. Sra, íel Sapaio Corazón de Jesús 
Centro de Cuba y Antillas 
Kscuelas Fias <le Criianabacoa 
D e s a p a r e c i e n d o de l i n t e r i o r de e s a C a p i t a l 
el H o s p i t a l de P a u l a , l a A s o c i a c i ó n de N u e s -
t r a S e ñ o r a del S. C , e s t a b l e c i d a en su I g l e -
Nia. ñ o r el D i r e c t o r G e n e r a l de es te C e n t r o . 
K d o . P . P e d r o M u n t a d a s , se t r a s l a d a desde 
este mes de K n e r o ñ l a I g l e s i a P a r r o q u i a ! 
de l E s p í r i t u S a n t o con a n u e n c i a del Sr . C u r a 
P á r r o c o R d o . P . . l oao .u ín M a r t í n e z , y con 
el b e n e p l á c i t o y a p r o b a c i ó n del l l t m o . y 
I l d m o . S r . Obispo D i o c e s a n o . 
E n s u v i r t u d , e l c u a r t o j u e v e s de c a d a 
m e s se t e n d r á en d i c h a P a r r o q u i a l a fiesta 
m e n s u a l , á l a s 8 de l a m a ñ a n a , s iendo C a m a -
r e r a l a que lo e r a en P a u l a , S r a . F r a n c i s c a 
P e i r e t Vela , de B u s t a m a n t e , C e l a d o r a de 
N u e s t r a S e ñ o r a del S a g r a d o C o r a z ó n , 
Y a l c o m u n i c a r t a l n o t i c i a p a r a c o n o c i -
m i e n t o de los A s o c i a d o s , no puedo m e n o s 
que d a r a l S r . A d m i n i s t r a d o r de P a u l a . R e -
v e r e n d o P . A l f r e d o C a b a l l e r o , el m á s c u m -
pl ido h a c i m i e n l o de g r a c i a s por el celo , f e r -
v o r y generoso e n t u s i a s m ó que s i e m p r e des -
n le tró en s o s t e n e r l a A s o c i a c i ó n de N u e s t r a 
S e ñ o r a en s u I g l e s i a : y sobre l a s bend ic iones 
de todos los A s o c i a d o s , o b t e n d r á s i n d u d a 
por ello l a s de n u e s t r a q u e r i d a M a d r e l a 
V i r g e n S a n t í s i m a , 
G u a n a b a c o a , 10 de E n e r o de 1909 
E l D i r e c t o r G e n e r a l , 
. José C a l o n g e , S c h . P . 
Fiesta. de la Santa Malicia 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 17 del c o r r i e n t e se 
c e l e b r a r á l a fiesta de l a S a n t a I n f a n c i a en 
este t emp l o , á l a s 8 y media , con m i s a so -
l e m n e y s e r m ó n : d e s p u é s de l a m i s a se h a -
r á p r o c e s i ó n de los n i ñ o s y n i ñ a s , d á n d o s e 
fin con l a b e n d i c i ó n . 
Se s u p l i c a á los P P . de f a m i l i a e n v í e n s u s 
h i j o s á e s t a fiesta. 
Se h a r á c o l e c t a en beneficio de los n i ñ o s 
a b a n d o n a d o s p o r s u s p a d r e s en t i e r r a s de 
infieles que son t a n t í s i m o s . 
S i h i c i e se m a l t i empo se t r a s l a d a r á d i c h a 
fiesta a l d o m i n g o s i g u i e n t e . 
E l S u p e r i o r . 
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HABANA 173-J. PRIETO 
A los A y u n t a m i e n t o s de la I n l a , p á r r o c o ? . 
C o r p o r a c i o n e s p a r t i c u l a r e s , e s t a a g e n c i a se 
e n c a r g a de fiestas r e l i g i o s a s , ba i les , h-juvar-
f ú n e b r e . s : c u e n t a c e n los m e j o r e s c a n t a n t e s , 
o r g a n i s t a s , m a e s t r o s y pro fe sores , c o r r i e n -
do con g a s t o s de templo ó p a r r o q u i a si con-
v i n i e s e ; e s t á en constante, correspondepc ia . 
con todas l a s e m p r e s a s y t iene d i spon ib le s 
s i e m p r e a r t i s t a s de todas c l a s e s , Qomtífi íJh 00 
18S95 a l t . 25-17D 
. O . t 
C R O N I C A m i G I C S A 
Las enfermedades de las señoras se 
curan tomando el gran tónico uterino 
''Las Grantillas", que se venden en 
todas las farmacias y droguerías. Es-
criba usted hoy á la câ a Dr. Grant's 
Laboratories. 55'Worth St., New York, 
pidiendo el libro número 12-.que trata 
de esas enfermedades. 
La misma casa manda gratis un 
ÍWWUJ rmaestra de Grantillas. Pícb-ae. 
DIA 14 DE ENERO 
Este mes está cons-agrado al Niño Je-
sús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Parda. 
Sanitos Hilario. Eufrasio y Odorico. 
franciscano, confesores; Malaquíes, 
proíVta. y santa Macrina, virgen. 
San Malaquios, profeta. Vivió en la 
época de Nehemías. Sus profecías que 
contienen tres capitules, están escritas 
j en hebreo. En ellas predice la abolición 
; de los sacrificios judláicos y la institu-
ción de un nuevo sacrificio que debía 
: ser ofrecido en todo el univnríio. En-
i seña á los sacerdotes la purexa de las 
I ofrendas que presentan al Señor, y 
| anuncia asimismo, la venida de Elias 
• y el j'iiicio final, lo que basta para 
1 acreditarle cotoio uno de los grandes va-
i roñes aue tuvieron por intercesión del 
S r . A l c a l d e M u n i c i p a l : 
L o s que s u c r i b e n , i n d u s t r i a l e s de l M e v c i -
do de T a c ó n y con p u e s t o s p a r a l a v e n t a de 
a v e s v i v a s en d i cho m e r c a d o , á V d . expo-
n e n : Q u e desde h a c e a l g ú n t i e m p o se v i e -
ne c o n s i n t i e n d o u n a v e n t a de a v e s a l por 
m e n o r por todos los p o r t a l e s , p o r l a p a r t e 
de a f u e r a de l a s c u a t r o c a l l e s , y en p a r t i -
c u l a r por l a de R e i n a y A g u i l a , s i t u á n d o s e 
en el s u e l o con e n v a s e s p a r a poder h a c e r 
d i c h a v e n t a , a l e x t r e m o que y a los m i s m o s 
c a m p e í í i n o s que l a s t r a e n de l c a m p o p a r a 
v e n d é r n o s l a s por m a y o r , se r e t r a e n de h a -
cer s u s v e n t a s y se ponen á d e t a l l a r l a s en 
v i s t a de que o tros h a c e n lo m i s m o , c l a n d e s -
t i n a m e n t e , h a s t a en l a m i s m a p l a n t a b a j a 
del m e r c a d o , en a l g u n o s p u e r t o s d e s t i n a d o s 
p a r a l a v e n t a de otros a r t í c u l o s ; y m u c h a s 
veces los i n d i v i d u o s que l a s h a c e n l l e v a n 
las a v e » e n l a m a n o p a r a i r l a s expend iendo 
por todo e l m e r c a d o en p e r j u i c i o de nues-
tros i n t e r e s e s y no c u m p l i e n d o con esto el 
R e g l a m e n t o de l m e r c a d o , el que p r o h i b e t e r . 
m i n a n t o m e n t e toda c l a s e de v e n t a de a v e s 
dentro y f u e r a del m i s m o no s i endo en p u e s , 
tos de l a g a l e r í a a l t a , d e s t i n a d o s p a r a l a 
v e n t a de e l l a s ; h a l l á n d o s e c a n s a d o s de l l a -
m a r l e s l a a t e n c i ó n á los a g e n t e s y e m p l e a -
dos de s u a u t o r i d a d , parec iendo, que e l l o ? 
no h a n podido h a c e r d e s a p a r e c e r e sa i n -
f r a c c i ó n . 
, V a r i o » v e n d e d o r e s de a v e » . 
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C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E l i y 2? E N S E Ñ A N Z A . 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s » d e l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
P L A Z A D E L 
A P A R T A D O 1 0 5 6 
C R I S T O . 
T E L E F O N O 1 0 7 1 . 
m objeto de este p l a n t e l de e d u c a c i ó n no se c i r c u n s c r i b e á U u í v i - a r l a i n t e l i g e n c l » 
de los a l u m n o s con s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s c l e n t í f l c o s y d o m i n i o completo de l i d i o m a i n -
g l é s , s ino que se e x t i e n d e ft f o r m a r su c o r a z ó n , s u s c o s t u m b r e s y c a r á c t e r a r r o o n J z a n -
do con todas é s t a s v e n t a j a s l a s de l c o n v e n i e n t e d e s a r r o l l o de l o r g i n i . s m o P o r .'^ ,C|'1® .°B 
refiere á l a e d u c a c i ó n c i e n t í f l e a l a C o r p o r a c i ó n e s t á r e s u e l t a á que C O O " ^ * l ^ ^ P J t 1 * * 
v a d a y s ó l i d a v c o n f o r m e en todo con l a s e x i g e n c i a s de l a p e d a g o g í a m o d e r n a - r H r * 
a t e n d e r a l d e s a r r o l l o f í s i c o de los a l u m n o s cuenta, e l C o l e g i o con a.mplio y c . o m p i « i w 
s a l ó n de g i m n a s i a . H a y d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a los nlfios de 6, i y 8 ¿f**^ t „ „ , 1 r 4 
. Se a d m i t e n a l u n m n o s e x t e r n o s y medio p e n s i o n i s t a s . R a a p e r t u r a de c u r s o l « n " r * 
l u g a r el dfa 7 de E n e r o de 1909. B l i d i o m a oficial de l C o l e g i o , es el m g l é s ; p a i a i a c u 
s e ñ a n z a de l c a s t e l l a n o t i ene el co l eg io r e p u t a d o s P r o f e s o r e s e s p a ñ o l e s „ la r a . 
L a e n s e ñ a n z a que se d a en el C o l e g i o c o m p r e n d e los E s t u d i o ? e l e m e n t a les. i a v,* 
r r c r a de C o m e r c i o y el C u r s o p r e p a r a t o r i o p a r a l a E s c u e l a de I n g e n i e r í a y se P " " ' . " 
p e d a l e s m e r o en l a e x p l i c a c i ó n de l a s M a t e m á t i c a s , base f u n d a m e n t a l de l a s c a r r e i » a 
do I n g e n i e r í a y C o m e r c i o . 
IPÍCaLSl íSO © 1 3 P 3 ^ 0 i S J ^ € > O t O . 
297 15-31 
U M P R O F E S O R D E P I A N O . P R I M E R 
p r e m i o de l (Conservator io de M a d r i d , se 
o frece á. los C e n t r o s de e d u c a c i ó n y c a s a s 
de f a m i l i a s r e s p e t a b l e s , p a r a l a e n s e ñ a n z a 
de l pian^f y c a n t o p o r u n m é t o d o r a p i d í s i m o . 
I n f o r m a n e n S a l u d n ú m e r o 87. 
603 4-14 
E n CASA D E CORTA FAMILIA S E S o -
l i c i t a n dos c r i a d a s , u n a p a r a c o c i n a r y a y u -
d a r un poco en l a c a s a , y l a o t r a p a r a c r i a -
da de m a n o s ; sue ldo de l a p r i m e r a t r e s c e n -
tenes y de l a s e g u n d a t r e s l u i s e s y ro.pa 
l i m p i a . L u z 10 a l t o s . 
577 4-14 
PROFESORA DE SOLFEO Y PIANO 
D a c l a s e s á d o m i c i l i o y en s u c a s a . H a b a -
n a 171. P r e c i o s m ó d i c o s . 
565 . 26-14 
m m 
D I R E C T O R A : 
Maflemoiseile Leouie Olivier 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . Se f a c i -
l i t a n p r o s p e c t o s en O b i s p o 56, a l t o s y e n 
e l I n t e r n a d o . L i n e a 146, "Vedado. 
532 8-13 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E C U A -
tro m e s e s , d e s e a c o l o c a r s e á l e che e n t e r a , 
e s t á r e c o n o c i d a : puede v e r s e e l n i ñ o que e s -
t á c r i a n d o : E s p a d a l e t r a D e n t r e N e p t u n o 
y S a n M i g u e l . 578 4-3 4 
" d e s e a c W c í r s i T 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r de c r i a d a ó m a n e j a -
d o r a : t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s en C a m -
p a n a r l o 118 579 4-14 
U N A J O V E N P É Ñ I N ' S U L A R O F R E C E ' S U S 
s e r v i c i o s de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n E s t r e l l a 94. 
566 4-14 
A C A D E M I A D E I N G L E S de M r s . C O O K S E : 
dan c l a s e s á los j ó v e n e s p o r l a noche en j 
g r u p o s ó p a r t i c u l a r m e n t e y á l a s s e ñ o r i t a s i 
p o r l a m a ñ a n a : t a m b i é n á d o m i c i l i o . L o s | 
a ñ o s de e x p e r i e n c i a y c o n o c i m i e n t o g r a - | 
m a t l c a l que t i ene l a s e ñ o r a C o o k h a c e n q u e 
s u t r a b a j o s e a coronado con el m e j o r é x i t o . 
R e f u g i o 4. 418 2 6 - 1 0 E . 
A C A D E M I A M I L I T A R . L A G U N A S 19. C U R -
SO p r e p a r a t o r i o p a r a l a p r ó x i m a c o n v o c a t o -
r i a a l i n g r e s o de l a s d i f e r e n t e s A r m a s de l 
E j é r c i t o . E s t u d i o s p a r a a s c e n s o s . D i r e c t o r : 
J . B . F u s t e r 277 13-7 
Profesor con titulo académico 
C l a s e s á d o m i c i l i o 6 e n BU c a n a p a r t i c u l a r 
de todas l a s m a t e r i a s q u a c o m p r e n d o l a p r i -
m e r a y s e g u n d a E n s e ñ a n z a , A r i t m é t i c a M e r -
c a n t i l y T e n e d u r í a de L i b r o s . P r c p a r a d O n 
joara e l tagreso e n l a a o t r r e n t » e s p e c i a l e s 
y en e l Moprfsterio. C u r s o s p a r a c i n c o a l u m -
nos en l a Aca .demla . M a n r i q u e 190. A . 
ÜN JOVEN FRANGES 
Se ofrece á d a r l e c c i o n e s de d i cho i d i o m a . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á n : C u b a n ú m e -
ro 2. 93 S-7 
AMARGITRA 38. 
D i r e c t o r a : Me l l e s . M A R T I N O N . 
Se a d m i t e n medio i n t e r n a s y e x t e r n a s Se 
f a c i l i t a n prospec tos L a s c l a s e s se r e a n u d a n 
e l d í a 4 de E n e r o . 18846 15-29D. 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A . A U G U S T U S 
R O E E R T S . a u t o r de l M f l o d o N o v í s i m o p a r a 
a p r e n d e r i n g l é s , d a c l a s e s en s u A c a d e m i a 
y á d o m i c i l i o A m i s t a d 68, p o r S a n M i g u e l 
¿ D e s e a u s t e d a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l id io -
ma i n g l é s ? C o m p r e u s t e d el M é t o d o N o v í -
s imo. 18959 13-31D 
M I S S S A R A L A M B . 
H a r e g r e s a d o de s u v i a j e á los E . U . A. 
d e s p u é s de h a b e r a s i s t i d o á v a r i a s I n s t i t i i -
c iones m é d i c a s , y se o frece á s u s a m i g o s 
y c l i e n t e l a "-orno m a s a g l s t a y e n f e r m e r a 
p r o f e s i o n a l , en C o m p o s t e l a 49, a l t e a . 
1S652 3e -23D 
T E M B L O R E S D E T I E R R A , T B R R E M O -
tos, E l i el A l m a n a q u e B a i l l y B a l l l i e r e p á -
R l n a 344 e s t á n i n d i c a d o s los p a í s e s donde 
pueden h a b e r t e r r e m o t o s . D e v e n t a á 80 
c e n t a v o s en Obispo 86. l i b r e r í a . 
460 4-12 
0 i l s . 
Cocina Particular Vegetariana 
de LUCIANO SOTO 
Astu i la 11$, e u t r e SKJI R a f a e l y S a n JOSÉ 
( A n t i g u a de B a r c e l o n a 4 ) 
D e s p u é s de u n e s tud io c o n c i e n z u d o , pode-
mos o f r e c e r a l p ú b l i c o u n a s a n a , c o m p l e t a y 
a b u n d a n t e a l i m e n t a c i ó n v e g e t a r i a n a , con u n 
s e r v i c i o e smerad o , en n u e s t r o c o m e d o r y á 
domic i l i o , a l p r e c i o de $15 90 y $21.20 oro 
por p e r s o n a . A b o n o s e s p e c i a l e s p a r a f a m i -
l ias , i n c l u y e n d o el p a n de G r a h a m , e l a b o r a -
do en l a m i s m a c a s a . T e n e m o s h á b i t a c i o n e s 
con toda a s i s t e n c i a . 1SS47. 15-29D. 
r , » 
JDE PALMIERY. 
( nra ü lce ias afecciones de la piel, 
^ranoSf hen¡es y tumores. 
c 26-27 D 
C O M P R A : S E D E S E A C O M P R A R U N A 
buena, c a s a de dos p i sos por e l b a r r i o de C o -
l ó n ó M o n s e r r a t e c u y o p r e c i o s e a a p r o x i -
iv .adamente de $'!O.C0O. T r a t o d i r e c t o con 
su d u e ñ o . C . R e y e ? . Sol 47. 
51Z 6-13 
S E C O M P R A U N J U E G O D E S A L A R B Y -
r,a R e g e n t e que e s t é en m u y b u e n es tado; 
d e i a r a v i s o p ^ r a v e r l o en P r a d o 85. a l due -
fio del c a f é 447 4-12 
M ' i m y 
Se o frece en s u c a s a y á d o m i c i l i o , p a r a 
toda c la se de t r a b a j o s p o r d i f í c i l e s que s e a n . 
B a r n i z a m u e b l e s y g a r a n t i z a su t r a b a j o . L a s 
ó r d e n e s p o r c o r r e o , s e r á n p r o n t a m e n t e a t e n -
d idas . S a n F r a n c i s c o TA, C e r r o , M a n u e l de l a 
C r u z . „ 4 i 9 _ - S-12 
' P K O F E S O R A : S E D A N C L A S E S S I N N E -
ces idad de s a b e r d ibujo , de p i n t u r a a l ó l e o 
y a g u a d a é i m i t a c i ó n a l bordado F l o r e s y 
p l a n t a s a r t i f i c i a l e s . A l t e r n a s á d o m i c i l i o . C í a 
ees H niM'". p e q u e ñ o s de i n s t r u c c i ó n d i a r l a , 
á d o m i c i l i o . P r e c i o s m u y m ó d i c o s , C u b a y 
So l , C a f é . 303 8-8 
E . M o r e n a , D e c a n o B l e ' j t r i c h i t a . c o n s t r u c -
tor é í n . s t s i a d o r d<; p a r a - r a y o s s i s t e m a mo-
rterno, A edificios, p o l v o r i n e s » t o r r e s , panteo -
nes y bnqueM, g a r a n t l s a n d o su I n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — K e p u i a c i o n e s de los mk-nmsv 
"iendo reconoc idos y p r o b a d o s c o n o í a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o » . C u a d r o s I n d i c a d o r e s , t u b o » 
a c ú s t i c o s , l i n e a s t e l e f ó n i c a s yc:y toda l a l í i » 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e ae a p a r a t o s de. 
ramo e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todo'i .'os t r a -
bajo? — C a U c j ó n de Espa.d<i a í i i o . 12 
C . 76 1 E 
U N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E M E D I A -
n a edad d e s e a e n c o n t r ? ¿ - u n a c a s a p a r t i c u l a r 
decente , c o c i n a m u y b i " i á l a c o s t u m b r e del 
p a í s , f r a n c e s a y e s p a ñ o l a ; no d u e r m e en el 
acomodo y t iene m u y b u e n a s r o c o m e a d a c i o -
nes . I n f o r m a r á n e n ' C a m p a n a r i o 12. 
58G 4-14 
U N B U E N C O C I N E R O D E L A R A Z A DEJ 
co lor s o l i c i t a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó 
de c o m e r c i o : t iene qu ien i n f o r m e de é l . S a n 
J u a n de D i o s n ú m e r o 25, e s q u i n a á C o m -
p o s t e l a . 569 4-14 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O O A -
c i ó n de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , d a n -
do l a s r e f e r e n c i a s que ae deseen. J e s ú s M a -
r í a n ú m e r o 39. 570 4-14 
P A R A C R I A D A D E M A N O S ó M A N E J A ^ " 
d o r a d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
que t i ene qu ien responda p o r e l l a . C a l l e 
18 n ú m e r o 23, e s q u i n a á 13 
572 4.14 
U N A S R A . P E N l N S n . A K UKSKA c o -
l o c a r s e de c r i a n d e r a á m e d i a ó á l eche a n -
t e r a : t i ene s u n i ñ a de dos m e s e s que se p u e -
de v e r á todas h o r a s . I n f o r m a r á n en S a n 
N i r o l á s 289 e n t r e V i v e s y P u e r t a C e r r a d a . 
. r'™ 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
p e n i n s u l a r con b a s t a n t e t i empo en e l p a l » 
y con r e f e r e n c i a s de donde h a t r a b a j a d o . 
A g u a c a t e 78. d a n r a z ó n . 
675 . . 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
m a n o s 6 p a r a p o r t e r o ; sabe d e s e m p e ñ a r s u 
o b l i g a c i ó n y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s donde h a es tado . I n f o r m a r á n en M i -
s i ó n n ú m e r o 79 . C a r n i c e r í a , á todas h o r a s 
. ^ 9 4-14 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R D A ó 
m o r e n a que s e a l i m p i a , i n t e l i g e n t e v á g i l 
s ó l o para, s e r v i r á dos s e ñ o r e s , y aseo de l a 
c a s a S a n R a f a e l 114. 
\ A - 8-14 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A Q U E 
s e p a c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . A g u a c a t » 
124. a l t o s . 601 4-14 
PA'RA CRIADA DE MANOS Ó MAN'KÍÍS? 
d o r a d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r quft 8¡| 
r e f e r e n c i a s y c u m p l e b i e n s u s o b l i g a c i o n e s . 
A y e s t a r á n e s q i \ n a á S i t i o s f o n d a . 
607 4 . H 
S E D E S E A U N M A T R I M O N I O S O L O Q U E 
s e a b l a n c o y t e n g a qu ien 1c . garant i ce p a r a 
d a r l e h a b i t a c i ó n g r a t i s é i n f o r m a r l e de lo 
que se desea . D i r i g i r s e á este p e r i ó d i c o aJ 
S r . A l f a u p a r a A . P , p o r c a r t a . 
608 , 4-14 
S E D E S E A A D Q U I R I R U N A O D O S CÁ-
sas en J e s ú s del Monte desde l a I g l e s i a 
a l p a s a d e r o de los c a r i r t o s ; con todos l o » 
datos d i r i g i r s e á este p e r i ó d i c o , a l S r . A l f a u 
p a r a A . P . p o r c a r t a . 609 4-14 
D O S P E Í ^ S Ü L A R E S ~ S O L f C I T A N C O L f V 
carse . u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a d a 
de m a n o s ó m a n e j a d o r a : a m b a s t i e n e n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . S a n t a ' C l a r a n ú m e r o 17, 
a l t o s . 610 4-14 
SE SOLICITA 
U n a c r i a d a p a r a el s e r v i c i o de un m a t r i -
monio y a t e n d e r u n a n i ñ a : s u e l d o e l que"se 
c o n v e n g a . C a m p a n a r i o 109, bajos . 
568 4-14 
COCiMERO Y CRIADA 
Se s o l i c i t a un c o c i n e r o a m e r i c a n o que se-
p a b ien l a c o c i n a a m e r i c a n a y u n a c a m a r e r a 
qup h a b l e i n g l é s . Z u l u e t a 32 a l to s 
689 4-14 
P A R A C R I A D A D E M A N O S ó M A N E J A -
d o r a s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que 
e n t i e n d e a lgo de c o c i n a , p a r a c o r t a f a m i l i a 
tiene r e f e r e n c i a s y puede d o r m i r en l a co lo -
c a c i ó n ó f u e r a . E m p e d r a d o n ú m e r o 69. 
¡90 
D E S E A C O L . O C A R S K L'X 
n i n s u l a r de c r i a d a de mano, 
c e l o n a n ú m e r o 18. 
595 
U N A S R A . P E N I N S U D A R 
c a r s e p a r a todos los quehac i 
sa de c o r t a f a m i l i a , entlen* 
t iene q u i e n r e s p o n d a p o r el 
So l 74. b a j o s . 596 
4-14 
s T ^ p í 
4-14 
C O L O " 
i r á n 
14 
U n i ó n 
) d i r i -
S E D E S E A S A B E R E L P A R A 
A g u s t í n N a v a r r o T r u j i l l o , como i 
g r u e s o y l a m p i ñ o . H a c e como 
t u v i e r o n n o t i c i a s de é l . de G u i n ' 
de R e y e s . C a s o de s a b e r su p a r 
g l r s e á J o s é N a v a r r o T r u j i l l o . L a 
yo C o l o r a d o . Se s u p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n 
C . 247 8-14 
D E S E A C f i L Ó C A R S E U N A S R A . raÑTÑ^ 
s u l a r de m e d i a n a edad de c r i a d a ó m a n e i a -
d o r a : t i e n e qu ien r e s p o n d a por e l la . I n f o r -
me,n T e j a d i l l o 52. 553 4-1 3 
TUNA JOVEN P B J N I I Í S U L Á l l D S S Í J A v C O -
l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a ; 
t i fne r e f e r e n c i a s . V i v e s n ú m e r o 101. 
55_4 4 " i * 
1 5 5 B P E N I N S U L A R E S S E C O L O C A N ' Í>SÍ 
c r i a n d e r a s de dos meses : t i enen buena l eche 
y a b u n d a n t e , a c l i m a t a d a s en P] p a í s y t i e n e n 
quien r e s p o n d a por o l las de donde h a n c r í a -
do o t r a s veces . I n f o r m a n en T a c ó n n ú m e r o 6 
_ 5 £ 4 4-13 
P A R A C R I A D A D E M A N O S J O ' M ' A N E J A -
dnra , con b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r -
se d e n t r o de l a c i u d a d u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r , c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . O ' R e ü l y n ú m e r o 
73, a l t o s . 535 4-13 
DOS P B N I l f S Ü I A R 5 ¡ e as'1 OFRBCÉN'PX-
r a c o c i n e r a s : c o c i n a n á l a e s p a ñ o l a y á l a 
c r i o l l a . I n f o r m e s ' e n A r a m b u r o y Á n i m a s 
jP iodegajK 5?.6 •', 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V B Ñ D E 
co lor p a r a In. l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s 6 p a r a 
s e r v i r á m a t r u n ó m o s pin niños?: t iene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n Mei'cado de C o -
l ó n , h a b i t a c i ó n 20 a l t o ? . 
507 M , - , 
SOLICITA "UNA GRIÁDA /GÉNl&WiVÉ 
p a r a l a l - í m p t é s a de Ja r a s a y que sopa s e r v i r 
la mefs. 6 u n c a m a r e r o , a m b o s dn m e d i a n a 
edad: se recomienda, s ean m u v .'u-eados y 
qu ien d é I n f o r m e s donde ha. t ra .ba ja .dó . 
P r a d o 60 saltos i n f o r m a r á n , de u n a á t res . 
510 4,13 
BNA JOVEN D E L A ' R A Z A "x>BÍ 'COUGÁ 
s o l i c i t a co lm -r i ó n d?. c r i a d a de m a n o s Ó m a -
n e j a d o r a ; t iene q u i e n l'i. srarant ioe . T e n e -
r i fe n ú m e r o 90, c u a r t o n ú m e r o 6. 
511 4-13 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E \ C Q L O -
c a r s o de cr iado de manos, c a m a r e r o : ^ b e 
leer y e s c r i b i r y a lgo de c u e n t a s , t en iendo 
qu ien lo recomiende . R a z ó f t S a n L á z a r o .103. 
_ 4-13 
' U N A S R A . " D E MEDIANA E D A D D E p j A 
c o l o c a r s e de c r i a d a oe m a n o s o m a n e j a d o r a : 
t iene q u i e n l a g a r a n t i c e , m f o r m e e c a í é Oriwi 
C o n t i n e n t a l , OnCioa y M u r a l l a . 
511 4-13 
SE S O L I C I T A 
U n a c r i a r l a de m a n o s en I n f a n t a 54 s u e l -
do 3 l u i s e s . 518 4-13 
U N A J O V É j í P B ^ S ' S Ü L A r R E f l E N B D Ü -
c a d a d e s e a c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r ; 
p a r a c u a r t o s y c o s t u r a ; sabe t a m b i é n c o d -
n a r ; no hace m a n d a d o s á l a c a l l e . p a r Á n 
r a z / ' n en D r a g o n e s 46, a l to s . 
520 4-ir; 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E -
c ien p a r i d a con b u e n a y a b u n d a n t e leche y 
s u n i ñ o que se puede v e r d e s e a c o l o c a r s e á 
l eche e n t e r a ; d a r S n r a z ó n en V i r t u d e s n ú m e -
j - o J 7 3 . 521 4-13 
, O F R B C E " U N ' B U E N C O C I N E f i b " c t í f c A -
no, b l a n c o , que no t i ene p r e t e n s i o n e s y g u i -
s a á la, c r i o l l a y e s p a ñ o l a con l i m p i e z a y a r -
te ; er; h o n r a d o y f o r m a l . T i e n e g a r a n t í a . I n -
f o r m e s N e p t u n o y A g u i l a , bodega. 
523 ' 4 - 1 » i 
1 0 
F L O R DE S A N G R E 
Son las doce de una noche 
tan negía y fría que espanta; 
nada se ve en el sendero 
del Castillo do la Alhambra. 
Reí Ara pagos t'ulgurjintes 
alumbran el panarotna, 
y los siguen broncos truenos 
con explosión de granadas, 
(íruesas gotas que las nubes 
á la tierra, en furia, lanzan, 
con el pedrisco de nieve 
descienden (entremezcladas. 
V al chocar en su caída 
contra las desnudas ramas, 
forman el ruido eui eco 
de un collar que se desgrana. 
En medio del fragor sordo 
de la tempestad que brama, 
so oye el correr do un caballo 
que á largo galope avanza. 
Con sus cascos acerados 
chispas do fuego levanta, 
3' arrecia con furia loca 
10 ya veloz de su marcha. 
En UM borrén ro-.clmado 
va don Monteraar, que lanza 
A través de la penumbra 
su escrutadora, mirada. 
¿A dónde va el caballero 
en noche tan despiadada 
1 ue ni las fieras se atreven 
A bajar de sus montañas? 
Motivo grande 1c mueve 
que sin esperar bonanza 
vase por aquel camino 
fm hora tan arriesgada. 
En el cercano Castilla 
conocido por la Alhambra, 
la que su corazón tiene 
rendida y triste lo aguarda. 
Llámase Zurid-Ameida 
y es de Buc-Abdel esclava, 
que la vela y la vigila, 
como á joya bien preciada.. 
Por eso el noble cristiano 
veloz al Castillo marcha, 
sin miedo á, las tempestades 
. que son más las de su alma. 
Y cuando llega á los muros 
en silencio descabalga, 
y se oye el ruido pausado 
de convenida palmada. 
A la que obedece presto 
Ameida la hermosa esclava, 
que echa á lo largo del muro 
una finísima escala. 
Por la. que sube el cristiano 
basta alcanzar la ventana, 
por donde desaparece 
en brazos de la que aguarda. 
Y cuando al siguiente día 
fAlgido el sol alumbraba, 
pendían de las almenas 
dos cabezas sangrentadas. 
H s . P . P . 
T I N A J O V E N D E L P A T S D E S E A C O I . O -
e a r s c ó e f r i a d a de manoB: sabe c o s e r á m a n o 
y m á q u i n a 6 p a r a c o c i n a r p a r a c o r t a f a m i l i a . 
No d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . T i e n e b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s S i t i o s S3., c u a r t o 
n ú m e r o 7. 524 4-1S 
D I J g E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n e u l a r de c r i a d a de m a n o s : sabe coser, 
c o r t a r y b o r d a r . E n l a m i s m a se c o l o c a u n a 
c o c i n e r a . T i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
m e s Sol 1 0 ? . 527 4-1S 
E N E L V E D A D O : Q U I N T A 19 E N T R E H 
y G p r e c i s a u n a c r i a d a de m a n o que s e p a 
s u r c i r con p e r f e c c i ó n v s e a e s p a ñ o l a . 
52l> 4-13 
DESEA COLOCARSE 
U n a c r i a d a do m a n o s : sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . E s t r e l l a n ú m e r o 22. 
BS7 4-13 
UNA, C O C I N E R A P E N I N S U L A R , C O N 
p u é A o s in formep y c o n o c i m i e n t o de cu ofi-
c i o , desea c o l o c a r s e en c a s a fie f a m i l i a 6 
de c o m e r c i o . B e r n . i z a n ú m e r o 43. 
514_ _ 5-13 
U Ñ A C T Í M X Í ^ E R A P E N I ^ S U L A R, D E 
t r e s m e s e s , d e s e a c o l o c a r s e 4 l e che e n t e r a 
ó S. m e d i a : no t iene I n c o n v e n i e n t e en c r i a r -
l a en su ca^a y puede v e r s e l a c r i a . I n f o r -
m a n V i v e s t25 ^Rodejsrw». 
5 0 » 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E P E C R I A D A D E M . \ -
•nanos u n a .joven p e n i n s u l a r , a c l i m i t o d a en 
é l p a í s ; d a r ü n r a ^ ó n C h a c ó n 36. c u a r t o n i l -
m e r o 7> e n t r a d a por M o n s e r r a t e . _ 50S_ 4-13 
T r Ñ A M U C H A C H A " P E N I N S U L A R . D E 15 
A 16 afios. desea, c o l o c a r s e de c r i a d a de m a -
i icp ó m a n e j a d o r a , dando r e f e r e n c i a s . Mon-
té múlBCro 141. 504 4-13 
UN J O V E N D E 1S a ñ o s B I E N E D U C A D O 
Re ofrece á l a s c a s a s de c o m e r c i o ó e s c r i -
tor io . B e l D s c o a í n 6S7B. 
500 4-1R 
COLOCAR.SE 
casa, de cor 
D I N E R O 
r t i - u l n r . 
ITNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
i o l o c a r s e S leche e n t e r a : dos meses y m e d u » 
u a r i d a . con buonn. y a b u n d a n t e l e che > 
t í é i í e su n i ñ a que se puede v e r . I n d i o nrt-
yna~c> 1*. y g a r a n t i z a d a p o r el doc tor J o s é 
N e y E í t T'eina nf imero 105 
Í9f ' 4-13 
* p T S S B Á C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C J -
n e r a l impia, y a s e a d a : sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n 1 ; p a r a c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
m i e n t o . I n f o r m a r á n e n A m a r g u r a 20 a l toa 
S3S 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O T 
un c a m a r e r o r e c i e n l l e g a d o s de M a d r i d ; r a -
z ó n f5anta C l a r a n ú m e r o 10. 
SSa _ ,4-13 
S E " S O L Í C I T A TJNT^fAÑm'ADORA-DCT^ 
pafs . b l a n c a ó de color , y que r e ú n a l a s 
c u a l i d a d e s para , el c a r g o . H a b a n a n ú m e r o 37 
b a j o s . 555 * 4-13 
DÍBSiSA; C O f i O C A K S E U Ñ A ~ " S R A . P E N I N -
s i j i a r p a r a c r i a d a de m a n o s ó b ien p a r a 
a c o m p a ñ a r fl, u n a s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a : sabe 
c o s e r á m á q u i n a y p e i n a de a f i c i ó n ; d u e r m e 
en s u c a s a . I n f o r m a n C o n c o r d i a n ú m e r o 
c i n c o . 556 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S p e -
n i n s u l a r e s , u n a p a r a c r i a n d e r a , á l e c h e e n t e -
ra. y o t r a p a r a c r i a d a de m a n o s ; p r e s e n t a n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r a d o n ú m e r o 50, 
455 4-12 
CBIADO DE ' M A N O S QUE" S E P A S U 
o b l i g a c i ó n , se s o l i c i t a en l a C . de l M o n t e 
n ú m e r o 314, el que no s e p a que no se p r e -
sente . 431 4-12 
'J P W E A Ñ COLOCARSR"I>6S MUdíACHAS 
p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a c o c i n e r a ó c r i a d a de 
m a r o s y o tra para, m a n e j a r , l i m p i e z a de h a -
b i t a c i o n e s ; e s t é n p r á c t i c a s en toda c l a s e de 
t r a b a j o ? . I n f o r m e s C a l l e 23 n ú m e r o 10, V e -
dado. 452 4-12 
ÜNA JOVEN PENINSULAR QUE SABE 
coser , b o r d a r y c o c i n a r , d e s e a c o l o c a r s e en 
c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes . I n f o r m e s R a y o 79 
456 i l L L -UNA . 1 0 V E Ñ PENINSULAR DESEA C O -
l o c a r s e de criada, de m a n o s : sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n -
de. I n f o r m e s Monte 191. 
467 4-12 
U N A joVEÑ'PBNÍNSÚLAR D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : 
s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
la r e c o m i e n d e . I n f o r m e s M o n t e 9T. 
468 4-12 
' D E S E A ' (fÓLOcXfuSÉ'uÑA J O V E N EN 
c a s a de f a m i l i a de m o r a l i d a d p a r a l a l i m p i e -
z a de l a s habitf ic . lones: sabe c o s e r á m a n o y 
m á q u i n y t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e . No 
h a b i e n d o i n c o n v e n i e n t e en s a l i r f u e r a de l a 
c i u d a d . E n C r e s p o 3S. i n f o r m a r á n , 
453 \ . • 4-12 
DESEA COLOCARSE 'UÑA COCINERA 
raadrilefla de i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , en 
c a s a de c o m e r c i o ó f a m i l i a b u e n a : no se co-
loca, m e n o s de 4 c e n t e n e s : conoce l a c o c i n a 
a m e r i c a n a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t i ene q u i e n 
la, r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n en V i r t u d e s 96. 
460 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA . T O V E N C I T A 
de 34 a ñ o s p a r a a y u d a r á los q u e h a c e r e s de 
u n a c a s a ; «1 no es c a s a de m o r a l i d a d , que no 
se p r e s e n t e n Monte 347 a l cos tado ó s e a 
p o r el pue'nto de C h a v e s . ' 
446 4-12 
E N S A N L A Z A R O 325. A L T O S S E D E S E A 
u n a c r i a d a de mano que s e a a s e a d a y t e n g a 
r e f e r e n c i a s ; se p a g a n 8 c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . 448 4-12 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea, c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e -
c i m i e n t o : c o c i n a á, l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y 
t a m b i é n e n t i e n d e u n poco de d u l c e s : t i ene 
q u i e n l a g a r a n t i c e : A todat; h o r a s . I n f o r m a n 
C a l l e de E s p e r a n z a n ú m e r o 87, 
442 4-12 
U N A S R A . P E N I N S U L A R DESEA C O L O -
c a r s e de c r i a u a de m a n o s ó manejadora . ; t i e -
n e l a s r e f e r e n c i a s que quiera.n y sabe s u 
o b l i g a c i ó n no h a b i e n d o i n c o n T e n i e n t e en I r 
al campo , s i es b u e n a c a s a y brien sue ldo . 
B e r n a z a 63. 440 4-12 
P A R A C O C I N E R A DESEA. C O L O C A R S E 
u n a p e n i n s u l a r que sabe b i e n s u oficio y t i e -
ne qu ien r e s p o n d a p o r e l l a : d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . A m i s t a d n ú m e r o 136, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 94. 438 4-12 
U N A C O C I N E R A P B N Í Ñ S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s en c a s a de f a m i l i a 6 de c o m e r c i o , 
p r e s e n t a n d o r e f e r e n c i a s E s t r e l l a n ú m e r o 28 
437 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á m e d i a ó l e che e n t e r a de dos m e -
ses, d a n d o l a s r e f e r e n c i a s que s e a n n e c e s a -
r i a s . S i t i o s n ú m e r o 15. e n t r e R a y o y A n g e l e s . 
486 4-12 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O N E C E S I T A 
c o l o c a c i ó n en e s t a b l e c i m i e n t o 0 s e a p a r t i -
c u l a r , s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . C a l l e 
de M a n r i q u e y E s t r e l l a , f B o d e g a ) . 
485 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e para, c r i a d a de m a n o s en c o r t a f a -
m i l i a . I n f o r m a r á n R e v i l l e g i g e d o 2. 
433 4-12 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A U N A G A -
s a p a r a s e r v i r de c r i a d a de m a n o s : sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . O b r a p í a 109. a l -
tos. 430 4-12 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . S I N 
h i j o s desea, c o l o c a r s e , 41 p a r a cochero , j a r d i -
nero , p o r t e r o ó c r i a d o y e l l a para, c o c i n e r a : 
s a b i e n d o b ien y a s e a d a m e n t e s u oficio. T i e -
nen b u e n a s r e f e r e n c i a s de laa c a s a s donde 
h a n e s tado y s a l e n á f u e r a . I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 3, b a j o s , fondo. 
427 4-12 
U N A S R A . D E M A D R I D , V I U D A , Q U E HA-
v i a j a d o , posee el f r a n c é s , es p r i m o r o s a en l a -
b o r e s y c o m p e t e n t e en el g o b i e r n o de u n a 
c a s a , desea, c o l o c a r s e en u n a f a m i l i a r e s p e -
t a b l e p a r a e d u c a r n i ñ o s , a c o m p a ñ a r s e ñ o -
r i t a s ú otros q u e h a c e r e s prop ios de sus a p -
t i t u d e s . Se d á n e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . D i r i -
g i r s e á l a S r a . de C a r m e n a , H o t e l de L u z , 
Ofic ios 35. H a b a n a . 
429 4-12 
En Compostela 145, altos 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s , 
464 4-12 
P A J I A C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A , 
r o l o c a c l ó n u n a joven p e n i n s u l a r que es m u y 
c u m p l i d a y t iene quien r e s p o n d a por e l l a . 
S a n N i c o l á s n ú m e r o 250. 
478 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c r i a r en s u c a s a á m e d i a l eche : t iene q u i e n 
d é i n f o r m e s de e l la . I n q u i s i d o r n ú m e r o 3, 
e n t r e s u e l o s . 479 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p j e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s ó m a n e -
j a d o r a s : t i e n e n quien l e s rftc>->mlende. de l a s 
c a s a s donde h a n estado. I n f o r m a r á n E g i d o 
n ú m e r o 9, c u a r t o n ú m e r o 11, 
480 4-13 
C O C I N E R A : U N A P E N I N S U L A R Q U E 
l l e v a t i empo en el p a í s d e s e a c o l o c a r s e de 
c o c i n e r a ; s a b e d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n : 
t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r ella.. R a y o 44. 
481 4-12 
U N A P E N I N S U L A R , J O V E N , S O T J C I T A . 
c o l o c a c i ó n de criada, de m a n o s 6 m a n e j a d o -
r a : t i ene q u i e n la ga ,rant ice y puede i r a l 
c a m p o . C a r l o s I I I n ú m e r o 16, e s q u i n a 6. So -
j e d a d . 484 4-12 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A Co-
l o c a c i ó n de c o c i n e r a en c a s a a m e r i c a n a ó 
peninsular: es t r a b a j a d o r a y t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . C o r r a l e s n ú m e r o 96. 
4S5 4-12 
1JN A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
g a d a desea c o l o c a r s e de cr iada , de m a n o s 6 
m a n e j a d o r a : t i ene qu ien l a g a r a n t i c e . Oficios 
n ú m e r o 70. 488 4-12 
" D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O 
c a r s e , l a de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r en 
c o r t a f a m i l i a , y l a o t r a de c r i a d a de m a n o s 
6 m a n e j a d o r a : es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : 
C á r c e l n ú m e r o 3 486 * 4-12 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c.ars'e u n a de. c o c i n e r a y otra, de c r i a d a de. 
m a n o s ; saben c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n -
í o r r a e s : A g u i l a 116. 430 4-13 
SE S O L I C I T A U N J O V E N C O N O C E D O R 
d e l c o m e r c i o de e s t a c a p i t a l , p a r a t r a b a j a r 
m u e s t r a r i o s e x t r a n j e r o s . Se e x i g e n in for -
mes . D i r i g i r s e á A . G . A p a r t a d o 992, H a -
b a n a . 558 4-13 
P A R A EL C A M P O ' S E S O L I C I T A UÑA 
luiens . c r i a d a , a m a do l l a v e s con b u e n a s r e -
f e r e n c i a s : se dá. b y e n sueldo. I n f o r m a r á n 
V i r t u d e s 97 a l tos , de 12 á 4 de l a t a r d e . 
S40 4-13 
D E S E A C P L Q C A R S B . U N A ^ E l í I N s i í p A R 
€ e c o c i n e r a : sabe c o c i n a r á la. c r i o l l a y es-
Vfcflola y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s de las 
« a s a s donde l ia e s tado: S a n L á z a r o 271, d a -
rftn r a z ó n . 545 4-13 
, SE D ^ S B A S A B E R - L A RBSibj&NGlÁ t>E 
• l o s é R u t a T ó r é s de 15 a ñ o s , y que h a c e 
c u a t r o m e s e s se a u s e n t ó de su domic i l io , 
en esta, c a p i t a l : I n f o r m e s en l a fonda L a 
U n i ó n , M a r q u é s Gonzftle?; y C a r l o s H T . 
546 4-13 
UNA MUCHA' m A PBÑÍns'SÜÍ7AR IDESEA 
c o l o c a r s e de, c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a 
t i ene q u i e n l a recomiend». I n f o r m a n S a n 
M i g i i e l 1 "S . 548 4 -13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . E g P A -
ño la . p a r a cr iada , de m a n o s y subo c o s e r . I n -
f o r m a en R e i n a , 102, 450 4-13 
D E P E ' Á " C O L O C A R S E UNA J O V E N PEÍ 
n t n s u l a r de. m a n e j a d o r a , ó cr iada, de m a n o s : 
• * c a r i ñ o s a , con los n i ñ o s v p r á c t i r a . en el 
s e r v i c i o , desde M a d r i d . I n f o r m a r á n N e p t u -
•BO 231. 547 4-13 
DESEA C O L O C Á ~ Ü Ñ ^ ^ S ^ A 7 ~ P ^ Ñ Í N ^ 
sular df> cr iada, de m a n o s que sabe s u o b l i -
g a c i ó n y t i ene quien responda, por e l la I n -
f o r m a n en Pan L á z a r o 22). entrada . ' por 
G e r v a s i o , e n la, s e g u n d a p u e r t a . 
549 ^ . l ^ , 
; S É ©ieSEA U - N A C O d N í J R A P B -
i i i n s u l a r . S a n R ' a f a o l V/¿. C a s a de 
(! a r a b i o . 
O 2 2 8 4.12 
JADOTÍA": 
se le mo-
n L á z a r o 
4-12 
C O C I N E R A P A R A E L C A M P O S E S O L I C i -
t a u n a ó u n o aseado, l i m p i o y t r a b a j a d o r , 
si no t i ene r e f e r e n c i a s de c a s a s en donde 
haya , e s tado un afio por lo m e n o s que no 
se p r e s e n t e . T a m b i é n se desea, un c r i a d o 
de m a n o s . C a l l e 4 e n t r e 17 y 19 V i l l a C a r -
Tr i l ta , en los b a j o s . 
C . 318 4-12 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E ~ ~ S A B E 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , conoce l a c o c i n a 
f r a n c e s a y sabe h a b l a r e l f r a n c é s c o r r e c t a -
m e n t e ; d e s e a c o l o c a r s e en hotel 6 casa p a r -
t i c u l a r , ó b ien en a l m a c é n . I n f o r m a n T e n l e n -
te R e y 5. _ 4PT 4-12 
f J Ñ X ^ M Ü C H A C H A T D É ^ Í S a ñ o s ' D E S E A C O -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a , ó c r i a d a de m a n o s : 
es . e s p a ñ o l a y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
a s e a d a . I n d i o n ú m e r o 16. 
492 4-12 
U N A J O V E N P 'ENTNSULAPC QUE S A B E 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , d e s e a c o l o c a r s e 
p a r a l i m p i e z a de h a b l t a c i o n e í ) y coser , ó p a r a 
«•riada de mano . E s f o r m a l y t r a b a j a d o r a . 
I n f o r m a r á n en O b r a p l a 8 a l t o s , 
498 8-12 
SE N E C E S I T A U N A P E R S O N A D E G A -
r a n t t a p a r a r e p a r t i r en l a lo .cal idad u n a s 
c a r t a s y v a l o r e s á c o m i s i ó n . P r e g u n t a r por 
M i g u e l F e r n á n d e z , en T e n i e n t e R e y 38 a l to s 
494 4-12 
D D E S E A Ñ C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r con r o c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s 
londe h a 1 raba j a d o y u n a j o v e n p a r a c r i a d a ó 
m a n e j a d o r a : s a b e n c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
i n f o r m a r á n V i l l e g a s 101, á todas h o r a s . 
474 4--12 
S E SOLICITA U N A MA 
s u e l d o 13 pesns y ropa, l i m p i a : 
lesta , de n o c h e I n f o r m a n en 
OSA 6 en C esquina, 25, V e d a d o 
463 
" J O V E N PBNIÑSULAR R E C I E N L L E G A D A 
•leoea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s en c a s a 
f o r m a l : t i ene b u e n a s r e f e r e n c l A s e.n C r i s t i -
r a 32, bodega , d i r á n raxOn. 
^ 462 4. 12 
U N A B U E ^ A C O C U N E B A T P E N I N S U L A R 
<5';e eabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n desea co-lecarjíe « n c a r a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i r a l e n t o . 
T' i ' íne r e í o m e n d í A i o n e r - . I n f o r m e s V i l l e p a ^ 
j u i < n « r o IOS. . 459 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . MUY 
c u m p l i d a y con b u e n a s r e f e r e n c i a s , s o l i -
cita, c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a ó de co-
m e r c i o . V i l l e g a s n ú m e r o 85, bodega . 
473 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
l o c a r « e de cr iada, de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
sabe oOse'r ñ m á q u i n a , quiero d o r m i r f u e r a 
y sranar 3 centenes . I n f o r m a n I n f a n t a n ú -
m e r o 6 a l to s de L a T r o p i c a l , e s q u i n a á U n i -
v e r s i d a d . 472 4-12 
S E D E S E A U N A MANEJADORA Q U E 
m i d e de u n a n i ñ a y a y u d e á los q u e h a c e r e s 
de l a c a s a : sue ldo ^8. I n q u i s i d o r 25, h a -
b i t a c i ó n n ú m e r o 19. 
470 _^ 4-12 
"SÉ^OLICÍTA'UNA CRIADA PENINSU-
l a r para , a t e n d e r á l a l i m p i e z a de u n a c a s a 
y c u i d a r de una. n i ñ a . C u b a 51 de 4 A 5. 
467 • 4-12 
S E P S S S E A . . U N A C R I A D A XHP M E D I A N A 
edad que s e a f o r m a l y e n t i e n d a de cocina,, 
para . casa, de corta f a m i l i a . Se d a buen 
sue ldo Snn L á z a r o 233. 
41.0 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E gE-
p a su oficio y a y u d e j los q u e h a c e r e s de la 
ca.sa, para, u n a corta r a m i l l a : que d u e r m a 
en e l acomodo . Sueldo $1.5 p l a t a . I n f o r m a -r á n Kixacas 57» 295 4-10 
D I A R I C D E L A M A R I H A — E d i c i - S a r l c l a m a f i a . n a . — E n m » 1 4 á » 1 9 0 9 . 
T O D A PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
r i c o s , p o b ^ s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
ó que t e n g a n m e d i o s de v i d a p u e -
d e n c a s a r s e . '^galmenfe, e s c r i b i e n -
do con sel lo , m u y f o r m a l y conf lden-
c i a l r n e n t e a l S r , R O B L E S . A p a r t a -
do 1014 de correos , L a b a n a , — K a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a se -
r i e d a d y r e s e r v a I m p e n e t r a b l e , a ú n 
lo s I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m l -
432 8-1 v: 
p a r a 
gos. 
SE S O L I C I T A EN L A T I N T O R E R I A DE 
O b r a p l a e s q u i n a á V i l l e g a s , p l a n c h a d o r e s ó 
a p r e n d i c e s de s a s t r e que s e p a n p l a n c h a r ó 
p e r s o n a s que t e n g a n noc iones para, c n s e f i a r -
l a s : s u sue ldo lo que a m e r i t e e l i n d i v i d u o . 
, < n . 4-10 
UNA CRTA'NDERA PENINSULART'Y'ES^ 
p e c i a l , de t re s meses , que a c a b a de U e p a r de 
E s p a ñ a so l i c i ta c o l o c a c i ó n ; y a o t r a vez c r i ó 
un n i ñ o a q u í , v á a l c a m p o si lo desean- no 
t iene f a m i l i a a q u í . T i e n e b u e n a y a b u n d á . n l e , 
l eche . C a m p a n a r i o 34, i n f o r m a r S n T e l é f o -
no _] 8 8 3 . _ 4 1 4 ' 4.10 
' D E S E Á C O L O C A R S E - ' U N A J O V É Ñ ^ P E -
n i n s u l e r de c r i a d a de m a n o s ; prefiero p a r a 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ; es a seada y t i ene 
buenos I n f o r m e s ; no se co loca m e n o s de 3 
c e n t e n e s : I n f o r m e s C o n s u l a d o fin; en l a m i s -
m a se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n y un d e p a r t a -
mento . 
693 4.10 
S E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E M A Ñ O 
que s e p a c u m p l i r con s u o b l l g - a c i ó n y t r a i g a 
r e c o m e n d a c i o n e s ; sue ldo 3 centenes y r o p a 
l i m p i a . T a m b i é n se so l ic i ta , u n a c h i q u i t a de 
10 fl 12 a ñ o s p a r a v e s t i r l a y c a l z a r l a . 17 e n -
t r e .1 y K , V e d a d o 
334 4.10 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a p e n i s u l a r u l a r i 
396 
A' i l legas 51 
4-10 
S E N E C E S I T A 
U n a c r i a d a b l a n c a p a r a s e r v i r á u n a s e ñ o r a 
y u n n i ñ o de s iete a ñ o s , O ' R e i l l y 27. 
397 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de m e d i a n a edad, de c r i a d a de m a -
nos ó m a n e j a d o r a : sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e . G l o -
r i a n ú m e r o 129 d a r á n r a z ó n . 
898 4-10 
SE S O L I C I T A 
U n m u c h a c h o p a r a c r i a d o de m a n o que 
t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a . L a 
M o d a . A g u i a r 84. 404 4-10 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E Ñ 
I n d u s t r i a ó C o n s u l a d o , ó s u s l a t e r a l e s de 
A m i s t a d á P r a d o , c u y o prec io s e a de n u e -
ve á doce m i l p e s o s . D e j a r a v i s o en C o m -
p o s t e l a 30, ó v e r a l i n t e r e s a d o en J e s ú s de l 
M o n t e 597 406 4-10 
U N A C O C I N E R A B L A N C A D E L P A I S , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a ó de co -
m e r c i o : es rnu3' l i m p i a é i n t e l i g e n t e en e l 
oficio. C i e n f u e g o s n ú m e r o 16, b a j o s . 
407 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
n i n s u l a r ; sabe b ien s u o b l i g a , c I ó n ; no t i e n e 
p r e t e n s i o n e s y a sea en c a s a p a r t i c u l a r ó 
en e s t a b l e c i m i e n t o . A g u i l a 114A. D a r S n rív-
7:ón E l E n c a r g a d o 
409 4-10 
U N BUEIT C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
c o l o c a r s e en ca^a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n -
to: c o c i n a con toda p e r f e c c i ó n y es repos tero 
y t iene m u c h a p r á c t i c a ; t i ene r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n S a l u d n ú m e r o 6, c u a r t o a l fondo 
415 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s que ent i ende de c o s t u r a y es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s . M u r a l l a 89 d a r á n r a z ó n á to-
das h o r a s . 423 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s x i l a r de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene 
b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n M i s i ó n 
n ú m e r o 18. - 424 4-10. 
S E D E S E A S A B E l i r ^ i r P A R Á D ^ ( 3 " _ D E 
M a n u e l S a m b a d e , de l F e r r o l . E s p a ñ a , p a r a 
un a s u n t o de g r a n i m p o r t a n c i a . L o s o l i c i t a 
L u i s P . V i g o . P r a d o 122. 
391. 8-7 
A los dueños de casas 
6 a r r e n d a t a r i o s que q u i e r a n t r a s p a s a r sus 
c o n t r a t o s , se a l q u i l a n ó c o m p r a n a c c i o n e s ít 
c o n t r a t o s , de v a r i a s c a s a s ó c i u d a d e l a s d« 
v e c i n d a d . D i r i g i r s e á L a C o m e r c i a l , S a n I g -
n a c i o n ú m e r o 78 e s q u i n a á M u r a l l a . 
182 8-6 
OS 
U n q u í m i c o que h a r e g r e s a d o de l a L u i -
s i a n a d e s e a h a c e r z a f r a : h a t r a b a j a d o v a r i o s 
a ñ o s en C u b a , conoce el a m b i e n t e o b r e r o 
del p a í s y posee r e f e r e n c i a s a b s o l u t a m e n t e 
i n m e j o r a b l e s . I n f o r m a r á n en el H o t e l L u z el 
S r . M . C a ñ a d i l l a s , ( a g e n t e ) . 
221 8-6 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 M I N U T O S F A -
c i l i t o c r i a n d e r a s , c r i a d a s , c o c i n e r a s , l a v a n -
d e r a s , dependientes , c a m a r e r o s , cria'dos, c o -
c i n e r o s , c a b a i l e r i c e r o s y g r a n d e s c u a d r i l l a s 
de t r a b a j a d o r e s , S a n t a C l a r a 29, T e l é f o n o 
n ú m e r o 486. 20íl ' 2 6 - 6 E . 
T É N G I Ó M 
A T E N C I O N ; S E DESEAN T O D A CLASE 
de r e p r e s e n t a c i o n e s p a r a S a n S e b a s t i á n . 
G u i p ú z c o a . E s p a f l a , con g a r a n t í a s ó i n m e -
j o r a b l e s i n f o r m e s . D i r i g i r s e á D . M i g u e l 
U r b i e t a en S a n L á z a r o 366 
18383 26-17D 
A ÉpS H A C E N D A O S : MIGÜETÍ & Á R C Í A 
y G o n z á l e z o frece s u s s e r v i c i o s desde a p u n -
t a d o r del p e r s o n a l h a s t a A d m i n i s t r a d o r . G a -
r a n t i z o m i h o n r a d e - , i d o n e i d a d y a m o r a l 
t r a b a j o . I n t o r m a n e n R e i n a . 37, H a b a n a . 
19008 \ _ 1 5 - L E 
T E N E D O R I > E L I B R O S 
Se h a c e c a r g o de l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d 
de. c u a l q u i e r c a s a en d e t e r m i n a d a s h o r a s p o r 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . A s i m i s m o se o f r e c e 
p a r a e f e c t u a r a p e r t u r a de l i b r o s . B a l a n c e a . 
L i q u i d a c i o n e s , etc. etc . M a n r i q u e 190. 
A 
e 
E L P Í D I O B L A N C O 
Se dan en p r i m e r a h i p o t e c a en f inca u r b a -
n a en el V e d a d o ?10,000 a l 10 p o r 100 a n u a l 
p o r uno ó dos ail íM. O ' R e i l l y 23 de 1 á 5 
544 $713 
E N P R I A i E R A H I P O T E C A S O B R E C A S A S 
e n l a H a b a n a y V e d a d o Se d a n J2 ó 13 m i l 
pesos a l 10 por 100 p o r dos ó t r e s a ñ o s s in 
c o r r e t a j e y s i n g a s t o s de e s c r i t u r a . E s c r i b i r 
á T o m á s G r a n a d a s , A p a r t a d o 134 H a b a n a 
^ J U S-7 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a hipote-
c a ; v e n d o s o l a r e s k p l a z o s y é censo en to-
d a s p a r l e s y c o m p r o c a s a s E m p e d r a d o S i 
190 
HAGO H I P ^ T E 0 A 6 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h ipote -
ca en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o v J e s ú s 
d e l M o n t e ; c o m p r o c e n s o s ; negocio a l q u i l e -
r e s y v e n d o fincas u r b a n a s , E v o l i o Mart ines , 
E m p e d r a d o 40 de 12 ft 4. 
1S821 26-29D 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l S v 9 por 100 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y compra, de 
c a s a s , s o l a r e s y e r m o s , c i n d a d e l a s , etc Se 
n a s a á domic i l i o . F . de l R í o . P e l e t e r í a L a 
E s p e r a n z a , M o n t e n ú m e r o 43 
1 2 6 - 2 E . 
T e i í B t o c a s y B » 
L A S A L U D A B L E 
(Jasa de e s q u i n a de f r a i l e , P o c i t o 10, s 
v e n d e . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
859 8-14 
U N A C A S A . E N $14.500 B A R R I O D E G U A -
flalupe, de 2 v e n t a n a s , z a g u á n ; c i n c o c u a r -
tos b a j o s y dos a l tos con pat io y t r a s p a t i o y 
d e m á s c o m o d i d a d e s . No t iene g r a v a m e n y 
l a p luma, de a g u a es r e d i m i d a . D a m a s n ú -
m e r o 40. 564 4-]4 
C A S A D E H U É S P E D E S 
b i e n s i t u a r l a y con buenos i n q u i l i n o s se v e n -
de, por a u s e n t a r s e el d ü e ñ o . R a z ó n : Sr . M u -
ñ o z . A g u i l a 122. a l tos , e n t r a d a por E s t r e -
l l a . 585 4-14 
E S Q U I N A S 
C e r c a de P r a d o , n u e v a s y p r o d u c i e n d o el 
10 por c i e n t o , vendo dos. U n a de $20 000 v 
o t r a de $32.000. E s t e b a n E . G a r c í a , O'Rei l l 'v 
n ú t n e r o 38 ,5SS g- ] 4 
I n m e d i a t a s á R e i n a , en el b a r r i o de G u a -
d a l u p e , vendo j u n t a s 0 s e p a r a d a s dos c a s a s 
n u e v a s , que r e n t a n cada u n a I S centenes , 
á' $10.000 C y . E s t e b a n E . G a r c í a 
557, ;.! , • • ' 1 g-j.4 
L O C A L 
C R e i l l y 87, en l a m e j o r c u a d r a , se cede 
con a r m a t o s t e s ; prop io p a r a p e l e t e r í a p o r 
no h a b e r n inguna , en la c u a d r a ú c u a l q u i e r 
g i r o . I n f o r m a n Obi spo 66, 
567 • 5-14 
EN LA MEJOR CUADRA 
de E s c o b a r , e n t r e S a l u d y R e i n a , I n m e d i a t a 
íi e s t a ca lzada , se V E N D E u n a c a s a con h e r -
m o s a s a l a de m a r r a o l , s a l e t a c o r r i d a , c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s m o s a i c o s , l a v a b o s ; c o c i n a ; 
c u a r t o de cr iados , t re s c u a r t o s a l to s y c o c i -
n a ; t r e s inodoros ; b a ñ o p a r a f r í o y c a l i e n -
te, a r r e a t a . con flores y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
S i n c o r r e d o r . P r e c i o $1 2,500. S u d u e ñ o E s c o -
b a r 172. 542 8-13 
AL c o m e i o 
U n a m a g n í f i c a , n u e v a y g r a n c a s a con s a -
lones corr idos , se cede la a c c i ó n a l c o n t r a t o , 
e s t á s i t u a d a en el l u g a r m á s c / n t r l c o de l a 
c i u d a d , c a l l e de m u c h o c o m e r c i o y m u y t r a n -
s i t a d a . D ' J i j a n s e p o r e s c r i t o á F . M . A p a r -
tado de C o r r e o n ú m e r o 962, H a b a n a . 
_ 4 9 5 _ ¡ J5-13 
•:K V E . V n K 1' N A V [ D F; T E R A D FÍ D U L C É -
rfa y d e p ó s i t o de p a n por t ener que a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o se d a en p r o p o r c i ó n ; t i ene 
b u e n a v e n t a y e s t á , en p u n t o m u v t r a n s i t a -
ble y n .uy a c r e d i t a d a . I n f o r m a r á n M e r c a d o 
de T a c ó n por A g u i l a n ú m e r o 71, bodega 
* 505 4-18 
E N S A N R A F A E L A L ^ A ~ C U A D R A D E 
G a ü a n o se vende u n a b u e n a c a s a de 581 me-
tros c u a d r a d o s y c u a t r o c a s i t a s p r ó x i m a s A 
Be . lascoaln de 11.1 metros . S u d u e ñ o : S a n L á -
z a r o 246. D e 12 á 2 528 4-13 
SE V E N D E N 
1,200 m e t r o s de t e r r e n o en l a C a l z a d a de l 
C e m e n t e r i o , e s q u i n a á l a c a l l e A. E n l a m i s -
m a e s q u i n a , i n f o r m e s en S a n J o s é 83 
531 "4-13 
Un café 
S i t ú a l o á m e d i a c u a d r a de l P a s e o de M a r -
tí , en u n l u g a r m u y c é n t r i c o y m u y b i e n 
i n s t a l a d o , so v e n d e m u y b a r a t o por no po-
der lo a t e n d e r s u d u e ñ o . T o d o s los d o c u m e n -
tos del m i s m o e s t á n en r e g l a . I n f o r m a n en 
A m i s t a d 83A de 9 á 11 a . m y de 1 á 4 
p . m . 525 8-13 
E N G U A N A B A C O A : P O R M O T I V O S Q U E 
se le d i r á n a l c o m p r a d o r , se v e n d e u n a a n -
t i g u a bodega; no p a g a a l q u i l e r . I n f o r m a 
D u r a n , de 10 á 8, en Oficios 24. 
483 8-12 
B U E N N E G O C I O 
E n l a l o m a de l V e d a d o á m e d i a c u a d r a de 17 
se v e n d e n en $9.000 C y . dos p r e c i o s a s c a s a s 
que r e n t a n $90 C y . A . C . A p a r t a d o 791 H a -
b a n a . 422 8-10 
S E ¥ E ! U D E 
T o d o ó p o r s o l a r e s , u n a f a j a de t e r r e n o 
en l a c a l l e de l a C o n c o r d i a e s q u i n a & l a de 
Q q u e n d o , c o m p u e s t o de 70 m e t r o s de f r e n t e 
por 30 de fondo, y p o r l a c a l l e de N e p t u o " , 
un s o l a r de 22 m e t r o s de f r e n t e p o r 30 de 
fondo, todo l ibre de g r a v a m e n . T r a t o d i r e c t o 
con s u d u e ñ o M a n r i q u e v S a n J o s é , P e r f u i n e -
r t a . C 210 1 3 E 
SÍ: V E N D E E L G R A N H O T E L . C O N C A F E 
F o n d a , y u n a g r a n v i d r i e r a , l a c u a l se a l -
q u i l a : I n f o r m a r á : D o m i n g o G a r c í a , I n q u i s i -
dor n ú m e r o 29 
408 8-10 
S E C E D E E L C O N T R A T O G R A T I S : T S E 
v e n d e e l m o b i l i a r i o y e x i s t e n c i a s d e l c a f é 
LB» B r i s a » de l Torre f iT i : p a g a poco a l q u i l e r . 
Phi M a r i n a n ú m e r o 1 i n f o r m a r á n , á todas 
h o r a s . F r e n t e a l h o s p i t a l de S a n L á z a r o . 
405 8-10 
S E V E N D E E N B U E N A S C O N D I C I O N E S 
i m a g r a n v i d r i e r a de t a b a c o s . E n e l d e p ó s i -
to de M o n t e 41, i n f o r m a r á n . 
401 8-10 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O S E V E N D E 
en 5.750 peso oro e s p a ñ o l u n s o l a r de e s q u i -
n a , c a l l e 17 e s q u i n a á H , con a c e r a s por 
a m b a s c a l l e s . I n f o r m a el S r . E n r i q u e G a l á n 
A g u i a r 94, T r a t o d i r e c t o 
375 1 5 - 9 E 
S O L A R E N L A V I B O R A , D E 20 p o r 50 
todo ó l a m i t a d , c o n ca l l e , a c e r a s , a g u a y 
á r b o l e s á la b r i s a en lo m e j o r de l a c a l l e de 
M i l a g r o s , p o r m e n o s de su v a l o r y se a d m i -
te l a m i t a d al c o n t a d o . I n c l u s o los dtas f e s -
t ivos A g u i l a 132 A . R. 
300 10-8 
¡ G A N G A ! ¡ G A N G A : R E P A R T O R I V E R O . 
E n l a V í b o r a , B e n i t o L a g u e r u c l a e s q u i n a á 
c u a r t a , se v e n d e n , en b a s t a n t e p r o p o r c i ó n , 
T R E S S O L A R E S . 1 400 m e t r o s de t e r r e n o 
l l a n o . N e p t u n o 51. T e l é f o n o 1404. 
341 8-8 
L a c a s a M e r c e d n ú m e r o 105. I n f o r m a r á n 
e n e l 111, 307 v, 8-8 
S E V E N D E 
L a c a s a n ú m e r o 60 de l a c a l l e de G e r v a s i o 
e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s de a l to y ba jo , 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a 7 m u y e s p a c i o s a . P u e -
de v e r s e todos los d í a s h á b i l e s de 12 á 6, 
P r e c i o : $18.500. I n f o r m e s : E m p e d r a d o 34 a l -
tos, bufe te de los S r e s . Z a l d o y E b r a 
231 á-7 
M A G N I F I C O NEGOCIO: P O R M O T I V O S 
de s a l u d se v e n d e e n C á r d e n a s un a c r e d i t a d o 
e s t a b i e c i r o i e n t o de quinca l la . . D i r i g i r s e p o r 
c o r r e o á J . M . A p a r t a d o 154. C á r d e n a s 
247 8-7 
S E V E N D E P O R M O T T V O S Q U E S E E S -
p l i c a r é n a l c o m p r a d o r , u n g r a n C a f é y R e s -
t a u r a n t , en p u n t o c é n t r i c o , g a r a n t i z á n d o l e 
a l c o m p r a d o r u n a g r a n venta,. I n f o r m e s á 
los S r e s . T o r l b i o G o n z á l e z y c o m p . I m p o r t a -
d o r e s de V i n o s . T e n i e n t e R e y 61 H a b a n a . 
267 2 2 - 7 E . 
Se v e n d e u n a ñ n c a de c u a t r o c a b a l l e r í a s , 
con dos c a s a s , b u e n po^o, c a ñ a d a ; en l a 
misma, c a l z a d a de G u i ñ e s , á 13 k i l ó m e t r o s de 
1?. H a b a n a , con p a r a d e r o del e l é c t r i c o «»n la 
m i s m a finca en $6.000. Se vende t a m b i é n en 
dos lo tes de 2 c a b a l l e r í a s . I n f o r m a n en 
A g u i a r 9 3 c u a r t o 14, de 1 á 4 p . m . Se t r a -
t a con el. d u e ñ o . 167 8-6 
CARNICÍEifelA: VENDO ÜNA i fDT BIEN 
s i t u a d a que v e n d e 120 k i l o s . H a y c o n t r a -
to p o r 5 a ñ o s . I n f o r m a r á n en ei R a s t r o de 
G a n a d o M a y o r . E u l o g i o G o n z á l e z 
217 • 8-6 
Una, finquita c o n t e j a r e n p r o d u c c i ó n con 
b u e n a casa, en c a r r e t e r a á 15 m i n u t o s de l a 
V í b o r a , A g u i l a 115. 
108 1 5 - 5 E . 
Y s o l a r e s en J e s ú s del M o n t e . $10 C y . a l 
c o n t a d o y e l reato á p l a z o s . F . E . V a ' l d é s , 
E m p e d r a d o 31 . 189 8-6 
^ r T E I ) A D O ; _ S e ' ' v e n d e U N S O L A R T E S Q U I -
n a 17 y A y t r e s en C y 21 I n f o r m a r á J o s é 
A g r á m e n t e , 17 y A . 
1.87,37 " 2 6 - 2 7 0 
EXCELENTE NEGOCÍO" 
P r o p i o p a r a p r i n c i p i a n t e s y en el m e i o r 
p u n t o de l a V i l l a de. G ü i n e s , se v e n d e u n 
e s t a b l e c i m i e n t o de R o p a , P e l e t e r í a v S o m -
b r e r e r í a y C a l z a d o del P a í s . I n f o r m a r á n en 
l a m i s m a V i l l a , M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 86. 
e s q u i n a á - V a l d é s , f r e n t e a l p a r a d e r o de l 
E l é c t r i c o , 
C , 4208 15 -1B 
P o d r á n g a n a r a n u a l m e n t e los c o r r e d o r e s 
que l l e v e n S e g u r o s de casras & m o b i l i a r i o s á 
l a C o m p a ñ í a I n g l e s a 
L O N D O N A 5 S ü R A N C B 
O K R %PTA 37 — H A B A N A — T E L E F O N O 12 
18829 , 26-29D 
B U E N N E G O C I O : POR T K I N E K Q U E A U -
s'entarme vendo u n a finca, de t r e s c a b a l l e r í a s 
y m e d i a de t i e r r a , c o n m u c h a s p a l m a s , p r o -
p i a p a r a c o c h i n o s , Is. m i t a d e s t á en l a b o r de 
caf ia , c o n c a s a s de todas c lases , pozo y b u e n a 
m a j a r r l a , y se t r a s p a s a l a a c c i ó n de c u a -
t ro c a b a l l e r í a s y m e d i a de t i e r r a c u l t i v a d a s 
de c a ñ a , con b u e n a s c a s a s de v i v i e n d a ; c i n c o 
c a r r e t a s y t r e i n t a y s e i s bueyes , c u a t r o y e -
g u a s c r i o l l a s r a z a O r t í z , t r e s c a b a l l o s de 
m o n t a , c r i o l l a s y a p e r o s de l a b r a n z a de to-
n a s • m s e s . m r o r m a en r a t o s , lcranCiSc;o A l -
va' .cz F r a g a . 18500 26-19D 
B U E N N E G O C I O 
Se v e n d e n l a s p r o d u c t i v a s C a n t i n a s s i t u a -
d a s en l a s E s t a c i o n e s de los F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s en los pueb los de S a n F e l i p e y R i n -
c ó n : j u n t a s ú s e p a r a d a s . E s negoc io de u t i -
/ k l a d e s s e g u r a s . I n f o r m e s en las m i s m a s sti 
d u e ñ o , V i c e n t e G i r b a l . 
r ' . 4130 26-20D. 
DE CARRUAJES 
S E VENDE U N F A M I L I A R D K 15 D I A S 
de uso con z u n c h o do g o m a ; se d á b a r a t o 
p o r e.ifar e s t o r b a n d o . C a l l e 17 e s q u i n a á 
L , n ú m e r o 19. V e d a d o . 
"'Crédito Cubano55 
S A L U D K 39. - - T E L É F O N O 19-19. • 
P r é s t a m o s . C o n p r a - v e n t a 
A l h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o s d © a r t e . 
Colosal surtido en muebles de todas c i a s e s y estilos, al contado y á 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y ESMERALDAS. 
F A S I B I U A R 
Se v e n d e por no necet i i tar lo su d u e ñ o , con 
6 s i n c a b a l l o ; se puede v e r á todas h o r a s ; 
C r u z de l P a d r e y Pedroeo , 
501 
S E V E N D E N 
U n a m e s a de b i l l a r , 
minó y o tros u t e n s i l i i 
C a f í T h e B o y , C u b a 4 
2 2í> 
v a r i a s do oafA 
;^ J"formarán>yo, 
S B V E N D E UN F A M I L I A R C O N ZUN-
c h o s de g o m a , c a s i ^huevo en m ó d i c o p r e c i o ; 
l n f o r m a r á , n en S a n J o s é n ú m e r o 113. ( A l m a -
c.f.n de V i n o s ) . 364 E-» 
B A R A T O 
Se v e n d e n : u n v i s - a - v i s de mn fue l l e c o n 
z u n c h o s de goma, u n coche carre te la , y u n a 
V i c t o r i a , todo en buen es tado , en R e a l 118, 
M a r i a n a © p u e d e n v e r s e . 
471 2 6 - 1 3 E 
p o ^ Ñ o ^ B i T Y ^ i r G i R b SIETÍQUIDAN 
m u y b a r a t o s c u a t r o c a r r e t o n e s , c u a t r o .lue-
í f o s de a r r e o s y t r e s m u í a s , dos son m o r a s , 
de 8 c u a r t a s y u n a d o r a d a de 7 y m e d i a ; to-
das de 5 a ñ o s , s a n o s ; y estAn t r a b a j a n d o . 
A n i m a s 89, T e l é f o n o 1560 d a n r a z ó n 
477 S-12 
S E V E N D E 1 C A R R O D E 4 R U E D A S , 
v u e l t a e n t e r a , p r o p i o para, c o s a s p e s a d a s p o r 
au p o t e n c i a ; lo m i s m o s i r v e p a r a p a r e j a que 
p a r a u n m u l o solo . H a y u n a m u í a g r a n d e 
p r o p i a p a r a e l c a r r o , con s u s a r r e o s . T o d o 
p o r l a m i t a d de s u v a l o r . I n q u i s i d o r .39. 
426 4-12 
S E V E N D E 6 S R C A M B I A P O R U N A U -
t o m o v l l a u n q u e se t e n g a que d a r e n -
c i m a , u n t r e n c o m p l e t o de un m a g n í f i c o 
c a b a l l o dorado y un mi lord de ú l t i m a moda , 
todo nuevo . T a m b i é n se v e n d e u n f a m i l i a r 
del f a b r i c a n t e B a b c o c k , un c u p é y u n T r a p s 
I n f o r m a n es tab lo e l P r a d o , C h a v e s n ú m e -
ro 1. «2 l í r l 5 -
V K Ñ D O U Ñ B U E N T R E Ñ C O M P U E S T O 
de M l l o r d , b u e n a s l i b r e a s , a r r e o s y h e r m o s a 
y e g u a de b a s t a n t e b r a z o . I n f o r m a r á en C u - j 
b a 76.. A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s 
20 1 5 - 3 B 
P i a n o * RJchardw l ia vendido <>n , 
IROS l a l'ann S A L A S , l a A d u a n n -r Jo. L"11'» 
de ]a oaeti p u e d e n p r o b a r l o , S A L A S , ío* 
t'««»l l-i . F í a n o s de n l m i j l e r íi t res ne i iñ . . ^ i 
250 u» 
• ^ ¿ ^ ^ ^ ^ • • ^ • • ^ • ^ ^ ^ 
LA NUEVA REPUBLICA ' 
S a n Miguel í i 5 ü . 
P a r q u e de Tri l lo . 
Visitad esta c a s a y veréis los precio» 
populares de sus ventas. - -No olvidarte-
**La Nueva t í e p ü b l i c a " 
1S436 
Parque de Tri l lo . 
26-18 D 
G A N G A D E U N G R A N 
['\ a l tos , se v e n e -no en T e n e r i f e n ú m e r o .m i i u ü , venda ^ 
g r a n p i a n o a m e r i c a n o cas i nuevo , ¿ e tres ^ 
d a l e s ; f a b r i c a n t e AVisner y l i r a enteriza1*'' 
m e t a l y poco uso. 201 g ^ 
M a r s e l l a y L e n o l r e F r e i í ü 
c a o b a m a c i s a , r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n 2 
nden a l c o n t a d o y ÍL p l a z o s . P i a n o s de «?} 
ge m 
R E M A T E D E C A B A L L O S 
Comprados por mí en uua subasta, y 
que llegarán el día 14 de Euero, jue-
ves. Los venderemos á precios bara-
tísimos. Considerando el tamaño, co-
lor y condiciones. También un car-
gamento de muías acabadas de lle-
gar de Kew Orleans. Venga, antes 
tes de comprar en otro sitio á nuestros 
antiguos establos tan bien reputados. 
FKED. "WOLFE, 




S E V E N D E U N A P R E C I O S A T E G U A DP! 
K e n t u k y de 4 aftos de edad, m u y fina, de 
7 y m e d i a c u a r t a s , p r o p i a p a r a m o n t a , c r í a 
6 e n s e ñ a r l a p a r a coche, D a m p a r i l l a 74. 
541 4-13 
P E R R O S G A L G O S I N G L E S E S . S E VBN-
d e n u n o s c a c h o r r o s g a l g o s , de, u r a c a s t a i n -
K l e s a , l e g í t i m o s . Se p u e d e n v e r é I n f o r m a r 
en A g u i a r n ú m e r o 75. 4S9 4-12 
S E V E N D E N U N PAR D E C H I V O S M U Y 
m a n s o s y m a e e t r o s de t i r o ; pueden v e r s e en 
D n ú m e r o 2 e s q u i n a á C a l E a d a , V e d a d o . 
417 8-10 
JACA. C R I O L L A 
J o v e n y de b u e n c a m i n a r , c o l o r a l a z á n , se 
v e n d e á p r e c i o a r r e g l a d o s n e l V e d a d o , C a -
l le G . e s q u i n a á 15 " V i l l a M a g d a . " 
402 4-10 
SE VENDE 
U n t r e n c o m p u e s t o de u n a p a r e j a de c a -
b a l l o s dorados , n u e v o s y s a n o s : u n m i l o r 
de filtima m o d a ; u n t r o n c o de a r r e o s y l i m o 
ñ e r a ; t r e s t r a j e s de c e c h e r o y todos los e n -
s e r e s de l i m p i e z a . T o d o e s t á en m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s y ee d a en p r o p o r c i ó n p o r t e n e r 
que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o p a r a E u r o p a . I n -
f o r m a c i ó n ; " Q u i n t a V i l l a D o m i n i c a " C a l l e 
L í n e a n ú m e r o 134 e s q u i n a á 12. V e d a d o . 
188.97 15-30D 
SiUSTAlBIá 
P l a n o s f l e j o s p o r B u e r o » ; flntea c a s a q n c 
h a c e cs+o e n ha. T í n h w n n . P ^ I . A ? ^ RAJi HA-
F A F X 14. P l a n o » de n l q u D r r ft t re s pomo» 
p i n t a . 
8-14 
S E VEBÜDE 
U n p i a n o f r a . n c é s . C o n d e s a 26: s u prec io 
m u v b a r a t o . Se necesi ta , v e n d e r por a s u n t o s 
de f a m i l i a . 5S1 4-14 
" P O R " E M B A R C A R S E L A F A M I L I A 
v e n d e n todos los m u e b l e s y p i a n o de l a m i s -
m a . Juego s a l a Re ina . R'.'gentp. .iuegu de 
c u a r t o m o d e r n o y de c o m e d o r : p i a n o , l á m -
p a r a s , c u a d r o s ; c o l u m n a s y o tros m u e b l e s 
m á s en g a n g a . T e n e r i f e 5 . 
604 8-14 
Deseamos una de regular tamaño, 
usada, que tenga puerta interior. Dlrigir-
s« .1 Mr. Beers. Cuarto n í e m r o 7. Edifi-
cio del Banco Nora Bscpcia. 
C . 232 4-13 
C E R R O N U M E R O 624. S E V E N D E N T O -
dos los e n s e r e s de, u n a f o n d a y se a l q u i l a un 
b u e n l o c a l prop io p a r a c u a l q u i e r a . -Mase, de 
e s t a b l e c i m i e n t o , s i t i o de m u c h o t r á n s i t o , en 
l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
602 6-13 
P A R A M A E S T R O S D E O B R A S S E V E Ñ -
d''n p u e r t a » de cedro y u n a e s c a l e r a de c a -
r a c o l , todo en b u e n es tado y m u y b a r a t o I n -
f o r m e s á todas h o r a s en Sol n ú m e r o 8. 
500 6-9 
S E V E N D E N 
U n o s a r m a t o s t e s y se dan b a r a t o s porqi io 
e s t o r b a n ; L u y a n ó n ú m e r o 185. 
421 S-10 
S A S T R E S : S E V E N D E M U Y B A R A T O U N 
m o s t r a d o r , u n f o g ó n f r a n c é s ; seta p l a n c h a s ; 
u n e s t a n t e ; u n a m á q u i n a y u n a c a r p e t i c a ; 
todo en b u e n es tado . A g u i a r 107. 
41?. 4-10 
SUEREZ N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A K T E 
je Gaspar Vlllaríno Y Lonipalia 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s d « 
c o s e r á m i t a d de p r e c i o , a l c o n t a d o y á p l a -
z o s . 
M u e b l e s de todas c l a s e s s i n c o m p e t e n c i a . 
S u r t i d o comple to en a l h a j a s finas g a r a n -
t i zados , m o d e r n a s y a n t i g u a s á p r e c i o s des-
c o n o c i d o s . 
R o p a s , i n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y h e c h u r a m o d e r n a . 
L a Z i l i a . S u á r e z 45, S u á r e z 46 . 
V i s i t a r e s t a c a s a p a r a c o n v e n c e r s e . 
C . 76 1 E 
P o r h a l a j a s y p r e n d a a de a l g ú n v a l o r , á 
m ó d i c o I n t e r é s . I n f i n i d a d de m u e b l e s y r o p a s 
á, p r e c i o s no v i s t o s . E n L o s T r e s H e r m a n o s . 
C o n s u l a d o 04 vf »«, 385 2 f i -9E . 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o s razonables , en E l P a s a j e , Zu« 
l u e t a 33, e n t r e T e n i e n t e R e y y Obrapla . 
C M xsa 
B o i s s e l o t 
de 
v e i CUIULIUU u u i jf i s í ] 
q^illcr desde ?2 en a d e l a n t e ; se afinan J 
c o m p o n e n toda cla.se de p i a n o s garantizan/fiJ 
los t r a b a j o s . V d a é h i j o s de C a r r e r a s A e W 
cate 53, T e l é f o n o 691. ' hUa~ 
18 •'•9" Í 6 - 2 2 D 
Se vende 
L a s i g u i e n t e m a q u i n a r i a usada , en buen-
estado. U n a m á q u i n a c o m p l e t a p a r a hacei 
10.000 l a d r i l l o s tamafio C u b a n o , diarios, co» 
s u c o r t a d o r a a.utom.1 t ica , del f a b n c a a t « 
" C h a m b e r s B r o t h e r s C o . " U n a cortadora dj 
l a d r i l l o s semi-automft t i c a del f a b r t a m í 
" R a y m o n d " cas i n u e v a . C i r a cortr.doralffl 
l a d r i l l o s "No%fMy" del f a b r i c a n t e "Úav. 
mond". U n m o t o r de 10 p o r 20 de cilindro; 
K n a c a l d e r a de b y medio p ies de diámetro 
por 20 de l a r g o ^con dos f luses de l.Ví ¿9 
d i í i m e t r o . U n m o t o r de c i l i n d r o 14 por -¡6,, 
L a ca ldera , y el m o t o r de 1 1 por 36 )cniedeí( 
v e r s e t r a b a j a n d o . 
SR C O M P R A 
U n m o t o r de uso de 12^ c a b a l l o s que ertí 
en b u e n es tado pref i r i endo el s i s t e m a "Qmtf 
l i s s" . I n f o r m e s en C i e n f u e g o s , ca l l e S a n ^ 
C r u z n ú m e r o 18. 
C . 24S 78-143 
Se voml<- u n a ir./ iqnina. para a m a s a r ".nuy 
f u e r t e ; se muev. . á ¡ n a n o ó (••ni f u v r z a mo-
trl7,; H a b a n a 80. 400 4-ljM 
D e E r i s s o n . C a l ó r i e a número 6 . > ; | B 
i n s t a l ó ¡KM- el s e ñ o r G a r < - i n " v no'hace 
m u c h o . Se v e n d e .par.-i, K.oner otre 
mayor. E s la m e j o r b o m b a 
v a r a g u a d e i p o s o p r o f i m d o . flHH 
$373 s n c o m p k í . - i i n s h a W i ó ^ . i: 
e n $150 o r o a m e r u ' a - n o pue . -^a n\ la es? 
t a c i ó n d e B a i n o a , P u e d e vers.-,* en'4í 
g r a n j a " E l F é n i x , " d e d o n Manuel 
Ilierro, e n B a i n o a . E s e r i b a n . 
e. 170 a l t . ' 8-7 3 
Si 
U n a s e g a d o r a A d r l a n o e Bucteeye n ú m e r o í 
c u e s t a $65.00 oro e n e l d e p ó s i t o de maqulBa-
r i a de F r a n c i s c o P . A m a t y C o m p . C u b a 59, 
C 8S 1 E . 
D E O C A S I O N 
U n a c a M e r a t u b u l a r de s e t e n t a eaha* 
l í o s c o n s u c h i m e n e a so v e n d e . Calzada 
d e l "Monte 314 G r u s e U a . s v C o m p a i í S | | 
(' 205 2 6 E . 10 
P a r a t o d a c la se de i n d u s t r i a que « e a nece* 
s a r i o e m p l e a r f u e r z a m o t r i l , i r formes y pre* 
r i o ? los f a . - U i t a t á á « " n c ü u d F r a n c i s c o J*-
A m a t y C o m p . ú n i c o a g e ; ' , ¡ e para la I s l a dft 
C u b a . A l m a c é n de m a q v m m r i a , C u b a 60, H»"> 
b a ñ a . 
S E V E N D E 
Una. m á q u i n a d.-» i m p r i ' n i r . T. iherty núrner* 
4 y otra, de H . TT,," S.- dan b a r a t a s por nec^ 
s i t a r s e 'el l o c a l . N e p t u n o n ú m e r o lOT.;'1 
28: S-7 
P A R A L A S F I E S T A S 
So v e n d e u n a h e r m o s a l i c i i ' l ' - ' a m p ^ 
de i n p o r r.'.t f f^j n u e v a , l u r o n m i u Ohaple J 
P a l a t i n o . C c m . Mr» "'li-
"sr:; 'n,\\- lor, «¡AXC.A A < rmo Q U Í B a N 
v a r i o s r o s a l e s , ••votos, « • a r d e n i » , p a l m a s «W¡ 
•••ii sus envases , • '" .• i tubi- ' i ' u¡i - iparato de caP 
b u r ó de poco us<,.. r n i o m u i n en PoloreS m 
Q u e m a d o r ; do M a r í a n a o . E l t r a n v f ; ' pnra po» 
l a puprta. 43i ^ " l I L -
18 r o s a l e s f inos ? l fio. [>,-••/. p - O m í s varia-
das finas $4 .00. C a m e l i a s ' l o i - l - s SSI.-i'». ^ 
l e c c j ^ n 1 C f r u t a l e s , (4 me ioco* ..i..-.*. 4 P e r a l » 
y 4 M a n z a n o s ) - $ ; ? . 0 0 f o c o N a r a n j o s i f J " ! 
t a d o s s i n s e m i l l a $fi.00. P^emis i ' ' » " f:r'illS \̂j 
CDÍI i q u i e r p u n t o de la i s la al i -cr ibo "en?0 
i m p o r t e .-p niopr-da. o l l c i a i . .1. ('al*IÍ 
M r c a d e r e s 11, ,1:17 T f i - 8 i ¡ . 
C U J E S 
P a r a t a b a c o , de p r i m e r a ' lase pelados 3¡ 
r e c o r t a d o s . Se v e n d e n en g r a n d e s X , ! 5 6 " ^ . 
fias c a n t i d a d e s I n f o r m a r á , K n r » ' " ! - lr«i,,!*;ft 
de?,. P.ernaz.a I I . H a b a n a ;, U a m o u Pi"'61'' 
Sati A n t o n i o de l o s . B a ñ o s . non * 
1844.'? '^G-UÜ, 
parí lo? Anuncios Franceses son Iw 
! 
• 
J 18, ru9 de 'a Grange-Satñ.iére, PARIS _ 1 
T 0 8 
A S M A c 
* -Beputoad''Sâ re,Sudoresnocwrnoi, 
R E S F R I A D O S an'.ilPi03' , 
Bronquitis erósiea. CATAR"0 
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